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يك وعـل المستعان، وأنـت المشتكي، واليك الحمد، لك اللھم≅
محمد  سيدنا نبيك و عبدك على السلام و الصلاة وأفضل التكلان
من  تخرجني أن اللـھم ،وأسـألك أجمعين صـبه و آلـه وعلى
بمعرفة  علي تـفتح وان الفھم، بنور وتكرمني الوھم، ظلمـات
لوجھك  خالصا عـملي وتجعل نـعمك شـكر تلھمني وان العلم،
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أشكر ﷲ عز وجل أن وفقني الإتمام ھذا العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني في 
 مشواري الدراسي 
 العلي العظيم باO إل قوة ولا حول ولا وأصيل بكرة ﷲ وسبحان كثيرا O الحمد
 حقيقية أو جارفة الإدلاء بمشاعر نريد حينما خاصة المعبرة للكلمات ونفتقد اللغة تخوننا أحيانا
 أستاذي إلى شكرا أقول أن إلا ھذا في يولا يسعن أصعبھا من فوالاعترا الامتنان شعور ولعل
 الإرشادات الكثيرة و وعلى العمل ھذا على فالإشرا على قبولهرواب عمــــار :الدكتور الفاضل
 خير يثيبه أن وجل عز المولى من وأرجو باله صدره وطول سعة لي وعلى قدمه الذي الدعم
 .ثواب
  : الأساتذة الدكاترة إلي السادة الشكر بجزيل أيضا أتقدم كما
  تومي،جمال عباس  نب عبد الناصرأحمد بوسكرة ،نصر الدين جابر،محند أكلي بن عكي،
  على والتوجيه والنصائح التي قدموھا لي
                           
،سعيدي مصطفي،محمد حبارة ،عبد  رعثماني عبدا لقاد: الأصدقاء  وشكر خاص الأساتذة
  .الباسط ھويدي على المساعدة الإتمام ھذا العمل المتواضع
والتقدير والامتنان للسيد قاضي الأحداث والسيد مدير النشاط الاجتماعي والسيد مدير المركز 
  .قبول إجراء الدراسة المختص الإعادة التربية وكل طاقم المركز لولاية الوادي على 
رابطة الولائية للرياضة المدرسية ـرئيس والأمين العام لل إليالشكر  بجزيل أيضا أتقدم ماـك
  .ولاية الوادي السادة عبد القادر نجعي وعبد الحي عثمانيل





ھذا العمل المتواضع إلى والدي الكريمين وأسال ﷲ لھما دوام الصحة والعافية  أھدي
 وأن يجعلھما من عباده المتقين الفائزين بجنات النعيم
 
 كما اھدي عملي ھذا إلى من تقاسمني حلو الحياة ومرھا الزوجة الكريمة الغالية 
  *دانا*وابنتي  *ساجد محمد الصغير*والي ولدي 
  ي ھذا إلى إلي إخوتي وأخواتي كما اھدي عمل
إلي السيد عبد الرزاق غندير مدير ثانوية عبد العزيز الشريف كما اھدي عملي ھذا 
 بولاية الوادي
 ونجعي عبد القادر رئيس الرابطة الولائية للرياضة المدرسية
 وعثماني عبد الحي الأمين العام للرابطة
 و الصديق بوصبيع العايش فاروق
 
  لعمل إلي أصدقائي طلبة الماجستير ببسكرةكما اھدي ھذا ا
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  قدمـــــــةمال
مثلة في تجمع القوانين على أن الحدث ھو صغير السن الذي لم تكتمل لديه عناصر المسؤولية والمت        
عنصر الخطأ الذي نعني به إتيان فعل مجرم قانونا ومعاقب عليه سواء عن قصد أو دون قصد وعنصر 
الأھلية حتى يتم إسناد الفعل المجرم إلى الشخص فلا يتم مساءلة الشخص عن تصرفاته إلا إذا كان قادرا على 
عينة وبذلك يكون غير مسؤول عن أفعاله في التمييز بين الأفعال ويعتبر المرء حدثا في نظر القانون في فترة م
ولا نعني بذلك انعدام المسؤولية كلية بل تقوم مسؤوليته لكن بصفة جزئية نظرا لعدم بلوغه سن . تلك الفترة
الحدث بقولھا أن كل 9591كما عرفت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة  سنة ،الرشد الجزائي
كما نصت  عشر من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه إنسان لم يتجاوز الثامنة
القاعدة الثانية من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث بأن الحدث ھو الطفل صغير 
 مساءلة البالغالسن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة 
وتعتبر مشكلة الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف من أھم مشاكل العصر الحديث التي وضعتھا الدول 
على رأس اھتماماتھا الكبرى وھذا للآثار السلبية التي تنجر عنھا  والتي تنعكس على المجتمع في كل جوانبه 
داث كمشكلة اجتماعية قبل أن تكون قضية جزائية ولھذا حرصت الدول على التعامل مع ظاھرة انحراف الأح
تستحق الوقاية والعلاج والإصلاح أكثر مما تستحق المتابعة بھدف توقيع الجزاء ومن أجل ھذا الغرض 
وخاصة لما كان الحدث في حاجة إلى رعاية خاصة وعناية تتناسب مع سنه ومستواه العقلي وحالته النفسية 
حياة رئي تفريد قضايا ھذه الشريحة الھامة من المجتمع بقضاء خاص وفي ھذا وقلة تجاربه وممارساته في ال
إننا نضع مجرمين من :"الذي خاطب مواطنيه قائلا" فريدريك وانيز"الصدد قال العالم الأمريكي الدكتور
ه أطفال غير مجرمين بمحاكمتنا إياھم ومعاملتھم كأنھم مجرمون ولكن في الواقع أمر خاطئ خطير يلزم تجنب
ويجب أن يھدف نظامنا الجزائي إلى تغيير ھذا الأسلوب الضار وإيجاد محاكم خاصة للأحداث الذين يقترفون 
  1 ".الجرائم ويقدمون على مخالفة القانون 
 الميدانية والدراسات الصادق العلمي للبحث مضى وقت أي من اليوم حاجتنا أشد ما الجزائر في ونحن
 والسياسية الاقتصادية مشكلاتنا نسيج وعناصر وأسباب علل عن لنا تكشف أن تستطيع التي لمثمرةا
  تنفذ اقتراحات طرح إلى توصلنا بحوث إلى أيضا اليوم حاجتنا أشد وما  والثقافية والتربوية الاجتماعية
 الاقتصادية العولمة تجاه حثيثة بخطى ينحو مجتمع داخل وجودنا بفرض تليق التي المكانة إلى خلالھا
 في تفشت خطيرة ظاھرة ويعالج ليكشف البحث ھذا يأتي السياق ھذا وفي  والتربوية والثقافية ةالسياسي
  .فئة الأحداث من الأطفال والمراھقين  مجتمعنا وھي ظاھرة السلوك العدواني بمختلف المستويات
 و ةسيمشكلات النفلا فيھا تظھر حياته في الفرد بھا يمر ھامة فترة وجود إلى الباحثون توصل وقد
 سن و الطفولة بين الحياة من رحلة فھي النظر وجھات فيھا اختلفت التي المراھقة فترة ھي و الاجتماعية
 الثالثة إلى عشرة الثانية سن بين تبدأ و جسمية و نفسية بتحولات تنحاز آخرين و *سيللامي*عند  الرشد
 المراھقة مرحلة  لأن دقيقة غير اتالتحديد ھذه العشرين و إلى عشرة الثامنة بين ".تنتھي  و " عشرة
 التي المفاجئة فالتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية العوامل و الظروف الجغرافية و الجنس حسب تختلف
 من الاجتماعية ولوجية المرف و العقلية و الفيزيولوجية منھا خاصة المرحلة ھذه المراھق في على تطرأ
 في تبالغ التي بالأسرة بدءا غيره بين و بينه الصراع يخلق ما اھذ و النفسية راحته على تؤثر أن شأنھا
 و الأصدقاء اختيار الانحراف و العناد طابع إلى لسلوكه يؤدي مما الخاصة شؤونه في التدخل و مراقبته
 1 ".الانحراف ظاھرة أسباب أحد معھم علاقات تكوين
 المراھقين وفئة عليه الإدمان و فيه الاستمرار شريطة التربوية الوسائل أنجع من البدني النشاط يعتبر و   
 كل لتعويض خاصة الرياضة و عامة الوسائل بشتى للعلاج أحوجھا و للانحراف المتعرضين أكثر من
 مصطفى يقول حيث الاقتصادي و الاجتماعي و النفسي و العاطفي الحرمان فيھا بما الحرمان جوانب
 الدائم الحرمان مشاكل أحد من يعانون المتشردينالمنحرفين أو  معظم أن تظھر العملية الممارسة إن حجازي
 يعانون التي المعنوية الآلام في فاعلة قوة لازال الحرمان ھذا أن و تاريخه من زمنية فترة في المجدد أو
المراكز في ھذه  الأحداث في خطر معنوي يشكل و  الانحراف في تساھم التي و إعادة التربية  مراكز داخل
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 الجماعات من لجماعة الانتماء إلى الحاجة و اللعب، و السكن في الجوار علاقات أساسھا فرعية اتجماع
  .المراھقة فترة في خصوصا الفرد تكوين في القوية آثارھا لھا التي
قبل سنوات بفئة الأحداث  المستمر للاھتمام نتيجة ھو بل صدفة يأت لم الموضوع لھذا الباحث اختيار إن و
لخطر اين كلف من طرف رئيس المجلس الأعلى للشباب بموضوع الشباب المعرض 7991وسنة  وبالتحديد
 نأستاذ  للتربية البدنية والرياضية بالثانوية وھذه المرحلة تعني الاحتكاك بالمراھقي أن الباحث وبحكم.يمعنو
بالمركز المختص  مما أدى إلى ربط موضوع الرياضة بفئة الأحداث في خطر معنوي وإجراء تجربة ميدانية
وھذا .الإعادة التربية ومعرفة دور الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية في تعديل السلوك العدواني لھذه الفئة
  .بعد الاطلاع على العديد من البحوث والدراسات
  :وقد قام الباحث بتقسيم البحث إلي 
الإشكالية والفرضيات وتحديد المفاھيم  وفيه تناول الباحث الدراسات السابقة وتحديد: التمھيدي فصلال &
  .وأھمية البحث وأھدافه
  الجانب النظري: الأولالباب &
  ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية :الفصل الأول
تعريف  المبحث ويوضح الباحث في ھذا الممارسeة الرياضeية والنشeاط البeدني الرياضeي :المبحeث الأول
من مفھوم وأھمية وكذلك نظريات اللعب  وأھدافھا والنشاط البدني الرياضي االممارسة الرياضية وفوائدھ
  .النشاط البدني الرياضي وخصائص
الرياضية كما تطرق الباحث إلي  ةويتضمن مفھوم الرياضة والمنافس المنافسة الرياضية :المبحث الثاني
  .المنافسات الرياضيةالخصائص النفسية للمنافسة والمظاھر السلبية للمنافسة وكذلك أنواع 
المراھقeeeة  والسeeeلوك العeeeدواني وأسeeeاليب تعديلeeeه  مفھeeeوم السeeeلوك و:الفصeeeل الثeeeاني            
  وخصائصھا
 ويتضمن التعريف بالسلوك الإنساني ومفھومه وأنواعه السلوك العدواني وأساليب تعديلeه: المبحث الأول
ويتضمن المبحث مفھوم السلوك العدواني  وأبعاده وكذلك تعديل السلوك من أھداف وخطوات واتجاھات
  .والنظريات المفسرة للسلوك العدواني
تم التطرق إلي التعريف وأنواع وخصائص والمظاھر السلبية  مفھوم المراھقة وخصائصھا:المبحث الثاني
  .ومتطلبات مرحلة المراھقة وكذلك أشكالھا
  في خطر معنوي فئة الأحداث :ثالالفصل الث
ونظريات الانحراف تصنيف  التعريف بفئة الأحداث و: الانحرافتصنيف الأحداث و ةبفئ :الأولالمبحث 
  .ونظرة القانون الجزائري الأحداث المنحرفين 
تضمن ھذا المبحث المفاھيم العامة التي تحكم قضاة الأحداث  :فئة الأحداث في خطر معنوي:المبحث الثاني
  .حداث في خطر معنويوالمراكز ومؤسسات التي لھا علاقة بفئة الأ
  تطبيقيـار الـالإط:نيالباب الثا &
  منھجية البحث والإجراءات الميدانية:الرابعالفصل 
 الأداةالبحث مع تناول صدق وثبات  أداةوالمتمثلة في تحديد المنھج المستخدم ووصف عينة البحث ثم وصف  
للبيانات المتحصل  الإحصائيةالمعالجة  المعتمدة في الأساليبتطبيق الاختبار وكذا  إجراءات إلي بالإضافة
  .عليھا
  النتائج ومناقشة عرض وتحليل: الخامسالفصل 
  "ssps"الإحصائية عن طريق برنامج  ةالنتائج الموصل إليھا باستعمال المعاجل فقد تم عرض وتحليل 
ا توصلنا إلي مناقشة النتائج المتحصل عليھا والتعليق على مدى تحقق فرضيات الدراسة والتي من خلالھو
استنتاجات وخاتمة للدراسة أين تم وضع اقتراحات وطرح بعض الفرضيات المستقبلية التي يمكن دراستھا 
  . مستقبلا
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 مشابھةـوال سابقةـال دراساتـال -1
من  تعتبر خطوة مراجعة الدراسات السابقة من أھم المراحل المعنية على حل مشكلة البحث لما لھا   
إسھامات في التوجيه أو التخطيط أو ضبط المتغيرات كما أن الباحث يمكن أن يوظفھا في الحكم أو المقارنة 
  .أو الثبات أو النفي
  :الدراسة بموضوع المرتبطة عربيةـال دراساتـال :1-1
   "الدراسة الأولى *
 تخفيف في السلوكي عديلالت فعالية تحديدالباحث  دراسة واستھدفت م 3991ألفقeي سeنة  محمود صلوحة
 الدراسة طبقت وقد ، الإيوائية الرعاية بمؤسسة المودع الجانح لدى الحدث العدواني السلوك تكرار معدلات
   وأعمارھم عمديه بطريقة اختيارھم مـت جيزةـبال التربية دور مؤسسة من الاتـح ) 01 ( من عينة على
 والمقابلات الملاحظة جداولو العدواني السلوك سمقيا الدراسة ھذه في الباحث واستخدم سنة 21-9من
  : في للدراسة العامة النتائج وتمثلت الفردية والجماعية
 التدخل على وبعد قبل العدواني السلوك مقياس تطبيق بعد العدواني السلوك تعديل في جوھرية فروق وجود  -
 . التجريبية الدراسة جماعة
 برنامج التدخل فعالية يؤكد مما ، الملاحظة جداول على ألبعدي و بليالق القياس بين جوھرية فروقا وجود - 
 أسلوب المدعمات استخدام إلى ذلك ويرجع الدراسة عينة لدى العدواني السلوك معدلات تغيير في المھني
  .السلوك العدواني من بدلا مرغوب سلوك بناء إلى أدى حيث المھني التدخل برنامج عليه اعتمد الذي
ألبعدي  و القبلي القياس في الدراسة حالات لعدوان نية البد الصور تعديل في جوھرية فروقا ھناك يوجد - 
 .الملاحظة جداول وعلى العدواني السلوك مقياس على
 العدواني وكذلك السلوك مقياس على وذلك اللفظي العدوان درجات متوسطات بين جوھرية فروق وجود - 
  . الملاحظة جداول على
 السلوك العدواني مقياس على الدراسة لحالات العدوانية المشاكسة صور تعديل في جوھرية قفرو وجود-
   .التدخل وبعد قبل الملاحظة جداول وعلى
  1 ".العدواني السلوك مقياس على الدراسة لحالات العناد صور تعديل في جوھرية فروق وجود - 
   "الثانية  دراسةال*
 العدواني السلوك تعديل للباحث الدراسة ھذه استھدفت وقد م6991ألكفeوري محمeد الفتeاح عبeد صeبحي
 التي النتائج أھم ومن. الاجتماعية المھارات على وبرنامج للتدريب باللعب الجماعي للعلاج برنامج باستخدام
  : الدراسة ھذه إليھا توصلت
 وجدت فروق حيث الالأطف عند العدواني السلوك درجة خفض في اللعب طريق عن العلاج أسلوب فعالية - 
 السلوك العدواني تقدير أدوات على باللعب العلاج مجموعة في الأطفال درجات بين إحصائية دلالة ذات
 
 
 السلوك تقد ير استمارة – المعلم جانب من العدواني السلوك تقدير استمارة – العدواني السلوك اختبار  
 . مباشرة العلاج بعد ألبعدي التطبيق يف ودرجاتھم العلاج بدء قبل الرفاق جانب من العدواني
 الأدوات في نفس على الضابطة والمجموعة باللعب العلاج مجموعة بين إحصائية دلالة ذات فروق ھناك-
 فعال في اثر باللعب الجماعي العلاج لبرنامج أن يعني وھذا ، التجريبية المجموعة لصالح ألبعدي التطبيق
  .الالأطف عند العدواني السلوك تعديل
الأول  ألبعدي التطبيق في بنتائجھا الثاني ألبعدي التطبيق في باللعب العلاج مجموعة أفراد نتائج بمقارنة  -
درجات  لانخفاض استمرار ھناك أن أي الثاني ألبعدي التطبيق في درجاتھم في دال تغير حدوث عدم تبين
 السلوك العدواني تقدير واستمارة لعدوانيا السلوك اختبار من على كل باللعب العلاج مجموعة في الأطفال
 .العدواني السلوك درجة خفض في البرنامج فعالية يؤكد ما وھو  المعلم جانب من
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الاجتماعية  المھارات على التدريب ومجموعة الضابطة المجموعة بين إحصائية دلالة ذات فروق ھناك - 
 من جانب العدواني السلوك تقدير استمارة – وانيالعد السلوك اختبار - العدواني السلوك تقدير أدوات على
  .التجريبية المجموعة لصالح الرفاق جانب من العدواني السلوك تقدير استمارة – المعلم
المھارات  على التدريب لمجموعة ألبعدي التطبيق و القبلي التطبيق بين إحصائيا دالة فروق ھناك  -
المھارات  على التدريب برنامج فعالية يؤكد ما وھو الأدوات نفس على ألبعدي التطبيق لصالح الاجتماعية
   .العدواني السلوك درجة خفض في الاجتماعية
التطبيق  في الاجتماعية المھارات على التدريب مجموعة أفراد نتائج بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم"  -
المھارات  مجموعة درجات خفاضان استمرار يفسر ما وھو الأول، التطبيق في بنتائجھا الثاني ألبعدي
 المعلم واستمارة جانب من العدواني السلوك تقدير واستمارة العدواني السلوك اختبار من على كلالاجتماعية 
  . السلوك العدواني خفض في البرنامج فعالية يؤكد ما وھذا الرفاق، جانب من العدواني السلوك تقدير
  "الدراسة الثالثة *
 من الھدف وكان الصريح العدواني السلوك على الجماعية الرياضية الألعاب أثر تناولتو م6991سنة الدايل 
 على يعتمد بتقديم برنامج وذلك  المتوسطة المرحلة طلاب لدى العدواني السلوك خفض إلى الدراسة ھذه
 ينةمن الذكور في مد فردا )821( على الدراسة عينة وشملت، المدارس داخل الرياضية التربية مناھج
 بيانات لجمع الاستبانة أداة الدراسة ھذه في الباحث استخدم ولقد عمديه بطريقة العينة اختيار وتم  الرياض
  : التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت الدراسة
قيام  أثناء الأفراد لسلوكيات العامة والتوجيھات بالإرشادات المدعمة الجماعية الرياضية الألعاب إن  -
  1 ". ".العدوانيين الأفراد لدى العدواني السلوك خفض إلى أدت  الدراسة ھذه في التجربة
  
  "الرابعة الدراسة  *
 المنحرفين الأحداث سلوك لتعديل كأداةبرنامج  أثر تناول الدراسة ھذه موضوع م9991 سنةعلام  ماجدة
 بالمؤسسات المنحرفين الأحداث سلوك تعديل في كأداة برنامج اثر على إلى التعرف الدراسة وھدفت   للباحثة
 الأحداث لرعاية بالوحدة الاجتماعية الذكور من فردا )02( من دراستھا تكونت عينة وقد ، الايداعية
   التالية الأدوات الدراسة ھذه في الباحثة استخدمت وقد سنة  ( 41-21)مابين  أعمارھم تتراوح بالإسكندرية
 .بالمؤسسة الورش أخصائي اسطةبو للحدث سلوك بتقدير خاصة استمارات  -
 .الإرشادي البرنامجو .السوسيومتري والمقياس الملاحظة نموذج - 
 السوية لأفراد غير السلوكية الأنماط تعديل في ايجابي أثر له البرنامج كان أن إلى الدراسة نتائج توصلت وقد
 السلوك الأوامر ونقص طاعة وعدم * واللفظي المادي * العدواني السلوك تعديل تمثل والتي التجريبية العينة
  2 ". التفاعل الاجتماعي وزيادة السلبي
   "الدراسة الخامسة*
 دولة في الثانوية المدارس طلبة لدى العدواني السلوك مظاھر حول دراسةقام الباحث ب م0002الناصeر 
إلى  أيضا ھدفت كما ادالأفر يرتكبه الذي العدواني السلوك أنماط على التعرف ھو منھا الھدف وكان الكويت
 للاستفادة منھا صفية الو المتغيرات بعض وفق العدوانية السلوكيات حجم في الاختلاف مواطن على التعرف
 النحو على موزعين طالبة و طالبا )5832( من فتكونت الدراسة عينة أما.العدوانية السلوكيات تشخيص في
   .بالكويت تعليمية محافظات سخم على موزعة طالبة ) 7321(و طالبا )8411( الآتي
  الدراسة  بيانات لجمع ( حقوقي مسعود  /إعداد )للمجتمع المضاد العدواني السلوك مقياس الباحث واستخدم
 :التالية النتائج إلى الباحث توصل الدراسة ھذه خلال من و
 تشير إلى الفروق ھذه ومعظم للمجتمع الضارة الممارسات حجم يخص فيما الجنسين بين فروقا ھناك إن - 
 .منھا الأكبر بالقد ر الذكور تميز
 .معينة عمرية فئة إلى انتسابھم وفق العدواني للسلوك المكونة العوامل بعض في جوھرية فروقا ھناك  -
  3" .المنطقة أو المكان نوع بين جوھرية فروق وجود عدم  -
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   "دراسة السادسةال*
 التعليم طلاب لدى العدواني السلوك لتعديل برنامج فعالية الدراسة ھذه تناولتحيث  م2002السحيمي سنة 
 : إلى الدراسة ھذه وھدفت الصناعي الثانوي
الثانوي  التعليم طلاب من الذكور المراھقين لدى العدواني السلوك وتعديل لتخفيض برنامج تصميم  -
   .الصناعي
  .العدواني سلوكه تخفيف كيفية على الصناعي الثانوي التعليم طلاب من الذكور المراھقين تدريب- 
  
 
 تعديل السلوك في السيكودراما فنيات ببعض مقترنا العقلاني السلوكي المعرفي البرنامج فاعلية مدى قياس - 
 .الصناعي الثانوي التعليم طلاب من الذكور المراھقين لدى العدواني
التعليم  طلاب من طالبا )21( ھاقوام كلمن مجموعتين إلى مقسمة فردا )42( على الدراسة عينة واشتملت
طالبا  )21(التجريبية الأولى المجموعة تضمنت حيث سنة(71-61)الصناعي بالصف الثاني من  الثانوي
 : التالية الأدوات دراسته في الباحث واستخدم.طالبا )21( الضابطة الثانية والمجموعة
 .للأسرة الثقافي تماعيالاج المستوى لقياس الاجتماعية الشخصية البيانات استمارة - 
 .م 8991 الباحث / إعداد(الأبناء صورة )العدواني السلوك مقياس  -
طلاب  لدى العدواني السلوك لتعديل السيكودراما فنيات ببعض مقترنا عقلانيا معرفيا سلوكيا برنامجا  -
 .الباحث /إعداد . الصناعي الثانوي بالتعليم الوسطى المراھقة مرحلة
 .المقترح العلاجي بالبرنامج المقترنة الجلسات ييمتق استمارة  -
 :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت
السلوك  مستوى في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين إحصائية دلالة ذات فروق توجد لا - 
   ) 61-71(من ناعيالص الثانوي التعليم من الثاني الصف لطلاب وذلك ، البرنامج تطبيق قبل لديھم العدواني
السلوك  مستوى في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين إحصائية دلالة ذات فروق توجد - 
التعليم  من الثاني الصف لطلاب وذلك التجريبية المجموعة لصالح ، البرنامج تطبيق بعد لديھم العدواني
  سنة ) 61-71( الصناعي من  الثانوي
 وبعد تطبيق قبل ، العدواني السلوك في التجريبية المجموعة درجات بين إحصائية دلالة ذات فروق توجد - 
 سنة ) 61-71(من  الصناعي الثانوي التعليم من الثاني الصف لطلاب الأول ألبعدي القياس لصالح البرنامج
قياس ال في ، العدواني السلوك في الضابطة المجموعة درجات بين إحصائية دلالة ذات فروق توجد لا - 











  . بالجزائر أجريت التي مشابھةـال دراساتـال أھم :2-1
   "الأولى دراسةال*
 أطفال لدى العدواني السلوك لخفض الحركي اللعب استخدام موضوعھا وكان م 0002بومسجد عبد القادر 
 : على تركزت الدراسة ھذه أھداف و المدرسة قبل ما
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ومن )4-5(  من للسن تبعا البحث موضوع أطفال لدى العدواني السلوك في الإحصائية الدلالة نوع معرفة  -
 .سنوات)6-7(
 للجنس تبعا بحثـال موضوع أطفال لدى العدواني السلوك في الإحصائية الدلالة نوع عرفةـم  -
 التحضيري التعليم لطفل العدواني السلوك خفض بتحقيق سمحـي الحركي لعب رحمقت برنامج إعداد  -
 ويقدر سنوات )6-4( بين ما أعمارھم تتراوح والذين المدرسة قبل ما أطفال على الدراسة عينة وشملت
 الرجل رسم اختبار الدراسة ھذه في الباحث الطالب استخدم.الجنسين من كلا طفلا ) 04 ( ب عددھا
 حنفي فاطمة إعداد من وھو المدرسة قبل ما لطفل العدواني مقياس السلوك و للذكاء*وھايرس جودانف*ل
 لخفض الحركي للعب برنامج إعداد ذلككو(  بمصر شمس عين النفس بجامعة علم قسم في مدرسة )محمود
 النحو على ةالدراس ھذه نتائج الطالب وجاءت إعداد من وھو التحضيري أطفال التعليم لدى العدواني السلوك
سنوات ھم أكثر عدوانية من الأطفال المتراوحة    )5-6(بين ما أعمارھم المتراوحة الأطفال *: الآتي
 المقترح البرنامج *.المرحلتين كلا في الإناث من عدوانية أكثر ھم وركالذ*   )4-5( أعمارھم مابين  سنوات
 1 ".المرحلتين لاكفي  العينة أفراد لدى العدواني السلوك خفض على يعمل
 "الدراسة الثانية*
 التربية حصة أثناء للتلاميذ العدوانية السلوكيات  تناول البحث ھذا موضوع م 1002سنة سفيان بوخملة
 التلاميذ لدى العدواني السلوك أسباب معرفة ھو الدراسة ھذه وراء من الھدف وكان.والرياضيةالبدنية 
 عينة وشملت .الأستاذ أسلوب ، الاكتظاظ للجنس، تبعا وھذا لرياضيةوا نية البد التربية حصة خلال المراھقين
 مقياس موضوعه مشكلة لمعالجة الباحث الطالب استخدمو.الثانوية المرحلة في تلميذ ( ) 041 على الدراسة
 ما أھم و .العدواني السلوك ملاحظة شبكة إلى إضافة تحليل ألذات ومقياس للأستاذ البيداغوجي الأسلوب
 عند العدوان ودرجة لأستاذ البيداغوجي الأسلوب بين قوية علاقة توجد * : مايلي الدراسة ھذه إليه توصلت
 العدوان درجة  *الاختلاط وعدم الاختلاط حالتي في التلاميذ عند العدوان درجة في فروق توجد *التلاميذ
 حالة في التلاميذ عند العدوان درجة  *.الاختلاط حالة في الإناث عند العدوان درجة من أآثر الذكور عند
 حالة في الإناث عند منھا أكبر ورذكال عند العدوان درجة *الاكتظاظ عدم حالة في منھا اكبر الاكتظاظ
  2 ".الاكتظاظ
  "الثالثة  دراسةال*
 العدواني السلوك تعديل على الرياضي الإنجاز مستوى انعكاس تناولت والتي م 2002 سنة  رشيد باجياو
 موزعين ھواة أكابر صنف ملاكم )03( على الدراسة عينة شملت صنف الأكابر ،ولقد ھواة يملاكم لدى
 العدوان ، العام العدوان في تمثلت مقاييس ثلاث الدراسة ھذه في الباحث إنجاز واستخدم مستويات ثلاث على
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت ولقد .السلوك الجازم و الرياضي
لصالح  الجازم السلوك متغير يخص فيما الثلاث الإنجاز مستويات بين إحصائية دلالة ذات فروق توجد  *
 .العالي المستوى ملاكمي
الرياضي  العدوان من لك يخص فيما الثلاث الإنجاز مستويات بين إحصائية دلالة ذات فروق توجد  *
  .المنخفض المستوى ملاكمي لصالح
والعدوان  جھة من الجازم السلوك بين عكسية ارتباطيه علاقة ناكھ أن الدراسة ھذه خلال من تبين" * 
 ".أخرى جھة من العام والعدوان الرياضي
  ".الرياضي والعدوان العام العدوان بين ايجابية ارتباطي علاقة ھناك أن تبين * 
  "الرابعة دراسةال*
 من التخفيف في والرياضية ةني البد التربية دور * تناول الدراسة ھذه موضوع م2002سنة  عكوش كمال 
 والرياضية نية البد التربية فعالية مدى ما معرفة إلى وھدفت .*الجانحين السلوكية للمراھقين الاضطرابات
 ) 02 ( على ف فشملت الدراسة عينة أما.الجانحين لدى المراھقين السلوكية الاضطرابات من التخفيف في
 السلوك مقياس الدراسة ھذه صاحب واستخدم *الجزائر * بياربالا التربية إعادة مؤسسة من جانحا مراھقا
  :التالية النتائج إلى الدراسة ھذه وتوصلت .أشھر ثلاثة عن تقل لا لمدة ملاحظة وشبكة ألتكيفي
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 .الاجتماعية القواعد مراعاة إلى الجانح تدفع والرياضية نية البد لتربية الفعلية الممارسة *
 .الشذوذ أنواع من والتخلص المكبوتات عن لإفراجل وسيلة نية البد التربية*
الانفعالية  لاضطرابات عرضة اقل يكونون الرياضية و نية البد النشاطات يمارسون الذين الجانحون*
 .والنفسية
تخفيف  في أھمية كبرى والرياضية نية البد التربية لممارسة أن ھو الدراسة لھذه العام والاستنتاج
  1 ".الجانحين لمراھقين السلوكية الاضطرابات
  "خامسةالدراسة ال*
 السلوك خفض في والرياضية نية البد التربية دور الدراسة ھذه تناولت  م 5002سنة الأمين أحمد واضح
 في والرياضية نية البد التربية مساھمة مدى معرفة ھو الدراسة من الھدف وكان،المراھقين للتلاميذ العدواني
 .المدرسي العنف ظاھرةمن  التقليل من الثانويات
  ) 111 (و الثانوية داخل والرياضية نية البد التربية يمارسون تلميذ ) 111 ( على البحث ھذا عينة وتكونت
طبقية  عشوائية بطريقة العينتين واختيرت أخرى، ثانوية في والرياضية نية البد التربية يمارسون لا تلميذ
 العدواني السلوك مقياس الدراسة ھذه في الباحث واستخدم.ثانويتينال من الثلاثة الدراسية لمستويات وممثلة
 توصل ولقد .للعدوان أبعاد أربعة من والمكون العام كسمة لقياس العدوان (علاوي حسن محمد ) صممه الذي
 :التالية النتائج إلى الموضوع لھذا معالجته خلال من الباحث الطالب
غير  وعدوان ، غضب ، لفظي ، جسدي * للعدوان الأربعة بعادالأ في إحصائية دلالة ذات فروق ھناك  -
التلاميذ  لصالح والرياضية نية البد للتربية الممارسة الغير والمجموعة الممارسة المجموعة بين *مباشر
 .الممارسين
  ".المراھقين للتلاميذ العدواني السلوك خفض في وتأثير دور والرياضية نية البد للتربية - 
  "ةدسالسا الدراسة*
التربية البدنية و الرياضية كوسيلة للإدماج الاجتماعي للشباب الدراسة  ھذهتناولت  لحمر عبد الحق و آخرون
  :إعادة التربية بصيادة لولاية مستغانم و الذي كانت أھداف البحث كما يلي بمؤسسة سنة( 81-31)الجانح لسن
  .اضية في العملية التربوية إبراز الأھمية الكبرى للتربية البدنية و الري - 1
  .إبراز مدى مساھمة التربية البدنية و الرياضية في عملية الإدماج و التكيف الاجتماعي  -2
  :مشكلة البحث *
  ھل التربية الرياضية فعلا وسيلة للإدماج الاجتماعي فكيف يمكن دمج ذلك في مراكز إعادة التربية  -1
حلول ناجحة لإدماج ھذه الفئة اجتماعيا مھنيا و ثقافيا في الوسط  ھل للتربية البدنية دورا في تقديم -2
  الاجتماعي ؟
  : فرضيات البحث *
التربية البدنية و الرياضية ھي جزء من النظام التربوي العام و تساھم في تكوين المواطن الصالح و -1
  .بإمكانھا المساھمة في تكوين و إعادة إدماج الشباب المنحرفين في المجتمع 
مراكز إعادة التربية يعاني نقص كبير في الإطارات الكفوءة التي بإمكانھا تحد من ظاھرة الجنوح وإعادة -2
  2".الإدماج للشباب عن طريق التربية البدنية والرياضية
التربية البدنية والرياضية يمكنھا أن تكون الوقاية عن ظاھرة الجنوح إذا ما سخرت له الوسائل والإمكانيات -3
جميع المسئولين من جنس الذكر و لھم الخبرة في مجال التربية إلا أن *:و كانت نتائج الدراسة .زمة لذلكاللا
 *.توفير جميع الظروف التي تساعد الشاب الجانح على تربية وتصحيح سلوكه *مستواھم الثقافي محدود
نشاط التربية البدنية و  عدم تخصيص ميزانية لتسيير *.المركز لا يقدم أمور كثيرة في المجال الرياضي
تأكيد جميع المسئولين بالمؤسسة على أنھم يرتكزون على نشاط التربية البدنية و الرياضية في  *.الرياضية 
نشاط التربية البدنية والرياضية له دور  *.عملية إعادة تربية الشاب الجانح و دمجھم في الوسط الاجتماعي
  3 ".ج الشاب الجانح مھنيا وثقافيا و اجتماعياكبير في تقديم حلول ناجحة لإعادة إدما
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  "سابعةالدراسة ال*
أثر النشاط البدني المكيف في تعديل السلوك العدواني عند جنوح الأحداث  موسي لحبيب وھواري يوسف 
  :الذي كانت مشكلة البحث 
العدوانية  تلوكياالسھل يمكن لبرنامج رياضي متمثل في تطبيق وحدات النشاط البدني المكيف أن يقلل من *
  .عند الحدث الجانح 
ھل المعاملة الصحيحة و الخبرات التعليمية الراشدة المكتسبة من طرف الأخصائي الرياضي تساھم في *
  .نجاح البرنامج المقترح 
أھداف البحث  وكانتھل يساھم النشاط البدني المكيف في مساعدة المجالات الأخرى للاھتمام بھذه الفئة *
  :ليكانت كالتا
توجيه الحدث الجانح إلى الطريق السليم و ھو ممارسة النشاط الرياضي للتخلص أو التخفيض من مسببات  *
   .عدوانية كالقلق ، التوتر و الإحباط 
السعي لتحقيق التنمية الترويجية للحدث الجانح، عن طريق برنامج رياضي ھادف مع ملئ وقت فراغ ھذا  *
  .الحدث بشكل بناء 
  :حثفرضيات الب
  للنشاط البدني المكيف الأثر الإيجابي في تعديل السلوك العدواني عند الحدث الجانح  *
المدرس المختص يساعد في الارتقاء بمستوى الأحداث الجانحين إلى المستوى المطلوب إلى المستوى  *
لوحدات النشاط حيث استنتج الباحث في ھذه الدراسة التأثير الإيجابي :و كانت نتائج الدراسة .المطلوب 
العدوانية لعينة البحث و المتمثلة في إبعاد تھجم العدوان اللفظي سرعة  تالسلوكياالبدني المكيف في تعديل 
 الاستشارة و العدوان الغير مباشر
  .1"تدعيم الدراسات السابقة وفتح المجال أمام دراسات أكثر تعمقا في الظاھرة أو الموضوع -
  " ثامنةالدراسة ال*
العلاقات الاجتماعية لدى جنوح الأحداث من خلال  7002/6002 ةسن قاسميفيصل  هادكتور أطروحة
  :وكانت مشكلة  الدراسة( سنة81-51)الأنشطة الرياضية ومدى انعكاسھا على السمات الانفعالية لفئة 
ه للنشاط توجد علاقة ارتباطيه بين العلاقات الاجتماعية التي يعيشھا المراھق الجانح أثناء ممارست ھل
 أثناءاختلاف المستويات الانفعالية عند المراھق الجانح وجنسه  أنوھل الرياضي الجماعي وسماته الانفعالية 
  .ممارسته للنشاط الرياضي الجماعي في مستوى العلاقات الاجتماعية
 : الفرضياتوقد كانت  
 الرياضي ممارسة النشاط أثناء ةالانفعالي السمات و الاجتماعية العلاقات بين ارتباطيه علاقة توجد 1-
 .الجماعي
 الرياضي النشاط أثناء ممارسة الانفعالية السمات و الاجتماعية العلاقات بين الارتباطية العلاقة تختلف 2-
 .السمة نوع حسب الجماعي
 النشاط أثناء ممارسة الانفعالية السمات و الاجتماعية العلاقات في إحصائية دلالة ذات فروق توجد 3-
 . الجنسين بين الجماعي الرياضي
 النشاط نوع الانفعالية حسب السمات و الاجتماعية العلاقات بين إحصائية دلالة ذات فروق توجد 4-
  .الجماعي الرياضي
 :وھدفت الدراسة إلي  
 إعادة مراكز داخل الجماعية الرياضية الأنشطة الجانحين الأفراد ممارسة أھمية إدراك
 لھا لما بھا الاھتمام إلى المسؤولين دعوة و المحرومة الفئة ھذه على ءالضو وتسليط.التأھيل
 2 ." المجتمع على سلبية انعكاسات من
  الحالية بالدراسة وعلاقتھا السابقة الدراسات على الباحث تعليق :3-1
                                                               
1
غير ج ،الجزائر ،3002/2002الممارسة الرياضية في أوقات الفراغ وعلاقتھا بالتفاعل الاجتماعي ،مذكرة ماجستير،: رضوان بن جدو بعيط: 
  32:ة،صمنشور
:قاسمي فيصل :العلاقات الاجتماعية لدى جنوح الأحداث من خلال الأنشطة الرياضية ومدى انعكاسھا على السمات الانفعالية،أطروحة 
  2             7002/6002دكتورة،
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لسلوك والمتعلقة با وكذلك الدراسات التي أجريت بالجزائر السابقة العربية للدراسات السابق العرض بعد
 وبين بينھا الربط يتم حتى الدراسات في ھذه التركيز جوانب توضيح يمكن  العدواني لدى الأطفال والمراھقين
بفئة  والمرتبطة المتعددة جوانبھا في ويدعم الدراسة يفيد ما على الوقوف لأھمية وكذلك  الحالية الدراسة
 ھذه تحليل أن إلى إضافة ، الحالية للدراسة عمليةوال العلمية لفائدتھا إبرازھا الأھمية من والتيالأحداث 
 وكذا  الحالية والدراسة الدراسات ھذه بين أو الاختلاف الاتفاق مدى توضيح على الباحث الدراسات يساعد
  :السابقة الدراسات على عام تعليق يلي فيما وسنعرض.الدراسات ھذه من أوجه الاستفادة
وك العدواني بأبعاده المختلفة استخدمت المنھج التجريبي للدراسة ومن إن معظم الدراسات تناولت جوانب السل
  :ھنا
عند الأطفال  عدواني سلوك إلى يؤديان الشديد والعقاب الإحباط أن العدوان مجال في الدراسات نتائج تدل - 
 .العدوان دافع ازدياد إلى العدوان عقاب إن ذلكك
 وھو نتاج الإحباط عن الناتج التوتر لتخفيف الدفاعية لسلوكيةا الأساليب أھم من العدواني السلوك يعتبر و
 التعلم طريق عن يتعدل الغضب دافع عن التعبير أن والبيئية،كما لوراثيةا العوامل من بين كل تفاعل عملية
 من العدوان أسباب تختلف و .العدوان عن التعبير في الجنسين بين فروقا ھناك أن كما الأولى السنوات في
 على يعمل الرياضي النشاط أن أثبتت الدراسات بعض أن من بالرغم و.أخرى إلى جماعة ومن آخر إلى فرد
 فيھا تكثر التي الرياضية الأنشطة ألوان مختلف استخدام طريق عن انحراف الأحداث ومشكلة الضغط تخفيف
 الرياضي النشاط من مختلفة نألوا ھناك أن أثبتت الدراسات بعض أن نجد أننا إلا .المغامرة و الإثارة الحركة
 أن تبين ولقد.فردية أو جماعية سواء كانت "التنافسية بالأنشطة " الأنشطة ھذه وتسمى التنافس على يعمل
 ليس ذلك أن غير المتفرجين أو اللاعبين لدى ذلك كان سواء العدائية ظھور على تعمل التنافسية الأنشطة
 .المسببات إحدى تعتبر ولكنھا العدائية ھذه مثل إلى دائما تؤدي المباريات أن على دليلا
 السلوك العدواني في المؤثرة العوامل بطبيعة يتعلق فيما خصبة علمية مادة للباحث الدراسات ھذه أتاحت -
 الروابط الأسري واضطراب الجو انھيار : منھا العدواني السلوك ظاھرة وراء عوامل ھناك أن اتضح حيث
 على الأسرية الرعاية من الحرمانو لوإھما تسلط من الأسرة في الخاطئة التربية بأسالي وانتشار  الأسرية
 فقدان  ومھمل منبوذ بأنه الطفل شعور الأساسية الطفل حاجات معظم إشباع عدم  الأسرة وجود من الرغم
 في طونيفر والذين العدوانيين الأم و وجود الأب  النفسي والآمان بالأمن الشعور وعدم  بالجميع الثقة
 من عليه يترتب وما للأسرة والاجتماعي المستوى الاقتصادي وانخفاض والعقاب، القسوة أساليب استخدام
  . لدراسات ھذه نتائج خلال ومن وإحباط، حرمان
 واني السلوك العد في ھا حدد حيث الدراسة مشكلة وصياغة تحديد في السابقة الدراسات من الباحث استفاد - 
  ..في خطر معنوي فئة الأحداث لدى
بما  إجرائيا تفسيرھا للدراسة الأساسية المفاھيم تحديد في الباحث ساعدت السابقة الدراسات كذلك إن   -
 الباحث في استخدم حيث  منھجھا وتحديد الدراسة فروض صياغة في وأيضا  الموضوع طبيعة مع يتناسب
 النظري للدراسة الإطار صياغة في السابقة اتالدراس أفادت كما  التجريبي المنھج الحالية الدراسة إطار
 الدراسة تتفق كما  تجريبية دراسات أنھا في الحالية الدراسة مع السابقة الدراسات من الكثير تتفق و الحالية
  .الھدف الذي تسعى إليه وھو تعديل السلوك العدواني حيث  من السابقة الدراسات مع الحالية
مجال  في يمكن أنه الباحث وجد فلقد عليھا التعليق أو ومناقشتھما بقةالسا الدراسات عرض بعد وأخيرا
 مع بيئته التكيف إلى بالفرد للوصول والاجتماعية النفسية المشكلات بعض علاج الأنشطة البدنية الرياضية
أن  حيث المقبول الاجتماعي بالأسلوب عنھا الأطفال والمراھقين والتنفيس طاقات توجيه طريق عن وھذا
 . ايجابي عدوان إلى وتوجيھھا منھا الاستفادة يمكن العدوان ھرةظا
بالنشاط  وعلاقته العدواني السلوك مجال في السابقة الدراسات لأھم استعراضه خلال ومن الباحث أن كما
 وبالتالي  الأطفال أو المراھقين عند العدوان على ركزت الدراسات ھذه اغلب أن لاحظ  الرياضي ألبدني
 انتھت حيث من البداية الباحث فضل السياق ھذا وفي. المراھقين أي الأحداث عند الظاھرة ھذه راسةد فتناول
على أھمية ودور ممارسة الأنشطة  التعرف بھدف الحالية بالقيام بالدراسة وھذا عليھا عثر التي الدراسات منه
   .ث في خطر معنويالبدنية الرياضية التنافسية في تعديل السلوك العدواني لدى فئة الأحدا
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 :الية ــالإشك -2
والشباب  الأحداثقاطبة منذ بدء تاريخھا وحتى اليوم من ظاھرة انحراف  الإنسانيةتعاني المجتمعات       
جسيمة بالنظم الاجتماعية والاقتصادية  أضراريلحق ھذا الحدث  الأحيانعن القوانين السائدة فيھا وكثير من 
 إليهالمستقبل الذي يتطلع  وأملاليوم ھم بناة الغد  أحداث أنلمجتمعات على اعتبار السائدة في تلك ا والثقافية
 وطاقةتستطيع من جھد  فقد كرست المجتمعات كل ماومن اجل ذلك ،المنشودة  وأھدافھا أمالھافي تحقيق 
ا نموا سليما فيھ الأحداثلتوفير الرعاية والظروف الملائمة من الناحية الجسدية والنفسية والثقافية لنمو 
  *الوقاية خير من العلاج  *القائل  للمبدأومعافى تطبيقا 
 والأحداثالجانحين  بالأحداثوالقوانين الخاصة  ضع التشريعاتوفقد عملت دول العالم وبدون استثناء على 
تكيف  إعادةھادفة من وراء ذلك  اجتماعيفي خطر  الأحداثفي خطر معنوي والتي تسمي في بعض الدول 
  .ث من جديد في مجتمعهالحد
 الأحداثوتطوير مجتمعھا وعت بخطورة ظاھرة انحراف  لبناءوالجزائر من بين الدول التي تعمل جاھدة     
  "الجانب الوقائي والجانب العلاجي"بالجانبين معا  أھميتھا وأولت
قتصادي سريع خاصة على الصعيد الا وتطوراالمجتمع الجزائري يخضع لعمليات نمو  أنفمن المعروف 
،وقد صاحب تلك العمليات ظھور بعض الظواھر الاجتماعية ذات الطبعة السلبية ومنھا انحراف والثقافي
من خطورة ھذه  دالأحداث التي تؤثر سلبا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية وما يزي
لة إذا لم يعاد تأھيلھم فھم يمثلون مشاريع الظاھرة وھو أنھا تمس فئة الأطفال والمراھقين ، وفي ھذه الحا
مستقبلية للإجرام وبالتالي لا يستطيع المجتمع أن يعتمد عليھم في المستقبل من اجل البناء والتعيير والتنمية 
  .الشاملة التي تمس كل القطاعات 
ويقصد به , ةمتفاوتبدرجات  الأحداثسلوك عدواني من أحد أھم السلوكيات التي يتصف بھا  ھو فالانحراف
التخريب  كذلك أو الألم بالذات أو بالآخرين وبالأشياء،اللفظي أي سلوك من شأنه إيقاع الأذى الجسدي أو 
 عشر عن ثمانية أعمارھمفالأحداث في خطر معنوي ھم الأطفال والمراھقين اللذين تقل  والسرقة وغيرھا
بو السلوك ويعرفون بان لديھم نمطا ثابتا سن الطفولة ويطلق عليھم حاليا في الطب النفسي مضطر أية نس
قوانينه الملائمة  أو الأساسيةقيم المجتمع  أو الآخرينومتكررا من السلوك العدواني ، ينتھكون به حقوق 
الجزائرية حسب ما وفي ھذا الصدد عملت الدولة .وسط الرفاق وفي المجتمع  أوالمدرسة  أولسنھم في البيت 
بھذه الفئة ووضعھم في مراكز مختصة الإعادة التربية من اجل العناية بھم من عدة ذكر سابقا اھتماما كبيرا 
وحسب علم الباحث ومن خلال البحث في الدراسات السابقة فانه .نواحي منھا النفسية والاجتماعية والرياضية
يق لا يوجد برنامج يعمل على خفض أو تعديل السلوك العدواني لفئة الأحداث في خطر معنوي عن طر
خارج المركز والتي تعطي للحدث منھا الجماعية ومنھا الفردية ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية 
الاحتكاك بالمجتمع الخارجي مع شباب من نفس العمر وھم تلاميذ يدرسون بمؤسسات تربوية كما يمكن 
مع أعضاء جمعته ويتحدد علا يعيشه يكون علاقات متبادلة وتفا الأنشطة الرياضية التنافسية خلال منللحدث 
له مكانة من خلال المعاملة والتطورات الفردية والجماعية مما يكون له إحساس وعواطف ، كما أن ممارسة 
  . الأنشطة البدنية الرياضية ھي ملئ وقت الفراغ الذي يعشه الحدث داخل المركز 
اضي تطمح إلي أن تثير قضايا ھامة مرتبطة إن ھذه الدراسة المتواضعة والتي تنھض من خلال المجال الري
بقضية السلوك العدواني للأحداث في خطر معنوي باعتبارھا مشكلة اجتماعية وتربوية كبيرة فالدراسة تولى 
اھتماما كبيرا بھذه الظاھرة وربط ھؤلاء الأحداث بالإطار الاجتماعي عن طريق ممارسة الأنشطة البدنية 
  .الرياضية التنافسية
في  دورھل لممارسة الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية  :نص التساؤل الرئيسي للدراسةومنه ي
 تعديل السلوك العدواني لدى فئة الأحداث في خطر معنوي ؟
  .ولقد تبادر إلي ذھن الباحث مجموعة من التساؤلات الفرعية تنشق من التساؤل الرئيسي حول ھذه المشكلة
  :التساؤلات الفرعية
د فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات القبلية والقياسات البعدية في نتائج استبيان السلوك توجھل  ◄
  ؟ العدواني ومقياس تحليل الذات لدى أفراد العينة الضابطة
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في نتائج استبيان السلوك بين القياسات القبلية والقياسات البعدية  إحصائيةلة لاتوجد فروق ذات دھل  ◄
 ؟حليل الذات لدى أفراد العينة التجريبية لصالح القياسات البعدية العدواني ومقياس ت
ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياسات البعدية  ◄
كرة )لاستبيان السلوك العدواني وتحليل الذات تعزى لمتغير الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية الجماعية 
 ؟لصالح المجموعة التجريبية ( القدم
ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياسات البعدية  ◄
الكرة )تنافسية الفردية ـرياضية الـعزى لمتغير الأنشطة البدنية الـلاستبيان السلوك العدواني وتحليل الذات ت
  ؟لتجريبية لصالح المجموعة ا(الحديدية
  الفرضية العامة والفرضيات الجزئية -3
  :الفرضية العامة* 
في تعديل السلوك العدواني لدى فئة الأحداث في خطر  يايجاب دورممارسة الأنشطة الرياضية التنافسية  -
  .معنوي 
  الفرضيات الجزئية* 
ية في نتائج استبيان السلوك توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات القبلية والقياسات البعد لا ◄
  . العدواني ومقياس تحليل الذات لدى أفراد العينة الضابطة
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات القبلية والقياسات البعدية في نتائج استبيان السلوك العدواني  ◄
  .ومقياس تحليل الذات لدى أفراد العينة التجريبية لصالح القياسات البعدية 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياسات البعدية  ◄
  جماعيةـرياضية التنافسية الـعزى لمتغير الأنشطة البدنية الـلاستبيان السلوك العدواني وتحليل الذات ت
  .لصالح المجموعة التجريبية ( كرة القدم) 
   بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياسات البعدية  توجد فروق ذات دلالة إحصائية ◄
  متغير الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية الفرديةـعزى لـذات تـحليل الـلاستبيان السلوك العدواني وت
  لصالح المجموعة التجريبية(الكرة الحديدية) 
  :تحديد المفاھيم  -4
 فئة في تعديل السلوك العدواني  لدى الرياضية التنافسية لبدنيةا ممارسة الأنشطة: موضوع البحث ھو
 :الأحداث في خطر معنوي وقد حدد الباحث مصطلحات البحث بصورة إجرائية على النحو التالي
  "النشاط البدني الرياضي*
نمو العقلي عة ويتحقق من خلاله الاكل ما يقوم به الفرد وما يبذله من طاقة بما تساعد على الاشتراك مع الجم
والانفعالي والجسمي ويشبع عن طريقه ميوله ورغباته وحاجاته ويحقق من خلاله الأھداف التي تعتبرھا 
ويقصد كذلك بالنشاط البدني في البحث انه وسيلة لتحقيق أغراض ترمي ،المؤسسة والمجتمع مرغوبا فيھا
تصة الإعادة التربية ويتم ضمن معايير وتحسين العلاقات الاجتماعية داخل المراكز المخ تالسلوكيالتربية 
المجتمع وھو وسيلة لبلوغ أھداف عديدة مع مختلف ميادين الثقافة البدنية فھو يخدم الأھداف الصحية إذا تمت 
الممارسة من اجل ذلك ويخدم المستوى الرياضي إذا كان متخصصا ويمارس الترويح عن النفس لدى عامة 
  1 ."ذا تمت ممارسته في الإطار التربويالناس ويخدم الأھداف التربوية إ
ويقصد الباحث بالنشاط البدني الرياضي في البحث نشاط ":التعريeف الإجرائeي النشeاط البeدني الرياضeي*
  .جماعي وھو كرة القدم ونشاط فردي الكرة الحديدية 
  "السلوك العدواني*
  :تعريف العدوان لغة*
  2"*في لغة العرب ھو الظلمإن العدوان *ورد في لسان العرب الابن منظور 
  ظلمـمعصية والـمعنى لا تعاونوا على الـب 3*دوانـولا تعاونوا على الإثم والع*عالىـنه قوله تـوم
  1"نافاة الالتئام،فيقال له العداوة والمعاداة والعدو والاعتداءـتجاوز مـال:عدا العدو 
                                                               
  1 52ص/8991رة،أبو العلاء احمد عبد الفتاح ،أحسن نصر الدين سيف،فيزيولوجيا اللياقة البدنية ،دار الفكر العربي ،القاھ:
  2 81الجزء الحادي عشر ،الدار العصرية للتأليف والترجمة ،القاھرة ،بدون تاريخ،ص"لسان العرب"ابن منظور جمال الدين محمد :
  3 2القران الكريم ،سورة المائدة،الآية :
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علبه بمعني ظلمه ومنه عدا بني فلان على ظلمه وتجاوز الحد واعتدى  أيعدا عليه عدوا،وعدوا،عدا،عدونا،
  2"ظلموھم أيفلان 
  
  تعريف العدوان اصطلاحا*
تسببه  أو الإحباطومشاعر عدائية ،وھو حافز يستثره  أفعال بأنهيعرف العدوان في معاجم علم النفس 
  3"الغريزية
  4"إصابة أو إيذاء أوضرر  إحداثمحاولة  إليمن خلاله  يھدفويقصد به السلوك الذي 
  إجرائيا السلوك العدواني*
 المواقف أو المظاھر كلأو بعض أو احد خذ يا وقد المنحرف السلوك مظاھر احد الدراسة ھذه في به ويقصد
 :التالية
 .لكالر و الخدش و بالأيدي التشابك و الضرب في ويتمثل :الجسدي الاعتداء *
 والسب،الصراخ الشتم )بالألقاب التنابز خاصة أنواعه بمختلف اللفظي التنابز به ويقصد :اللفظي الاعتداء *
  (...الزميل وجه في
 .الغير ممتلكات أو الشخصية الممتلكات لتدمير مقصودة محاولة وھي :التخريب *
 الانتقام و المقاومة و العصيان و الطاعة عدم و المفھومة الأوامر وتنفيذ مخالفة في خاصة ويتمثل :العناد *
 .الإھانة و الھروب و المؤجل الھجوم
فيه سلوك يرمز إلى احتقار الأفراد أو يؤدي إلى توجيه  سھذا النوع من العدوان يمار :العدوان الرمزي*
  .الانتباه إلى إھانة تلحق به الأذى
إن العدوانية عند بعض الأشخاص قد توجه نحو ألذات  وتھدف إلى إيذاء النفس  :العدوان الموجه نحو الذات*
تخذ صورة إيذاء النفس صورا مختلفة مثل تمزيق الشخص لملابسه ، كتبه  لطم الوجه ، وإيقاع الضرر بھا وت
  . شد الشعر،ضرب الرأس على الحائط ، وجرح الجسم بالأظافر أو بأشياء أخرى
كما تظھر عليه العصبية  تھذا النوع من السلوك عدم التحكم والسيطرة على الانفعالا :سرعة الاستثارة* 
  التوازن والارتباك في المواقف الصعبةبكل سھولة وعدم 
  "مفھوم الحدث*
وجوده  أو الإساءةھو من لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنة وقت ارتكابه الفعل محل :من الناحية القانونية  -
  5"في إحدى حالات التشرد
ي وتتكامل فھو الصغير منذ ولادته حتى يتم نضجه النفسي والاجتماع :ةمن الناحية النفسية والاجتماعي -
  6"لديه عناصر الرشد والإدراك
 أيضاالسن اللزوم القانوني وھو  أوالحدث ھو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد :المفھوم الإجرائي للحدث -
  .بالمعنى الاجتماعي الذي لم يحصل لديه التطبيع الاجتماعي الجيد
 
 * ":الخطر المعنويالحدث في 
ت التي لا يكون فيھا الحدث قد ارتكب جريمة، وإنما يوجد في نقصد بالحدث في خطر معنوي كافة الحالا
وفي ھذه الحالات يمكن . حالة تعرضه للانحراف ويخشى من تركه على الحالة التي ھو عليھا فينحرف فعلا
  . القول بأن الحدث يمثل خطورة اجتماعية قد تؤدي إلى وقوعه في الجريمة
جھة ھذه المرحلة من أجل التغلب على العوامل التي تنبئ بأن وتقرر غالبية التشريعات تدابير خاصة لموا
  خطر على درجةـجعل احتمال تعرضه لھذا الـوت, ھناك احتمال كبير بارتكاب الحدث لجريمة مستقبلا
  1" .من الأھميةكبيرة  
                                                                                                                                                                                                         
  1 32روت،دار المعرفة ،صالأصفھاني أبو قاسم الحسين بن محمد ،المفردات في غريب القران ،تحقيق محمد سيد الكيلاني ،بي:
  2 02ابن منظور،مرجع سابق،ص:
  3 24عاقل محمد عطا حسين ،تقدير الذات وعلاقته ببعض متغيرات البيئة والشخصية،الكويت،لتقديم الطفولة العربية ص:
  4 831،ص2991القاھرة ،دار المعارف 7محمد حسن علاوي،سيكولوجية التدريب والمنافسات ط:
،الطفولة الجانحة في الجزائر ،مجلة الأفق التربوي ،المركز الوطني المتخصص بمؤسسات المعوقين رحايلية محمد أمين :
  5 1،ص1991،90،قسنطينة،العدد
  6 51،ص2991عبد القادر،جنح الأحداث في التشريع الجزائري ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر، ةقوا سمي:
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والذي حدد 2791فيفري 01المؤرخ في  30/27وھو ما سار عليه المشرع الجزائري بصدور الأمر 
اء ـه أثنـممنوحة لـراءات الـذلك والإجـمؤھلين لـطاره والأشخاص الـاضي الأحداث وكيفية إخاختصاص ق
  2 ".تحقيق مع الحدثـال
  : دراسةـال دافـأھ:5
ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية في تعديل  دوريھدف ھذا البحث إلي محاولة التعرف علي  
طر معنوي والتأكيد علي أھمية توجيه الحدث إلي ممارسة الأنشطة الأحداث في خ فئة السلوك العدواني لدى
  .الرياضية للتخلص أو التخفيض أو التعديل من مسببات العدوانية 
فئة  للأحداث في خطر معنوي والكشف عن واقع مزاولة النشاط لكما تحاول الدراسة قياس السلوك العدواني 
  .التربية  للإعادة المختصةالمراكز وخارج الرياضي داخل 
  :الـدراسةمية ـأھ:6
  : الأھمية العلمية: أ
ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية في تعديل السلوك العدواني لدي فئة   دورتوضح ھذه الدراسة مدي *
  .الأحداث في خطر معنوي 
  .والسلوك العدوانيالتنافسية إضافة عمل علمي جديد لقياس العلاقة بين ممارسة الأنشطة الرياضية * 
  (التطبيقية)الأھمية العملية :ب
  الوقوف عن ضرورة تفعيل الأنشطة البدنية الرياضية ضمن البرامج العلاجية داخل المراكز المتخصصة *
البيداغوجي داخل مراكز   عرض لتجربة ميدانية يمكن أن تأخذ كنموذج يعتمد كمثال يستبصر به التأطير*
  .إعادة التربية 
















           
                                                                                                                                                                                                         
في تنظيم قضايا الأحداث ،دراسة تاصلية مقارنة بقوانين الأحداث العربية ،دار المطبوعات الجامعية فتوح عبد ﷲ الشاذلي ،قواعد الأمم المتحدة :
  1 82ـ72،الإسكندرية،ص
  2 71محمد عبد القادر قواسمية ، مرجع سابق، ص  :
                           
















  :المبحث الأول_
  يالبدني الرياض طالرياضية والنشاالممارسة 
  
   :نـيالمبحث الثا_ 
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  والنشاط البدني الرياضي الممارسة الرياضية :المبحث الأول_
  :تـمھيـد
الأسباب الھامة التي تؤثر على نمو الشخصية فان الممارسة الرياضية تعتبر  نإن استثمار وقت الفراغ م    
 الرياضي بمختلف أنواعه يعطي فرصة كبيرة للطفلالبدني  مما لاشك فيه أن النشاطومن الأنشطة الايجابية 
تحقيق ذاته و شخصيته بواسطتھا  و  إلىاف مواھبه و تقوية جسمية معا و لتفجير طاقاته و اكتش والمراھق
لھذا وجب علينا توجيه ھذه الطاقات و استغلالھا حتى يتسنى لنا توجيھھا التوجيه السليم و المرغوب فيه و 
له تعريفا و الرياضي  تقديمنا  البدني  ل النشاطصو لھذا حاولنا معالجة في ھذا الف الأحداثخاصة بالنسبة لفئة 
البيولوجية و السيكولوجية و الاجتماعية له  و ما ھي حاجات الشباب للنشاط الرياضي و ما ھو دوره   الأسس
و ما ھي أنواع النشاطات الرياضية  وكذا دورھا في التخفيف من ظاھرة القلق لدى الحدث ھذا  أھميتھاومدى 
أصبح في صورته التربوية الجديدة ونظمه وقواعده  النشاط البدني الرياضي الذيما سنتطرق إليه من خلال 
السليمة وبألوانه المتعددة، ميدانا ھاما من ميادين التربية وعنصرا قويا في إعداد المواطن الصالح وتزويده 
وتجعله قادرا على أن يشكل حياته وتعينه على  بخبرات ومھارات واسعة تمكنه من أن يتكيف مع مجتمعه
  .وره ونموهمسايرة العصر في تط
  
إن الإنسان يتربى وينمو من خلال النشاط البدني الرياضي باعتباره أحد الحاجات الأساسية والضرورية    
فحب البقاء مع الاحتفاظ بصحة جيدة تتضمن الحالة النفسية والفسيولوجية والاجتماعية و العقلية  . للإنسان
حركية تستطيع تنمية  نفسيةنشاط متعددة و مواقف التي ينميھا النشاط البدني الرياضي لما له من أوجه 
  .السمات الاجتماعية والخلقية والصحية للفرد وفي نفس الوقت تؤكد الخصائص الضرورية لحياة الجماعة
وإن تطور ونمو النشاط البدني الرياضي لم يكن وليد الصدفة إنما لعبت التربية الحديثة من خلال العلوم 
يثة للتربية والتي غذتھا مختلف العلوم الإنسانية  والاجتماعية كعلم النفس بفروعه التربوية والمفاھيم الحد
وعلم الاجتماع وغيرھا بالعلوم والمعارف والنظريات والتي  خرجت بنتيجة أن النشاط البدني الرياضي ھو 
   "تربية للجسم عن طريق النشاط الحركي " 
  
مفھوم  النشاط البدني الرياضي ثم  أھداف و الرياضية و تعريف الممارسة المبحثوسيتم في ھذا          





  ":تعريف الممارسة الرياضية  :1
ســـة الرياضية عامل ھام من يـرى الكثير من المربين الرياضيين وعلماء الطب الرياضي،أن الممـار    
عوامل الراحة الإيجابية النشطة ، كما تعتبر من أھم العوامل التي تعمل على الارتفاع بالمستوى الصحي 
والممارسة الرياضية ھي كل  رياضي للفردـوالبدني، واكتساب القوام السليم الجيد والارتفاع بالمستوى ال
رر ثلاث مرات في الأسبوع يزيد من عمل وكفاءة القلب بنسبة د على الأقل ويك( 02)نشاط رياضي يستغرق 
ممارسة الرياضة من أھم الوسائل التي تستخدم لتحقيق فاعلية العنصر  ومن ھنا نجد أن.من قدرته %( 26)
وتعد التمارين الرياضية وسيلة ھامة من وسائل تشكيل وبناء الجسم بما ،البشري والارتفاع بمستوى أدائه 
لبات حاجة الفرد إليھا وتلعب التمارين دورا كبيرا في تنمية اللياقة البدنية والصحية لجميع يتناسب ومتط
  1 ".الأعمار 
  "فوائد الممارسة الرياضة  :2
ومعه طاقات حركية متعددة تشمل الإحساس بالمحيط الخارجي والانعكاسات الشرطية  الإنسانيولد     
لديه بصفة طبيعية حاجة للحركة مع مر الأعوام في إطار  تنشأ هومع نمو. والوقوف والتنقل والحركة
                                                               
الشروق للنشر  ،دار1تمرين في اللياقة البدنية لجميع الأعمار،ط 0071الأنصاري، ىخريبط مجيد ريسان و عبد الرحمان مصطف:
  1 70:،ص1002والتوزيع،عمان،
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وھذا يؤكد الترابط العضوي بين الرياضة والنمو الجديد للطفل على مختلف المستويات . الممارسة الرياضية
  : بدنيا ونفسيا واجتماعيا
ت والزيادة تلعب التمارين الرياضية دورا ھاما في تقوية العضلا:على مستوى التكوين الجسماني  -1-2  
في مخزوناتھا الحرارية وفي تدعيم القدرة النفسية وإمكانيات القلب والدورة الدموية بما يمسح بتوفير كميات 
وتتميز ممارسة الرياضة المنتظمة بتأثيرھا .أكبر من الأكسجين والمواد الغذائية لمختلف أنسجة الجسم
 الإنسان تمكن منتظمة ة التمارين الرياضية بصفة كما أن ممارس الإيجابي على نمو العظام والعمود الفقري
  .من تحسين سرعته أثناء العدو وتنمي لديه سرعة رد الفعل أثناء اللعب
يبدأ الطفل بإدراك الحركة مع تواتر حركات لا إرادية تنتھي  :على مستوى التكوين الذھني والنفسي  -2-2
ية وھكذا تتكون بالتجربة القدرة على تمثل ھذه الحركات ذھن بنيباكتساب التناسق بينھا والتوصل إلى استنباط 
  .في الذھن وإعادتھا عند الضرورة لتكتسب صفة الإرادية
وفي ھذا المجال تحتل الرياضة موقعا متميزا حيث تنمي التمارين الحركية الذكاء الحسي الحركي أثناء إعادة 
يدة لم يسبق له خوضھا مما يتطلب منه توفر الرياضة وضعيات وتجارب جدو وإتقان الحركات الرياضية
تكسب الألعاب  و.اليقظة وتنمية القدرة على التركيز وملكة استنباط الحلول الملائمة للموافق المناسبة
لديه الصمود وحب تعطي الشجاعة والثبات وبرودة الدم أمام الوضعيات الحرجة و( بصفة خاصة)الجماعية
وكسب روح المبادرة وتحمل  ةرادالإتقوية وشخصية الب في بناء وھكذا يسھم حب تذليل الصعا. الانتصار
  1" .المسؤولية
  
  على المستوى العلائقي والاجتماعي  -3-2
توفر الرياضة إمكانية اكتشاف الآخرين كأفراد ومجموعة فتحدد في ذھنه ضوابط وأخلاقيات اللعب الذي 
الحياة الجماعية المدنية وبھذا تكون الرياضة  يتطور شيئا فشيئا من مجرد حاجة طبيعية إلى جانب من جوانب
قد مكنت من التحكم في النفس والانضباط والانصياع للقوانين واحترام الآخر و تقبل الھزيمة والمواقف 
  2" .الصعبة برحابة صدر فتكسبه بالتالي سلوكا حضاريا 
   ":أھداف الممارسة الرياضية  :3
ة تستقطب يلحالي  ظاھرة اقتصادية واجتماعية وسياسأصبحت الممارسة الرياضية في عصرنا ا   
عنه الزيادة في الوعي لدى  نتج اھتمام الجميع، وذلك في زمن اتسع فيه الاستھلاك للنشاط الرياضي،مما
على الممارسة الرياضية بمختلف أنواعھا وتتمثل أھمية  المتزايدالممارسين ،وما ميز ذلك ھو الإقبال 
  يلي  الممارسة الرياضية فيما
تمثل القوى المختلفة التي تحرك الفرد وتوجھه نحو القيام بنشاط معين ، وھي توجه وتنشط السلوك وتدفع *
  .تحقيق الأھداف المرجوة الفرد نحو
التعبير عن الذات وإشباع الميول  ،عن الذات  حلتروياوتحقيق السعادة والمتعة :الجــوانــب النفسيــة  -1-3
القدرة على السيطرة وتحمل الألم والثقة بالنفس  ،إشباع الدافع للممارسة والمنافسة  إلى الحركة واللعب 
تحسين القدرة على الاستجابة  ووالإحساس بجودة الانجاز مما يعطي الممارسة إحساس باحترام الذات 
  .الذھنية 
  : الجــوانــب التـربـويـــة-2-3
الارتقاء بسلوك  واستثمار أوقات الفراغ  وكذلكد من الخبرات تزويد الفرد بالعدي وتنمية الشخصية المتكاملة 
  .تنمية قوة الإرادة  والفرد والتعود على احترام المواعيد 
 والاحتفاظ بالقوام النشيط والمحافظة على الحالة البدنية  وتنمية اللياقة البدنية : الجوانeeب البدنيeeة -3-3
فوائد صحية على المدى الطويل وتنجب التعرض  تعطي والحصول على الاسترخاء العضلي والعصبي 
  . مراضللأ
المھارات الحركية  متعل وتنمية الحس الحركي والارتفاع بمستوى الموھوبين :الجــوانـــب المھــاريــة-3-3
  .والألعاب الرياضية المختلفة
                                                               
  1 331:،ص6002،مركز الكتاب للنشر،القاھرة،1تطبيقات،ط –التعلم والتحكم الحركي،مبادئ :طلحة حسين حسام الدين: 
  2 431،مركز الكتاب للنشر،ص6002،القاھرة1نظريات،ط-تطبيقات- طلحة حسين حسام الدين،التعلم والتحكم الحركي،مبادئ : 
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القلب والدورة  تقليص فرص الإصابة بأمراضو تطور الحالة الصحية للفرد:الجــوانــب الصحيــة  -4-3
تزيد من قوة العضلات وتحسن مظھر  وكذلك لمرغوب فيھااتنمية العادات الصحية  و الدموية وغيرھما
  1" .للجسم ومقاومة الأمراض المناعة الطبيعيةزيادة  والجسم العام 
  
  
  ": دوافع الممارسة الرياضية :4
الحاجة إلى الترويح عن النفس وحالة الصحية المحافظة على الو تطوير اللياقة البدنية والحصول على الخبرة
الحاجة إلى تحقيق و المكبوتاتالحاجة إلى النشاط البدني لتفريغ  والحاجة إلى التواصل مع الآخرين  وكذلك
إشباع التذوق و الحاجة إلى الاسترخاء والحاجة إلى العودة إلى الطبيعة والاستفادة منھا والذات وتأكيدھا 
  2 ".الفني والجمالي 
  ":الرياضيةأھمية الممارسة  :5
تؤكد الأدلة العملية على الدور الايجابي للانتظام في ممارسة النشاط البدني ، وما له من فوائد صحية     
ونفسية على البدن ، وفي المقابل ترتبط قلة الحركة والنشاط البدني بمخاطر الإصابة بأمراض الشرايين 
  .القلبية والسمنة المفرطة 
الممارسة المنتظمة للنشاط البدني ضرورية خلال مراحل العمر المختلفة ، فقد شھدت السنوات  وتعتبر
الأخيرة ،العديد من المؤشرات العلمية التي تؤكد على أھمية ممارسة الأنشطة الرياضية بالنسبة للصحة 
ة من الخبراء في عن نخب 5991البدنية والنفسية ، ومن أھم الوثائق التي صدرت في ھذا لشأن كانت عام 
والجمعية الأمريكية للطب الرياضي   وركزت ھذه  المركز القومي الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منه
الوثيقة على أھمية ممارسة النشاط البدني للوقاية من العديد من أمراض المرتبطة بنقص الحركة  كما تبرز 
ل اليوم وخاصة عند المراھقين ويمكن تقسيم فوائد الموزع خلا(قصير المدى)دور النشاط البدني المتقطع 
مستقبلية ،فالحالية تتمثل في   وأخرى فوائد حاليةالانتظام في ممارسة النشاط البدني في مرحلة المراھقة إلى 
تحسين الحالة النفسية وخفض أعراض القلق والتوتر وتعزيز الثقة في النفس  وخاصة للذين يعانون من 
نخفاض الثقة في النفس وتطوير الحالة الاجتماعية و الأخلاقية  أما الفوائد المستقبلية صعوبات التعلم وا
فتتمثل في الوقاية من حالات عديدة من الأمراض التي تظھر لدى البالغين بسبب قلة الحركة وتتضمن ھذه 
  3 ".الأعراض المزمنة وغيرھا  والسمنة  والشرايين  والحالات  أمراض القلب 
  :الحالة الانفعاليةوالرياضة ممارسة :6
 الإعادةبين الفرد وبيئته،كما انه في الوقت ذاته وسيلة  التوازن أوفقدان الاستقرار ھو الانفعال بوجه عام    
 وبيئته وذلك لعجزه عن مواجھة ما الإنسانالتوازن ،فالانفعال دليل على التوافق الذي كان محققا بين ميول 
حل سريع لا يمكن  إيجادالعجز عن  متوقعة كذلك رصعوبة غي أو فجائييير يحتوى الموقف الراھن من تغ
فھو يدل  من حيث حالة شعورية وسلوك حركي خاص إذن،نظرا لمطالب الموقف الملحة فالانفعال  إرجاؤه
 الآراء أنوالى  الإشارةوتجدر .نتيجة لفقدان التوازن والاختلال في النشاط والتأھبعلى سوء الاستعداد 
كل من الرجال والنساء مع اختلاف ـل تالانفعالاى ـعل الرياضيةالحديثة تدعم فائدة التمرينات  لينيكيةالإك
 ومثل الاستمتاع السعادة  ةالايجابي تالانفعالازيادة مصادر  إليبرنامج رياضي يؤدي  أن،حيث  أعمارھم
 البالغين من عينة على تھمادراس خلال من 4891 سنة *سيندروسبريتز* من كل توصل ولقد التحدي الحماس
 كما.الرياضة في والاندماج الحياة نحو الرضا وإدراك ةوالايجابي الانفعالية الحالة بين علاقة وجود إلى الأصحاء
 السعادة ودرجة الرياضة ممارسة في الأشخاص انتظام بين علاقة على التعرف 7891 عام *كارتر* حاول
 وأمكن السعادة من أكثر بدرجة يتمتعون الرياضة ممارسة في نتظاماا الأكثر الأشخاص أن النتائج فأظھرت،
 الاتصال فرص على والحصول الذات كفاءة زيادة ومنھا الممارسة نتيجة الحادثة التغيرات في ذلك تفسير
 على الرياضية التمرينات فائدة تدعم الحديثة الإكلينيكية الآراء أن الإشارة وتجدر، اكبر بشكل الجماعي
 مصادر زيادة إلي يؤدي رياضي برنامج أن ،حيث أعمارھم اختلاف مع والنساء الرجال من لكل تعالاالانف
 كبيرة عينة على أجريت والتي 6891 سنة *وروز ھايز* دراسة نتائج أظھرت كما. ةالايجابي تالانفعالا
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 عينة أفراد لدى السعادةو النفسية بالصحة ترتبط الرياضية التمرينات أن المجتمع من مختلفة لشرائح وممثلة
 الرياضية التمرينات من كلا أن والحقيقة والمتوسط المنخفض الخلل ذات المجتمع فئات لدى ،وخاصة البحث
 سنة* وكفلين سيندر* قام ذلك من وسعادته النفسية لحالته الفرد إدراك في ھامين عاملين يمثلان البدنية واللياقة
 من كل وبين للرياضة تالممارسا من وغيرھا للرياضة مارساتالم بين المقارنة شملت بدراسة 5881
 للرياضة الممارسات لصالح السعادة درجة في فروقا ھناك أن النتائج وأظھرت والجمباز السلة كرة ممارسات
 الفرد إدراك على الرياضية للتمرينات يالايجاب التأثير تبين المتوافرة والبراھين لھا الممارسات بغير مقارنة
  1" . النفسية صحته نحو
  ومن موضوعاتھا ما يلي  ":الدراسة النفسية للممارسين والمشركين في الأنشطة الرياضية : 7
من حيث أنھا الأساس الذاتي للممارسة أو المشاركة الرياضية ، والتعرف على خصائصھا :الشخصeية*
  .بھا  والارتفاعوأبعادھا نظرياتھا وطرق قياسھا ، ووسائل تطويرھا 
من حيث أنھا القوى المحركة للفرد نحو الممارسة ، ودراسة النظريات المعاصرة : دافعيeة والرياضeةال*
  .للدافعية الرياضية وطرق اكتسابھا وتطويرھا
لسلوك الممارسين والمشاركين في الرياضة على مختلف مستويات والتعرف على أھم : التعليل السلبي*
   .مية في مجال الدافعية والانفعالات لدى الممارسين في الرياضةنظريته وطرق قياسه ،نظرا لما له من أھ
والتي يمكن أن  أبعاد ھامة للشخصية في المجال الرياضي أنھا من حيث: مفھوم الذات وتقدير وضوحھا *
  .وانفعالاته  دافعيتهتحدد سلوك الفرد أو 
ظاھر النفسية التي تنتاب الممارسين أھم الم:الانفعالات والاستشارة والضغوط النفسية المرتبطة بالرياضة*
والمشاركين في الرياضة على مختلف أنواعھا ، ومحاولة التعرف على أھم النظريات المعاصرة لھذه 
  2 ".المظاھر النفسية الھامة وكيفية تأثيرھا على الأداء الرياضي وكذلك كيفية اختيارھا وقياسھا التنبؤ بنتائجھا 
  
  
  :  سنة( 81-51)بالنسبة للمرحلة العمرية  ةالممارسة الرياضيأھمية  :8
ممارسة النشاط دورا ھاما في ھذه المرحلة و يتجلى ذلك من خلال  ةالبدنية الرياضيالأنشطة تلعب     
الذي يضمن النمو الشامل و المتزن  إذ أن النمو يكون سريعا من ناحية الوزن و الطول مما  الرياضي للحدث
فالنشاط لعضلي العصبي و ھذا ما يؤدي إلى عدم النمو السليم للمراھق ، يؤدي إلى نقص في التوافق ا
عامل ھام في تنمية عملية التوافق بين العضلات و الجملة العصبية  والزيادة و الانسجام في كل ما  الرياضي
م و يحدث التفاعل بينھممارسة النشاط خلال ومن ھذه الحركات من الناحية البيولوجية   المراھقيقوم به 
صيانة و يكتسبون كثيرا من الصفات التربوية إذا يكون الھدف الأساسي ھو تنمية السمات الخلقية كالطاعة
أما من  الملكية العامة  الشعور بالصدق و الزمالة و اقتسام المقومات الأساسية في بناء الشخصية الإنسانية
و  المراھقين إذ تكمن أھميتھا في الأخوة بين  الناحية الاجتماعية فإنھا تلعب دورا كبيرا في تنشئة المراھق
  3". الاحترام و كيفية اتخاذ القرارات الجماعية
   :"مفھوم النشاط البدني الرياضي :9
يرجع ظھور النشاطات البدنية الرياضية إلى العصر الحديث بالمدرسة و كان مفھومھا الأول يعرف 
ودة إذ تقتصر فقط على اكتساب التلميذ للصحة البدنية و و ذلك لكون أھدافھا كانت محد *بالتدريب البدني *
بالتالي البنية الجسمية  و نظرا لأھمية النشاط جلب الأنظار و بدأت النية جادة في تطويره  إذ اخذ التدريب 
يرتكز على أسس و نظريات علمية مما جعله يأخذ بعد آخر و ذلك حين استبدل مصطلح التدريب البدني 
إن النشاط البدني الرياضي كمصطلح ھو تحرك الجسم بأي طريقة تؤدي إلى والرياضي  بالنشاط البدني
  .استھلاك للطاقة مثل المشي والجري والسباحة واللعب بأنواعه المختلفة 
  :تعريف النشاط البدني الرياضي : 1-9
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ية العامة، وميدان أن النشاط البدني والرياضي، ھو ذالك الجزء المتكامل من الترب"بيوتشر بتشارلز "يرى 
والاجتماعية، وذالك عن  ةتجريبي ھدفه تكوين المواطن الصالح اللائق من الناحية البدنية والعقلية والانفعالي
  1 ".ام ـقيق ھذه المھـطريق مختلف ألوان النشاط البدني، الذي اختير بھدف تح
  :ماھية النشاط البدني الرياضي  :2-9
نشاط البدني الرياضي  تعتبر إحدى فروع التربية الأساسية التي تستمد إن التربية الرياضية كوسيلة لل
نظرياتھا من مختلف العلوم و تستخدم النشاط البدني المختار  المنظم و الموجه لإعداد الأفراد من إعداد 
فيه و تعمل متكاملا بدنيا و اجتماعيا و عقليا كما أنھا تكيف الفرد بما يتلاءم مع حاجاته و المجتمع الذي يعيش 
على تطوره و التقدم به و تكيفه بأقصى سرعة ممكنة  حيث تشمل أنشطتھا على برامج تربوية مختلفة و 
  .2"ترفيھية و العاب مختلفة و سلوك اجتماعي مميز 
كما جعلت التربية الرياضية من الإشراف الرياضي على تلك النواحي طابعا مميزا من التوجيه و الإرشاد 
ي لتقوم به السلوك الإنساني ما تكفله الرياضة بسلامة الأفراد و تكوين لھم في كل مرحلة من الصحي و النفس
مراحل أعمارھم جعلت منھا الوسيلة الوحيدة التي تربي الفرد تربية صالحة تخدم نفسه و مجتمعه من جميع 
التربية البدنية   أن حيث.ومن ھذه الأسس العلمية و التربوية أخذت مكانتھا من التربية العامة .الوجوه
مختلفة نذكر منھا قول جون جاك روسو صاحب  فتعار ي والرياضية التي تعرض لھا الكثير من العلماء في
التربية البدنية ضرورية لتحضير الطفل وتطوير استعداده للحياة الراشدة  فھي تطور , أفكار في البيداغوجيا 
  جسم الطفل ليصبح في توازن مع جانبه الروحي
كما نجد أن النشاط البدني الرياضي قد تجاوز حدود الجسم ليشمل آفاق الفكر والإدراك والمشاعر  "
والإحساسات والانفعالات والدوافع الشخصية وھو ما يبين بصورة أوضح أن النشاط البدني الرياضي في 
  . صورته التربوية قد خرج عن نطاق العضلات والجري كما كان يعرف به
البدني الرياضي أھمية اعتباره أساس عملية التربية وميدانا من ميادينھا إذ يلعب دورا كبيرا  وما زاد النشاط
في إعداد  الإنسان الصالح المنتج حين يزوده بمھارات واسعة وخبرات كثيرة تسمح له بالتكيف مع مجتمعه 
  3" .الذي يعيش فيه
الحديثة في مختلف دراساتھم بإعطاء أھمية  لقد اھتم علماء التربية  ":النشاط البدني الرياضي دور :01
بالغة لجميع أعضاء جسم الفرد في كل مراحل نموه لمدى تأثيرھا المباشر على سعادة الفرد والمجتمع الذي 
يكتسبه من خلال النشاط البدني الرياضي وبواسطته يستطيع التحكم في جسمه ووسطه الداخلي أو حتى 
فالنشاط البدني الرياضي يساعد الفرد على إرضاء حاجته  اته الحركيةالوسط الاجتماعي وبفضله ينمي قدر
   :إلى الحركة وغيرھا من مستلزمات الحياة والتي يمكن تلخيصھا فيما يلي
يساھم النشاط البدني الرياضي بقدر وفير في تنمية الوظائف الكبرى وتناسقھا وتحفيز النمو وجعل :الصحـة*
  .تكيف مع الوسط الطبيعيالفرد ميالا للعمل وبالتالي ال
للنشاط البدني الرياضي  في ھذا المجال دور فعال حيث يساعد الفرد على تنمية الوعي :النمeو الحركeي*
  .بجسمه وبالعلاقة بين الزمان والمكان والإيقاع
ته النشاط البدني الرياضي يساھم في التربية الاجتماعية للفرد من خلال تحسين معرف :الاجتماعية التنشئة *
لنفسه والتحكم في سلوكه الذاتي، وتفھم القواعد الاجتماعية والخضوع لھا وروح المسؤولية والوعي 
   .بالمجموعة وتحسين العلاقات مع الغير
والذي يتم من خلال معالجة النفسيات عن طريق النشاط الحركي والرياضي لأن الكثير من :الھدف العلاجي*
لعاب والمباريات وبالتالي يظھر مع بعض المكونات وھو ما لا يظھر الانفعالات تظھر بصفة واضحة في الأ
  .4" " .في مختلف استبيانات الشخصية المقننة
  
  :"الأسس العلمية للنشاط البدني الرياضي: 11
                                                               
  1 90،ص2991،1محمد عوض بسيوني وآخرون ،نظريات التربية البدنية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط: 
  2 51،ص3891،ليبيا،1علي بشير الأفندي وآخرون،المرشد الرياضي التربوي ،المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،ط: 
  3 51،ص3891،ليبيا،1ر الأفندي وآخرون،المرشد الرياضي التربوي ،المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،طعلي بشي: 
  4 8002/7002بن تومي عبد الناصر، محاضرات ماجستير،معھد التربية البدنية والرياضية ،الجزائر،: 
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إن الفرد الرياضي عندما يقوم بأداء حركة ما أو أداء مھارة في رياضة ما أو الاشتراك في منافسة، فإنه      
ا العمل كوحدة واحدة لا تتجزأ، فالعضلات والأعصاب والدورة الدموية والجھاز التنفسي وخلاياه يقوم بھذ
تشترك في ھذا الأداء، كما أن الفرد يبذل جھدا يحتاج لقوة الإرادة، ويتنافس مع خصم في صراع يحتاج لقدر 
  .كبير من الطاقة ويلعب في جماعة لھا خصائصھا
ة أو مھارة، وكل نشاط وكل صراع لابد أن يجد تفسيرا له، وفي ضوء من ھذا المنطلق فإن كل حرك" 
المعلومات المنسقة والمستندة إلى القوانين السابقة تستند التربية البدنية والرياضية في وضع برامجھا على 
بيولوجيا، نفسيا، حركيا و اجتماعيا وسوف نتناول ھذه الأسس مستعينين في ذلك ) قاعدة علمية ثابتة 
وقد قسم  *أسس التربية البدنية  *في مؤلفه القيم  *نشالز بيونشر*خطوط العامة العريضة التي وصفھا بال
  : الأسس إلى ثلاثة أقسام ھي 
  .الأسس البيولوجية للنشاط الرياضي - أ
  .الأسس النفسية للنشاط الرياضي - ب
 .الأسس الاجتماعية للنشاط الرياضي - ت
لرياضي أن لأي نشاط ما أسس يركز عليھا بحيث تعد كمقومات اعتبر المختصون في ميدان النشاط البدني ا
للنشاط وھي لا تخرج عن ما يحيط بالإنسان في مختلف الميادين خاصة العلمية منھا وھو ما جعلھم يفضلون 
  :الأسس التالية كقاعدة للنشاط البدني  الرياضي 
لنشاط البدني الرياضي إضافة إلى والمقصود بھا ھي طبيعة عمل العضلات أثناء ا :الأسس البيولوجية* 
  .مختلف الأجھزة الأخرى التي تزوده بالطاقة كالجھاز الدوري، التنفسي، العظمي وغيرھا
ھي كل الصفات الخلقية والإرادية والمعرفية و الإدراكية لشخصية الفرد ودوافعه،  :الأسeeس النفسeeية* 
ضي من خلال السلوك،كما تساھم في التحليل وانفعالاته وھي تساعد على تحليل أھم نواحي النشاط الريا
الدقيق للعمليات المرتبطة بالنشاط الرياضي، إضافة إلى مساعدتھا في الإعداد الجيد و المناسب لطرق التعلم 
  .والتدريب الحركي المناسب للنشاط
ويمكن لھذه  الألفة والاھتمام بأداء الآخرين و التعاون و ويقصد بھا العمل الجماعي :الأسس الاجتماعية*
  1 ".الصفات تنميتھا من خلال أوجه النشاطات الرياضية المتعددة
النشاط البدني الرياضي يعد واحدا من أوجه الممارسات التربوية التي تؤدي إلى توجيه النمو البدني للفرد و 
عض الأساليب تنمية مختلف القدرات البدنية و العقلية  باستخدام التمرينات الحركية والتدابير الصحية وب
النفسية والاجتماعية والخلقية و تعتمد في ذلك على الأسس العلمية للنشاط البدني الرياضي و المستمدة من 
  .و الإنسانية و الاجتماعية  ةمختلف العلوم البيولوجي
  
  ":اللعب في النشاط البدني الرياضي  :21
  اضي في تحقيق أھدافه و أغراضه  التربوية من الوسائل الھامة التي يستعملھا النشاط البدني الري      
و الصحية اللعب الذي أصبح لديه نظريات و معارف تتكلم عن دوره المھم في النمو السليم و الصحي للطفل 
  . عبر المراحل السنية للنمو 
يعتبر اللعب فطرة في الإنسان لذالك نجده منتشرا بين :ماھية اللعeب فeي النشeاط البeدني الرياضeي: 1-21
وصولا إلى الكبار ،بل يعتبر ميزة كل الكائنات الحية وھو  مختلف شرائح المجتمع ابتداء من الأطفال والشبان
ضروري بالنسبة للطفل، فالطفل ليس بحاجة إلى تعلم اللعب ولكنه بحاجة إلى الإشراف والتوجيه إذ يعمل 
فلا يمكن الكلام عن النشاط البدني ،اللعب على تنمية مختلف الجوانب في شخصية الطفل،واكتشاف المواھب 
حد ذاته مبني على مجموعة من الألعاب سواء كانت ھذه  النشاط في ن لأ الرياضي وھو خالي من اللعب،
الألعاب موجھة أو تلقائية حيث يقول الدكتور محمد رفعت رمضان اللعب اسبق الأسس التي اتخذتھا التربية 
وظاھرة اللعب منتشرة بين كل الكائنات الحية ولكنھا أكثر وضوحا  عبومما لا شك فيه أن كل كائن يل الحديثة
ويواصل شارحا قوله انه يرى بعض العلماء أن الإنسان يلعب عندما يريد أن  عند صغار الحيوانات والإنسان
كما يرى آخرون أن غرض اللعب ھو تخليص  يستجم وينال قسطا من الراحة وخاصة بعد العناء العقلي
لطاقة الزائدة على الحاجة بينما يرى آخرون أن الإنسان عندما يلعب إنما ينفس عن ميوله ورغباته الجسم من ا
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الألعاب الرمزية أو التمثيلية أو الإيھامية  ويضن  تالمكبوتة التي لم تتحقق في الحياة الواقعية ومن ھنا جاء
  .1"بشرية في مراحل ارتقائھاالبعض أن الإنسان في لعبه إنما يلخص أو يمثل الأدوار التي مرت بال
   ":نظريات اللعب   :2-21 
والذي له  والذي يعتبر رائد التربية البدنية والرياضية في ألمانيا(جوتس موتس )يؤكد: نظرية الترويح *   
باع كبير في ھذا المجال وقد ساھم بشكل كبير في تطوير الرياضة العالمية ،حيث كان يشتغل بالتدريس 
بشري يحتاج إلى اللعب كوسيلة لاستعادة حيويته، فاللعب وسيلة لھذه النظرية  أن الجسم ا بألمانيا وترى
لتنشيط الجسم بعد ساعات العمل الطويلة وھو أيضا يساعد على استعادة الطاقة المنفذة في العمل وھو مصل 
  مضاد لتوتر الأعصاب والإجھاد العقلي والقلق النفسي 
ھربرت *و (  5081-9571) *فردريك شيلر  *وقد ناد بھذه النظرية كل من: نظرية الطاقة الزائدة*    
تشير ھذه النظرية إلى أن اللعب ھو شكل من أشكال صرف الطاقة الزائدة التي يكون الإنسان في *سبنسر 
د لعدم استخدامھا وأثناء فترة التعطيل ھذه تتراكم الطاقة في مراكز الأعصاب السليمة النشطة ويزدا غنى عنھا
تراكمھا وبالتالي حفظھا حتى تصل إلى درجة يتحتم فيھا إيجاد منفذا لھا واللعب وسيلة ممتازة للاستفادة من 
  .2" ھذه الطاقة الزائدة المتراكمة 
لكنه لا يستفيد من كل ما ينتجه من طاقة فيدفعھم فائض الطاقة إلى  المراھق كبيروفمعدل النمو عند الطفل 
يؤدي إلى تبلدھم وإذا كان ھذا الحرمان كبيرا فانه يقف  ةاء ومصادر الطاقة  اللازماللعب فالحرمان من الغذ
  .يتيح للأطفال فرصة لاكتساب طاقة زائدة  تجعلھم يمرحون ويلعبون  عائقا لا
حيث أن اللعب يحث الإنسان على الخروج إلى الخلاء  وھي مشابھة لنظرية الترويح":نظرية الاستجمام *    
والسباحة والمعسكرات ومثل ھذه الأنشطة تكسب الإنسان راحة  ه أنشطة قديمة مثل الصيدوممارسة أوج
  .واستجماما يساعدانه على الاستمرار في عمله بروح عالية
وھي تفيد أن الماضي ھو مفتاح ( 4291-4481)*ستاني ھول  ونج*وقد وضعھا :نظرية الميراث  *    
  .من ميراث كل إنسان يتجزأ ب والألعاب جزءا لااللعب فلقد انتقل من جيل إلى جيل فاللع
فالمجتمع إنما يكرر الأشكال الأساسية للعب التي استخدمھا القدماء فابتھاج الأطفال باللعب وإصرارھم مثلا  
  .  على تسلق الأشجار والتأرجح على الأغصان يكشف عن بقايا الحياة البدائية لدى أسلافھم الأولين 
  :اعينظرية الاتصال الجم*
تقول ھذه النظرية أن الإنسان يولد من أبوين وھذان الأبوان أعضاء في جماعة معينة ذات ثقافة معينة 
ومن  وطابع معين وعلى ھذا فان الكائن البشري يلتقط الأنماط التي يجدھا سائدة في مجتمعه وبيئته
  .الطبيعي أن يمارس الفرد نفس الألعاب التي يمارسھا سائر إفراد الجماعة
   ."والنرويج التسلق على الجليد ففي الولايات المتحدة اللعبة السائدة البسبول وفي اسبانيا مصارعة الثيران
  :" نظرية ادلر في اللعب*   
من النشاط الجسمي  تأن في لعب الأطفال مرآة لحاجات الطفولة ويمكن إشباع ھذه الحاجا يرى ادلر
  .3 "والتخيلي 
  : نظرية التعبير الذاتي *  
ومع تكوينه  فھو يشير إلى أن الإنسان مخلوق نشط( ماسون  سبرنار د)وقدمھا  وھي احدث نظريات اللعب
كثيرا  رتؤث يضاف إلى ھذا أن درجة لياقته البدنية  الفيزيولوجي والتشريحي يفرض بعض القيود على نشاطه
تيجة احتياجاته الفيزيولوجية وعاداته النفسية التي ھي ن هفي أنواع النشاط التي يستطيع ممارستھا وان ميولا ت
  . ، تدفعه إلى أنماط معينة من اللعبهواتجاھات هواستجابات
  (نظرية جروس )  :نظرية الغريزة *  
نحو النشاط في فترات عديدة من الحياة  فالطفل يتنفس   غريزيا ابان لدى البشر اتجاھ*تفيد ھذه النظرية "
ي،  ويرمي في فترات متعددة من عمره ھذه أمور غريزية ويصرخ ويزحف وينصب قامته ويقف ويمش
وتظھر طبيعته خلال مراحل نموه  ولھذا فان اللعب ظاھرة طبيعية للنمو والتطور بلا تخطيط وبلا ھدف 
  .  4"معين كاستغلال وقت الفراغ أو الوقت الحر مثلا  بل ويعتبر جزء من التكوين العام للإنسان
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  :خصائص اللعب : 31
  :لخيص ھذه الخصائص في النقاط التاليةيمكن ت
  .يسعون لتحقيق ھدف واحد جميع الإفراد في موقف اللعب الجماعي التعاوني*
 . التعاوني بالاعتماد الايجابي المتبادل بين الأفراد يموقف اللعب الجماع ميتس *
 .ه داخل الجماعةعب الجماعي التعاوني يدفع كل طفل إلى بذل أقصى جھد لديه مع أقرانلإن موقف ال *
فيما بينھم داخل  ةالايجابي ةالاجتماعي تيمارس الأفراد أثناء اللعب التعاوني الجماعي كثيرا من المھارا *
 .الجماعة
امتدادا لذاته مدعمين ومساندين  كل فرد يدرك باقي الأفراد داخل جماعة اللعب الجماعي التعاوني يوصفھم*
  .لھا 
  عب التنافسي التعاوني فنجد إنـن اللـضمونه عـيختلف في شكله وم :اللعب التنافسي الفردي:1-31 
التنافس الفردي بأنه ھو سعي الفرد إلى تحقيق أھدافه قبل الآخرين ويؤدي ذالك إلى فشل الآخرين في  تعريف
  .تحقيق أھدافھم الفردية 
  :في النقاط التالية  ھايمكن أن نوجز:خصائص اللعب التنافسي الفردي:1-2-31
تسم موقف اللعب التنافسي الفردي ببذل كل فرد أقصى جھد لديه لتحقيق ھدفه في الوقت الذي يسعى جاھدا ي *
  .لإفشال الآخرين في الوصول إلى أھدافھم 
أي أن تحرك . )يمتاز اللعب التنافسي الفردي بوجود علاقة سلبية بين الأطفال عند تحقيق أھدافھم الفردية*
 ( .رك الآخرين نحو أھدافھم ھدفه ،يعوق تح هالفرد اتجا
يتسم موقف اللعب التنافسي الفردي في ارتفاع كبير لمشاعر التوتر والقلق  والتحفز الذي يسيطر على الأداء *
 .طول موقف اللعب 
 .يتسم اللعب التنافسي الفردي بغياب تقدير الفرد لمشاعر الآخرين والتمركز الشديد حول الذات  *
قف اللعب التنافسي الفردي للأطفال الآخرين بوصفھم الأخر المدمر للذات والذي إن إدراك الفرد في مو *
   "يحمل كل التھديد والإفناء للذات
  :للنشاط البدني الرياضي  الخصائص النفسية  :41
عدة أنشطة رياضية ولكل نشاط له خصائصه النفسية التي ينفرد بھا وفي ھذا الصدد يقول  الشابيمارس      
كل نشاط رياضي له خصائصه النفسية التي ينفرد بھا ويتميز بھا من غيره من أنواع  سن علاويالدكتور ح
سواء بالنسبة لطبيعة أو مكونات أو محتويات نوع النشاط من عمليات عقلية عليا  الأنشطة الرياضية الأخرى
ه اللاعب من سمات نفسية أو بالنسبة لما ينبغي أن يتميز ب(كالإدراك والتصور والتذكر والنظر والانتباه )
  .1"معينة كالتعاون والشجاعة وقوة الإرادة كالتصميم وضبط النفس والمثابرة 
  
   ": أھداف النشاط البدني الرياضي: 51
يعبر ھدف التنمية الرياضية والبدنية عن إسھام النشاط البدني الرياضي :  ھeدف التنميeة البدنيeة :1-51
ان ولأنه يتصل بصحة الفرد ولياقته البدنية فھو يعد من أھم أھداف النشاط بالارتقاء بالأداء الوظيفي للإنس
البدني الرياضي إن لم يكن أھمھا على الإطلاق وتطلق عليه بعض المدارس البحثية ھدف التنمية العضوية 
لى ر وتحسين وظائف الجسم خلال الأنشطة البدنية الحركية المختارة وكذلك المحافظة عومد إلى تطتلأنه يع
مستوى أداء ھذه الوظائف وصيانتھا ، وتتمثل أھمية ھذا الھدف على انه من الأھداف  المقصورة على النشاط 
نظام أخر انه يستطيع أن يقدم ذلك الإسھام لبدن الإنسان بما في ذلك  أوالرياضي ، ولا يدعي أي علم  يالبدن
مھمة تصلح لان تكون أعراضھا ملائمة  و يتضمن ھدف التنمية العضوية قيما بدنية و جسمية.الطب مثلا
  : ومھمة على المستويين التربوي والاجتماعي فيھا يتمثل على النحو التالي
التركيب الجسمي المتناسق والجسم  *.القوام السليم الخالي من العيوب والانحرافات  *.اللياقة البدنية  *
  2" .السيطرة على البدانة والتحكم في وزن الجسم  *.الجميل 
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عن طريق النشاط البدني الرياضي وأثناء التدريب يتعلم الفرد طبيعة  ": ھدف التنمية المعرفيeة : 2-51
التفكير  لا يسمح له بوضع لحظة إستراتيجية كما يھتم بتنمية المعلومات والمھارات المعرفية كالفھم والتقدير 
و إنما الفعل المعرفي لإيجاد الحل  لجوانب معرفية في جوھرھا  وفي ھذه الحالة تستدعي مراجعة كتاب
  1 ."ولتسجيل الھدف أو الأھداف 
في ھذا يستلزم الحاجات النفسية لإشباع الكثير من الميول ويغلب عليه  ":ھدف التنمية النفسية  : 3-51
إنما  الاستقلال بالذات من الناحية والرغبة البنائية من ناحية  أخرى وفي أثناء محاولته لإشباع ھذه الحاجيات
يحاول أن يحقق أھدف موضوعية  ويحقق النشاط البدني والرياضي كل من اللذة والارتياح وحين تتوفر فيه 
ل مكبوت ـالتلقائية يحقق ذاته وتسطر الذات على الميدان ككل و تخضع لأي  صراع نفسي وھي تترك في ك
  ركاته ــحي السيطرة على ـنجاح فـحماس عند الـفرح والسرور والـمرھا الغين يـح
  .وعلى الأدوات
ويقصد بالنمو الاجتماعي اكتساب كل أنواع السلوك التي تساعد على  ":ھeدف التنميeeة الحركيeeة: 4-51
يشمل ھدف التنمية الحركية على عدد القيم و الخبرات والمفاھيم حيث تعمل على . التفاعل مع الجماعة
   *يم الحركية المفاھ* تطويرھا والارتفاع بكفاءتھا ومن ھذه المفاھيم
   .المھارات الحركية *
  .المھارة الحركية تنمي مفھوم الذات وتكسب  الثقة في النفس  و.الكفاءة الإدارية الحركية*
  .المھارة الحركية توفر طاقة العمل وتساعد على اكتساب اللياقة البدنية  *
  2 ."ة الترويحالمھارة الحركية الرياضية تتيح الفرص للاستمتاع بأوقات الفراغ وأنشط*
تعد التنمية الاجتماعية عبر برامج النشاط البدني احد الأھداف المھمة ":ھدف التنمية الاجتماعيeة :5-51
  : والرئيسية  وتم تحديد ھذه الأھداف في الجوانب التالية 
 اكتساب *.التعود على القيادة والتعبئة  *.تقبل الآخرين بغض النظر عن الفروق *.الروح الرياضية *
كما يعمل النشاط البدني الرياضي على . متنفس للطاقات .*الانضباط الذاتي والتعاون *.المواطنة الصالحة
تنمية العلاقات الاجتماعية كالصداقة والألفة الاجتماعية وتجعل الفرد يتقبل دوره في الفريق وتعلمه قواعد 
   ."اللعب والمنافسات والانضباط الاجتماعي
تحتل الممارسة الرياضية مكانة بارزة بين وسائل الترويجية ": شطة أوقات الفراغھدف الترويج وأن:6-5
البريئة الھادفة التي تساھم في تحقيق الحياة المتوازنة وھو الھدف الذي يرمي إلى اكتساب الفرد للمھارات 
نشطة الرياضية الحركية الرياضية زيادة عن المعلومات والمعارف المتصلة بھا وكذلك إثارة الاھتمامات بالأ
مما يعود  ويشكل اتجاھات ايجابية بحيث تصبح ممارسة الأنشطة الرياضية يستثمره الفرد في أوقات فراغه
 عليه بالصحة الجيدة والارتياح النفسي والانسجام الاجتماعي وتتمثل التأثيرات الايجابية للترويح من خلال
تحقيق الذات  و .ياقة والسعادة والاستقرار الانفعاليالصحة والل:ممارسة النشاط البدني الرياضي فيما يلي
نمو العلاقات الاجتماعية السليمة وتوطيد العلاقات  و.التوجه للحياة وواجباتھا بشكل أفضل و ونمو الشخصية
  3 ."إتاحة فرص الاسترخاء وإزالة التوتر والتنفس المقبول و.والصداقات
  ":أنواع النشاط البدني الرياضي :61
تتصل الأنشطة الرياضية اتصالا بالترويح  فلقد ولدت :لنشeeeاط البeeeدني الرياضeeeي الترويحeeeيا :1-61
وترعرعت في كنف الترويح ولعل ھذا الأخير أقدم النظم الاجتماعية ارتباطا بالرياضة  فطالما استخدام 
إن دور  *را تيبل*الإنسان الرياضة كمتعة وتسلية ونشاط ترويحي في وقت فراغه ويعبر رائد الترويح 
مؤسسات الترويح وأنشطة الفراغ في المجتمع المعاصر قد أصبحت كثيرة ومتنوعة خاصة فيما يتصل 
بحيث تتوزع الأفراد والجماعات في ضوء الاعتبارات المختلفة كالسن والميول  بالأنشطة البدنية والرياضية
   ".ومستوى المھارة
فسة المفھوم الأكثر التصاقا بالنشاط الرياضي من غيره يعتبر مفھوم المنا": النشاط البدني التنافسي:2-61
بالنسبة لسائر أشكال النشاط البدني كالترويج واللعب  ذلك باعتبار إن روعة الانتصار لا تتم إلا من خلال 
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إطار تنافسي يزيد عند احترام قوانين الألعاب وقواعد التنافس والالتزام باللوائح والتشريعات الرياضية 
  1 ."الشريف والتنافس 
إن مفھوم النشاط النفعي ھو تعبير يقصد به مختلف أنواع الأنشطة  ":النشاط البدني الرياضي النفعي:3-61
الرياضية النفعية  التي تعود بالنفع أو الفائدة على الفرد من الناحية النفسية والعقلية والاجتماعية والبدنية 
عتبر كالنشاط الترويحي والنشاط التنافسي إلا أن ھناك أنواع والصحية ومع ذلك أن كل أنواع النشاط البدني ت
تمرينات الراحة  الصباحيةالتمرينات  :"أخرى ھي بدورھا نفعية وھامة وسنتطرق إلى الأنشطة البدنية وھي
 .التدريب الرياضي و رحلات الخلاء أو التجوالو تمرينات اللياقة و.المسابقات الرياضية المفتوحة و النشطة
   ".رياضة المؤسسات والشركاتو مرينات العلاجيةالت و
  :يتميز النشاط البدني الرياضي بعدة خصائص متنوعة منھا": خصائص النشاط البدني الرياضي :4-61
  .وتعبير عن تلاقي كل متطلبات الفرد مع متطلبات المجتمع النشاط البدني الرياضي عبارة اجتماعي *
  .البدن وحركاته الدور الرئيسي  خلال النشاط البدني الرياضي يلعب *
  .أصبحت الصور التي يتسم بھا النشاط الرياضي ھو التدريب ثم التنافس *
و من المتطلبات والأعباء يحتاج التدريب والمنافسة الرياضية أھم أركان النشاط الرياضي إلى درجة كبيرة  *
 . نھا تتطلب درجة عالية من الانتباه والتركيزالبدنية يؤثر المجھود الكبير على سير العمليات النفسية للفرد لأ
لا يوجـد أي نوع من أنواع نشـاط الإنسان من اثر واضح للفوز والھزيمة أو النجاح والفشل وما يرتبط بكل  *
  .منھم في نواحي سلوكية معينة بصورة واضحة مباشرة مثلما يظھره النشاط الرياضي
غفير من المشاھدين الأمر الذي لا يحدث في كثير من فروع  يتميز النشاط الرياضي بحدوثه في جمھور *
  .الحياة
فكما نلاحظ فان النشاط الرياضي يحتوي على مزايا عديدة ومفيدة تساعد الفرد على التكيف مع محيطه  *
  2 ."ومجتمعه حيث يستطيع إخراج الكبت الداخلي ولاستراحة من عدة حالات عالقة في ذھنه
 ":شاط الرياضيحاجات الشباب للن :71 
التربية الرياضية والنشاط الرياضي كانا على العصور ومازالا وسيلة من أھم وسائل لإعداد المواطن الصالح 
المطلوب  ولقد أصبح العالم بكل ما فيه من تقدم وتطور وسرعة آلية أحوج ما يكون إلى التربية والنشاط 
  .وحاجته إليھما ھي حاجة أساسية تربوية ونفسيه وعضوية
تتلخص حاجة العالم التربوية للنشاط الرياضي في حاجته إلى ما  :النشاط الرياضي كحاجة تربوية :1-71
يدعم السلام أمام مسار ھذه الأسلحة الرھيبة إلى علاقات عامة دولية طيبة ولقاعدة أخلاقية إنسانية عامة يشد 
  3 ".الأخوة والتعاون بعليھا والى الشعور 
حاجة العالم نفسية للنشاط الرياضي الطبيعي مجيبة بالفطرة إلى ":ي كحاجة نفسيةالنشاط الرياض :2-71
الرياضة ويمكن أن يعطي عدم التوازن الناتج عن حياة الإنسان في ھذا العصر الحديث المليء بالتوتر و القلق 
  .وشدة الضغوط النفسية والنشاط الفكري المعقد 
  قدم الآلة اثر سلبا على النشاط الرياضي البدني فأصبح إن ت:النشاط الرياضي كحاجة عضوية :3-71 
  
  
  الإنسان لا يقوم بحركات كبيرة في تنقلاته وقضاء حاجاته ومن ثم ضيق مجالات المدى الحركي الطبيعي 
  4 ."الإنساني الفطري
  :النشـاط الرياضـي  أھمية: 81
البدنية للتعبير عن المؤھلات طلح النشاط  الرياضي مص يطلق علماء":تنميeة القeدرات البدنيeة  : 1-81
القدرات الحركية أو البدنية للإنسان بينما يطلق عليھا آخرون اسم مكونات اللياقة البدنية باعتبارھا احد 
مكونات اجتماعية نفسية وعاطفية ومن بين الأھداف التي تصبوا إليھا من وراء النشاط الرياضي ھو تطوير 
وھي الاھتمام بالأطفال وإعدادھم بالتمرين والنشاطات الرياضية المتماشية مع المستوى الأعلى للياقة البدنية 
                                                               
  1 53- 43:ص 0991،القاھرة ،، 1يج وأوقات الفراغ دار الفكر العربي طأصول الترو": كمال درويش ، أمين أنور الخولي  : 
  2 551-451:،ص2991،1ديوان المطبوعات ،الجزائر،ط نظريات وطرق التربية البدنية بسيونيمحمود عوض  وفيصل ياسين الشاطئي   :
  3  99مرجع سابق،ص ،خالد عبد الرزاق : 
  4  001مرجع سابق،ص ،خالد عبد الرزاق : 
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الخصائص البدنية والنفسية والاجتماعية للأطفال في مختلف مراحل العمر  وكذا تطور المھارات الحركية 
وھي  تعتبر من الخطوات الأساسية لإنجاح أي برنامج رياضي حيث يحتاج الأطفال والشباب إلى تنمية 
   ".مھاراتھم في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية  وكذا مقاومة المرض والتحمل الدوري التنفسي 
ويطور  ةإن النشاط الرياضي يوفر التنمية من الناحية الاجتماعي:التطeeور الاجتمeeاعي والعeeاطفي  :2-81
سلوك و التحكم العاطفي النضج من خلال المواقف العديدة أثناء تقديم النشاط والتي تدعوا إلى نوع من ال
مثل ھذه المظاھر  أنوالمتمثل في التسامح بين أفراد الفوج وھذا ما نعرفه بالروح الرياضية ومن المؤكد 
يساعد أعضاء الفوج  أنالسلوكية لا تنتج من عملية النشاط الرياضي فحسب  بل لابد على المربي والمنشط 
اضي أثار عديدة من الجانب الاجتماعي على الشباب نذكر على نوع السلوك المطلوب كما يخلف النشاط الري
منھا من بينھا احترام قواعد اللعب وكذا احترام الحكام والمربين وكذا سيادة الروح الرياضية أثناء وبعد 
  .النشاط الرياضي وتعلم روح المنافسة 
أثاره على الصحة النفسية  لقد اھتم علماء النفس بالنشاط الرياضي وھذا المعرفة:النمـو النفسـي  :3-81
واتفقوا بأسلوب أو بآخر على أن النشاط الرياضي في جوھره أسلوب الطفل لتنبيه الذات واتزانھا وأسلوب 
الاستعداد وھو  التدعيم الصحة النفسية فاللعب استعداد فطري والنشاط الرياضي يقوم أساسا مستندا على ھذ
اته ويمثل النشاط الرياضي حاجة ھامة لصحة الفرد النفسية في صورته التربوية  لعب بكل خصائصه ومميز
في العصر الحديث فھي تعتبر جزءا مكملا للحياة الحديثة إذا أردنا توازنھا و الاحتفاظ بالأجھزة العضوية في 
سواء كان في المدارس أو  .1"حالة لائقة وھي تلعب دورا وقائي وتحسينيا في الصحة النفسية للفرد
تتميز الخبرات الانفعالية المرتبطة بالانفعالات بطابع التوتر الشديد الذي ينعكس فيھا المجھود  كما.المؤسسات
الكبير المبذول الذي يھدف لمحاولة الفوز والتي يشعر فيھا الفرد بزيادة ھائلة في قدراته وطاقاته ، كما يخلق 
ينھا  إدراك الفرد لذاته والتحلي عديدة من الجانب السيكولوجي على الشباب من ب آثارالنشاط الرياضي 
  2 ."بالمبادرة والشجاعة والمثابرة
  ":الرياضيـةالبدنية أنواع النشاطـات  – 91
يشمل الرياضات الجماعية والذي يمثل قطاع وزن كبير في مجال تعليم :النشاط الرياضي الجماعي  : 1-
اضي الجماعي يغلب عليه طابع المنافسة والنشاط الري.الأحداثالبدنية وھو ينال الإعجاب الكبير من طرف 
والمقاومة وھذا يمثل مشكل أو عائق نفسي بالنسبة للإفراد ذوي القدرات المحدودة  الذين يجدون أنفسھم لا 
النفسية لدى ھؤلاء الأطفال مثل  تيستطيعون مواكبة زملائھم وبھده الحالة يلاحظ المربي من خلال التعقيدا
ويحاول إدماجھم داخل الجماعة  محاولا القضاء على مثل ھذه الظواھر *. الانطواء  الخجل ن الخوف*
  .السلبية 
مكمل للنشاط الرياضي الجماعي سواء  يعتبر النشاط الرياضي الفردي:النشاط الرياضeي الفeردي :2-91
واه  الأمر بألعاب القوى أو السباحة  ومن خلال النشاط الرياضي الفردي يستطيع الرياضي معرفة مست تعلق
لان عنصر المنافسة في ھذا النشاط يكون بدون مساعدة من طرف الآخرين ، فالرياضي من يعتمد على 
قدراته الشخصية والنشاط الرياضي الفردي يساعد الأفراد ذوي القدرات المحدودة على رفع مستوى قدراتھم 
ي دون السعي على نتيجة بحيث ولكن الدور في ھذه الحالة يبقى على المربي الذي يكون عمله مستمر وتدريج
  3 ".لا يعرض الفرد إلى المنافسة مع مستويات اكبر منه 
  :دور النشاط الرياضي في التخفيف من القلق عند الحدث :02
إن للنشاط الرياضي ادوار متعددة  نحاول الوصول إليھا عن طريق ممارسة الحدث الأنشطة والعاب رياضية 
  :ھذه الأدوار في النقاط التالية  ويمكن تلخص وخارجه داخل المركز
أعضاء *وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بطريقة علمية منظمة بحيث يستفيد جل : تحسن الحالة الصحية *
   .الجسم مم يساعدھم على النمو بطريقة سليمة
  النفسية الحركية  تالاستعداداونقصد بھا  : تنمية التوافق الحركي *
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وذلك من خلال ممارسة الألعاب الجماعية حيث يتم ربط علاقات : وتحسينھا  تطوير العلاقات الاجتماعية*
تمنح الفرد الشعور بالسعادة النفسية و القدرة على مجابھة الأزمات واجتماعيه سواء داخل النشاط أو أثناءه 
  .الشجاعةووالفرح تكسبه المبادرة 
د الفرد من الميولات العدوانية والتغلب على أبعاومجابھة المشاكل الاجتماعية وغيرھا وحلھا حلا معقولا *







أنه يمكن التعرف على حضارة المجتمعات من خلال  الرياضيالبدني  يرى المھتمون بدراسة النشاط     
توجد علاقة وثيقة بين ثقافة تستخدمھا تلك المجتمعات في مواجھة وقت الفراغ وأنه  التيمعرفة الوسائل 
  .المجتمع ومستويات المشاركة في الأنشطة الرياضية السائدة في المجتمع
يملكھا المجتمع لمقاومة المشكلات الاجتماعية  التيأحد أفضل الأسلحة  الرياضيالبدني ويعد النشاط    
حة واللياقة البدنية والاستعانة بأنشطة لتنمية الص الرياضيوقد اھتم الأفراد بالنشاط .توجد اليوم التيالمتطورة 
ويشير حسن سيد معوض أن التربية الرياضية لم تعد مجرد تدريب .الاجتماعيوقت الفراغ في تقديم التوجيه 
يمارسه الفرد أو الجماعة على شكل تدريبات أو تمرينات لتحريك أعضاء الجسم أو بغرض  رياضيأو  بدني
مھارة حركية معينة بل ھو محاولة لتربية الفرد تربية كاملة عن طريق التقوية العضلية أو مجرد اكتساب 
يعد أحد وسائل التربية الرياضية لتحقيق أغراضھا،  الرياضيأن النشاط . نشاط وسيلته الأولى حركة الجسم
 -العقلية  -البدنية  النواحيبھدف تعديل سلوك الفرد وحسن تنشئته من كافة  الحركيوذلك عن طريق النشاط 
  .الاجتماعية، تحت إشراف قيادة واعية -النفسية 
تھدف إلى إعداد الفرد للتكيف مع حياته  التييعد من أھم الأنشطة التربوية  الرياضي البدني النشاط   
لذلك يتضح أن أھداف التربية الرياضية متنوعة .ومجتمعه من خلال تنميته بدنيًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا
الجوانب المختلفة لنمو الفرد ومن ثم نجد أنه يوجد علاقة وثيقة تربط بين التربية والتربية ومتعددة وتھتم ب
فالتربية الرياضية تعد جزًءا بالغ الأھمية في التربية إذ تسعى إلى تنمية الممارسين لأنشطتھا بدنيًا  الرياضية
تؤھلھم لاستثمار أوقات فراغھم في نشاط  التيوعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا، كما أنھا تكسبھم المھارات الحركية 
يوفر الفرص للممارسين ذوى المھارات العلمية في مختلف  الرياضيوقد أشار بيوكر، إلى أن النشاط .بنّاء
الأنشطة الرياضية حق الاشتراك في المنافسات الرياضية بجانب ما يوفره من حرية اختيار أوجه النشاطات 












  المنافسة الرياضية :نيالمبحث الثا_
  : تمھيـــد 
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 يمارس و يتعلم التي البوتقة ھي لأحداثل إعادة التربية مراكز في الرياضية ةتعتبرا لأنشط   
 فيديست أن يفترض و أنشطتھا و الرياضة فنونالمعرضين إلي خطر معنوي ل الأفراد جميع فيھا
بينھم  فيما الأحداثمنحصرا بين فئة  الرياضي النشاط يكون و الأقل على أسبوعيا مرتين منھا
والمحبة  نوعدم الاحتكاك بأفراد أخريين يعطي لديھم روح التعاوالملل والقلق  إليمما يودي 
لأحداث ا لفئة أھمية المنافسة الرياضية على الضوء نلقي فإننا .والتنافس  واللعب خارج المركز 
وھنا نوضح في ھذا المبحث بمفھوم الرياضة حتى يتمكنوا من الاحتكاك بالمؤسسات التربوية 
  .المنافسة بالنسبة الأحداث في ھذه المرحلة من المراھقة وأھميةومفھوم المنافسة الرياضية 
 :الرياضة مفھوم:1
 اللعب من الألعاب وبالتالي من متقدم طورت وھي الإنسان لدى الحركية للظاھرة الراقية الأشكال أحد الرياضة
 والتغيير التحويل والفرنسية ومعناھا الإنجليزية اللغتين في رياضة" وكلمة مھارة والأرفع تنظيما الأكثر وھي
 من ومضمونھا معناھا حملت trops اللاتينية وفي tropsid ھو لھا الإيتمولوجي والأصل tropsid ولقد
  1 ."الرياضة خلال والترويح من التسلية إلى بالعمل اھتماماتھمو مشاغلھم يحولون عندما الناس
 أجل الفرد من لا المنافسة في ممكنة نتيجة أفضل تحقيق بھدف البدني لتدريبا ابأنھ الرياضة وتعرف
 المنافسة جوھره خاص شكل ذو نشاط بأنھا الرياضة .ذاتھا حد في الرياضة أجل من وإنما فقط، الرياضي
 لتقسيم الأنظمة من بنوع 3791 إدوارد قامو .لھا تحديد أقصى وضمان القدرات ف قياسويعر  ،المنظمة
 وصف إذ والألعاب، والمنافسات والترويح اللعب لتوضيح مفاھيم وذلك معينة، معايير على بناءا الأفراد
 خيةتاري رسمية سجلات لھا أن الأنشطة في الرياضة بالاشتراك عرف فقد القطب وحيدة أنھا الأنشطة
 العلاقات ومكان الرسمية والقواعد محدودة أماكن داخل خلال المنافسة البدني الإجھاد ولضغوط وعادات
 إنجازھا أھداف للاتحادات الرسمي التنظيم من جزء لھم لأن اللاعبين الممارسين طريق عن يطبق وھذا
  2."المتنافسة المجموعات ھزيمة خلال غير الحقيقي أو الملموس الحقيقي
 اللعب استمرارية في المستمرة2791 لوشين عرف وقد ،الرياضي للنشاط للمنافسة نوعية كمؤسسة رياضةال
 محتوى الخارجية المكافئات كلما زادت والخارجية الداخلية المكافئات على الرياضة تحتوي إذ والعمل
 لأنه دقيق غير الرياضة فتعري محاولة يكون ففي انه بمعنى عملا فيصبح تنبيه( الاتجاه زاد كلما )اجتماعي
 النشاط طريق عن أو واقعي كاشتراك تعريفھا8691 لوي وقد عرفھا  مستھلكا يكون أن عنه أداة يمكن
 في أو مشابه عمل في الآخرون يشترك المشتركين بينما ببعض يمارس نشاط فالرياضة نفسه الطبيعي
  3 ".وظائفھم
 على أن يكون يجب أي التركيبية مكوناتھا في النظر عننم أن يجب الرياضة بمعنى أعمق فھما أردنا وإذا
 والثاني الحركي الممارس النشاط توعية على ينصب الأول العامل لھا مكونة متداخلة عوامل بثلاثة وعي
  .النشاط في المشتركين فھو الثالث العامل أما محتوى النشاط
 ":الممارس النشاط:1-1
  مستوىال تقدم كلما تدريجيا أھميته وتزداد للفرد بالنسبة الأھمية لقلي البداية في الحركي النشاط يكون (أ
 بالممارسة تدريجيا وتجف قليلا يصبح حيث اليومي العصبي والشد الضغوط عن البعد (ب
  .الالتزام من عالية درجة على يكون النشاط سير أثناء الخلقي والسلوك المسؤولية نوع (ج
 .رغير مباش إلى مباشر من الاشتراك يحول الجماعة إلى الفرد دور دوامتدا بالنشاط النتائج علاقة (د
 .النشاط محتوى وليست الخارجية بالقيم كبيرة علاقة وذات ومعقدة، مشعبة تصبح الأھداف (ه
 مللأعداد والاھتما الاحتياج على ويعقد يرجع والاھتمام الفرد لوقت بالنشاط الاقتصاد من كبير جزء (و
 .كفعل بالاشتراك
 ويصبح يزداد حيث للنشاط والتسلية الترويح عنصر تخطي بعد والعقلي البدني الجانب على التركيز (ز
  4 ".والأداء للتمايز كنتيجة المسيطر
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 والمنافسات الألعاب من خاص كنوع الرياضة أن نعتقد :ممارسeته ومكان ومحتواه التركيبي البناء :2-1
 عملية ھيو أخرى حركية ممارسة أي يشبه لا الذي الخاص النمطي شكلھا يتضمن الرياضة فجوھر
 الأساسي عاملـال غيرـت قوانينـوال فالقواعد فيھا ينظم الذي الأنشطة ومستوى شكل في كالمؤسسة اجتماعية
 قواعدـال خلال من الرسمي حدودھا داخل يؤديھا شتركـم كلـل وملازمة مصاحبة ھيـف الرياضية للمؤسسة
 أو أنفسھم تحتويھا التي الخارجية بالقواعد قيدونـوم جبرونـم المشتركين كل نأ يعني ھذا قوانين،ـوال
  1 ".الرسمية الطريقة تحتويھا
 تسمى التي الخارجية المكافأة يعكس مشتركينـلل والإعداد التھيئة تكون ما عادة ":للاشتراك التھيئة :3-1
 الخارجية الدوافع عليھا يطلق النشاط تعبير في رالكبي الأثر ذات المكافئات تكون عند أما جوھريةـال بالدوافع
 لفظ المحترف أو الھاوي للاعب والإعداد التھيئة فترة في حجبھا أو منعھا يمكن الدوافع قوى بين فالتفرقة
 مكافئاتـال أجل نـم يمارس الذي الرياضي الاشتراك إلى ويسير الحب اللاتينية الكلمة من مشتق اويـھ
 أجل من يكون ما ادةـوع الخارجية المكافئات أجل من يمارس المشترك أن على يدل ترفمح لفظ أما المعنوية
 الرغم على العوامل ھذه من خليط إلى مدفوعين المحترفين أو الھواة اللاعبين من كثير أن الحقيقة في.المادة
 يصبح فالنشاط، خلةالدا المكافئات على معتمد الدافع كان فإذا جدا بسيط والسبب آخر من يعامل اھتمام من
 من نوعا بالتعريف يصبح فالنشاط الخارجية المكافئات على معتمدا الدافع كان وإذا اللعب، من نوع بالتعريف
 2 ".العمل
ة الرياضية من العوامل الھامة و الضرورية لكل نشاط فستعتبر المنا":مفھوم المنافسة الرياضية  :2
ة في مواجھة العوامل الطبيعية  و غير ذلك من أنواع المنافسة فسة مع الذات أو المنافسرياضي  سواء المنا
و من بينھا التعارف , ة فسو ھناك العديد من التعارف التي قدمھا بعض الباحثين لمفھوم المنا.الرياضية 
م و الذي أشار فيه إلى  9691  hxtueD" *مورتون دويتش  *التعريف الذي قدمه , ة فسالباكرة لمفھوم المنا
نافسة بصفة عامة ھي موقف تتوزع فيه المكافآت بصورة غير متساوية بين المشتركين أو المتنافسين  الم
و من  وھذا يعني أن مكافأة الفائز في المنافسة تختلف عن مكافأة غير الفائز أو المھزوم ھي الميدانية الفضية
دويتش *كما أشارة  .على أية ميداليات  يليھا يحصل على الميدالية البرونزية أما باقي المنافسين فلا يحصلون
إلى أن ھدف كل منافس يختلف عن ھدف المنافس الآخر و يتعارض معه ففي الرياضية مثلا يكون ھدف  *
اللاعب ھو الفوز على منافسة  في حين يكون ھدف المنافس أي اللاعب الآخر ھو ھزيمة اللاعب وھذا 
ارنة بين عمليتين المنافسة و التعاون على أساس أن التعاون كان أساس المق *درويش  *التعريف الذي قدمه 
يقصد به أن المشاركين يقتسمون المكافآت بصورة متساوية أو طبقا لإسھامات كل , على العكس من التنافس 
  .ة فسفرد و ليس كما ھو الحال في المنا
م إلى أنه لكي نستطيع  4991   netraM *راتير مارتيز *أشارة ": المنافسة الرياضية كعملية :1-2
تتضمن العديد من الجوانب  *عملية  *على أنھا  إليھاالفھم الكامل للمنافسة الرياضية فانه ينبغي علينا النظر 
وفي ضوء ذلك يعرف المنافسة الرياضية بأنھا  العملية التي ،و المراحل في إطار مدخل  التقييم الاجتماعي 
بقا لبعض المستويات في حضور شخص آخر على الأقل  و ھذا تتضمن مقارنة أداء اللاعب الرياضي ط
  الشخص يكون على وعي لمحكات المقارنة و أن يكون بمقدوره تقييم عملية المقارنة 
ة الرياضية على أنھا موقف  انجاز فسينحو نحو اعتبار المنا" سارتيز "ويلاحظ أن التعريف الذي قدمه 
كما أشارة مارتينز إلى أن .ب تقييم الأداء في ضوء مستوى معين نتطل زاجتماعي  نظرا لأن مواقف الانجا
   :ھناك أربعة مراحل في إطار المنافسة الرياضية كعملية ترتبط كل منھا بالأخرى و تتأثر بھا ھي 
إن موقف التنافس الموضوعي  يعتبر بمثابة الشرط الأول الضروري :الموقف التنافسي الموضوعي  :2-2
في تعريفه للمنافسة فان الموقف التنافسي الموضوعي ينبغي أن  *مارتينز *سة فكما أشارة لبدء عملية المناف
يتضمن مقارنة الأداء  لمستوى معين و وجود شخص آخر على الأقل يستطيع أن يقوم بتقييم ھذه المقارنة 
  3 ".وعلى ذلك ففي حالة توافر ھذه المتطلبات يمكن لعملية المنافسة أن تبدأ
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  ":وقف التنافسي الذاتيالم :3-2
  موقف التنافسي الموضوعي  ـو تقييمات اللاعب لل تيتضمن الموقف التنافسي الذاتي ادراكات و تفسيرا
عب دورا ھاما مثل قدرات اللاعب المدركة و مدى ثقته في نفسه لاو في ھذه المرحلة تلعب الجوانب الذاتية ل
دى تقديره لمستوى المنافس وغير ذلك من العوامل الشخصية و و مدى أھمية المنافسة بالنسبة له و م ودافعتيه
حين , فعلى سبيل المثال قد يشترك لاعب في منافسة ما على أساس اكتساب الخبرة ،الفروق الفردية الأخرى 
م 0991 * لديانا ج *وقد أشارت  مركز الأولـقد يشترك لاعب آخر في نفس المنافسة على أساس الفوز بال
عوامل الشخصية التي تؤثر بصورة ـالتنافسية و القلق التنافسي يمكن اعتبارھما من بين أھم ال سمةالإلى أن 
  منافسة وھذا التقييمـواضحة على ادراكات و تقيم الفرد لعملية ال
الذي يعتبر بمثابة الموقف التنافسي الذاتي ھو الذي يحدد استجابة الفرد للمنافسة  فعلى سبيل المثال فإن 
ذي يتميز بسمة التنافسية بدرجة عالية يميل إلى الاشتراك في المواقف التنافسية بالمزيد من الدافعية اللاعب ال
   .لتحقيق انجاز بدرجة اكبر من اللاعب الذي يتسم بدرجة اقل من سمة التنافسية
القلب أو مرحلة الاستجابة تتضمن أما الاستجابات الفسيولوجية مثل زيادة دقات نبضات ": الاستجابة  :4-2
زيادة إفراز العرق في اليدين أو الاستجابات النفسية مثل الدافعية أو الثقة بالنفس  أو الشعور بالتوتر أو القلق 
    .أو الضيق أو الاستجابات السلوكية التي تتمثل في الأداء أو السلوك العدواني 
تي تتضمن النتيجة الظاھرة في الرياضة المرحلة الأخيرة في عملية المنافسة ھي النتائج وال: النتـائـج :5-2
التنافسية وھي الفوز أو الھزيمة ،ويرتبط الفوز والھزيمة بمشاعر النجاح والفشل ولكن العلاقة بينھما ليست 
أن النجاح لا يعني الفوز كما أن الھزيمة لا تعني الفشل فقد يشعر اللاعب بالنجاح بعد  يأوتوماتيكية أعلاقة 
من ھزيمته من منافس أقوى منه  كما قد يشعر اللاعب بالفشل عقب أدائه السيئ بالرغم من  أدائه الجيد بالرغم
فوزه على منافسه ومشاعر النجاح أو الفشل وغيرھا من النتائج الحادثة لعملية المنافسة لا تنتھي عند ه الحد 
قف التنافسي الذاتي حتى بل تقوم بإحداث عملية تغذية راجعة نحو كل من الموقف التنافسي الموضوعي والمو
يمكن بذلك التأثير على العمليات التنافسية التالية  وبالتالي إمكانية التغيير فبعض العوامل الموضوعية أو 
الذاتية للموقف التنافسي  والشكل الموالي يوضح المنافسة الرياضية كعملية طبقا لوجھة نظر داينر مارتينز 














   
       
       
  ":الخصائص النفسية للمنافسة الرياضية  -3
  : يمكن تلخيص أھم الخصائص النفسية التي تتميز بھا المنافسة الرياضية على النحو التالي 
الرياضي بمفردھا لا تنطوي   إن عملية التدريب: المنافسة اختبار وتقييم لعمليات التدريب والأعداد  :3.1
على أي معنى ولكنھا تكتسب معناھا ارتباطھا بإعداد اللاعب بدنيا ومھاريا وخططيا ونفسيا لكي يحقق أفضل 
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ما يمكن من مستوى في المنافسة الرياضية وفي ضوء ھذا المفھوم تكون المنافسة الرياضية  ما ھي إلا 
   .عداد الرياضي المتعدد الأوجهاختبار وتقييم لنتائج عمليات التدريب والإ
ينبغي أن لا ننظر إلى المنافسة الرياضية على أنھا نوع من : المنافسة نوع ھام من العمل التربوي  :3.2
ولكنھا أيضا  أنواع الاختبار والتقييم لعمليات التدريب الرياضي والإعداد الرياضي المتكامل المتوازن فحسب
يحاول فيه المدرب الرياضي إكساب اللاعب الرياضي أو الفريق الرياضي نوع ھام من العمل التربوي الذي 
  العديد من المھارات والقدرات والسمات الخلقية ومحاولة تطوير وتنمية مختلف السمات الايجابية 
تتأسس على الدوافع الذاتية والاجتماعية  في المنافسة الرياضية يحاول اللاعب أو الفريق  ": المنافسة  :3.3
رياضي إحراز الفوز وتحقيق النجاح وتسجيل أحسن ما يمكن من مستوى ولا يتأسس ذلك على الدوافع ال
الذاتية للاعبين فحسب مثل تحقيق الذات والحصول على إثابة أو مكاسب شخصية بل إن الأمر يرتبط أيضا 
اضي الذي يمثله اللاعب بالدوافع الاجتماعية مثل الإعلاء من شأن أو سمعة الفريق الرياضي أو النادي الري
   .تمثيل الوطني المنافسات على المستوى الدوليالأو الفريق أو حسن 
إن إعداد اللاعب أو الفريق الرياضي ":تسeeھم المنافسeeة فeeي الارتقeeاء بeeالأجھزة الحيويeeة للاعeeب  : 3.4
جھاز العضلي للاشتراك في المنافسات الرياضية يتطلب ضرورة الارتقاء بمستوى جميع أجھزة اللاعب كال
والجھاز الدوري والجھاز العصبي وغير ذلك من مختلف أجھزة الجسم وبالتالي الارتقاء بمستوى جميع 
الوظائف البدنية والعقلية والنفسية  حتى يستطيع اللاعب استخدام ھذه الوظائف المختلفة بأقصى قدر من 
شاملة و المتزنة و المتكاملة لجميع الفاعلية كتحقيق أفضل ما يمكن من مستوى في ضوء ھذه التنمية ال
  1 ." .الأجھزة و الوظائف الحيوية للاعب 
  : ةترتبط المنافسة بالانفعالات المتعدد :3.5
قد لا يحدث في نوع أنواع النشاط الإنساني ظھور العديد من الاستجابات الانفعالية التي تختلف في نوعيتھا و 
لرياضية فالمنافسة الرياضية مصدر خصب للعديد من المواقف ا اتسالمنافشدتھا و قوتھا مثلما يحدث في 
الانفعالية المتعددة و المتغيرة نظرا لارتباطھا بتعدد مواقف خبرات النجاح و الفشل و تعدد مواقف الفوز أو 
التعادل أو الھزيمة من لحظة لأخرى في غضون المنافسة الرياضية الواحدة من خلال المنافسات الرياضية 
ة و قد يكون لھذه الجوانب الانفعالية فائدتھا  إذا أن الجھد الذي يبذله اللاعب في المنافسة الرياضية و المتعدد
ما يرتبط بذلك من تغيرات فيزيولوجية مصاحبة للانفعالات تساعد على تقوية مختلف الأجھزة الحيوية 
لتأثير السلبي على سلوك و أداء للاعب  ومن ناحية أخرى قد تكون لھذه الجوانب الانفعالية مضارھا حيث ا
   .اللاعب أو الفريق الرياضي 
تجرى المنافسة طبقا لقوانين و قوانين و :تجرى المنافسة طبقا لقوانين و لوائح و أنظمة معترف بھا  :6-3
لوائح و أنظمة معترف بھا و ثابتة و معروفة و التي تحدد الأسس و القواعد المختلفة للجوانب الفنية و 
لأنواع نشاط و سلوك اللاعبين  و بذلك تجبر اللاعبين والفرق الرياضية على احترامھا و العمل  ةميالتنظي
بمقتضاھا و من ناحية أخرى تضمن المقارنة العادلة و التنافس الشريف المتكافئ بين المستويات الرياضية 
  2 ."بعضھا بالبعض الآخر
  ":المظاھر السلبية الرياضية  :4
كما قد يرى  لى المنافسة الرياضية أنھا صراع يستھدف الفوز و التفوق على الآخرينقد ينظر البعض إ
كما قد ينظر البعض إلى المنافسة الرياضية نظرة فيھا الكثير من المغالاة .المتنافس في منافسيه خصوما له 
ل إلى المستوى ووصيتناسون أن الوعندما لا يرون في المنافسات الرياضية تسجيل الأرقام و التفوق و الفوز 
الرياضي العالي جانب ھام من الجوانب التي يسع إليھا اللاعب ويسعى إليھا المجتمع  و لكنھا بطبيعة الحال 
وقد تكون للمنافسة الرياضية بعض الجوانب السلبية حين تتسم بالعنف الزائد و العدوان  ليست الھدف الوحيد
أو حينما يحدث بين متنافسين يختلفون اختلافا كبيرا في قدراتھم  الانفعالية للمتنافسين تالاضطراباالعدائي و 
و مھارتھم مما يجعل الفوز أو النجاح مقصورا على فريق معين منھم أو حينما ينقلب التنافس الرياضي إلى 
   .تنافس عدواني أو صراع للوصول إلى الصدارة 
يشتركون بتزايد مستمر في المنافسات  –أيضا بل الأطفال  –إن البالغين : التطرف في اشتراك الشباب  :4.1
الرياضية وھذا التطور الطبيعي محبب ، ولكن يجب أن يتجنب التطرف في التمرين وفي الاشتراك في 
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فھذا التطرف قد يشكل تھديدا لصحة النشء والشباب وتوازنھم . المسابقات وفي الأھمية التي نعطيھا للنتائج 
  1".النفسي 
قد يتوھم الرياضيون الشباب أن الكثير من فرصھم في بناء حياتھم وحياة : تماعي السيئ التوجيه الاج :4.2
أسرھم متوقف على النجاح الذي يحرزونه في المنافسات الرياضية وما يجنونه من ورائھا ، وھذا بسبب ما 
نادرة يتلقون من نصح خاطئ من الآخرين ، ولكنھم لا ينجحون في تحقيق ھذه التصورات إلا في فرص 
للغاية وحتى إذا تم ذلك فان وظيفتھم في مجال الرياضة قد لا تكون أفضل وسيلة للوصول إلى التحقيق الكامل 
والدولي ،  القاريلشخصيتھم ، فإذا كان احد الأبطال قد وصل إلى مرتبة رياضية عالية على المستوى 
عذبھم الأمل الواھي في الشھرة القصيرة وبالتالي يستطيع أن يكسب عيشه فان ھناك الآلاف الآخرين الذين ي
الأجل فينقطعون مبكرين عن دراستھم أو تدريبھم المھني ، ليدركوا أنھم قد اختارھم الطريق الخطأ وعرضوا 
  . مستقبلھم للخطر والضياع 
يرى المؤرخون في المجال الرياضي أنه منذ أن وجدت الرياضة كالعدوان والعنف : العدوان والعنف  :4.3
زمين لھا سواء في العاب الإغريق القدامى أو الرومان أو مبارزات القرون الوسطى أو الملائكة بدون ملا
قفاز و كانت المنافسات قديما أو لمعنى أصح كانت المذابح قديما تتميز بالقسوة والدموية كما حاولت السلطات 
محاولات الجادة لتھذيب الرياضات و وفي العصر الحديث بذلت ال.الدينية التصدي لھا عبر العصور الغابرة 
أصبحت لھا قوانينھا و لوائحھا و أنظمتھا و مؤسستھا التي تحاول الحد إلى أقصى مدى من مظاھر العدوان و 
العنف في المنافسات الرياضة ، إلا أن الشواھد أشارة إلى استمرار العدوان و العنف في كبير من المنافسات 
 *:نفرق بين نوعين من العدوان و العنف في مجال المنافسة بين الفرق ھما و ينبغي علينا أن .الرياضية 
و العدوان و العنف المتفرجين  *.العدوان و العنف بين لاعبي الفرق الرياضية المتنافسة داخل نطاق الملعب 
ين من وھناك علاقة متبادلة بين ھذين النوع.أو المشاھدين للمنافسة الرياضية داخل المدرجات الخارجية 
  2" .العدوان و العنف  نظرا لما تتميز به المنافسات الرياضية من خصائص 
  :أنواع المنافسات الرياضية  :5
المنافسات وھناك أنواع مختلفة للمنافسة فھناك المنافسات التمھيدية و المنافسات التجريبية و منافسات الانتقاء 
  .الرئيسية 
ا النوع من المنافسات نوعا تجريبيا يستخدمه المدرب لتعويد ويعتبر ھذ :المنافسeeات التمھيديeeة  :5.1
الرياضي على الشكل المبدئي للمنافسات و التجربة  كذلك واجبات مھارية أو خططية معينة كما يعتبر وسيلة 
  .للإعداد المتكامل 
راسة تأثير د ي والمنافسة الإختبارية لفرض اختبار مستوى الرياض موتستخد: المنافسة الإختبارية  :5.2
مراحل التدريب المختلفة على الحالة التدريبية  و التعرف على نقاط الضعف و القوة و دراسة تركيب النشاط 
  3 ." على تحليل نتائج ھذه المنافسة يتم التخطيط للبرنامج التدريبي للمرحلة المقبلة  وبناء,التنافسي
ركيز على نموذج المنافسة الرئيسية التي يشارك فيھا يتم خلال ھذه المنافسة الت: المنافسة التجريبية  :5.3
و بصفة خاصة على الدور المطلوب منه خلال ھذه المنافسة و في ھذه الحالة يجب توفير كافة , الرياضي 
  .الظروف المشابھة للظروف الرئيسية بأقصى درجة ممكنه 
يين و تشكل الفريق في المنافسات الرئيسية يتم البناء على ھذه المنافسة انتقاء الرياض:الانتقاء  ةمنافس :5.4
  .الرسمية 
يعتبر الھدف الرئيسي من المشاركة في المنافسة الرئيسية ھو تحقيق أعلى مستوى :المنافسة الرئيسية  :5.5
و المھارات و  الأنشطة البدنية الرياضيةممكن و يتحقق ذلك من خلال التعبئة القصوى لكافة إمكانيات 
  4 ".ةالخططية و النفسي
  :الأداء التنافسي للرياضي  : 6
يعتبر الأداء التنافسي للرياضي ھو محصلة جميع العمليات الأعداد البدني و المھاري و الخططي و التنفسي  
و لذلك فإن تحليل الأداء التنافسي للرياضي و مدى فاعليته و يعتبر من العمليات الھامة التي ممكن الاسترشاد 
  .يات التدريب الرياضي بنتائجھا في غضون عمل
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ومن خلال ذلك التحليل يمكن التعرف على نقاط الضعف و القوة في مستوى الرياضي و كذلك إمكانية 
ويعتبر تنفيذ ذلك , الرياضي  مع إمكانات و ظروف يتلاءمالتخطيط السليم  للأداء التنافسي النموذجي الذي 
  .ركة الوحيدة المتكررة و القوة المميزة بالسرعةمن الناحية العملية من العمليات السھلة لأنشطة الح
  : قواعد و ضوابط المنافسات الرياضية  :7
لقد شھدت السنوات الأخيرة تزايد ملحوظ في الاھتمام بالرياضات التنافسية بصفة عامة و المنافسات ذات 
رسين لكل لعبة رياضية الطابع الجماھيري بصفة خاصة و ينتج عن ھذا الاھتمام ارتفاع ملحوظ في أعدا المما
, و أيضا ارتفاع مستوى الأداء التقني الذي ساھم في تحقيق التفوق و البطولة الذي يسعى له معظم الرياضيين 
المساحة المخصصة  ازديادكما أدى اھتمام و سائل الإعلام المختلفة المقروءة و المسموعة و المرئية إلى 
ي كل أنحاء العالم و ذلك بالقياس إلى المساحات التي كانت تستغلھا لنشر الأخبار المختلفة الألعاب للرياضة ف
 يو التفوق و البطولة نجد أنه ظھرت في الساحة الرياضية ف النصر و من قبل وفي سبيل تحقيق الفوز
أو العربي أو الدولي مثل  يالسنوات الأخيرة عدة مفاھيم جديدة على المجتمع الرياضي سواء المستوى المحل
يرھا إلى جماھير ثالتي امتدت تأ, العدواني و ظاھرة العنف  و ظھور ظاھرة شغب الملاعب  السلوك
المشاھدين  فتحول الأمر من متابعة و مشاھدة الأحداث المباريات  إلى عمليات قد تتضمن القتل و الاعتداء و 
يح للقوانين المدنية ة والمباريات شكلا من أشكال الحرق الصحفسالمنا و التدمير  مما جعل من الإحراق
  1 ".والجنائية واللوائح والقوانين المنظمة للأنشطة الرياضية
فالمنافسات الرياضية تعد منظومة اجتماعية تضم اللاعبين والحكم والمدرب والإداري والإعلامي والجمھور 
ز فيه الجميع ورجال التشريع وليشار إلى المنافسة الرياضية على أنھا موقف اختياري ذو شدة عالمية تبر
خبرات ومھارات اللاعب أو الفريق المكتسبة من خلال حياته التدريبية بھدف التفوق على المنافس أو الفريق 
  2 ".والقواعد المحلية والدولية نالقواني في لقاء تحكمه
 النشاط الرياضي من المجالات المھيأة للخضوع للتنظيم القانوني ونظرا لكون ممارسة ھذا النشاط تخضع
فھناك القواعد الفنية  لقوانينھا فنية محددة نابعة من الوسط الرياضي نفسه وھو ما يطلق عليه قواعد اللعبة
البحتة كتلك التي تحدد زمن المباراة وأوصاف الملعب وتكوين الفرق الرياضية ووضع كل لاعب في بداية 
نوع آخر من القواعد يطلق عليه قواعد  وھناك المباراة ونظام اللعب وزمنه إلى غير ذلك من القواعد الفنية
تنظيم سلوك اللاعبين لضمان السلامة أثناء المنافسة الرياضية وإذا خالف اللاعب تلك القواعد وقعت عليه 
عقوبات رياضية معينة كالإيقاف عن اللعب لفترة زمنية محددة أو الطرد من الملعب  فھذه القواعد تؤدي دورا 
وخيمة مثال لذلك القواعد التي تحرم على  لرياضية خاصة تلك التي يكون لھا نتائجوقائيا بالنسبة للحوادث ا
الملاكم أن يضرب منافسة في أماكن معينة  لكن رغم خضوع الرياضية التنافسية للقواعد الفنية والقانونية إلا 
  3 ".يستبعد احتمال وقوع حوادث معينة نتيجة لخرق القواعد الفنية والقانونية أن ذلك لا
  :الإعداد النفسي للمنافسات الرياضية:8
ويلعب ھذا , يعتبر الإعداد النفسي من الظواھر الأساسية في الحقل الرياضي وفي جميع الأشكال الرياضية 
ومن الأعداد البدني والتكتيكي عند اللاعب إلا أنه , النوع من الإعداد دورا كبيرا في زيادة الانجاز أو نقصانه 
يحقق انتصارا كبيرا غير متوقع من قبل وقد ارجع الباحثون ھذا الانتصار إلى العامل  بين الحين والآخر
ومن .النفسي المتمثل بقوة إرادة الفريق أو اللاعب وتصميمه على مواصلة العمل للوصول إلى نتيجة طيبة
على المدرب أن جھة يجب أن يعد اللاعب إعدادا خلقيا ويعتبر ھذا النوع من الإعدادات المھمة والأساسية و
يركز على تربية اللاعب تربية وطنية وخلقية والعمل على احترام الفرق الرياضية الأخرى والابتعاد عن 
الشاذة البعيدة عن الروح الرياضية والعمل على إعداد اللاعب في التحكيم بتصرفاته خلال  تالسلوكيا
كل ھذه الملاحظات لابد من إعدادھا , لجمھور واحترام المدربين  والحكام الإداريين وا, المنافسة وبعدھا 
يفسر علماء النفس عدم الاستطاعة " وتعليمھا للاعب قبل المسابقات والعمل على الالتزام بھا خلال المسابقة
على تحقيق الفوز والنجاح بعدم وجود الحافز أو الدافع لديھم وبعض الأحيان تكون الحالة الانفعالية لديھم 
لذا كان , ويعلل العلماء ھذه الظاھرة بشدة التوتر الذي يكون عليه ھؤلاء اللاعبين , معقولزائدة عن الحد ال
  4 ".ضروريا تھيئة اللاعبين وإعدادھم الإعداد النفسي السليم
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  :تدريب وتنظيم الطاقة النفسية للمنافسة الرياضية: 8.1
حيث أن اللاعب يحتاج إلى تنظيم ,نية في البداية يجب أن نوضح العلاقة بين الطاقة النفسية والطاقة البد
فترات الراحة ويتضح ذلك في ,شدة الحمل حجم الحملوالطاقة البدنية من خلال التحكم في حمل التدريب 
تنظيم السرعة في مسابقات الجري أو السباحة فإنه يمكن تنظيم الطاقة النفسية من خلال مساعدة اللاعب في 
الاته والشكل الموالي يوضح طرق الأداء الرياضي المثالي من خلال التمرين للسيطرة على أفكاره وانفع
  1" .تنظيم كل من الطاقة البدنية والنفسية
  






















  : مصطلحات رئيسية وھي  ةثلاثبة ويرتبط بمفھوم الطاقة النفسي
وتعني أفضل حالة لدى اللاعب م حيث الاستعداد النفسي ويطلق عليھا حالة : الطاقة النفسية المثلى  -أولا
  .الطلاقة النفسية 
وتعني الأساليب أو الإجراءات التي يتبعھا المدرب مع اللاعب أو اللاعب مع : تعبئة الطاقة النفسية  -ثانيا
  .ة مستوى الطاقة النفسية الايجابية بما يحقق وصول اللاعب إلى الطاقة النفسية المثلى نفسه لزياد
   2 ". وتتحدث عندما تزداد  التعبئة النفسية بدرجة كبيرة ويكون مصدرھا سلبيا:  انھيار الطاقة النفسية  -ثالثا
الھادف إلى تحقيق  يتطلب العمل التدريبي: طرق تنمية الصفات النفسية للمنافسeات الرياضeية : 9
النتيجة الرياضية ، وعلى الرياضي التصميم على تحقيق الھدف والإصرار والحزم و التمالك النفسي وغيرھا 
تنمية الصفات النفسية بصورة  *تنمية الصفات النفسية بطريقة عفوية  *: وتجري تنمية الصفات بطريقتين 
النفسية عن طريق العمل التدريبي بصورة عفوية عندما في بعض الحالات يتم تحسين و بناء الصفات . واعية 
لا يھتم المدرب في التفكير في تنمية الصفات النفسية بوجه خاص أثناء تدريب الرياضيين  وللأسف مازال 
والاعتناء لمسائل تطوير  مھناك بعض المدربين الذين يفضلون أثناء تنظيم التدريب عادة المزيد من الاھتما
البدنية وتحسين التكتيك لأداء الحركات الرياضية وتدريب وتطوير المعارف التكتيكية ولا عناصر اللياقة 
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يأخذون في ھذه الأثناء بنظر اعتبارھم كيف تتطور الصفات النفسية  لذلك فمن الممكن أن تتطور الصفات 
لأعمال الخاصة النفسية من خلال تطوير بعض عناصر اللياقة البدنية مثل تطوير الإرادة من خلال أداء ا
أو تطوير الحزم من خلال تمرينات القوة وھكذا وفي حالات أخرى  *التحمل *بتطوير بعض المطاولة 
تجري تنمية الصفات النفسية بصورة واعية ويبدأ المدرب في مخطط عملية الإعداد النفسي حالة التخطيط 
جب أن تكون العملية التدريبية والتحضير بين عملية الأعداد البدني المھاري والتاكتيكي وبشكل ھادف لذلك ي
  1 ".النفسي وحدة متكاملة  ويجب أن تكون تنمية الصفات النفسية مضمونا للعملية التدريبية 
حيث أن الحالة البدنية للاعب تعتبر القاعدة الصلبة  ":الارتفاع بمستوى الصفات البدنية العامة:01
فالمھارة لكي تؤدي بطريقة سليمة يجب أن يكون ھناك , للاعب القوية والتي تركز عليھا صحة الأداء الفني 
سريان انسيابي في مسار القوة التي تؤدي بھا الحركة ولا يأتي ھذا إلا إذا ساعدت العضلات المقابلة في ذلك 
وتدريب ھذه العضلات يحقق ھذا العمل المساعد كما أن تدريب القوة العامة والسرعة العامة والتحمل العام 
تصل باللاعب إلى جسم رياضي , مرونة لجميع مفاصل الجسم ثم اكتساب اللاعب درجة عالية من التوافق وال
  2 ".متناسق خال من العيوب الجسمانية مما يكون له أحسن الأثر في أداء المھارات 
 وھو موجة نحو تقوية أنظمة وأجھزة الجسم وزيادة":الارتفاع لمستوى الصفات البدنية الخاصeة :1-01
سرعة رد الفعل والمرونة , الدوري النفسي والسرعة الحركيةو الرياضةالقدرة الوظيفية طبقا لمتطلبات 
   .الخ ...والقوة المميزة بالسرعة للرجلين والرشاقة وتحمل السرعة , الخاصة والسرعة لمسافات قصيرة 
عة  أو الجري لمسافة م لتحسين السر03وھذه الصفات مرتبطة مع بعضھا البعض فمثلا العدو لمسافة 
  .محدودة بطريقة التناوب أو تبادل الخطوة لتطوير التحمل الدوري التنفسي 
في ھذه المرحلة يكون الاھتمام موجه نحو تطوير العناصر ":التeدريب البeدني خeلال المسeابقات  :2-01
داد الخاص من بينما الأع, %  02إلى  01البدنية الخاصة بشكل رئيسي وتصل نسبة الإعداد العام من 
من زمن الأعداد البدني  وعلى المدرب التأكيد على التدريبات البدنية المھارية والبدنية   %  09الى 08
كما يجب على المدرب مراعاة تنظيم و توزيع اتجاھات الحمل أو التدريب عند تنمية , المھارية الخططية 
معطيات علوم التدريب لضمان التأثير الإيجابي الخصائص البدنية في دورة الحمل الأسبوعية بما يتناسب و 
  .على مستوى اللاعب 
و في ھذه المرحلة تؤخذ تمرينات التدريب البدني طابعا :التeدريب البeدني خeلال الفتeرة الانتقاليeة  :3-01
و يلاحظ في النصف الأول من .والسباحة والأداء المھاري الحر  ةالترفيھيخاصا و مشوق من خلال الألعاب 
المباريات مباشرة إعطاء راحة إيجابية بحمل قليل الشدة في وحدات تدريبية قصيرة  انتھاءو بعد , الفترة  ھذه
تدريبات مع إتاحة الفرصة  اللاعبيعطى  الانتقاليةو في النصف الثاني من الفترة , و متنوعة التدريبات 
  3 ".(الخ..., الرحلات , السلة , التنس) للممارسة السباحة و الألعاب الأخرى 
  :عناصر اللياقة البدنية  :4-01
  وظيفيةـھزة الجسم الـى مستوى عمل أجـتعد عناصر اللياقة البدنية أو الصفات البدنية مظھرا يشير إل
و في ھذا الصدد سوف نلقي الضوء على , و كلما زادت كفاءة ھذه الأجھزة ارتفع مستوى ھذه العناصر  
  تدريبية ـرض بعض النماذج الـعلمية و العملية لتدريبه  مع عـال أھمية كل عنصر و مكوناته و الأسس
  .و بيان خطة التدريب السنوية الخاصة بكل عنصر من ھذه العناصر 
بعرف التحمل بأنه مقدرة اللاعب على الاستمرار في الأداء بفاعلية و كفاءة دون ھبوط :التحمل :1-4-01
بدنية أساسية و ھو يتعلق بصورة مباشرة بكفاءة عمل  و التحمل صفة المباراةفي المستوى طوال زمن 
لباقي الأجھزة الحيوية  و على ( الوظيفية )الجھازين الدوري و التنفسي و كذلك بكفاءة العمليات الفيزيولوجية 
  4 ."الأخص  داخل العضلات
عب و خاصة فقد ترتبط طرق وسائل تنمية الجوانب البدنية و المھارية والخططية بالجانب النفسي للا
المنافسات الرياضية المليئة بالمواقف الانفعالية التي تتميز بالقوة والشدة ، ويصاحب ذلك تغييرات 
فيزيولوجية لھا تأثيراتھا على أجھزة الجسم الوظيفية بحيث لا نغفلھا فالجانب النفسي يمثل الضغوط العصبية 
تحقيق ھدف ما إلى أن المواقف الانفعالية المرتبطة التي يتعرض لھا اللاعب أثناء مواقف التدريب والمنافسة ل
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الواقع على أجھزة الجسم ويتضح الحمل النفسي بصورة أكثر في  العبءبالتدريب والمنافسة  تزيد من قيمة 
فالكم الھائل من الجمھور و وسائل الإعلام و الإحساس  فارق الضغط و المجھود المبذول خلال زمن المنافسة
و يرتبط ( الضغوط النفسية ) لاف متطلبات المواقف أثناء التدريب و المباراة لھا تأثيراتھا بالمسؤولية و اخت
  1 ." ذلك بالقدرة على التفكير و اتخاذ القرار و خاصة المواقف التنافسية لتميزھا بديناميكية عالية
القوة  إلي بلاعالويحتاج , تعني مقدرة العضلات على المقاومة المختلفة ": القeeوة العضeeلية :2-4-01
  .العضلية في معظم حركات الأداء و في غالبية زمن المباراة 
و تعني مقدرة اللاعب على أداء حركات معينة في أقصر زمن ممكن  و ترتبط بكافة :السرعة  :3-4-01
 فھي عنصر لا غنى عنه في, تعتبر السرعة مؤشرا ھاما للأداء.عناصر اللياقة البدنية الأخرى و تتأثر بھا 
  الأداء المھاري و الخططي 
تعني مقدرة الفرد على تغيير أوضاع جسمية أو سرعته أو اتجاھاته على الأرض أو : الرشاقة  :4-4-01
الرشاقة في كرة القدم  أو الرشاقة الخاصة يقصد بھا مقدرة فمثلا في الھواء بدقة أو انسيابية و توقيت سليم 
ه على الأرض أو في الھواء بدقة وانسيابية بتوقيت سليم خلال اللاعب على تغيير أوضاع جسمه أو اتجاھات
أدائه للمتطلبات البدنية والمھارات والخططية وبدون توافر عنصر الرشاقة فإن الأداء المھاري للاعب يتسم 
بتقطع الحركة وعدم دقتھا وكذلك تضارب حركة أعضاء الجسم المختلفة أو أداء الحركات في توقيتات غير 
  قد يتسم الأداء المھاري بأكثر من مظھر من المظاھر السابقة سليمة  و
يشير مصطلح المرونة إلى المدى الذي يتحرك فيه مفصل من مفاصل الجسم  :المرونة والإطالة : 5-4-01
فكلما يزيد المدى الذي يتحرك فيه المفصل  زادت بالتالي مرونته ويمكن تعريف المرونة بأنھا مدى سھولة 
اصل جسم اللاعب والتي تمكنه من أداء الحركات في المستوى المطلوب وتعتبر إطالة مطاطية الحركة في مف
إذن كلما .الأربطة والعضلات التي تصل بين العظام المكونة للمفصل من العوامل الھامة المؤثرة في مرونته 
  .لمفصل زادت مطاطية ھذه الأربطة والعضلات ومقدرتھا علي الاستطالة زادت بالتالي مرونة ا
تعمل المرونة على الإعداد المتكامل للاعب بدنيا وتساعد على الإقلال من :أھميeeة المرونeeة :5-5-01
الإصابات وتسھم وبحد كبير في أداء الحركات بصورة انسيابية ومؤثرة وفعالة كما تساعد على الاقتصاد في 
جسم الشاملة  أو مرونة مفصل معين  الطاقة وتتحد فعالية اللاعبين في كثير من الأنشطة بدرجة مرونة ال
تدريبات المرونة التي تستخدم بأداء وواللاعب ذو المرونة العالية يبذل جھدا أقل من اللاعب الأقل مرونة 






  :خلاصة ـال
عوامل الھامة والضرورية لكل نشاط رياضي سواء المنافسة مع تعتبر المنافسة الرياضية من ال
نجد أن  المبحث فمن خلال دراستنا لھذا ,الذات أو المنافسة في مواجھة العوامل الطبيعية 
  .المنافسات الرياضية لھا عدة أنواع ولھا قواعد وقوانين تضبطھا 
نافسي الموضوعي والموقف والمنافسة الرياضية لھا عدة عمليات ومواقف فھناك الموقف الت
  .والنتائج المتحصل عليھا  تللسلوكياالتنافسي الذاتي والاستجابة 
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يعبر عنه الفرد من خلال علاقاته بمن حوله والسلوك له قواعد طبيعيه  الذيالسلوك ھو النشاط 
لكل فرد وفقا للترتيب الوراثي البيولوجي  المرسومة الوراثيةطبقا للخريطة  وماديه مبرمجه
بين الخلل الدماغي  علاقة إلى الطبية تالدارساوتشير .ھندسة الجينات  إلىوصولا 
ولكن لا  الحركةكالانطواء وكثرة  الشديدة السلوكية تاباالاضطرمثل  والاضطراب السلوكي
وتشير بعض الدراسات .سببھا خلل دماغيي السلوكيةالاضطرابات  أنثابت  يمكننا القول بشكل
 أوالاسره  إلىاضطرابات سلوكيه وكذلك توجد عوامل نفسيه تعود  إلىقد يودي  التغذيةسوء  أن
 والإھمالمشاكل داخل الاسره  أوالطلاق  أومثل الفراق  الاجتماعيةوالمشاكل  والبيئة الأصدقاء
  . والاقتصادية ةوالصحي والاجتماعية البيئيةمنھا  المتراكمة الاحباطات و والضرب
 قديم وھو الاجتماع و النفس علماء اھتمام شغلت التي المواضيع بين من العدواني السلوك يعتبر
 اخذ قد و العمرية المراحل مختلف في شائعا سلوك يعتبر حيث الأرض وجه على الإنسان قدم
 في خاصة العدواني السلوك لظاھرة المفزع للانتشار نظرا التربوية البحوث في كبيرا قسطا
 . الأخيرة الآونة
 تعددت حيث المكبوتة، العدوانية للمشاعر الخارجي التعبير ذلك ھو العدواني السلوك و
 خاصة به تحيط التي والمقاييس الأبعاد لاختلاف لوكالس بھذا تلم أو تحوصل أن التي التعاريف
 أكثر السلوك ھذا تفسير يجعل مما نفسية صراعات من يعاني الذي بالمراھق الأمر تعلق إذا
 عديدة بتعاريف محاصرته بالأحرى أو الموضوع بھذا الإلمام الباحثون حاول ،لذلك تعقيدا
 تعددت ،لقد بالغير الضرر به الفرد قيلح السلوك ذلك أنه على إبرازه حول جلھا تمحورت
 المبحث الأول من ھذا في لذلك به المحيطة البيئة وكذا الفرد فيھا يكون التي للحالة طبقا مظاھره
 التعاريف مختلف بإعطاء وھذا الموضوع بھذا الإلمام الباحث يحاول سوفالثاني  الفصل
 يظھر التي الأشكال أو للمظاھر ثم ومن له تطرقت التي للنظريات وكذلك السلوك بھذا الخاصة
 . عليھا
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  السلوك العدواني :المبحث الأول_
  السلوك الإنساني :1
  " مفھوم السلوك : 1-1
ظاھرة،  يعرف السلوك الإنساني بأنه كل الأفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد سواء كانت ظاھرة أم غير
كالنشاطات  ان أفعالا يمكن ملاحظتھا وقياسھاويعرفه آخرين بأنه أي نشاط يصدر عن الإنسان سواء ك
والسلوك ليس شيئا .وغير  الفسيولوجية والحركية أو نشاطات تتم على نحو غير ملحوظ كالتفكير والوساوس
بصورة لاإرادية وعلى نحو آلي مثل  ثابتا ولكنه يتغير وھو لا يحدث في الفراغ وإنما في بيئة ما وقد يحدث
مقصود وواعي وھذا السلوك يمكن تعلمه ويتأثر  ث بصورة إرادية وعندھا يكون بشكلأو يحد التنفس أو الكحة
العام للسلوك ھو خفض التوترات القضاء على حالة التفكك  بعوامل البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد والھدف
الرمزية التي حيث عرفا السلوك بأنه  جملة العمليات المادية  *صلاح مخيمر و ميخائيل رزق *ويؤكد ذلك
" موقف تحقيق إمكانياته وخفض توتراته التي تدفعه إلى الحركة بتھديدھا لتكامله  يحاول بھا الكائن العضوي في
1
  
الأساس أو القاعدة النفسية لعلم النفس، ":بأنه ( bbeH) *ھيب *النفسية فقد عرفه  –ومن الناحية الفسيولوجية 
الخارجية  ويظھر ذلك في حركات أجزاء معينة  الإفرازاتد ذات  حيث أن النشاط الملاحظ للعضلات أو الغد
من الجسم  كالدموع والعرق ، واللعاب وھذا التعريف يتفق مع ما جاء لعبد المنعم الحفني  في موسوعة علم 
 يجة الحركية والغددية التي يقوم بھا الكائن الحي نت...الكلية  ةالاستجابوالتحليل النفسي حيث عرفه بأنه  النفس
  2" للموقف الذي يواجھه 
  ومن التعريفات السابقة نستطيع القول بأن السلوك ھو وصف موضوعي لما يصدر عن الفرد من أنواع
  .مختلفة  من الأنشطة سواء كانت أنشطة حركية اجتماعية أو نفسية
  " أنواع السلوك:  2-1
  يوجد ھناك نوعان من السلوك
ك الذي تتحكم فيه المثيرات التي تسبقه فبمجرد حدوث المثير يحدث وھو السلو: السلوك الاستجابي :1-2-1
الطفل يؤدي إلى إفراز اللعاب ونزول دموع العين عند تقطيع شرائح البصل  وھكذا  السلوك  فالحليب في فم
وھو التي تسبق السلوك بالمثيرات القلبية  والسلوك الاستجابي لا يتأثر بالمثيرات التي تتبعه  وتسمى المثيرات
فھذا السلوك  أوتوماتيكياساخن فانه يسحبھا  ماءيده في  الإنسانفإذا وضع  اللاإراديمن السلوك  يكون اقرب ما
  3 ".يتغير وان الذي يتغير ھو المثيرات التي تضبط ھذا السلوك لا ثابت
ية الاجتماعية ھو السلوك الذي يتحدد بفعل العوامل البيئية مثل العوامل الاقتصاد"الإجرائيالسلوك :2-2-1
محكوم بنتائجه فالمثيرات البعدية قد تضعف  الإجرائيوالجغرافية وغيرھا  كما أن السلوك  والتربوية والدينية
 يكون لھا أي تأثير يذكر ونستطيع القول أن السلوك الإجرائي اقرب ما يكون وقد تقويه وقد لا الإجرائي السلوك
  .من السلوك الإرادي
إن السلوك الإنساني يمكن تصنيفه إلى سلوك شاذ وسلوك سوي فالسلوك السوي :نسانيتصنيف السلوك الإ:3-1
المنطقي والتصرفات المتزنة والاستجابة المتوافقة في المواقف المختلفة  ربالتفكييصدر عن الشخص الذي يتسم 
لغة وعدم ،أما الشخص غير السوي فھو الشخص الذي يبتعد عن التفكير المنطقي وتتسمم تصرفاته بالمبا
تعلمنا نظرية التعلم أن السلوك الإنساني سواء كان بسيطا أو معقدا يخضع في غالبيته لعوامل مكتسبة ،اكتراث
وإن السلوك الشاذ أو المرضي يكتسب نتيجة لأخطاء في التعامل مع الطفل وتعلمنا ھذه النظرية أيضا أن ما 
إذا ما عدلنا من  يعالجنھاعنھا أو  ل أن يتوقفيكتسبه الطفل من أخطاء سلوكية أو اضطرابات يمكن للطف
 ?يفرق بين السلوك السوي وغير السوي  الشروط التي أدت إلى تكوينھا واستمرارھا وقد نتساءل ما الذي
غير السوي بمقدار ما يحققه للفرد من توافق وتكيف  السوي يختلف عن كالسلووتتلخص الإجابة عن ذلك في أن 
البعض أن السلوك غير السوي ما ھو إلا نوع من التطرف  وتحمل الإحباط ويرىويعينه على خفض التوتر 
التطرف في حد ذاتھا تحتاج إلى شيء من التحديد  اجتماعيا ولو أن كلمة والمبالغة في أشكال السلوك المقبول
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لسوي إذا باختلاف محور الاھتمام فمن الوجھة الأخلاقية يعتبر السلوك غير ا التوضيح ويختلف ھذا التحديد
المثل الأعلى والمثل الأعلى معيار اعتباري يتأثر بالذاتية والحكم الشخصي ولذلك فھو لا  انحرف عن الكمال أو
في تقدير عدم السواء أما من وجھة النظر الاجتماعية فيعتبر السلوك سويا إذا اتفق مع مقاييس  يساعد كثيرا
 لسلوك مقبولا اجتماعيا ولا يعرض صاحبه للعقاب أو عدموأھداف الجماعة التي يعيش فيھا الفرد أي مادام ا
وبذلك فھو  الرضاء الاجتماعي وھذه النظرة تجعل عدم السواء أمرا نسبيا يرتبط بما يتوقعه المجتمع من الفرد،
يختلف من جماعة إلى جماعة ، بمعنى أن السلوك غير السوي في جماعة ما قد يكون سويا في جماعة أخرى 
يعرض صاحبه  الموضوعة لقانونية نجد أن السلوك غير السوي ھو كل سلوك فيه مخالفة للقوانينومن الوجھة ا
للمحاكمة والعقاب وتقاس درجة عدم السواء بمقدار ما يحدده القانون من عقاب بينما من الناحية الطبية يعتبر 
د نفسه أو على مجتمعه فيھا خطر على الفر السلوك غير سوي إذا كان حالة مرضية تتطلب علاجا خاصا أو
والانحراف في السلوك بناء على ھذا المقياس قد يتطلب التدخل لحماية المجتمع ومع أن ھذه النظرة لعدم السواء 
  1 ."نظرة موضوعية  إلا أنھا تنطبق على فئة قليلة نسبيا من الأفراد ولا تعطي صورة شاملة لعدم السواء 
فينحرف  ر السوي ھو الذي يفشل في إيجاد التوازن بينه وبين بيئتهإن الشخص غي"ويؤكد سعد جلال في قوله "
  منحرفا أواذا ـعاديين ،فيصبح شـفي سلوكه انحرافا يفرق بينه وبين من يسمون بالأسوياء أو ال
السلوكية تبدو أعراضھا على شكل سلوك  الانحرافأو مريضا ويتعرض بعض الأطفال إلى ألوان شتى من 
 "كوي"  ھر بأشكال متعددة تختلف باختلاف البيئة التي يعيشون فيھا ونتيجة لدراسةمضاد للمجتمع وھي تظ
  :للأطفال غيرا لأسوياء فقد وجد أنھم ينتمون إلى أربع فئات
طفل غير متكيف اضطرابات في شخصية الطفل  *.طفل غير اجتماعي وھو طفل عدواني ومضطر سلوكيا *
  .طفل غير ناضج *.يته مضطرب سلوكه لسوء ترب طفل لا اجتماعي *.
من التصنيفات التي تستخدم كثيرا للأطفال غير الأسوياء ھو التصنيف الذي وضعته جمعية الطب النفسي 
  :حيث صنفت انحرافات الأطفال غير الأسوياء إلى عشر فئات وھي كالأتي م6691للأطفال عام
اضطرابات  *.طرابات النفسية الاض *.اضطرابات النمو  *.اضطرابات رد الفعل  *استجابة الصحية  *
تخلف عقلي  *أعراض مرضية بالمخ  *.اضطرابات نفسية  فسيولوجية  *.اضطرابات ذھنية  *.الشخصية 
  .اضطرابات أخرى *
 وأصحاب والاضطرابات السلوكية ھي ما يسمى بالسلوك السيكوباتي وينطبق على المنحرفين والمندفعين 
مع كما أنھا ھي التي تشكل فكرة المجتمع عما ھو سيء أو شاذ  فالشخص الأمراض التي لا يوافق عليھا المجت
  2 ".المنحرف يسلك سلوك لا يقبله الآخرون بمعنى سلوك غير مقبول اجتماعيا 
  "الأبعاد الرئيسية للسلوك : 4-1
يان إن السلوك الإنسان سلوك بشري صادر عن قوة عاقلة نشطة وفاعلة في معظم الأح:البعد البشري  :1-4-1
  .وھو صادر عن جھاز عصبي  
  البشري يحدث في مكان معين ، فقد يحدث مثلا داخل قاعة إن السلوك: البعد المكاني  :2-4-1
  ...الدراسة أو في الساحة الخ 
  :ألزمانيالبعد :3-4-1
  إن السلوك البشري يحدث في وقت معين قد يكون صباحا أو يستغرق وقتا 
  .طويلا أو ثواني معدودة 
  :البعد الأخلاقي  :4-4-1
  وھو أن يعتمد المعلم المربي  أو المرشد القيم الأخلاقية في تعديل السلوك
  .ولا يلجا إلى استخدام العقاب النفسي أو الجسدي أو الجرح أو الإيذاء الذي يتعامل معه 
  :البعد الاجتماعي  :5-4-1
المجتمع وھو الذي يحكم على السلوك على  ل بھا فيإن السلوك يتأثر بالقيم الاجتماعية والعادات والتقاليد المعمو
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  "خصائص السلوك  :5-1
ضع لنظام أن السلوك الإنساني ليس ظاھرة عفوية ولا يحدث نتيجة للصدفة وإنما يخ:للتنبؤ  القابلية :1-5-1
العلم تحديد عناصر ومكونات ھذا النظام فانه يصبح بالا مكان التنبؤ به ويعتقد معدلي  معين  وإذا استطاع
المتمثلة في الظروف المادية والاجتماعية الماضية و الحالية لشخص ھي التي تقرر سلوكه  السلوك أن البيئة
 روفه البيئة السابقة والحالية كلما ازداد معرفتنا بتلكولذلك نستطيع التنبؤ بسلوك الشخص بناء على معرفتنا بظ
الظروف وكانت تلك المعرفة بشكل موضوعي أصبحت قدرتنا على التنبؤ بالسلوك اكبر  ولكن ھذا يعني أننا 
قادرون على التنبؤ بالسلوك بشكل كامل فنحن لا نستطيع معرفة كل ما يحيط بالشخص من ظروف بيئية سواء 
  .حاضرفي الماضي أو ال
 إن الضبط في ميدان تعديل السلوك الإنساني عادة ما يشمل تنظيم الأحداث البيئية التي:القابلية للضبط:2-5-1
باستخدام  تسبق السلوك أو تحدث بعده  كما أن الضبط الذاتي في مجال تعديل السلوك يعني ضبط الشخص لذاته
السلوك ھو الضبط  ن والضبط الذي نريده من تعديلالمبادئ و القوانين التي يستخدمھا لضبط الأشخاص الآخري
السلوك ھو أسلوب التعزيز  الايجابي وليس الضبط السلبي حسب رأي الباحث فان أھم أسلوب في ميدان تعديل
  .مع ضرورة الإقلال من أسلوب العقاب 
حظة والقياس بما أن السلوك الإنساني معقد كون أن جزء منه ظاھر وقابل لملا :القابليeة للقيeاس :3-5-1
واحدة لتفسير  والجزء الآخر غير ظاھر ولا يمكن قياسه بشكل مباشر لذلك فان العلماء لم يتفقوا على نظرية
وعلى الرغم من ذلك فان العلم لا يكون علميا دون تحليل وقياس الظواھر المراد دراستھا   الإنسانيالسلوك 
والشطب  أساليب غير  لسلوك كالملاحظة وقوائم التقديرليب مباشرة لقياس ااوعليه فقد طور علماء النفس أس
مباشرة كاختبارات الذكاء واختبارات الشخصية  وإذا تعذر قياس السلوك المباشر فمن الممكن قياسه بالاستدلال 
  1 ".عليه من مظاھره المختلفة 
  " سلوكـعديل الـت :2
لذي يشمل على التطبيق المنظم للأساليب التي أن تعديل السلوك ھو العلم ا *و ھيرون  ونيوارد *كوبر *يرى 
  الاجتماعيو  انبثقت عن القوانين السلوكية وذلك بغية إحداث تغيير جوھري ومفيد في السلوك الأكاديمي
  2 ".غير المرغوب السلوك ويعرف إجرائيا بأنه عملية تقوية السلوك المرغوب به من ناحية إضعاف أو إزالة
  " يل السلوكالأھداف العامة لتعد:1-2
ذلك لا  إن ھذه الأھداف تھم بالدرجة الأولى المرشد التربوي خاصة في مجال تغيير سلوك التلميذ  وتى ينج في
مساعدة التلميذ على تعلم سلوكيات : بد من صياغة خطط إرشادية ترتكز في أساسھا على تحقيق الأھداف التالية
ع محيطه ميتكيف  مساعدة التلميذ على أن والمشكلات  تعلم التلميذ أسلوب حل وجديدة غير موجودة لديه 
والخوف مساعدته على  والإحباطمساعدته كذلك على التخلص من مشاعر القلق  و الاجتماعيةالمدرسي وبيئته 
والحفاظ على ممتلكات  اتجاه زملائه التقليل من السلوكيات غير المقبولة اجتماعيا كالتدخين  التصرفات السلبية
السلوكيات المقبولة اجتماعيا كاحترام الغير ، حسن  إضافة إلى مساعدته على زيادة وممتلكات الغير المدرسة و
  .المعاملة ، والتعاون على الخير 
  " الرئيسية في تعديل السلوك الاتجاھات:2-2
التعامل رضا و إنما ھو مشكلة بحد ذاته  وانه يجب فيقوم على فكرة أن سلوك الفرد ليس :السلوكي  الاتجاه *
وتحليله ودراسته ووضع أفضل الإجراء لتعامل معه حسب أوقات وأماكن حدوثه وانه يمكن التحكم  معه وفھمه
عن طريق التحكم في المثيرات التي تحدثه وفي النتائج المترتبة عليه  ويعتمد ھذا الإجراء على قوانين تعديل  فيه
  .السلوك مثل التعزيز وضبط ألذات 
ليس ناتجا عن تفاعل بين المثيرات البيئية و الفرد فقط وان استجابات  الفرد يرى بان سلوك: يالاتجاه المعرف *
الفرد ليس مجرد ردود أفعال على مثيرات بيئية و إنما ھناك عوامل معرفية لدى الفرد قد تكون مسئولة عن 
ه عقلانية كانت أم غير سلوكياته مثل ثقافة ومفھومه عن ذاته وخبراته وطرق تربيته وتنشئته وطرق تفكير
  .عقلانية
فرد ـو الذي مفاده أن السلوك البشري يتعلمه ال*البرت باندورا*صاحب ھذا الاتجاه ھو:اتجاه التعلم الحركي *
  ي سلوكيات متعلمة ـخاطئة ھـصحيحة أو الـعظم السلوكيات الــمحاكاة و أن مـبالتقليد أو ال
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   .من بيئة الفرد
  "خطوات تعديل السلوك  :3-2
  :التي يحتاج إليھا المرشد التربوي في تعديل السلوك ھي  تالإجراءامن أھم 
  .تحديد السلوك الذي يريد المرشد تعديله أو علاجه  *
  قياس السلوك المستھدف وذلك بجمع ملاحظات وبيانات عن عدد المرات التي يظھر فيھا السلوك ومدى *
وتكراره  خاصة لقياس مدى استمرار السلوك استبانهابة على شدته  وقد يلجأ المرشد للطلب من الوالدين الإج
  .وشدته 
حدوثه الوقت الذي  تاريخ)ظھور السلوك غير المرغوب فيه  دعن بالفردتحديد الظروف السابقة أو المحيطة  *
 الفرديستغرقه مع من حدث  كم مرة يحدث  قبل ظھور السلوك  كيف استجاب الآخر  ما المكاسب التي جناھا 
   ( . ملاحظات ترتبط بظھور المشكلة  وأيجراء ارتكابه لھذا السلوك  من
وأسرته في وضع الخطة وتتضمن تحديد الأھداف   الطفلتصميم الخطة الإرشادية وتنفيذھا على أن يشترك  *
ووضع أساليب فنية تستخدم لتدعيم ظھور السلوك المرغوب وإيقاف أو تقليل السلوك غير  المرغوب  وتشجيع 
  1" .وأسرته على تنفيذ الخطة الإرشادية بكل بنودھا  طفلال
  
  
  "عدوانيـسلوك الـال:3
يعتبر السلوك العدواني احد مظاھر السلوك المنحرف ويتمثل في الاعتداء الفرد أو الجماعي  ويتخذ أشكالا 
التي مر بھا كما  والمواقف الاجتماعية الإنسانمختلفة والتفسير الكامل للعدوان وتعريفه يتطلب التعرف على 
  2 ".يتطلب عزل مظاھر العدوان المختلفة عن بعضھا البعض وفھم كل منھا 
أنه  على الاجتماعي النفس علم ميدان في العدواني السلوك يعرف:مفھوم السلوك العدواني : 1-3
 إيذاء ديالمعت به يقصد سلوك ھو أو لديھم القلق تسبب أو للآخرين الأذى إلحاق يستھدفالذي  السلوك ذلك
 أو الغير وإيذاء السيطرة في صاحبه رغبة تحقيق إلى يھدف الاجتماعي السلوك من نوع أنه كما الآخر الشخص
الإحباط  عن ناجما العدوان أن *فرويد* فيعرف النفسي التحليل ضوء في أما ، الحرمان عن تعويضا الذات
  3 ." اسيأس مكون بذلك وھو .الحياة لغريزة وكمظھر الموت لغريزة مظھر
  :ھناك عدة تعريفات للعدوان نذكر منھا :اصطلاحا .يقصد به الظلم وتجاوز الحد : لغة "
الثانية  العدوان ھو استجابة انفعالية متعلمة تتحول مع نمو الطفل وبخاصة في سنته( :rasaeS)تعريف سيزر *
  .ارتباطا شرطيا بإشباع الحاجات   اارتباطھإلى عدوان وظيفي لا 
  العدوان ھو السلوك الذي ينشا عن الحالة عدم ملائمة الخبرات السابقة للفرد مع( :yelleK)كيليتعريف  *
مت ھذه الحالة فانه يتكون لدى الفرد إحباط ينتج من جرائه سلوكيات عدوانية االخبرات والحوادث الحالة  وإذا د
  .لخبرات والمفاھيم التي لدى الفرد من شانھا أن تحدث تغيرات في الواقع حتى تصبح ھذه التغيرات ملائمة ل
العدوان ھو كل سلوك ينتج عنه إيذاء لشخص آخر أو إتلاف لشيء ما،و : hcabhseF() اخبفيشتعريف  *
  بالتالي فالسلوك التخريبي ھو شكل من أشكال العدوان الموجه نحو الأشياء 
حداث نتائج تخريبية أو مكروھة العدوان ھو كل سلوك يھدف إلى إ( : arudnaB)تعريف ألبرت باندورا " *
 على انه عدواني  أو إلى السيطرة من خلال القوة الجسدية أو اللفظية على الآخر ،وھذا السلوك يعرف اجتماعيا
أو جسديا  أو الشتم كالإھانةسواء كان نفسيا  بالآخرينويعرفه آخرون بأنه السلوك الذي يؤدي إلى إلحاق الأذى 
ظھر سلوكي للتنفس الانفعالي أو الإسقاط لما يعانيه الطفل من أزمات انفعالية حادة كالضرب أو العراك أو ھو م
 إلى سلوك تخريبي أو عدواني نحو الآخرين سواء في أشخاصھم أو في المدرسة التلاميذحيث يميل بعض 
ھا يستطيع الكائن وممتلكاتھا أو المجتمع وإن المعنى الأكثر اتساعا للعدوان يشير إلى الصفة الأساسية التي بفضل
والعدوان في علم النفس ھو كل فعل يحمل صبغة (.خاصة الغذائية والجسمية ) الحي إشباع رغباته الحيوية 
  4 ".وھو كذلك مجموعة من الميول تھدف إلى التخريب بھم ذىالأويھدف إلى جرح الآخرين وإلحاق  العداوة
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 .لغريزة موجھة للخارج التحليل النفسي فالعدوان ھو المظھر الشعوري  فمدرسة  -
مع التعريفات الحديثة  *ادلر *فھو ضرب من السلوك الاجتماعي غير السوي  ويتفق تعريف *ادلر*أما عند   -
  1 ".للعدوان 
  2 ".مھاجمة الآخرين أو مقابلة الاعتداء بالاعتداء: "فقد عرفته رمزية الغريب بأنه -
 ".السلوك الذي يھدف إلى إلحاق الضرر بالآخرين " ه بأنه ويتفق مع ھذا التعريف نعيمة الشماع ، حيث عرفت -
3
  
ولقد اختلف الباحثون في تحديد تعريف السلوك العدواني وإعطاء تعريف دقيق وموحد له  فكل واحد منھم قدم 
مفھوم خاصا حسب الدراسة التي قام بھا وھذا لان العدوان يستخدم في مجالات متعددة ويدل في كل مجال من 
كل "ف السلوك العدواني بأنه ريع أغافھذا كاظم ولي  ىالأخرت على معنى يختلف عن معاني المجالات المجالا
 إنعلى سد حاجاتھا الأساسية من خلال ھذا المفھوم نستنتج  سلوك نشيط وفعال ، تھدف العضوية من ورائه
حث عن إشباع غريزة الجوع السلوك العدواني ھو كل سلوك قوي يقوم به الفرد لسد حاجاته الأساسية مثل الب
كل سلوك يقصد المعتدي منه "العطش والمن وفي ميدان علم النفس الاجتماعي نجد العلماء يعرفونه على انه 
ويظھر ھذا النوع من السلوك في مظاھر مختلفة كالسرقة والقتل ويقوم به الشخص " أخرإلحاق الضرر بشخص 
  .ه رغبة ذاتيةلتحقيق ھدف معين يشبع ب أومن اجل الفعل فقط 
سلوك ھجومي يحاول الفرد أن يقوم به ضد بيئته لكي يحصل على أھدافه "ويعرفه سعدية علي بھادر على انه "
بالاعتداء أو الضرب  السلوك العدواني ھو سلوك عنيف  يقوم به الفرد إننفھم من ھذا "أو يجد مخرجا لتوتره 
دفاع للتخلص من التوتر  يستعمله الفرد كميكانيزمضد المحيطين به للحصول على الھدف المرغوب فيه أو 
  4 ". والانزعاج
تعريفا  إن ھذه التعاريف السابقة ركزت أكثر على الأسباب التي تجعل الشخص يقوم بھذا التصرف  بينما نجد
السلوك "يركز فيه على بعض الصور التي يتجسد فيھا السلوك العدواني إذا يقول في تعريفه  *لھيلغادر*آخر 
طريق الجرح الفيزيقي الحقيقي أو عن  لعدواني ھو كل نشاط يقوم به الفرد لإلحاق الأذى بشخص آخر إما عنا
وقد اعتبر البعض أن السلوك العدواني ھو سلوك غير اجتماعي  .طريق سلوك الاستھزاء والسخرية والضحك
ذين يبدون سلوكا عدوانيا يصبحون غير الصداقة  والتفاعل الاجتماعي الملائم  فالأطفال ال و بما انه نزعت الود
مختلفة  فتعار يداخلية  وبالتالي لا يتعلمون أنماط السلوك الملائم والمقبول إن تقديم  قادرين على تنمية ضوابط
وترجع ھذه الصعوبة إلى عدم القدرة على  السلوكللسلوك العدواني يبين صعوبة تحديد واحد لھذا النوع من 
العدواني الذي يمكن أن نتحمله والذي يعتبر ضروريا لبقائنا واستمرار حياتنا  وبين وضع فاصل بين السلوك 
النظام الذي نسير عليه  فعندما يثور الطفل على السلطة وقد  لفايخالسلوك العدواني المدمر والمخرب الذي 
موه ومن أھم مطالبة الاستقلال ورغبته في الحرية  وھذا الميل ھو احد مظاھر ن يعتبر البعض سلوك يمثل ميله
وبصياغة مختلفة  إلا انه من الملاحظ أنھا تشترك في نقطة  فتعار يلكن رغم وجود عدة  الحيوية لاكتمال نموه
  .واحدة أساسية وھي وجود فاعل معتد بطريقة عنيفة  ويكون ھدفه ھو إلحاق الضرر به 
دم اللفظان بمعنى واحد ولكن العدوان يشير يختلف العدوان عن العدوانية  وكثيرا ما يستخ ": العدوانية :2-3
 غير سوي يتميز بالعنف والتعدي المادي أو المعنوي  بينما تعني العدوانية اتجاھا قد ظل في حدود إلى سلوك
والعدوانية  الميل إلى اقتحام الصعوبات والأخطار بدلا من تفاديھا :"السواء أو تؤدي إلى العدوان فالعدوانية ھي 
    5 ".ومعناھا الذھاب باتجاه الھجوم  idérgA * *ھيباللاتينية 
استعداد للھجوم والبحث عن المقاومة والتأكيد  :وحسب ما جاء في قاموس الموسوعة النفسية  فالعدوانية ھي
الطاقة   للذات فالعدوانية بمعناھا الضيق ترتبط بطبع الشخص المحب للشجار  بينما بمعناھا الواسع فھي تدل على
مبادرة وديناميكية الشخص الذي يؤكد ذاته ولا يھرب من الصعوبات وتمثل العدوانية  تلك الاستجابات وروح ال
والمھاجمة  وتتضمن الشعور بالغضب والعداء وتعتبر من الأعراض الأولية للاضطراب  فبالعنالتي تتميز 
دون سبب يدعو إليھا النفسي  وتتميز في الشخص المريض عنھا في الشخص العادي بأنھا عامة ومستمرة 
وترجع العدوانية في أساسھا إلى إحباط دوافع الفرد ونزعاته  أو تكون وسيلة .وكثيرا ما تأخذ نمطا معينا 
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وعدم الأمن  أو كعملية تعويض لفقدان احترام ألذات وذلك إذا ارتبطت بالشعور  لتعويض الشعور بالنقص
على الغير وذلك في شكواه من الاضطھاد  أو يوجھھا نحو  يسقط الفرد نزعاته العدوانية بالاضطھاد  وأحيانا
نفسه لمواقف فيھا خطر على حياته  بالرغم من إمكانية تفاديھا  أو قد يحول عدوانه نحو  ذاته كان يعرض
أشخاص أو أشياء لا علاقة لھم بمثيراته الحقيقية مع العلم أن كثيرا من النزعات العدوانية ترجع إلى تقمص 
  1" .نتيجة قسوة الوالدين وعنفيھما وسوء معاملتھما له الوالديةطة للسل الطفل
   :"النظريات المفسرة للسلوك العدواني:3-3
بعض ھذه  تعددت النظريات المفسرة للسلوك العدواني نتيجة لتعدد أشكال العدوان ودوافعه  وسنعرض ھنا قدل
  :النظريات وأھمھا 
يرى فرويد أن العدوانية ھي واحدة من  والنظرة التحليلية للعدوان *فرويد* -:نظرية التحليل النفسي  :1-3-3
ألذات  وھي تخدم في كثير من الأحوال ذات الفرد   الغرائز التي يمكن أن تتجه ضد العالم الخارجي أو ضد
ثلاث مراحل  وفي كل مرحلة جديدة أضاف شيئا جديدا  لتفسير العدوان إلى" فرويد"ويمكن تقسيم محاولات 
العدوان كمكون للجنسية الذكرية السوية " فرويد"رأى (: 5091)المرحلة الأولى *.رفض التأكيدات الأولىدون 
إن جنسية معظم الكائنات البشرية من الذكور تحتوي "ھدفھا للتوحد مع الشيء الجنسي  التي تسعى إلى تحقيق
الحاجة إلى التغلب  2 ".و أنھا تتمثل فيعلى عنصر العدوانية وھي رغبة للإخضاع والدلالة البيولوجية لھا  ويبد
فالصياغة الأولى لمفاھيم العدوان  على مقاومة الشيء الجنسي بوسائل تختلف عن عملية التغزل وخطب الود
في الطريق لمنع الاتصال المرغوب  كانت قوة تدعم الغريزة الجنسية عندما يتدخل شيء ما *فرويد*عند 
  .الجنسية  ھذه ترادف التغلب على العقبة والتوحد مع الشيء ووظيفة العدوان
  "الغرائز وتقلباتھا"عن الغرائز في كتابه " فرويد"في ھذه المرحلة تقدم تفكير ( : 5191) المرحلة الثانية *
ألانا وغرائز حفظ ألذات والغرائز ) حيث ميز بين مجموعتين من الغرائز ھما   5191الذي أصدره عام 
 ت وتتابع بھدف تدمير كل الأشياء التي تمثل المصدر للمشاعر الساخطة عليھا دون أنفألانا تكره وتمق( الجنسية
   .تأخذ في الحسبان إذا كانت تعني إحباط للإشباع الجنسي أو إشباع احتياجات حفظ ألذات 
أعاد  حيث" ما وراء مبدأ اللذة " بدأت ھذه المرحلة مع بدا ظھور كتاب فرويد (: 0291)المرحلة الثالثة *
الحياة  فرويد تصنيف الغرائز فقد أصبح الصراع ليس بين غرائز ألانا و الغرائز الجنسية ولكن بين غرائز
الموت فدافعھا  والموت  فغرائز الحياة دافعھا الحب والجنس التي تعمل من أجل الحفاظ على الفرد  بينما غرائز
المباشر خارجا نحو  وتقوم بتوجيه العدوانالعدوان والتدمير وھي غريزة تحارب دائما من أجل تدمير ألذات 
  ".تدمير ألذات  تدمير الآخرين وان لم ينفذ نحو موضوع خارجي فسوف يرد ضد الكائن نفسه بدافع
كل  حول الغريزة كان لھا تأثير كبير وواسع حيث انطلق من أساس أن" فرويد"لذلك يمكن القول أن نظرية 
ركة للشخصية ، ومن ھنا فالغريزة تظھر كتمثل سيكولوجي للمؤثرات الغرائز تمثل القوى الديناميكية والمح
تظھر أو تعمل تحت  والرغبة"الرغبة "أو يناسبه نفسيا "الحاجة "الفيزيولوجية الداخلية والنقص الداخلي يسمى 
ار أن وباعتب.دائما فان مجموع الغرائز ينتج عنھا الطاقة النفسية لرغبة الفرد " فرويد"وحسب .تأثير السلوك 
رئيسية فلھذه  فھي تتمثل في أربعة خصائص( أي الحاجات) الغرائز ھي عبارة عن مؤثرات داخلية دائمة 
وھو محاولة إرضاء ھذه : ھدف *(أي الرغبة )ويتمثل في النقص الذي يحس به الفرد : مصدر  *:الغرائز 
فعله الشخص  وما ھو السلوك المناسب وھو ما يجب أن ي: أداة  *. ةالداخليالرغبة معناھا إزالة كل المؤثرات 
مثلا )يواجھه من اجل تلبية أو إرضاء حاجاته أو رغباته  الذيأو الموقف  الذي يتصرف به للتعامل مع الوضعية
وھي محددة حسب شدة  وھي قوة الغريزة: شدة  * (.فالوسيلة المناسبة ھي الغذاء  في حالة الشعور بالجوع
  3" .الحاجة الرغبة 
حرفيا  فبالنسبة لھا لم تكن غريزة " لفرويد "الطور الثالث " كلاين "أخذت":*ميلاني كلاين*ظرية ن: 2-3-3
أقنعتھا بأن غريزة  ةالإكلينيكيحقيقة ملموسة اكتشفتھا في عملھا وذلك أن مشاھدتھا  الموت فطرية ولكنھا كانت
تقوم غريزة الموت  فالطمع وغيرة  تقدم نفسھا على أنھا الموت كانت غريزة أولية  وحقيقة يمكن مشاھدتھا
   4".كتعبيرات عن غريزة الموت  وان ھدف العدوان حسبھا ھو التدمير"لكلاين "والحسد واضحة 
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) إزاحة المنافس  –( الجشع) والكراھية  والرغبات المرتبطة بالعدوان تھدف أساسا إلى الاستحواذ على الخير 
وصفاته أو ممتلكاته يمكن من الوصول إلى إشباع الرغبة  فإذا  ومن خلال ذلك نجذ أن تدمير الشيء( الغيرة
   .أحبطت الرغبة نظھر الكراھية
 
" جون واطسن"من طرف العالم 2191وھي نظرية علمية للسلوك أسست عام " النظرية السلوكية :3-3-3
بعين الاعتبار  طرق البحث المستعملة في دراسة السلوك مبنية على أساس أنھا تأخذ أنومفاد ھذه النظرية 
السلوك الكلاسيكي له علاقة  أنالجانب الموضوعي أكثر عما يلاحظه في سلوك الإنسان أو الحيوان  بينما نجد 
فھو لا يأخذ بعين الاعتبار من الناحية المنھجية  ( )volvaPالشرطي لبافلوف  الإنعاسضعيفة مع تجربة 
في دراستھا للسلوك الشروط والظروف  الاعتبارعين ب تأخذ التجربة والشعور والنظرية السلوكية الحديثة
  " .......( .الخ  والأفكارالرغبات سلم القيم  وكالحاجات )يمكن تحديدھا بدقة  الدينامكية والتي لا
  إن دراسة السلوك ساعد على تطوير مجموعة من قوانين التعلم  والتي كانت لھا أھمية كبيرة في مجال "
ي الميدان الرياضي ويرى السلوكيون أن العدوان شأنه أي سلوك يمكن اكتشافه ويمكن الحركي ف –التعلم الحسي 
يؤمنون  حقيقةركزت بحوث ودراسات السلوكيين في دراستھم للعدوان على  تعديله وفقا لقوانين التعلم  ولذلك
ا شخص ما السلوك بھا وھي أن السلوك برمته متعلم من البيئة ومن ثم فان الخبرات المختلفة التي اكتسب منھ
لدى الشخص ظھور الاستجابة العدوانية كلما تعرض لموقف محبط وانطلق  يعززالعدواني قد تم تدعيمھا بما 
حيث  *جون واطسن*السلوكيون إلى مجموعة من التجارب التي أجريت بداية على يد رائد المدرسة السلوكية 
يمكن علاجھا وفقا للعلاج السلوكي الذي يستند على ھدم أثبت أن الفوبيا بأنواعھا مكتسبة بعملية تعلم ومن ثم 
  1" .نموذج من التعلم الغير سوي وإعادة بناء نموذج تعلم جديد سوي
يعرف أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي السلوك العدواني بأنه سلوك متعلم " نظرية التعلم الاجتماعي: 4-3-3
من أنماطه السلوكية عن طريق مشاھدتھا عند غيره وخاصة  إلى أن الفرد يتعلم كثيرا ويعزون ذلك على الأغلب
يتعلمون سلوك العدوان عن طريق ملاحظة نماذج العدوان عند والديھم ومدرسيھم  لدى الأطفال  حيث 
النماذج ومن ثم يقومون بتقليدھا  فإذا عوقب الطفل على السلوك المقلد فانه لا يميل في  الخ من...وأصدقائھم 
بين اكتساب " باندورا"ويميز  فيزداد عدد مرات التقليد لھذا العدوان ة لتقليده  أما إذا كوفئ عليهالمرات القادم
إذ أن تأديبه لسلوك النموذج  هسيؤدي الفرد للسلوك وتأديبه له فاكتساب الشخص للسلوك لا يعني بالضرورة انه
ذا توقع أن تقليده لسلوك النموذج سيعود عليه السلوك  فإ تتوقف بشكل مباشر على توقعاته من نتائج التقليد ونتائج
احتمالات تقليده له ستقل  أما إذا توقع الملاحظ أن تقليده لسلوك  فان( أي سيعاقب على سلوكه )بنتائج سلبية 
واضع " البرت باندور"النموذج ستعود عليه بنتائج ايجابية فان احتمالات تقليده لذلك السلوك تصبح أكبر ويعد 
الباحثين الذين أوضحوا  أشھرالتعلم الاجتماعي أو ما يعرف بالتعلم من خلال الملاحظة ومن أسس نظرية 
تجريبيا الأثر البالغ لمشاھدة النماذج العدوانية على مستوى السلوك العدواني لدى الملاحظ وكثير جدا ھي 
حظة يحدث عفويا في أغلب السلوكيات التي يتعلمھا الإنسان من خلال ملاحظتھا عند الآخرين والتعلم بالملا
   .الأحيان فالملاحظة عملية حتمية 
في فيلم  وزملائه تبين لھم أن مجموعة الأطفال التي شاھدت العدوان" باندور "وفي إحدى الدراسات التي أجرھا
ونظرية التعلم بالملاحظة  قد أظھرت سلوكيات عدوانية أكثر من المجموعة ا لأخرى التي شاھدت فليما محايدا
المثيرات السابقة أي كل ما يحدث قبل :مل على تحليل المتغيرات الثلاثة ذات العلاقة بالسلوك وتقييمھا وھي تش
الشخص أو يشعر به أو يفكر به و المثيرات اللاحقة  السلوك من أحداث  والعمليات المعرفية وھي كل ما يدركه
  :تفسير السلوك العدواني كما يلي  في"باندور "وھي كل ما يحدث بعد السلوك ويمكن تلخص وجھة نظر 
بملاحظة  إن معظم السلوك العدواني نتعلم من خلال الملاحظة والتقليد  حيث يتعلم الأطفال السلوك العدواني  *
في بيئة الطفل   الراشدون  دوالأفراوأمثلة من السلوك العدواني يقدمھا كل من أفراد الأسرة والأصدقاء  نماذج
  : ن خلالھا الطفل بالملاحظة السلوك العدواني منھاوھناك مصادر يتعلم م
  اكتساب السلوك العدواني من الخبرات السابقة*الأثير الأسري الأقران النماذج الرمزية كالتلفزيون  *
  .التعلم المباشر للمسالك العدوانية كالثارة المباشرة للأفعال العدوانية الصريحة في أي وقت  *
  .  المكافآتل التعزيز و تأكيد ھذا السلوك من خلا *
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إثارة الطفل إما بالھجوم الجسمي بالتھديدات أو الإھانات أو إعاقة سلوك موجه نحو ھدف أو تقليل   التعزيز  *
  1" .أو إنھائه قد يؤدي إلى العدوان 
حون "و"روبرت سيزر" و"نيل ميللر "علماء ھذه النظرية  أشھرمن "نظريeeة الإحبeeاط العeeدوان: 5-3-3
وغيرھم  وينصب اھتمام ھؤلاء العلماء على الجوانب الاجتماعية للسلوك الإنساني وقد عرضت أول  "دولارد
صورة لھذه النظرية على فرض مفاده وجود ارتباط بين الإحباط و العدوان  حيث يوجد ارتباط بين الإحباط 
  :كاستجابة  كما يتمثل جوھر ھذه النظرية في ما يلي كمثير والعدوان
كل العدوان يفترض مسبقا وجود إحباط سابق   *اطات تزيد من احتمالات رد الفعل العدواني كل الاحب *
يتجه   حيث  واللفظيالاستجابات التي تثار في الموقف الإحباطي ويشمل العدوان ألبدني  أشھرفالعدوان من 
لإحباطه    كه كمصدرالعدوان غالبا نحو مصدر الإحباط  فعندما يحبط الفرد عدوانه إلى الموضوع الذي يدر
ويحدث ذلك بھدف إزالة المصدر أو التغلب عليه أو كرد فعل انفعالي للضيق والتوتر المصاحب للإحباط كما 
توصل رواد ھذه النظرية إلى بعض الاستنتاجات من دراستھم عن العلاقة بين الإحباط والعدوان  والتي يمكن 
  2 ":لعلاقة وھي اعتبارھا بمثابة الأسس النفسية المحددة لھذه ا
في  الاختلاف تختلف شدة الرغبة في السلوك العدواني باختلاف كمية الإحباط الذي يواجھه الفرد  ويعتبر (أ 
الاستجابة *مدى التدخل أو إعاقة  *.شدة الرغبة في الاستجابة المحيطة  *:كمية الإحباط دالة لثلاثة عوامل ھي 
  .الاستجابة عدد المرات التي أحبطت فيھا  *.المحيطة 
ويقل ميل الفرد لأعمال  *تزداد شدة الرغبة في العمل العدائي ضد ما يدركه الفرد على انه مصدرا لإحباطه  (ب
  .غير العدائية حيال ما يدركه الفرد على انه مصدر إحباطه 
فرد للسلوك يعتبر كف السلوك العدواني في المواقف الإحباطية بمثابة إحباط آخر يؤدي إلى ازدياد ميل ال (ج
  .العدواني ضد مصدر الإحباط الأساسي  وكذلك ضد عوامل الكف التي تحول دونه والسلوك العدواني 
يظھر إلا  على الرغم من أن الموقف الإحباطي ينطوي على عقاب للذات إلا أن العدوان الموجه ضد ألذات لا (د
السلوك العدائية   إذا واجھت أساليبولا يحدث ھذا إلا إذا تغلب على ما يكف توجيھه وظھوره ضد ألذات
  .الأخرى والموجھة ضد مصدر الإحباط الأصلي عوامل كف قوية 
إن ردود الأفعال العدوانية يمكن أن تحدث بدون إحباط  *:وإن أھم ما يمكن استخلاصه من ھذه النظرية ما يلي 
ن العدوان رغم انه ليس الاستجابة إ *.قد تحدث الاستجابات العدوانية نتيجة للتقليد والملاحظة  * .مسبق 
الوحيدة الممكنة للإحباط فانه يتوقف على عدة متغيرات منھا تبرير التوقعات ومدى شدة الرغبة في الھدف  إذ 
بعيدة لھا ما يبررھا لكنه يمنع من تحقيقھا  فالإحباط يصل  يزداد الإحباط مرارة حين يقيم الفرد توقعات وآمال
  3" .تتعلق بتحقيق ھدف له أھمية أو طال انتظار تحقيقه لى تبرير لتوقعاتإلى ذروته حين ينطوي ع
تعتبر ھذه النظرية من النظريات المعرفية والتي مفادھا أن العدوان يمكن أن "نظرية العدوان الانفعالي: 6-3-3
أخرى فھم بعض الأشخاص يجدون استمتاعا في إيذاء الآخرين بالإضافة إلى منافع  يكون ممتعا حيث أن ھناك
رجولتھم ويوضحون للغير أنھم أقوياء وذو أھمية ويكتسبون المكانة الاجتماعية ومع استمرار  يستطيعون إثبات
 على عدوانھم يجدون في العدوان متعة لھم  فھم يؤذون الآخرين حتى إذا لم تتم إثارتھم انفعاليا  فإذا مكافأتھم
رجوا في مرح عدواني إن ھذا الصنف يعززه عدد من أصابھم ضجر وكانوا غير سعداء فمن الممكن أن يخ
يبينوا للعالم وربما لأنفسھم أنھم أقوياء  واحد من ھذه الدوافع أن ھؤلاء العدوانيين يريدون أن والأسبابالدوافع 
  4 ".بالأھمية والانتباه نيحظوولابد أن 
يھاجموا  اھقين بان ھؤلاء يمكن أنولقد أكدت الدراسات التي أجريت على لعصابات العنيفة من الجانحين المر
بالإضافة إلى تحقيق  الآخرين غالبا لأي سبب بل من اجل المتعة التي يحصلون عليھا من إنزال الألم بالآخرين
وأھم ما يمكن استنتاجه من ھذه النظرية أن معظم أعمال العدوان الانفعالي  الإحساس بالقوة والضبط والسيطرة
ويعني ھذا خط الأساس  في ھذه النظرية على العدوان غير المتسم نسبيا في التفكير زتظھر بدون تفكير  فالتركي
النظرية ومن المؤكد أن ھذه الأفكار لھا تأثير كبير على السلوك الانفعالي فالأشخاص  التي ترتكز عليھا ھذه
  5" .ية بما يعتبرونه سبب إثارتھم وأيضا بكيفية تفسيرھم لحالتھم الانفعال المثارين يتأثرون
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 وابتكاريهوالذي تبنى وجھة نظر ھامة *باخ *من أھم رواد ھذه النظرية " نظرية العدوان الإبداعي : 7-3-3
ھو " باخ"وذو فعالية عن طريق التعامل مع العلاقات الإنسانية المضطربة والعدوان الإبداعي وفقا لتصور 
صمم لتحسين مھارات الناس جذريا للحفاظ على باختصار شديد نظام علاج نفسي وھو أيضا طريقة تعليم ذاتي م
العلاقات السوي مع الآخرين والنظام العلاجي عن طريق العدوان الإبداعي والطرق التعليمية يركز على صيغ 
جماعة  أوالمباشر وغير المباشر ، السلبي الموجه نحو ألذات والموجه نحو الآخرين فرديا  العدوان البشري
 حة والمستترة بطرق إعادة التدريب المباشر وأساليب العدوان المبدع ، فيقدم طقوساويعتبر العدوان الصري.
إلى الحد  من العدوان في الوقت الذي ترتفع فيه من التأثيرات البناءة المؤذيةوتمارين تدريبية تقلل من التأثيرات 
وامل الضيق مثل الخوف ويرفض العدوان الإبداعي فكرة أن العدوان ھو في الأساس ميكانيزم ضد ع الأقصى
إن مبادئ العدوان ، البناءةالشعور بالنقص أو الإحباط ويركز باھتمام بالغ على الانتفاع بالطاقة العدوانية  أو
الدمى ألتنفيسي الموجه  الإبداعي يمكن أن يتم تعلمھا ذاتيا عن طريق استخدام الكتب الإرشادية وأسلوب لعب
ن خلاله الأطفال الصغار الأسوياء أن يعبروا ببھجة عن غضبھم الشديد نحو إطلاق العدوان والذي يستطيع م
إن التنفيس عن العدوان مثل تشجيع الموجھة الصريحة والواضحة والناقدة .والذي كان متراكما بصورة مستترة
و أدت إلى انخفاض التوتر بين أفراد الجماعة بصورة لھا دلالة ليس ھذا فحسب ولكنه زاد عواطف الأفراد نح
وأخيرا يمكن القول أن العدوان يتضمن الفھم الكامل لكل من المستويات الظاھرة و المستترة  بعضھم البعض
 للعدوان البشري كما يسھم في الوقاية من سوء إدارة وتدبر العدوان المدمر ن ولذا يستخدمه كثير من المعالجين
  1" .انيين كمنحى فعال في التدريب والعمل الإكلينيكي مع الأفراد العدو
  أنواع العدوان :4-3
من وجھة نظر نفسية فالعدوان العادي يعرف على انه تعبير لكل الميول النشطة ":العدوان العادي  :1-4-3
للتحطيم والتدمير  وبالتالي فھو شكل من أشكال التفريغ الداخلي الذي تقصد العضوية من  الموجھة نحو الخارج
   .اعوالإشبورائه البحث عن الاستقرار 
ويعد مظھر من مظاھر السلوك العدواني والذي يشترك فيه الجسد في الاعتداء على :العدوان الجسدي :2-4-3
وھناك البعض من يستفيد من أجسامھم ... الدفع  والشد من الشعر و بالضرب بقبضة اليد أو الرجل أللآخر
أدوات فاعلة في السلوك العدواني وقد ويستخدم البعض الآخر أيديھم ك نبالآخريإلقاء أنفسھم  وضخامتھم في
السلوك العدواني  إنإذن نفھم من ھذا ،الأظافر الأرجل وحتى الأسنان أدوات مفيدة  لھذا النوع من السلوك  تكون
الشد من الشعر أو الملابس  والجري وراء  الجسدي ھو ما اشترك فيه الجسد حيث يشمل الضرب الخدش
  2 ".عليه  للاعتداءالشخص 
وھو الذي لا تكون مشاركة الجسد ظاھرة فيه ويتوقف فقط على حدوث الكلام مع  ":العدوان اللفظي :3-4-3
ويتصرف الشخص في ھذا النوع من العدوان بصورة ، ما يرافقه أحيانا من مظاھر العنف والتھديد والوعي
ووصف الآخرين بالعيوب  قابالصياح أو الكلام والقول البذيء الذي غالبا ما يشمل الشتائم أو المبارزة بالأل
والصفات السيئة واستخدام كلمات أو جمل التھديد أذن فالسلوك العدواني اللفظي ھو الذي يتخذ على شكل 
  .سخري وتھديد وشتم تنابز  بالألقاب 
فيه سلوك يرمز إلى احتقار الأفراد أو يؤدي إلى توجيه  سيمارھذا النوع من العدوان :العدوان الرمزي:4-4-3
  3 ". نتباه إلى إھانة تلحق بهالا
يتمثل أساسا في ازدياد طبيعية وشكل السلوك العدواني  وھذه الزيادة يمكن أن :"العدوان المرضي: 5-4-3
فصام والحالات العصامية نحالات الا) تكون من جھة سلبية وذلك بالعدوانية المصاحبة لبعض الأمراض النفسية 
  .ي تصور الحضارات والثقافات وھذا عن طريق التصعيدمن جھة أخرى ايجابية كي تساھم فو( 
إن العدوانية عند بعض الأشخاص قد توجه نحو ألذات  وتھدف إلى إيذاء :العدوان الموجه نحو ألذات  :6-4-3
لطم  وكتبه  والنفس وإيقاع الضرر بھا وتتخذ صورة إيذاء النفس صورا مختلفة  مثل تمزيق الشخص لملابسه 
   .رى خالرأس على الحائط وجرح الجسم بالأظافر أو بأشياء أ بوضر رالشعشد  والوجه 
وھو اتخاذ أي موضوع بديل ليكون ھدفا لتفريغ مشاعر العدوانية في حالة استحالة :العدوان المستبدل:7-4-3
 يهمثير الاستجابة نظرا لقوته أو غلو مكانته أو للرفض الاجتماعي القاطع للاعتداء عل العدوان المباشر على
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وخاصة إذا كان يمثل رمزا لقيمة اجتماعية راسخة  مما يدفع الفرد لتوجيه عدوانه نحو موضوع آخر مختلف 
  1"وخاصة إذا كان الموضوع البديل متاحا  وغير متوقع التعرض لعواقب سلبية  من جراء الاعتداء عليه
ينة واضحة ، وقد يكون أھوج السلوك العدواني قد يكون موجھا نحو أھداف مع:"العدوان العشوائي:8-4-3
في مفھومه  ويصدر خاصة من الأطفال نتيجة لعدم شعورھم بالخجل والإحساس  وطائش ذا دوافع غامضة
  2" .عادة على أمراض سيكوباتية في شخصية الطفل بالذنب الذي ينطوي
  "در العدوانامص :4-4
ھناك  ق تحليل الحالات المرضية أنالمصدر الأول في تفسير العدوان فقد اكتشف عن طري *فرويد*يعتبر 
فالرغبات التدميرية  علاقة بين الدفعات العدوانية والدفعات الجنسية وان جمع صور العدوان ذات مصدر جنسي
: الطاقة مقسمة إلى قسمين  والعنف من مميزات الغريزة الجنسية  وعلى ھذا فقد اعتبر أن الدوافع كمية من
واعتبر  للقضاء على الحرمان افع العدوانية وتعتبر بمثابة الحيل الدفاعيةالليبيدو وھي دوافع الحب والدو
ھو  من العدوان غريزة العدوان لا تتبع الجنس أو غريزة الحياة إنما تتبع غريزة الموت وان الھدف أن *فرويد*
مع *لورانس*ويتفق .تدمير ألذات ولا تصبح ھذه الغريزة موجھة نحو الخارج إلا بعد خروجھا من نطاق ألذات
بالرغم من .القتال الغريزي العام للفرد"في أن العدوان غريزة لدى الفرد حيث عرف العدوان بأنه  *فرويد*
خدت عند دراستھا لمظاھر العدوان عند ا* فجودا ن*اعتبر أن العدوان غريزة إلا أننا نجد أن  *فرويد*أن
ثورات الغضب و العدوان عند كثير من الأطفال  نالأطفال انه ليس غريزة أولية  حيث تبين من ھذه الدراسة أ
كارن  *فرض القواعد النظامية للآباء عليھم وتؤكد ذلك تنشا نتيجة لعدم إشباع حاجات ورغبات الأطفال بسب
ليس برھان على اعتبار أن  حيث تعتقد أن مدى اتساع الدوافع العدوانية وتكرارھا والرغبة في التدمير*ھورني 
( 8591)سكوت ( 4491)روزنواج ( 2691)سوتي :مثل  الاجتماعيكما أن علماء  .وليةالعدوان غريزة أ
فقد اتفقت آراؤھم على أن العدوان ليس غريزيا عند الفرد ( 2691) وبركويتس( 1691)وأعوانه  ماك كورد
  .سلوك مكتسب  ولكنه
يقول إن ھناك تفاعلا بين القوى العدوان ومدى تأثره بكل من متغيري الوراثة والبيئة ف*حلمي المليجي *ويفسر 
الوراثية والبيئة تختلف من شخص إلى آخر  فلكل فرد طاقات خاصة موروثة يتوقف نموه على مدى تحقيقھا  
الأولى استجابة كلية على  وتعمل البيئة على تحقيق ھذه الطاقات الكامنة الموروثة  ويستجيب الطفل للمثيرات
فكل .كل استجابة للواقع المثالي  قى مدى الحياة يعمل كمؤثر جزئي فيأساس تكوين فكري أو المزاج حيث يب
بالعوامل الفسيولوجية والعوامل  ويتحدد ذلك( التعلم ) استجابة ھي نتيجة مزاج فطري بعد تعديله بالخبرة 
ھا مع تذبذب الانفعالات أو ضعفھا أو التكوينية حيث يشير إلى مجموعة الخصائص الانفعالية للفرد من حيث قوة
  3 ."مثيراتھا من حيث درجة تأثير الفرد بالمواقف التي تثير الانفعالات
فريدريك *وفي دراسة أجراھا فريق من الباحثين بالمعھد القومي الأمريكي للصحة العقلية حيث يقول 
وارثه يت إن الفرق بين قوة الانفعالات أو ضعفھا وتناسبھا أو عدم تناسبھا:وھو رئيس فريق البحث  *موردوين
الفرد من مواد كيماوية يفرزھا المخ  حيث تبين أن السلوك العدواني المتھور مرتبط بنسبة منخفضة من مادة 
العكس ونتيجة للتجربة التي  أوونسبة مرتفعة من مادة كيماوية أخرى تمسى ( سيروتونين )كيماوية تسمى 
بقياس ثلاث مواد كيماوية يفرزھا المخ  أمكن رجلا (62)أجراھا ھذا الفريق من الباحثين عل عينة تبلغ عددھا 
من الفوارق السلوكية بعرفة  %04من الفوارق السلوكية بمعرفة نسبة السيروتونين  وبنسبة  %56التنبؤ ب
كما تبين من ھذه الدراسة إن مادة .دقيقا للسلوك العدواني اومؤشروكلاھما يمثل  *النور يبانيفرين*نسبة 
ارتفاع نسبة  إنالنساء تكبح الدوافع العدوانية وتسيطر عليھا   بمقادير أكثر عندالسيروتونين والتي توجد 
) *ھارولد بيرسكي وزملائه *النوريبانيفرين تعمل على زيادة الدفاع العدوانية لدى الرجال وفي دراسة 
لة شاب حا( 81)تجاربھم التي أجريت على  لزيارة قابلية الأطفال لعدوان خلال مرحلة البلوغ من( 1791
رجلا مسنا من خلال القياسات الفسيولوجية للعدوان والعدوانية أنھا ترتبط ارتباط وثيقا بمعدل ( 511)صغير و 
في الشباب الحدث ن كما تبين أن سرعة الانفعال بالنسبة للفتاة حتى قبل وصول العادة  *التستوسيرون*نسبة 
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نقله إلى الأشياء  أور انه يمكن كبح جماح العدوان لديھا غي الشھرية حيث تزداد الاستجابة الانفعالات العدائية
  1 ".الأخرى،وبما أن العدوان يعتمد جزئيا على الخبرة السابقة فانه يمكن عن طريق التعلم كبح جماح العدوان 
  الموروثة تختلف فيما بينھا من الطاقات الانفعالية دالأفراومما سبق ذكره فيما يتعلق بمصدر العدوان نرى أن 
جماحھا لشدتھا وتقل  حيث يتميز من ليھم طاقة انفعالية كبيرة بقوة انفعالاتھم وعنفھا ولذا يصعب عليھم كبح
حيث يتصفون بالخمول والبردة   ويختلف ذلك بالنسبة للفرد ذات الطاقة الانفعالية المحدودة قدرتھم على السيطرة
بالاستقرار والثبات كما يسھل عليھم التكيف  فعالي فيتصفونالأفراد الذين يتميزون بالاتزان الان إماالانفعالية  
عنف فتكون حياتھم الانفعالية بعيدة عن الانحرافات والاضطرابات  أومع العالم الخارجي بدون صراع 
 كليھما يعمل مع أنالعدوان ومحددات سلوكه حيث  أسبابوتلعب كل من الوراثة والبيئة دورا ھاما في .المختلفة
الوراثية  وبذلك يعتبر السلوك العدواني نتاج عملية تفاعل كل من العوامل اللحظة الأولى للحملالآخر منذ 
  .والعوامل البيئية 
  :خلاصةـال
 لطبيعة نظرا العدواني للسلوك واحد تعريف تحديد يصعب انه لنا تبين المبحث ھذا خلال من     
 ذلك ھو العدواني السلوك ھذا أن لىع اجمعوا النفس علم في الباحثين جل أن إلا الظاھرة ھذه
 . بالغير الضرر به الفرد يلحق الذي السلوك
 وأخرى بيولوجية عوامل إلى أرجعھا من فمنھم السلوك ھذا درست التي النظريات تعددت قد و
 مركبة ظاھرة في الأرجح الرأي لكن و براھينه و حججه منھم لكل و  نفسية أخرى و بيئية
 ضوء على تفسيره الصوب يكون السلوك أنواع بعض ففي  العوامل بين التكامل ھو كالعدوان
 في كبير بدوره والاقتداء الملاحظة و ةالمحاكا عوامل تقوم حين في  العدوان – الإحباط  فرض
 الفعال العامل ھو يكون قد المخ وظائف بعض اضطراب أن ننكر لا أن يجب كما  أخرى مجالات
 ھذه تبرز و الصواب إلى الأقرب ھو العوامل ھذه بين لتكاملا و التفاعل أن القول موجز و 
 إذ ، بالفرد المحيطة العوامل حسب على ھذا و  ورمزية بدنية ، لفظية  منھا أشكال على السلوكات











  وخصائصھا المراھقة: المبحث الثاني _
   :تمھيد 
 المستمر بالتجدد تتسم التي المختلفة أطواره ضمن الإنسان اھب يمر التي المراحل أخطر نم المراھقة تعد
 درجة على اھنلأ النمو مراحل أھم من المراھقة تمثل و الرشيد الإنساني الكمال نحو الصعود معارج في والترقي
 بالمراھق تدريجيًا الانتقال في المراھقة مرحلة خصائص تتميز و للفرد الشخصي التكوين في الأھمية من كبيرة
 في رئيسي دور للعب استعداًدا النواحي جميع في بالاستقلالية تتصف مرحلة إلى بالاعتمادية تتصف مرحلة من
 في التغيرات ھي الرشد إلى الطفولة من بالإنسان تنتقل التي المرحلة ھذه في الخطر ويكمن .تمعلمجا منظومة
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 يتعرض ولما والخلقية، والدينية والانفعالية والاجتماعية والعقلية فسيولوجيةوال الجسمية المختلفة النمو مظاھر
  .وخارجية داخلية متعددة صراعات إلى فيھا الإنسان
 يسبب قد مما والنفسية المزاجية والتقلبات السريعة والتغيرات النفسية بالثورة تتميز مرحلة المراھقة مرحلة إن
 بالنسبة وھامة حيوية المرحلة وھذه المرحلة ھذه في أبنائھم مع تعاملال في الاضطراب من نوًعا للوالدين
 .للشخص مدمًرا فيھا الإخفاق يكون وقد شخصيته ملامح تكتمل فيھا لأن المراھق للشخص
أفراد المجتمع فھي تھم المراھقين ذاتھم ليكتشفوا أنفسھم  نالكثير موالمراھقة ھي مرحلة تستحوذ على اھتمام 
والمربيين ليعرفوا كيفية التعامل معھم وھي مرحلة تغير كلي وشامل وليست أزمة نمو فھي تنقل وتھم الآباء 
المرء من فترة الطفولة إلى مرحلة الشباب والنضج وتشمل تغيرات كبيرة وسريعة في كافة مجالات النمو البدني  
ة بھدوء ويستطيعون التكيف مع والجنسي و العاطفي و الاجتماعي و العقلي يجتاز بعض المراھقين ھذه المرحل
التغيرات الداخلية و التفاعل مع  المجتمع لكن البعض الآخر يمر بأزمات داخلية و صراعات نفسية و اجتماعية 
تؤثر على الفرد من الناحية العقلية و ھذا قد  يؤدي إلى انخفاض في المستوي و تذبذب في قدراته  العقلية،ونظرا ً
  .النفسي و الانفعالي و الاجتماعي للمراھق ستقرارأللاحالة  لخصوصية  ھذه  المرحلة و
إلى مفھوم المراھقة وخصائصھا المختلفة ثم أھم الثاني الفصل المبحث الثاني من سنحاول التطرق في ھذا 
  .التركيز على  النمو العقلي و المعرفيو  مظاھر النمو لھذه المرحلة بمختلف مستوياتھا
      
  
  
  .ة وخصائصھا مفھوم المراھق:1
 مشتقة من الفعل اللاتيني TNECELODA كلمة مراھق   ": تعريeeeeeف المراھقeeeeeة:. 1-1  
وتعني الاقتراب من النضج بينما يأتي اشتقاقھا في العربية من الفعل راھق وھو بقدر ما يعني ECNECSELODA
م أي قارب الحلم ولم يحتلم يقال راھق الغلا يعني دخول الوقت والدنو واللحاق والقرب ما الحمق والجھل بقدر
  1 ". بعد  فھو مراھق وراھق وھي مراھقة وراھقة
ھو الآخر *ستنھال*أما  المراھقة على أنھا ھي الوقت الذي يحدث فيه التحول البيولوجي*اوسبيل*ويعرف " 
والتوترات عرفھا بأنھا الفترة من العمر التي تتميز فيھا التصرفات السلوكية بالعواطف والانفعالات الحادة 
المرحلة النمائية أو الطور الذي يمر فيه الناشئ وھو الفرد غير الناضج جسميا  يومرحلة المراھقة ھ.العنيفة 
  2" .وانفعاليا وعقليا واجتماعيا نحو بدء النضج الجسمي والعقلي والاجتماعي
نحو الحجم النھائي ويتمثل ينظر إلى النضج على انه عملية ترتبط بمقدار التقدم  وفيه":النضج البيولوجي  *
  .النضج في ظھور قدرات معينة لدى الطفل دون تأثير للتعلم أو التدريب
ويكن التمييز بين  النمو والنضج على أساس أن النمو  يرتكز على الحجم بينما النضج يعني مقدار أو معدل " 
  :منھا مايلي  التقدم نحو الحجم النھائي وھنا يمكن أن نميز عدة أنواع من النضج ،نذكر
  .الذي يعني مدة اكتمال نمو العظام الھيكلية للجسم :النضج الھيكلي  (ا
    .ويتمثل في نمو طول الجسم :النضج الجسمي  (ب
الدورة *وھو مقدار اكتمال الأعضاء والوظائف التناسلية وخاصة توقيت بداية الطمث :النضج الجنسي  (ج
 .ات الھامة للتعرف على النضج البيولوجي للإناث والذي يعتبر من المؤشر*الشھرية 
مقابل زيادة  إلى أن ھذا النضج يؤثر على حجم الجسم من حيث زيادة كتلة العضلات للبنين وتجدر الإشارة ھنا 
مقارنة  قدرا كبيرا من القوة العضلية الكتلة الشحمية للإناث ويحقق عادة البنون أصحاب مستوى النضج المتقدم
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ضجا فضلا على أن مستواھم بشكل عام يكون أفضل في الأداء لتحقيق النجاح في العديد من بأقرانھم الأقل ن
  1".الرياضات 
الواقع انه لا يوجد نوع معين من المراھقة فلكل فرد نوع خاص حسب ظروفه ":أنواع المراھقة: 2-1
فرد ومن  ذن تختلف من فرد إلىوالنفسية والمادية وحسب استعداداته الطبيعية فالمراھقة إ الجسمية و الاجتماعية
سلالة إلى سلالة كذالك تختلف باختلاف الأنماط الحضارية التي يتربى في وسطھا  بيئة إلى أخرى  ومن
كذالك تختلف في مجتمع المدينة عنھا في  المراھق فھي في المجتمع البدائي تختلف عنھا في المجتمع المتحضر
عنھا في المجتمع الحر الذي  متزمت الذي يفرض قيودا على المراھقكما تختلف في المجتمع ال المجتمع الريفي
  2 ."يتيح للمراھق فرص العمل والنشاط وفرص إشباع الحاجات والدوافع المختلفة
  :وقد قام علماء النفس بتقسيم فترة المراھقة إلى ثلاث مراحل رئيسية وھي 
  .سنة  41إلى  11 :مرحلة المراھقة المبكرة وتمتد بين (ا   
  .سنة  81إلى  41:وتمتد بين    :  المراھقة المتوسطة (ب 
   .سنة   12الى  81 :متد من  ـمتأخرة  وتـالمراھقة ال (ج  
رنا إلى التطرق إلى بوسنركز في بحثنا ھذا على  المراھقة المتوسطة والتي ھي موضوع الدراسة وھذا يج
  .مختلف خصائص ھذه المرحلة
  : رحلة المراھقةـصائص مـخ :3-1
تعتبر مرحلة المراھقة مرحلة تغيرات جذرية في الفرد من الناحية البيولوجية :ص الجسمية ـالخصائ :1-3-1
والنفسية و الاجتماعية و وھذا ما يتجسد في خصائص جسمية وعقلية و انفعالية واجتماعية و لھذه الخصائص 
لبيئة التي يعيش فيھا وسنتطرق إلى أھم أثرھا على تكوين شخصية المراھق وعلى مدى تكيفه السوي أو الشاذ ل
  :  المظاھر النمائية  في ھذه المرحلة
حيث يزداد الطول والوزن  تمتاز مرحلة المراھقة بسرعة النمو الجسمي واكتمال النضج:النمو الجسمي   (:ا 
ك تؤدي سرعة كذل, وتنمو العضلات والأطراف ولا يتخذ النمو معدلا ًواحدا ًفي السرعة في جميع جوانب الجسم
كذلك  النمو ھذه إلى فقدان المراھق القدرة على الحركة ويؤدي ذلك إلى اضطراب السلوك الحركي لدي المراھق
فالغدة النكفية يزداد إفرازھا ويؤدي ذلك إلى سرعة  ,يلاحظ زيادة إفرازات بعض الغدد وضعف بعضھا الآخر
  3 ."النمو في العضلات وخلايا الأعصاب
دة الطول في الساقين أولا ًثم بعد ذلك في الجذع وتحدث ھذه الزيادة  أولا ًفي اليدين والرأس وتبدأ معظم زيا
  4 ."والأقدام أما آخر جزء تكتمل فيه ھذه الزيادة فھي الأكتاف
فتزداد المساحة السطحية لجبھة المراھق في أبعادھا  ولذلك تنمو الأجزاء العليا للجسم قبل الأجزاء السفلى
  5"لعرضية وينحصر لمدة  الشعر إلى الوراء ويغلظ الأنف ويتسع الفم وتتصلب الأسنان وتغلظالطولية وا
وينمو الفك العلوي قبل الفك السفلي ليزداد بذلك تشوه معالم الوجه وتكتمل الأسنان الدائمة مع نھاية المرحلة و  
  6 ."يتم النضج الجسمي نھائياً 
لعادات الصحية وأن يمارسھا فعليه الاھتمام بالراحة والطعام حتى لا على المراھق أن يكون ُملما ًبا ويتوجب  
يعوق نموه حيث تبرز أھمية كل منھما بالنسبة لما تتميز به ھذه الفترة من سرعة النمو وبالتالي فالصحة تعد 
من  رتب عنھاوما يمكن أن يت يعيشھاأمرا ًھاما ًفي ھذه الفترة نظرا ًلتداخل المشكلات التي يواجھھا المراھق و 
  .أضرار وأمراض مختلفة
تبدأ الوظائف الجنسية في الظھور في ھذه المرحلة نتيجة لنضج الغدد الجنسية ويصاحب :النمو الجنسي  (:ب
نمو الوظائف الجنسية ھذه نمو الشعر تحت الإبط وفوق العانة ونمو الشارب والذقن وكذا ضخامة صوت 
وظائف الجنسية بروز في الصدر وكذلك تنمو الأرداف ويتسع الحوض وبالنسبة للإناث يُصاحب نمو ال المراھق
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والى الرجل بأنه أصبح , وتؤدي ھذه التغيرات إلى إحساس المراھقة بأنھا شابة يافعة وتظھر نعومة الصوت
  1." رجلا بالغاً 
نموھم الطولي النمو الطولي والوزن ويتعلق المدى الزمني لسرعة النمو على بدء ھذه الظاھرة،  فالذين يبدأ 
يرتبط ارتباطا كبيرا  باكرا ينتھي مبكرا والذين يبدأ نموھم الطولي متأخرا ينتھي متأخرا فطول الجسم وقصره
السنة  بنمو الجھاز العظمي،فھو يختلف باختلاف فترات النمو ففي الميلاد يتساوى الجنسان الذكور والإناث وفي
سنة،ويقترب النمو العظمي  71فتاة إلى اكتمال نضجھا في سن الرابعة للميلاد تسبقه الأنثى، وتصل عظام ال
  . 2"سنة، ثم يسبقھا بعد ذالك 41للفتى من الفتاة في سن 
مقارنة بالإناث الذين يتميزون بزيادة كبيرة في  كما يلاحظ في ھذه الفترة، زيادة الكتلة العضلية بالنسبة للذكور"
إلى ممارسة الرياضات  رفيميل الذكو ةالرياضة الممارسة والمناسبھذه الفروق تحدد طبيعة نوع  الكتلة الشحمية
  المميزة بالقوة، في حين يميل الإناث إلى ممارسة الرياضات المميزة بالرشاقة كالجمباز والسباحة 
ظھور الفروق الجنسية بالنسبة للذكور والإناث، كظھور عناصر الأنوثة بالنسبة للفتاة واتساع الحوض وظھور 
  .انة والشاربين وبروز العضلات بالنسبة للذكور شعر الع
تقول الدكتورة سعدية محمد  يصل الفتيان والفتيات إلى نضجھم البدني الكامل تقريبا، إذ تأخذ ملامح الجسم  
  3"والوجه صورتھا الكاملة وتصبح عضلات الفتيان قوية ومتينة في حين تتميز الفتاة بالطراوة والمرونة 
عن الفتاة في اتساع  يتفوق البنين على البنات في القوة العضلية وذالك لامتياز الفتى *لسيدفؤاد بھي ا *يقول
،ليزداد ھذا الفرق ليصل  11كيلو غرام في سن  4منكبيه وطول ذراعيه وكبر يديه وتبلغ زيادة الفتى عن الفتاة 
مكانته  كيدتأماعي للمراھق، وفي ، ولھذه الزيادة أثرھا القوي في التكيف الاجت 81كيلوغراما في سن  02إلى 
  .وشخصيته 
إن الكلام عن الخصائص الفيزيولوجية  يمر حتما بالكلام عن النمو ألغدي : ص الفيزيولوجيةـالخصائ :2-3-1
تضمر الغدة الصنوبرية والغدة التيموسية في المراھقة نتيجة لنشاط  الغدد الجنسية،  والذي سنشير إليه باختصار
تؤثر  مو الذي تفرزه الغدة النخامية قويا في تأثيره على النمو العظمي خلال المراھقة، حتىويبقى ھرمون الن
 وتعوق عمله وتتأثر أيضا ھرمونات الغدة الدرقية بالنضج الجنسي عليه ھرمونات الغدد الجنسية لتحد من نشاطه
  .4 ".فتزداد في بدء المراھقة ثم تقل بعد ذالك بقرب نھايتھا 
لة يقاس نمو الأجھزة الداخلية بمدى قدرتھا على تحويل وتمثيل المواد الغذائية إلى دم وخلايا ففي ھذه المرح
  .وإصلاح الخلايا التالفة وتزويد الجسم بالطاقة الحيوية الضرورية له  ةجديد
في سعة وتبدو آثار الجھاز الدوري في نمو القلب والشرايين ويبدأ مظھر ھذا النمو في المراھقة في زيادة سريعة 
وتبدو أثاره في  القلب تفوق في جوھرھا سعة وحجم  وقوة الشرايين حيث يؤثر ھذا الضغط على كلا الجنسين
أن النمو الفيزيولوجي في ھذه *زھران  *ليضيف الدكتور. والقلق حالات الإغماء والإعياء والصداع والتوت
كما  ل وتزداد الشھية والإقبال على الآكلالمرحلة يتابع تقدمه نحو النضج حيث تقل ساعات النوم عن ذي قب
  5" .يرتفع ضغط الدم تدريجيا وتنقص نبضات القلب
تغير اتجاھات المراھق التي  يأھم خاصية نفسية تظھر في مرحلة المراھقة ھ: فسيةـص النـالخصائ. :3-3-1
والرغبة  د الواقع الذي حولهفيلاحظ عليه الميل إلى نق  وذالك لمحاولة بناء اتجاھات خاصة به ألفھا عند والديه
بالإضافة إلى ظھور ما يعرف بالتمرد اتجاه السلطة باختلاف أنواعھا سواء كانت ھذه  الجامحة في إصلاحه
الحياة النفسية في فترة المراھقة رغبة المراھق  رالسلطة ھي المجتمع أو الأسرة أو المدرسة  ومن ابرز مظاھ
يحس المراھق  الفيزيولوجيةلاعتماد عن النفس فنتيجة التغيرات الجسمية في الاستقلال عن الأسرة وميله إلى ا
أو أن يخضع سلوكه للرقابة  على انه لم يعد طفلا قاصرا كما انه لا يجب أن يحاسب على كل كبيرة وصغيرة
  .والوصاية
ما يجب يجب أن يتعلم المراھق تحمل المسؤولية في ھذه المرحلة ك*عبد الرحمان عيسوي *يقول الدكتور 
العمل على تنمية قدراتھم وإذكاء مواھبھم وتوفير الفرص التي من شانھا ا ن تؤدي إلى نمو شخصياتھم نموا 
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من النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية بحيث يصبح الشاب متكيفا مع نفسه ومع المجتمع  سليما
  1" .الذي يحيط به
من تحمل  عملية التكيف الاجتماعي للمراھقالرياضي يتيح الفرصة  ونود الإشارة ھنا إلى أن النشاط البدني
و قد يتسم تصرفه بالتوافق و التكيف الايجابي و ربما  الميولاتللمسؤولية والمبادرة والإقدام وكشف المواھب 
ه الجوانب ھذ إلىنفسه بالامتثال لمعايير المجتمع و لعله لا يلتفت  إلزامبدت عنه بوادر السلوك التي تقتضي منه 
   2 ."من يوجھه و يرعاه إلىالتفاتا ذاتيا لذا فھو بحاجة 
عبر مثيراتھا  ترتبط الانفعالات ارتباطا وثيقا بالعالم الخارجي المحيط بالفرد: عاليةـالخصائص الانف:4-3-1
ھا وبالعالم العضوي الداخلي عبر شعورھا الوجداني وتغيراتھا الفيزيولوجية ويخضع ارتباط اواستجاباتھ
الخارجي خضوعا مباشرا لنمو الفرد فتتغير المثيرات تبعا لتغير العمر الزمني وتتغير  الاستجابات تبعا لتطور 
  3"مراحل  النمو وتبقى مظاھرھا الداخلية اقرب إلى الثبات والاستقرار منھا إلى التطور والتغير
شعور المراھق )لعقلية والتالف الجنسي فانفعالات المراھق تتأثر بالمثيرات الجسمية والعمليات والقدرات ا
والشعور الديني فالعلاقات العائلية والجو الأسري   والعلاقات العائلية ومعاييرھا الجماعية( بالطرف الأخر 
للمراھق يلعب دورا كبير في النمو الانفعالي للمراھق فالجو الاجتماعي السائد في عائلته ينعكس على نموه 
وأمه تؤثر في انفعالاته وتكرارھا يؤثر  هفأي مشاجرة تنشا بين والد*بھي السيد*دكتور الانفعالي حيث يقول ال
  4 ".على النمو السوي والصحيح ويعوق اتزانه الانفعالي 
فان المراھق يلاحظ اختلاف كبير بين سلوكه في طفولته وسلوكه وھو مراھق  أما فيما يخص معايير الجماعة
تثير ضحكه في مراھقته وبعض الأمور التي كانت تثير  ضحك في طفولته لافبعض الأمور التي كانت تثير ال
أما الشعور الديني فان الطفل  تثير ألامه في مراھقته مما يجد نفسه في حرج بين أھله ورفاقه آلامه في طفولته لا
ويتجه بعقله  ديديؤمن في طفولته بالشعائر والطقوس الدينية المختلفة ولكنه في مراھقته يحقق ھذا الإيمان الش
في ھذه  أنوالكشف عن أسبابھا وعلاقاتھا ويضيف الدكتور عبد الرحمان العيسوي  نحو مناقشتھا وفھمھا
التناقض الوجداني وتعدد طرق التعبير عن الانفعالات الشديدة لدى المراھقين  المرحلة تظھر ثنائية المشاعر أو
  5" .فعالية والعراك وتقلب المزاج، واضطراب الشھيةالان تومن ھذه الطرق العادات العصبية والانفجارا
ويذھب الدكتور مصطفى فھمي في شرح النمو الانفعالي في قرنه بالضغوط  والقيود التي يعاني منھا المراھق 
والثورة وحينما  دوتأخذ استجاباته شكل التمر فحينما تكثر القيود والضغوط والأوامر يعاني المراھق من الصراع
  . 6" .م لواقعه والتقبل لشخصيته يكون سلوكه متكيفايلقى الفھ
تتعلق المظاھر الانفعالية للفرد بالطاقة الحيوية النفسية للفرد وتتخذ :ةراھقـة للمeـر الانفعاليeـالمظاھ :5-3-1
لكآبة تميل إلى ا ةلنفسھا ألوانا مختلفة، تتناسب ومراحل النمو التي يمر بھا المراھق وميزتھا أنھا سريعة الاستجاب
  :والانطلاق وسنذكر ثلاث من ھذه المظاھر وھي 
يتأثر المراھق تأثرا سريعا بالمثيرات الانفعالية المختلفة وسرعان ما يستجيب لتلك الانفعالات التي :ةـالرھاف -أ
تسيل  -المراھق-رھف الحس في بعض أمرهـو لھذا مـإلى ذالك في قوله وھ*ي السيد ـبھ*تثور في نفسه ويذھب 
وسرعان ما يشعر بالضيق والحرج  حينما يمسه الناس بنقد ھادئ بعيد ه سرا وجھرا ويذوب أسى وحزنامدامع
  .7 ".حينما تتلو مقطوعة نثرية على جماعة فصله أو يلقى حديثا أمام مدرسته
ن كثيرا ما يتردد المراھق في الإفصاح عن انفعالاته ويكتمھا في نفسه خشية أن يثير نقد الآخري:ة ـالكآب-ب
قد  ولومھم له ينطوي على ذاته ويبقى حبيس إحزانه  حائرا ويبتعد عن صحبة الناس ويضيف بھي السيد
يسترسل المراھق في كابته حتى يشعر بضالة أحلامه وآماله في ضوء الحقائق اليومية فيخلد إلى التأمل ھروبا 
  .له من الواقع  ويضل ھكذا حتى تثوب إليه نفسه حينما يجد في ھواياته وميو
                                                               
  1 75:سابق،صعبد الرحمان العيسوي،النمو النفسي مشكلات الطفولة ،المرجع ال : 
  2 291- 191:،ص4991عبد العالي الجسماني،سيكولوجية الطفولة والمراھقة وحقائقھا الأساسية،الدار العربية للعلوم،لبنان : 
  3 95:عبد الرحمان العيسوي،النمو النفسي مشكلات الطفولة ،المرجع السابق،ص : 
  4 852:خوخة،المرجع السابق،صفؤاد البھي السيد،الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلي الشي : 
  5 28:عبد الرحمان العيسوي،النمو النفسي مشكلات الطفولة ،المرجع السابق،ص : 
  6 382:،ص9791مصطفى فھمي ،سيكولوجية الطفولة والمراھقة،مكتبة مصر ،القاھرة،: 
  7 062:فؤاد البھي السيد،الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلي الشيخوخة،المرجع السابق،ص : 
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والنشاط البدني الرياضي يتيح له  ويجد من خلانه ورفاقه ما يخفف عن إلام نفسه وكآبة شعوره يملا به فراغه
النشاط البدني الرياضي  ممارسةفرصة الاحتكاك والاقتراب من الرفاق من خلال علاقاته الاجتماعية في 
  .وتفريغ بعض مكنوناته
رفات التي تنتج عن المراھق بصفة يغلب عليھا التردد والتھور فھو المقصود بالانطلاق ھو التص: لاقـالانط-ج
قد يستجيب لسلوك الجمھرة مما قد يجلب له التھلكة في حين نجده ينطلق في الضحك لأتفه الأسباب وفي غير 
  .موضع 
سيط وھو الحالة النفسية التي تشتمل على مجموعة من الدرجات تبدأ بالغضب البسيط كالغضب الب: بـالغض -د
  .والاستثارة والضيق ثم تنتھي بالغضب الشديد المتمثل بالتمزيق والتدمير والعنف
إن أھم مثير للغضب عند المراھق ھو شعوره بما يحول دون تحقيق رغباته :مثيرات الغضب في المراھقة   -ـھ
الدكتور حسن مصطفى وعندما يشعر بالظلم والحرمان وعندما يتأثر بالأمور الطبيعية الخارجية ويذھب  وغاياته
  :إلى ذكر أسباب نوبات الغضب ونلخصھا في 
ينتج انفعال الغضب عندما يتعرض الطفل لظروف الفشل والإحباط في تحقيق أھدافه  الفشل والإحباط حيث *
الغريزية فھو يثور عندما يدفعه عامل الجوع  ويثور  هوإشباع حاجاته الأساسية أو إذا عطل أي ميل من ميولا ت
تلبية رغبته في الاشتراك مع الجماعة في اللعب ويثور إذا تعرض للإحباط الناتج عن تكليفه بما لاستطيع  لعدم
ومثل ذالك يحدث عند إلزام  هأو تكليفه بأعمال تفوق قدراته واستعداداته الخاصة ولا يتفق مع حاجاته وميولا ت
  .   1" .الطفل بمعايير سلوكية لا تتفق مع سنه أو طبيعة نموه
تتطور استجابات الغضب في المراھقة عما كانت عليه في الطفولة وتتخذ :استجابات الغضب في المراھقة  *
  .إشكالا لفظية وحركية وقد نلمسھا في تعبيرات وجھه 
أنھا تظھر عندما يحاول المراھق التنفيس من غضبه بالنشاط الحركي المتباين أو حينما  :المظاھر الحركية *
   .الطرقاتيكون ھائما في 
الغضبية إلى  هكثيرا ما يخفف المراھق من سلوكه العدواني الحركي وتتحول استجابات: المظeاھر اللفظيeة*
 .وذالك من تھديده ووعيده وشتمه لكل ما يراه سببا في غضبه مظاھر لغوية لفظية
ل احمراره وتغير مما ينعكس على سمات وجھه من خلا,يحاول المراھق أحيانا أن يكتم غضبه:  تعبير الوجه *
 .لونه أو من خلال عبوسه 
  .كثيرا ما يلوم المراھق نفسه وذالك باعتبار انه ظالم مذنب ويتجه بغضبه نحو ذاته:اللوم * 
  : الخصائص العقلية :6-3-1
والتفكير والتخيل بالإضافة إلى  الكلام عن الخصائص العقلية يؤدي بنا إلى الكلام عن الذكاء والإدراك والتذكر
  :لتحليل والتركيب، فالمراھق في ھذه الفترة يمتاز ا
زيادة القدرة على اكتساب المھارات والمعومات وعلى التفكير والاستنتاج كما تأخذ الفروق الفردية في ب -
النواحي العقلية في الوضوح وتبدأ قدرته واستعداداته في الظھور كما تزداد القدرة على الانتباه والملاحظة 
  .2 ".دراكوالنقد والإ
انه يأخذ في التبلور والتركيز حول نوع معين من  ضاأيومن ابرز خصائص النشاط العقلي في فترة المراھقة 
وكثيرة ھي  النشاط، كان يتجه المراھق إلى الدراسة العلمية أو الأدبية بدلا من تنوع نشاطه واختلاف اھتماماته
والانتباه والتحليل   ءض القدرات العقلية كالذكاالبحوث التي أثبتت دور النشاط البدني في تنمية بع
  3 ".ويعود لنظرية بياجي الفضل في توضيح النمو العقلي ويحددھا بأربع مراحل.والتركيز
  .ويتم فيھا التعلم بالأفعال والمعالجات اليدوية   المرحلة الحسية الحركية*
  .مرحلة ما قبل العمليات ويحدث فيھا التعلم باللغة والرموز *
  .مرحلة التفكير المادي ويتطور فيھا التفكير المنطقي المادي *
 وھي من أھم المراحل ويبدأ فيھا المراھق بممارسة أكثر عملياته العقلية أو المعرف مرحلة العمليات المجردة*
  .
                                                               
  1 164:،ص1002،1النفسية في الطفولة والمراھقة،دار القاھرة ،ط تحسن مصطفى عبد المعطي ،الاضطرابا: 
  2 341:،ص3891،زھران حامد عبد السلام ،علم النفس النمو والطفولة والمراھقة ،عالم الكتب،القاھرة: 
ث من خلال الرياضات الجماعية وانعكاسھا على السمات الانفعالية ماجستير،العلاقات الاجتماعية لتلاميذ الطور الثال ةمحمد ،رسالزحاف : 
  3 25:،ص1002/0002،الجزائر،
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صفة تعتبر المراھقة  فترة توجيه مھني ودراسي لأنھا مرحلة ظھور القدرات الخاصة  وب  :النمو العقلي  (:ا
  1 ."والتركيز لالمجردات كما يُشُد انتباھه بالتفاصي إلىواضحة و ينتقل فيھا تفكير المراھق من المحسوسات 
أي من مجرد الإدراك الحسي والحركي إلى  إدراك العلاقات المعقدة  فتسير الحياة العقلية من البسيط إلى المعقد
 توكذلك تنضج الاستعدادا لعام ويسمى القدرة العقلية العامةوالمعاني المجردة ففي مرحلة المراھقة ينمو الذكاء ا
والقدرات الخاصة وتزداد قدرة المراھق على القيام بكثير من العمليات العقلية العليا كالتفكير والتذكر والتخيل 
  2."والتعلم
  :الخصائص الاجتماعية  :7-3-1
ة التي يعيش فيھا فما يوجد في البيئة الاجتماعية من يتأثر النمو الاجتماعي للمراھق بالبيئة الاجتماعية والأسري
واتجاھات وميول يؤثر في المراھق ويوجه سلوكه ويجعل عملية تكيفه سھلة أو  ثقافة وتقاليد وعادات وعرف
وفي علاقته مع  فالخصائص الاجتماعية للمراھق تظھر من علاقته مع مختلف الأصدقاء والأقران .صعبة
اھق إلى الاستقلالية الذاتية كما ينمو لديه الوعي الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية وقد الأسرة بحيث يميل المر
ذكر الدكتور محمد عوض بسيوني بعض الخصائص الاجتماعية من خلال ممارسة النشاط البدني الرياضي في 
  3" .نلخصھا في النقاط التالية المراھقةمرحلة 
  
  .عامل معھا بطريقة ايجابية منتجة  والت تالقدرة على الانتظام في جماعا -
  .الميل إلى الحفلات الجماعية والألعاب المشتركة وخاصة التي يشترك فيھا الجنسين  -
  .الحاجة إلى اللعب والراحة والاسترخاء  -
ويتيح النشاط البدني الرياضي فرصة كبيرة لنمو ھذه العلاقات الاجتماعية من خلال ممارسة مختلف الأنشطة 
ية  أو من خلال جماعة الرفاق والأقران فالمراھق لم يعد طفلا كما انه لم يعد راشدا فھو بذالك بحاجة إلى الجماع
دور ويعد  ومظاھر نشاطه، يفھمھا وتفھمه ولھذا يجد مكانته الحقيقية بين رفاقه جماعة تستجيب لمدى نموه
معه علاقات حميمية يستطيع أن يقاسمه واحدة من صفات المراھق المميزة أن يكون له صديق تكون له  الرفاق
يريد المراھق أن يكون قادرا على  مشاكله وأفكاره أفراحه وأتراحه أماله ومخاوفه واھتماماته يقول رعد الشيخ
به في أي وقت لا يحب أن ينفرد بنفسه وھذا ھو السبب في ميل المراھق  االانتماء وان يقبله الآخرون ويرحبو
عيات والمنظمات والتي لا يشرف عيھا الكبار فالمراھق يحتاج إلى صداقات تشعره بأھميته إلى الانتماء إلى الجم
وتساعده على أن يكتشف نفسه من خلال ممارسة الأدوار الجديدة، التي يجب أن يتعلمھا في إثناء تعامله مع 
  4 ".غيره
  : المظاھر الأساسية للنمو الاجتماعي:4-1
الاجتماعي يسفر عن مظاھر مختلفة للتالف تبدو في ميله إلى الجنس الأخر المراھق خلال تطوره  :لفـآالت *
وفي ثقته بنفسه وتأكيده لذاته وفي خضوعه لجماعة النظائر وفي عمق بصيرته الاجتماعية واتساع بصيرته 
  ..الاجتماعية واتساع ميدانه الاجتماعي
لى الجنس الأخر ويؤثر ھذا الميل على نمط في بداية المراھقة يميل المراھق إ: الميل إلى الجنس الآخeر  *
  .يجلب انتباه الجنس الآخر بطرق مختلفة وان كانت عنيفة  أنسلوكه  فھو يحاول 
من خلال الھروب من سيطرة الأسرة مع محاولة إرغام محيطه  حاول المراھق تأكيد ذاته: الثقة وتأكيد الذات *
  .ديثه والفاضة وكذا العناية الفائقة بمظھره بالاعتراف بمكانته فھو فخور بنفسه مبالغ في أحا
 المراھق في ھذه الفترة يتأثر تأثرا كبيرا بأساليب أصدقائه وخلانه وأترابه : الخضeوع لجماعeة النظeائر * 
  .ويصبح عبدا لجماعة النظائر ھذه الجماعات التي تؤثر في سلوكه  مومسالكھم ومعاييرھ
ا إلى إقامة الحدود بين شخصية المراھق وبين بعض الأفراد تھدف مظاھر النفور في جوھرھ: النفeeور *
التي كان ينتمي إليھا ويتفاعل معھا،ليقيم بذالك إطار ذاته وأركان تمايزه ودعائم شخصيته ويلخص  والجماعات
الدكتور فؤاد بھي السيد أھم ھذه المظاھر في تمرد المراھق على الراشدين وسخريته من بعض النظم القائمة 
  . ه لأرائه وآراء اقرأنه ومنافسيه وأنداده وتعصب
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المراھق التحرر من سيطرة الأسرة ليشعرھا باستقلاليته  ةويتجسد ھذا المظھر من خلال محاول:  التمeرد* 
  1" .فيعصي ويتمرد  ونضجه
تشير و التمرد على انه احد أوجه الصراع، بين الفرد وبيئته والصراع بين الفرد وذاته(كلاك جرجس)كما يعتبر 
إلى حالة من سوء التكيف وعدم التوافق ونعني ثورة الفرد على مجتمعه واتجاھاته السلوكية ويدل على عدم قدرة 
الفرد على حل مشاكله فھو يجنح إلى أساليب شاذة قد تكون عنيفة ويتمرد الفرد المتمرد برفضه لقيم الجماعة 
  . 2" .واتجاھاتھا حيث يكون سلوكه مخالفا لتوقعات الجماعة
يعيش المراھق في نوع من الخيال والمثل العليا التي تسبح به بعيدا عن الواقع مما يولد لديه نوع :  السخرية*
  .من السخرية من الواقع الذي يعيش فيه وتخف ھذه السخرية كلما اقترب المراھق من الرشد 
وأساليبھم ويقل ھذا التعصب كلما  يكون المراھق في ھذه المرحلة متعصبا لأرائه والى أفكار رفاقه: التعصب *
اقترب المراھق من الرشد ويتحدد ھذا التعصب حسب عوامل عديدة منھا علاقته بالأسرة والبيئة أللاجتماعية 
التي ينتمي إليھا وكذا الشعائر الدينية التي يؤمن بھا وقد يتخذ التعصب سلوكا عدوانيا يبدو في الألفاظ  النابية 
  " .اط الجامحوالنقد اللاذع  والنش
أحيانا لزملائه في ألعابھم وتحصيلھم الدراسي والمجالات في  هيؤكد المراھق مكانته بمنافست:  ة ــالمنافس*
وخير للمراھق أن يرتفع بأنماط  المنافسة الفردية تحول بينه وبين الوصول إلى المعايير الصحيحة للنضج السوي
المنافسة الفردية إلى  وضاع الاجتماعية والسوية فيتحول منالمنافسة وأساليبھا حتى تستقيم أموره مع الأ
  3" .التي تھيمن عليھا روح الفريق وما تنطوي عليه ھذه الروح من تعاون بين الإفراد المنافسة الجماعية
  : الخصائص الحركية :5-1
  :تالية يتميز المراھق في ھذه الفترة بخصائص حركية تميزه من باقي المراحل نوجزھا في النقاط ال
  .اتزانه الجسمي نتيجة نموه العضلي والعظمي والوصول إلى النضج البدني الكامل تقريبا المراھقيستعيد  *
  .ظھور الاتزان التدريجي لارتباك والاضطراب الحركي مقارنة بمرحلة المراھقة المبكرة  *
تخلي عن الحركات الزائدة ارتقاء التوافق العصبي العضلي إلى درجة كبيرة كما يظھر على التلميذ ال *
  .والفوضوية التي كان يمتاز بھا من قبل 
  .يستطيع الفتى أو الفتاة في ھذه المرحلة اكتساب مختلف الحركات وإتقانھا بالإضافة إلى تثبيتھا *
ة زيادة الكتلة العضلية للفتى تسمح له بممارسة أنشطة رياضية تمتاز بالقوة العضلية كما تستطيع الفتاة ممارس *
   .أنشطة رياضية تمتاز بمرونة عالية كالجمباز نتيجة زيادة عنصر مرونة العضلات
تتميز ھذه المرحلة بإتقان الحركات الرياضية كما تصبح حركات المراھق أكثر توافقا وانسجاما ويزداد نشاطه  *
ين مما يزيد في تقبلھم وقوته والاستفادة من برنامج التربية البدنية والرياضية في مساعدة المراھقين المنطو
  . 4 ".الاجتماعي وتحسين اتجاھاتھم نحو أنفسھم ونحو الآخرين
إلى أن النمو الحركي في مرحلة المراھقة يتميز بالاضطراب ولا ينبغي أن نطلق على  (ماتييف )ولقد أشارت 
ذه المرحلة أن ھذه المرحلة مصطلح الأزمة الحركية للمراھقة بل على العكس من ذالك يستطيع الفرد في ھ
  5" .يمارس العديد من المھارات الحركية ويقوم بتثبيتھا
   : متطلبات مرحلة المراھقة  :2
يحتاج الطفل في مرحلة المراھقة إلى مجموعة من المتطلبات سنتطرق إلى أھمھا ونقف عند البعض الآخر لما 
  :يصب في موضوع الدراسة وھذه المتطلبات ھي هنرا
 ييفظھذه الحاجات التي من خلالھا يسعى المراھق إلى تحقيق التوازن الو:  لوجيeeةالحاجeeة الفيزيو :1-2
  ونذكر من بينھا  والعضوي في جسم المراھق
  .الحاجة إلى الطعام والشراب *
  .الحاجة إلى النشاط والحركة واللعب والجنس *وكذلك .الحاجة إلى الھواء والنوم والراحة  *
وھي تسعى إلى تحقيق التوازن النفسي لدى الفرد الذي يرتبط بالتوازن : انيةالحاجات النفسية والوجد  :2-2 
  :العضوي ونذكر منھا 
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وفي ھذا الإطار يقول الدكتور بھي السيد الحب اتجاه نفسي يكتسب : الحاجة إلى الحب والإحساس بالحرية*
تجاھات ويسفر عن ميل الشخص نحو برة وبالتقليد ويغير ذالك من العوامل التي تؤدي إلى تكوين الاـل الخـبتكام
فالمراھق  ما يحب ومن يھوى ويقوم في جوھره حول تناسق بعض الانفعالات وتمركزھا حول موضوعه وھدفه
من يقف بجانبه ويحسسه بأنه قادر على أن يفعل أشياء كثيرة فالفھم الجيد لشخصية المراھق تعالج  ىبحاجة غال
الحاجة إلى الأمن والطمأنينة والحاجة إلى وھق الفرصة بان يعبر عن ذاته كثير من المشاكل كما أنھا تتيح للمرا
  .1"  .والحاجة على المساعدة في حل المشكلات الشخصية الحماية عند الحرمان من إشباع الدوافع
  . الحاجة إلى التعاون والتخلص من الألم بشتى أشكاله  -
ماعة ووحدة ـاجة إلى الانتماء إلى الجـوالح ءأصدقا وتتضمن باختصار الحاجة إلى:الحاجة إلى حب القبول *
  .اعة ـرفة الأدوار في الجمـين الأفراد ومعـكن إن تقوم بسرعة بـبرات والألفة التي يمـس في الخـدف والتجانـالھ
قبل أن نخوض في الحاجة إلى مكانة الذات لا باس أن نعرج على مفھوم الذات حيث : الحاجة إلى مكانة الذات*
علماء  مفھوم الذات أھمية خاصة فسلوك الفرد وتوافقه الشخصي والاجتماعي يتأثر بنظرته إلى ذاته ويعتقدأن ل
الذات وما الكيفية التي يتصرف بھا الشخص إلا نتيجة إدراكه للموقف   مالنفس أن السلوك الإنساني يتحدد بمفھو
  2 ". .وإدراكه لنفسه في اللحظة التي يقوم بھا بفعل معين 
لا يوجد تعريف واحد للذات فكثير من عرفھا على أنھا محارب من اجل الغايات أو أنھا :مفھوم الذات :3-2
  3"الطريقة التي  يدرك بھا الفرد نفسه 
تقدير الفرد لقيمته كشخص والذي يتكون تدريجيا من خلال خبراته بالواقع " وھناك من يرى الذات على أنھا
وبتفسيره  التي يتلقاھا من أشخاص ذوي الأھمية الانفعالية في حياته مباللاحكاواحتكاكه به ويتأثر تأثرا بالغا 
  .4"لاستجاباتھم له 
مفھوم الذات ھو فكرة الفرد عما ھو في علاقته ببيئته وھذا المفھوم ھو الذي  أن*sregoR -روجرس *ويرى
ن مفاھيم الذات معقدة ومتغيرة إذ يحدد سلوكه وتعد ھذه الذات الظاھرية بالنسبة للفرد نفسه حقيقة وھو يرى با




ھي اكتشاف الذات فنمو "إن مرحلة المراھقة جديرة بالعناية لأنھا كما يقول الدكتور عبد العلي الجسماني  
ص المراھقة من وجھة النظر النفسية فلأول مرة يصبح ـور بالذات يعتبر أھم خصائالوعي الذاتي أو الشع
المراھق شديد الاھتمام بنفسه وبالناس من جواليه وبآرائھم نحوه فيبدأ يرى العالم كله وخاصة ذاته بعينين 
ي الآخرون وھل جديدتين فيطرح على نفسه جملة من التساؤلات منھا على سبيل المثال أي نوع أنا ؟ ھل يھتم ب
  .6"يحبونني  وھل أنا مرغوب بالنسبة إليھم 
فالمراھق في ھذه المرحلة يريد أن يظھر بمظھر الرجال فھو يحتاج إلى المدح بقدرته على انجاز الأعمال 
إلى  ةوالحاج والمشاريع وكذالك  الحاجة إلى الشعور بالعدالة في المعاملة والاعتراف من الآخرين وكذا التقبل
اح الاجتماعي والامتلاك والقيادة  ولإثبات المراھق لذاته يسعى إلى التغلب على المعوقات والعوائق أو النج
  .التفوق على الغير ومنافسته 
  ":أشكال المراھقة   :3
  :لعل منھا  ةتتخذ المراھقة أنماطا ًوأشكالا ًمختلف
  .مراھقة عادية تخلو من الصعوبات فھي بھذا مراھقة سوية  *
قة فيھا ينعزل المراھق وينفرد بنفسه وبذاته ليتأملھا ويتأمل مشاكله وصعوباته فنوعية ھذه المراھقة مراھ *
  .تكون إنسحابية 
مراھقة فيھا يتميز المراھق بسلوك عدواني على نفسه وعلى الآخرين وحتى الأشياء وھذه المرحلة  *
  .7"عدوانية
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  :يوتشير الدراسات إلى وجود أربعة أشكال للمراھقة ھ
والاتزان الانفعالي وعلاقاته طيبة  المراھق المتكيف يميل إلى الھدوء النسبي:المراھقeeة المتكيفeeة   :1-3
بالآخرين لا أثر للتمرد على الوالدين والمدرسين حياته غنية بمجالات الخبرة العلمية والسعي لتحقيق الذات لا 
نحو الاعتدال والإشباع المتزن وتكامل  تأخذ الشكوك وموجات التردد صورة حادة عنده تنحو مراھقته
فھذا الشكل من أشكال المراھقة يكون ھادئا ًنسبيا أميل إلى الاستقرار والاتزان العاطفي وتكاد تخلو  الاتجاھات
ويعتمد وجود ھذا النوع من المراھقة على إمكانية قيام علاقات سليمة ،من العنف والتوترات الانفعالية الحادة 
لأبناء ويستطيع المراھقون أن يصلوا إلى النضج بسھولة عندما يضبط الآباء سلوكھم وتتخذ مواقفھم بين الآباء وا
  . 1"صورا ًتتسم بالحب والتعاطف مع الأبناء
تكون اتجاھات المراھق العدواني ضد الأسرة والمدرسة وأشكال السلطة :المراھقة العدوانية المتمردة  :2-3
  :يحاول التشبه بالرجال ويشمل السلوك العدواني على بعض الأساليب الآتية يسعى للانتقام لتنفيذ مآربه و
  .الزملاء في المدرسة أو في الُصحبة ىالصغار وعلالاعتداء بالضرب على الإخوة  -
  .الثورة الصريحة على الأبوين أو أحدھما أو الإخوة الكبار واستخدام الألفاظ البذيئة والنقد المستمر -
  (خاصة إذا كان الأب قاسياً )طريق غير مباشر بقصد الانتقام معاندة الأب ب -
  .الإسراف الشديد في الإنفاق على ما لا يفيد عند وقوع النقود تحت يدي المراھق انتقاما من بخل الوالد  -
دوات تزعم الإضراب والمظاھرات مع الانسياق في المفاصل الأالعدوان على المدرسين والزملاء و -
  .المستھترة
المراھق المنسحب مكتئب ويعاني من العزلة والشعور بالذنب ليس له :المراھقة الإنسحابية المنطوية   :3-3
مجالات خارج نفسه غير أنواع النشاط الانطوائي كالقراءة وكتابة المذكرات التي تدور حول انفعالاته ونقده 
قية والثورة على التربية الوالدية الضاغطة للصور المحيطة مشغول بذاته كثير التأمل في القيم الروحية والأخلا
  .تنتابه الھواجس وأحلام اليقظة ومشاعر الحرمان
وتأخذ صورة الانحلال الخلقي التام والانھيار النفسي الشامل والانغماس في ألوان  :المراھقة المنحرفة :4-3
يار العصبي وقد وجد أن من السلوك المنحرف كالإدمان على المخدرات والسرقة وتكوين العصابات والانھ
وتدليل زائد له وتكاد تكون , بعضھم سبق أن تعرض لخبرات شاذة وصدمات مريرة وتجاھل لرغباته وحاجاته










تي  تتضح فيھا أھمية ال لحدثانه من الأھمية  جدا التطرق إلى خصائص و مميزات ھذه المرحلة من حياة ا   
المراھقة كمرحلة نضج و نمو و تطور حركي و تغير وظيفي و حالة نفسية غير مستقرة  وما تتميز به من 
أو جسمية أو عقلية   خاصة  بالإضافة إلى  ةكانت نفسية أو اجتماعي ءخصائص مختلفة تؤثر على المراھق  سوا
وغيرھا من متطلبات في القدرات  يوالانتماء الاجتماعمتطلبات ھذه المرحلة من مكانة الذات وحب القبول 
  .يتناسب وطبيعة الدراسة االعقلية عامة التي تطرقنا إليھا بم
نفكر عن وعي  اعلى حقيقته والشعور بمتطلباته يجنبنا الكثير من المشاكل والصدامات ويجعلن الحدثفمعرفة     
تؤدي إلى نتائج غير منتظرة فيجب البحث عن وسائل الدعم   في الكثير من الأحيان يسوء ھذا الفھم الت جعن نتائ
من  للحدثالنشاط البدني  الرياضي بمنظورھا العلمي تحقق مجموعة من المتطلبات التي تمكن  فممارسة 
معرفة ذاته وتفجير قدراته كلھا و خاصة قدراته  العقلية و منھا التفكير الذي يعتبر أرقى العمليات العقلية و الذي 
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أثر  بالحالة النفسية و التغيرات الفسيولوجية والاجتماعية للمرحلة و الذي يجب تدعيمه بالنشاط البدني يت

































  :لالمبحث الأو_
  الانحرافتصنيف مفھوم فئة الأحداث و
  :المبحث الثاني_
  الأحداث في خطر معنوي
                           








  الأحداث وتصنيف الانحراف فئةمفھوم :المبحث الأول_
  :تمھيد
يبدو أن تحديد مفھوم الحدث بشكل دقيق لا يزال مطلبا يتعذر تحققه من الناحية الفقھية وذلك     
الارتباط ھذا التحديد بأرضية علمية واسعة يشارك فيھا رجال القانون ألي جانب غيرھم من علماء 
حقيقة  وية وغيرھم من المھتمين بشؤون الأحداث النفس والاجتماع وأطباء الصحة العقلية والنفس
أن مفھوم الأحداث لا يؤدي معناه بدقة إلا إذا اقترن بمن وصف به  حيث إن ربط الصفة 
بالموصوف يكون أكثر دقة في تحديد المفھوم  إذا كان الموصوف بصفة الانحراف ھو الحدث 
اولة تحديده و لتوخي الدقة و يصبح المفھوم أكثر وضوحا و ضبطا مما يفسح المجال نحو مح
انوني يختلف عن قالضبط  فإن مفھوم الحدث  يمتلك تعاريف مختلفة  حيث نجد أن التعريف ال
ولذا , الخاصة به  هالتعريف النفسي الاجتماعي  فلكل علم تعريف من ھذه التعاريف منطلقا ت
ھذه العلوم وكذلك  ة نظرلحدث  بحسب جھطرح بعض التعاريف المتعلقة با المبحثحاولنا في ھذا 
















 1 الأحداث  فئة مفھوم:
  :مفھوم الحدث في القانون : 1-1
غ الصغير في الفترة بين السن التي حددھا القانون للتمييز و السن التي حددھا البلو" يعرف القانون الحدث بأنه 
  1 "رشد الجنائي لا
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ويشير تحديد فترة الحداثة في التشريع الكثير من اللبس وتدور حوله العديد المناقشات من وتتباين بشأنه الآراء  
ففي حين تحدد أغلبية القوانين السن الأدنى الحداثة بسبع سنوات تحدده تشريعات أخرى بثمان و أخرى بتسعة 
  1. "سنوات 
ى عدم تحديد السن الأدنى لمرحلة الحداثة و كما يختلف الحد الأدنى لسن الحداثة فإن ھب تشريعات أخرى إلذو ت
الأمر كذلك بالنسبة إلى السن التي عندھا يخرج الفرد من دائرة الأحداث إذ أنھا تتراوح بين تمام الرابعة عشر و 
ة كل ھذا مبني على أن تحديد العربية في تحديدھا بثمان عشرة سن لالحادية و العشرون بينما تتفق اغلب الدو
سن الحداثة لم يعد متروكا لمجرد التصور و التخيل و الافتراض بل أصبحت له مقاييس يبنى عليھا  أساسھا 
الموازنة بين اعتبارات مختلفة كالحالة العقلية و النفسية و الجسمية و ھي تقوم أساسا على البحث و الدراسة و 
  . التجربة 
لمشرع إلى عدم تحديد السن الأدنى لمرحلة الحداثة في حين اختلفت في الحد الأقصى لسن و في الجزائر اتجه ا
من قانون  (244)الحداثة ما إذا تعلق الأمر بالمسؤولية الجنائية أم بمجر الحماية و الوقاية  فيما تنص المادة 
تنص المادة  *م الثامنة عشر يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تما *الإجراءات الجنائية الجزائرية على أنه 
لم يكملوا الوحدة و العشرين عاما و لا تكون  *القصر الذاتي *الأولى من قانون حماية الطفولة و المراھقة على 
  2 ."اعھم لتدابير الحماية و المساعدة التربوية ضوضع حياتھم أو سلوكھم  مضر لمستقبلھم يمكن بذلك إخ
سنة و في ھذه المرحلة لا توقع  31رع حدد سن انعدام المسؤولية بأقل من و أخيرا كخلاصة لما جاء فإن المش
بل تتخذ بشأنه تدابير الحماية و التربية في حالة , على الحدث أية عقوبة جزائية مھما كانت الجريمة المرتكبة 
لقانون العقوبات و من ا 94ارتكابه لمجنحة أو جناية ما إذا ارتكبت مخالفة فلا يحكم عليه بالتوسيخ حسب المادة 
أما . من قانون الإجراءات الجزائية و ذلك لإحلال المسؤولية الاجتماعية محل المسؤولية الجنائية   544المادة 
سنة و العقوبات التي تتخذ في ھذه المرحلة ذات  81سنة و  31مرحلة المسؤولية المخفضة فھي ما بين سن 
  3 ".لعقوبات المنخفضةوالاستثناء ھي ا طابع تربوي بالدرجة الأولى
سنة و في حالة الحبس  02و  01ففي حالة الجنايات و الجنح تخفف عقوبة الإعدام و السجن المؤبد إلى ما بين  
أما في حالة المخالفات فيحكم عليه بالتوبيخ أو الغرامة , المؤقت تخفض إلى نصف المدة المقررة للراشدين 
  .ائريالجزمن قانون العقوبات   15حسب المادة 
  : المفھوم النفسي والاجتماعي للحدث : 2-1
يعرف الحدث وفق المفھوم النفسي و الاجتماعي بأنه الصغير منذ ولادته و حتى يتم له النضج النفسي و 
الاجتماعي و تتكامل له عناصر الرشد و الإدراك و من ھنا يرفض علماء النفس و الاجتماع تحديد سن معينة 
حدث و يعلقون ذلك على درجة النضج الاجتماعي  و النفسي وفقا لقدرات كل فرد و تنتھي بھا كل مرحلة ال
ظروفه الاجتماعية و درجة نمو العقل بالشكل الذي يجعله قادرا على التفاعل الايجابي مع مجتمعه متفھما 
احتياجاته و تطمئن للأسس التي تقوم عليھا طبيعة العلاقات بين الأفراد  و الوسائل المشروعة المتاحة له لإشباع 
كما اجمعوا على أن الفرد منذ ولادته يمر بمراحل , رغباته دون المساس بحرية و أمن و استقرار الآخرين 
مختلفة يصعب الفصل بينھا لتشابكھا و تداخلھا و التي ينذر أن تتوافق مع العمر الزمني للحدث إلا أن مقتضيات 
يقتضي مثل ھذا التقسيم الاعتباري النمو ومن ثم فقد اختلفوا في  البحث العلمي و التطبيق العملي لعلم النفس
تقسيم تلك المراحل  فتعددت أرآھم و نظرياتھم فمنھم من اتخذ من الغريزة الجنسية و ما يرافقھا من قوى نفسية 
ذلك و معيارا للتقسيم و منھم من اعتمد ھذا التقسيم على حالة نمو الجسم من حيث السرعة و البطء الذي يتم 
يذھب البعض إلى محاولة التقريب بين التقسيم الاجتماعي و النفسي و التقسيم القانوني بتقسيم سن الحدث إلى 
   .مرحلة التركيز على الذات  مرحلة التركيز على الغير  مرحلة النضج الاجتماعي و النفسي: مراحل ثلاث 
الحدث و ھي تقابل مرحلة انعدام الأھلية في القانون و  و تبدأ ھذه المرحلة بولادة: مرحلة التركيز على الذات ( ا
إذا كانت اغلب القوانين الجنائية فھل ھذه المرحلة من حياة الحدث  لانعدام مسؤوليته فيھا فإن علماء الاجتماع 
النفس يعلقون عليھا أھمية كبيرة تدعوا البعض منھم إلى الاعتقاد بأن مقومات الشخصية تنشأ في ھذه  علمو
و .ترة إضافة إلى ما يمر به الإنسان من تجارب و حوادث و ما يتلقه من علوم و فنون تلازم الفرد بقية حياته الف
كما أن نموه العقلي يبدأ في التفتح و تتزايد مدلولات الحوادث في , تتميز ھذه الفترة بتزايد طول الطفل و وزنه 
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بالبيئة و يرتكز تفكيره حول نفسه و ما يتصل بھا من ذھن نتيجة للخبرات التي يكتسبھا من إتصالته الجسمية 
الأمور الذاتية  و كلما تقدمت به السن كلما أصبح أكثر قدرة على التفكير في الأمور الذاتية و كلما تقدمت به 
 السن كلما أصبح أكثر قدرة على التفكير في الأمور التي تتصل به مباشرة كما يبدأ تكيفه مع المعايير الخلقية في
سن مبكرة والتي تتحد في ذھنه بواسطة القائمين على التربية و ذلك بما يصدرونه إليه من أوامر و مع ذلك فھو 
  1 ".يظل حتى سن السابعة أو الثامنة من عمره لا يرى الأشياء على حقيقتھا و إنما يراھا كما يتوھمھا 
ذ الأسابيع الأولى للولادة حيث تبدو الأفعال كما أن السلوك الاجتماعي للحدث  يظھر في ھذه المرحلة واضحا من
الفردية أكثر من الأفعال العدائية بنسبة كبيرة كما أن المشاركة الوجدانية تبدأ في الطفل منذ الصغر أيضا  و 
تتكون بين الأطفال في سن مبكرة صدقات قوية قد تستمر شھورا أو سنوات وإن كانت تشوبھا بعض التصرفات 
منافسة و لاسيما إذا كانوا متقاربين في السن إلا أن ھذا السلوك العدائي لا يلبث أن يضمحل ثم العدائية بحكم ال
  2 ".يزول و تحل الصداقة من جديد 
تتداخل ھذه المرحلة بالمرحلة الأولى و فيھا يزداد نمو الطفل الجسمي و :مرحلeة التركيeeز علeى الغيeeر  -(ب
تنظيما و وضوحا حيث يبدأ في تكوين ذاته و الانفصال عن نفسه  الحركي بشكل واضح كما أن مداركه تبح أكثر
مع أوضاع المجتمع فيكتسب من محيطه المعاملة التي يعامله بھا الغير و يحاول أن يسلك مع غيره السلوك الذي 
و لعل .يتوقع منه  كما أنه يصبح أكثر ميلا إلى تكوين صداقات مع غيره و إلى التعبير عن نفسه و مشاعره 
صعب فترة يمر بھا الحدث في ھذه المرحلة ھي فترة المراھقة و التي تتميز بنضوج الغرائز الاجتماعية و أ
استيقاظ الحاسة الجنسية  كما تتميز بعدم الاستقرار النفسي و وعدم قدراته على تنظيم طريقة إشباع حاجاته و 
 هلتوافق الاجتماعي بينما يميل الآخر برغباته حيث يتجاذبه عاملان متناقضان احدھما يدفعه للانسجام و ا
  .المتحرر من كل قيد و نظام و النزوع إلى الحرية المطلقة و الاستقلال 
و الصراع الذين يصاحبان النزعات و الرغبات الجنسية  بتإن ھذه التغيرات التي يمر بھا الحدث إضافة إلى الك
ة في ھذه المرحلة الخطيرة من مراحل حياته في نفسية ومشاكل اجتماعي تالعنيفة تحدث لدى الحدث اضطرابا
التقاليد من جھة و شدة وعنف المربين و تھديد القانون من جھة آخري  مع أن الفتى ،حين يشتد عليه ضغط 
أحوج ما يكون إلى الرعاية  و حسن التوجيه فھو في ھذه المرحلة لم يتفھم بعد قيود المجتمع و نواھيه بالشكل 
   ".تجربته  الصحيح و ذلك لضعف
و ھي مرحلة الأخيرة من تطور شخصية الحدث و التي يعبر عنھا : مرحلة النضج الاجتماعي و النفسي ( . ج
بتكامل الشخصية و ھي تتحقق بالتقدم في السن و بالرعاية الصالحة و التوجيه السديد القائم على أسس سليمة في 
المرحلة مكتملا من النواحي الجسدية و السلوكية و العقلية المراحل الأولى من حياة الفرد فيصبح الفرد في ھذه 
و الاجتماعية بحيث يتعامل مع مجتمعه على أسس سليمة تقوم أساسا على التعاون و عدم العدوان و الإيمان 
بالرابط الاجتماعية كما يصبح في متناوله حل المشاكل التي تعترضه بفھم صحيح و وعي كامل و قدرة على 
أن النضج الاجتماعي و النفسي اشمل من النضج القانوني الذي يرتكز أساسا .مام ما يثير الانفعال ضبط النفس أ
على عامل السن فالناضج اجتماعيا و نفسيا يكون بالضرورة راشد أمام القانون في حيزان الراشد من جھة نظر 
م يتوافر لديھم عناصر الرشد من تكامل القانون لا يعد بالضرورة ناضجا من الناحيتين النفسية و الاجتماعية ما ل
  3" .الشخصية و الصحة النفسية 
  
  :العوامل الاجتماعية المؤثرة في سلوك الأحداث :3-1
الاجتماعية فھي البيئة الأولى التي يتعلم فيھا   تنشئةتعتبر الأسرة من أبرز مؤسسات ال: العلاقات الأسرية : أولا 
على تكوين العادات و التقاليد التي تساھم في بناء شخصيته فالإنسان يواجه الإنسان أنماط الحياة   و ھي تعمل 
منذ ولادته و حتى موته بيئات مختلفة يتأثر بھا و لا ينازع احد في خطورة الدور الذي تلعبه البيئة الأسرية في 
ة و معاييره و مفاھيمه منھا قيم يأخذ ه و البيئة الأولى التيحضتربية الحدث و تنشئته فھي المكان الأول الذي ي
   4"الخلفية و أنماطه السلوكية و ھي الإدارة الأولى الناقلة للثقافة الاجتماعية
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وھذا التأثير القوى الذي تمثله الأسرة على سلوك الحدث قد يكون بالإيجاب في سبيل العلاج و قد يكون بالسلب 
فالسلوك سويا كان أم مرضيا فھي مركز تفاعل في طريق الجناح و الانحراف فمن خلال معايير الأسرة و قيمھا 
بما تتميز به من ( العلاقة بين الوالدين و بين الأبناء العلاقة بين الأخوة ) تقوم على شبكة من العلاقات الأسرية 
و توفر يشكل إلى حد بعيد وأكيد حالة كل من أفرادھا و  أزماتانسجام وعاقبة أو بما تتميز به من اضطراب و 
  1 ."و السواء و الاضطراب توجھه نح
  الاجتماعية للأحداث و توجيه سلوكھم  تنشئةو بھذا يصبح لھذه العلاقة داخل الأسرة أثر كبير في عملية ال
فالعلاقة بين الوالدين إذا كانت سوية و قائمة على الوفاق و السعادة الزوجية تؤدي إلى تماسك الأسرة مما يخلق 
كما تؤدي ھذه العلاقة إلى إشباع  حاجة الطفل إلى الأمان النفسي , ه و متزنة جوا يساعد نمو الطفل إلى شخصيت
و التوافق الاجتماعي و لاشك أن الطفل في مرحلة طفولته ھذه ھو أشد حاجة إلى مثل ھذه الأمان النفسي و 
المشاجرة و ھو ما و  تأما إذا كانت العلاقة بين الوالدين قائمة على الخلافات و الاضطرابا.التوافق الاجتماعي 
يجعلھم يھملون واجبھم التربوي و التوجيھي لأطفالھم و ذلك لانغماسھم في الخلافات المزمنة و ھذا ما ينعكس 
و أزمات نفسية عارمة أھمھا الحرمان من العطف و الحنان و التقدير من  باتااضطرعلى سلوك الأطفال من 
م و عندما تصبح ھذه العلاقة البيئية بمثابة مربع خصب ؤلتشااب و ائأھله وممن حوله و بالتالي الشعور بالاكت
فات السلوكية و الاجتماعية و الجنح و كذلك من بين أھم العلاقات داخل الأسرة الواحدة و التي لا تقل اللانحر
ول و الثقة أھمية عن العلاقة بين الوالدين ھي العلاقة بين الوالدين و الأبناء  فإذا كانت ھذه العلاقة مشبعة بالقب
تساعد الطفل على أن ينمو إلى شخص يحب غيره و يتقبل الآخرين و يثق فيھم  في حين أن العلاقات و 
الاتجاھات السيئة نحو الطفل مثل تفضيل الذكر على الأنثى و الحماية الزائدة أو الإھمال و التسلط يؤثر تأثيرا 
   2 ."سيئا على النمو و الصحة النفسية للطفل
لا بد على الآباء أن يبتعدوا عن التسلط و أن يحترموا أراء أبنائھم و أن يناقشوا و يحاورا في أمورھم ومن ثمة ف
و أمور الأسرة و أن يشركوا باتخاذ القرارات الخاصة بھم و بالأسرة و ذلك من أجل إحساسھم بالحنان و 
و إذا لم يجد أبناء من يسمح ... سرة العطف و الأمان و إحساسھم كذلك بأنھم موجودين داخل المنزل و داخل الأ
لھم و يھتم بھم في المنزل فھناك من يسمع لھم  ويھتم بھم و يحترمھم خارجه و ھنا قد يكون المصيبة إذا وقع 
   3 ."الأبناء بأيد منحرفة
بينھم  و ومن العلاقات الأسرية الأخرى و التي لا تقل أھمية عن سابقتھا ھي العلاقة بين الأخوة و الأبناء فيما 
إذا كانت ھذه العلاقة خالية من التفضيل و التنافس السلبي تؤدي إلى النمو السليم للحدث  أما إذا كانت ھذه 
فقد  العلاقة قائمة على الخلاف و الشجار أو على ميل وتحيز الوالدين إلى بعض الأبناء وتفضيلھم على الآخرين
تجاه أخوتھم المفضلين عليھم ويشعرون نحوھم بالغيرة حيث يكتسب الأبناء الآخرين الكراھية تجاه والديھم و
تدفعھم ھذه الغيرة إلى متاعب نفسية في شعورھم بالظلم والحرمان وفي قوة ميولھم للعدوانية والانتقام نحو 
الآخرين من الصغار والكبار حتى الممتلكات المادية حيث يصبح الحدث في ھذه الحالة قلقا ومتوترا وبالتالي 
ومما سبق يمكن القول بأن .عليه تكوين علاقة فطولية ناجحة وتكيف نفسي سليم في مراحل حياته المقبلةيصعب 
العلاقات الأسرية السيئة من شأنھا أن تعكر الجو العائلي الذي يعتبر البيئة الأولى الضرورية والمسئولة عن 
أساسا بين الوالدين وأبنائھم والعلاقات بين تنشئة الأحداث وتربيتھم وتوجيه سلوكھم فالعلاقة الأسرية القائمة 
إلى حد كبير في انھيار وتصدع الأسرة وھو الجو  بالأخوة كلھا إذا كانت قائمة على الصراع والتداعي قد تتسب
تكون له  يتناسب واحتياجات ومطالب الأطفال داخل ھذه الأسرة حيث يفقد الطفل استقراره النفسي ولا الذي لا
دون  م طريقة إشباع حاجاته ورغباته خاصة وإن ھذه المرحلة العمرية من حياة الطفل أي ماالفرصة على تنظي
يطلق عليه بمرحلة الحداثة وھي المرحلة التي يكون فيھا ھذا الحدث على استعداد كبير إلى  الثامنة عشر وھو ما
اجات النفسية والاجتماعية كما الميولات والح و الاندفاع والانقياد بسھولة من أجل إرضاء الكثير من الرغبات
ثبت كذلك عن علماء النفس ودراساتھم إن الأحداث في ھذه الفترة ھم مزودون بطاقة انفعالية وعنف مزاجي 
  4 ".وإرادة حادة وأن أقل تصرف من جانب الغير يثيرھم ويحرك انفعالاتھم الثائرة ويصيبھم بعدم الثبات
قد أكدت العديد من الدراسات التي قامت حول ظاھرة انحراف ل:المسeتوى الاقتصeادي لأسeر الأحeداث::4-1
الأحداث بأن المستوى الاقتصادي للأسرة يؤثر تأثيرا كبيرا على تلبية ھذه الأسرة لحاجيات أبنائھا وأحوالھم 
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 فالحدث الذي ينشأ في بيئة فقيرة معناه أنه يعاني سوء السكن وسوء التغذية وسوء.الجسمية والتربوية والنفسية
العلاج والجوع والعرى وقلة الراحة والترفيه وھي كلھا حاجات ضرورية لحياته ولتكوين شخصيته وبالتالي 
  1 ".يدفعه إلى القلق واليأس والانزعاج والغضب فقدان مثل ھذه الضروريات ھو ما
تھم وعليه يجد أطفال ھذه الأسر أنفسھم معرضين أكثر للخطر في الشوارع باحثين عما يسد ويلي رغبا
وحاجاتھم ومن ثم اضطراب حياتھم الدراسية وفشلھا وانقطاعھم عن المدارس والتوجه إلى البحث عن العمل 
يؤدي الفقر  وإن لم يجدوا العمل فقد يتصرفون في الأثاث وممتلكاتھم المنزلية بالبيع تحت وطأة الحاجة وكثيرا ما
من المھن السلبية وعليه يجد أطفال ھذه الأسر  بالأحداث إلى امتھان مھن سيئة كالتسول أو السرقة وغيرھا
ومن  .أنفسھم معرضين أكثر للخطر في الشوارع حيث جميع الإغراءات لارتكاب الانحرافات بأوجھھا المتعددة
جھة أخرى قد يؤدي الفقر إلى سوء المعاملة الأطفال وسوء الإشراف والتوجيه لھم يقضي الوالدان معظم 
ثا عن القوت لأطفالھم الشيء الذي يصرفھما على الإشراف على تربية أبنائھم أوقاتھما خارج المنزل بح
ومما سبق يمكن أن يتبين حقيقة العلاقة بين .وتوجيھھم ومن ثم خلل تنشئة ھؤلاء الأطفال وحرمانھم العاطفي
دراسات أثبتت ھذه الفقر والانحراف ولا يمكن الزعم في ھذا المجال بأن العلاقة بينھما ليست وثيقة فالعديد من ال
عامل الفقر في ظھور الكثير من حالات الانحراف والسلوك السيئ لدى فئة الأحداث خاصة  هالعلاقة وما يؤدي
  2 ".وذلك لسوء الرعاية التي تلاءم الحياة الفقيرة عادة
ل احتمالي كما إن بعض الدراسات الأخرى قد ذھبت إلى أن حالة العوز الاقتصادي للأسرة أو الفقر ھو إلا عام
ومن ھنا يمكن القول بأن المستوى الاقتصادي .يؤدي إلى الجنوح إلا إذا تضافرت معه عوامل أخرى قد لا
له تأثير على سير عملية التنشئة الاجتماعية والتوجيه والتربية الصحيحين فقد ينجم عن *الغنى -الفقر*للأسرة 
بنائھا وعدم قدرتھا على تكوينھم وتربيتھم سواء داخل الفقر قصور وعدم قيام الأسرة بدورھا في إشباع حاجات أ
كما قد ينجم عن الغنى ...المنزل أوفي المدارس وذلك لما يحتاجونه من نفقات مادية ومتطلبات التمدرس وغيرھا
والتدليل والحماية الزائدة من قبل بعض الأسر لأبنائھم وما ينتج عن ذلك من عجز وكسل  عوالإفراط في المت
بناء حتى يتعودوا على الاتكال وعدم الاعتماد على النفس بالإضافة إلى انعدام الأخلاق السامية والمثل يصيب الأ
إذن المسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بقدرة الأسرة والوالدين بالأخص على ,  احةالعالية وذلك بسبب الغنى والر
الة الفقر أو الغنى ومن ھنا يعتبر فقرا وغنى إمكانية ضبط عملية التربية والتوجيه السليم للأبناء سواء في ح
الأسرة من العوامل الاحتمالية التي قد تؤثر على الأحداث تأثيرا بارزا وعلى دور الأسرة كذلك في تقديم الرعاية 
  .الكافية لأبنائھا وتربيتھم وتوجيھھم 
  :المؤسسة التعليمية وأثرھا على الأحداث: 5-1
ئولا إلى حد كبير عن تلبية حاجات الطفل المادية من غذاء وكساء وإيواء إذا كان المستوى الاقتصادي مس
تكمل إلا إذا توفرت لھؤلاء الأحداث الإمكانيات المعرفية والتعليمية تضمن لھم  وصحة فإن ھذه الجوانب لا
حيث تقوم  لمدرسة دورا متميزا في حياة الحدثاف. التوجيه السليم ومن أھم ھذه الإمكانيات وجوب توفر المدارس
ومن المسائل المعروفة إن المدرسة ھي تلك البيئة . في الإعداد والتكوين -الأسرية-إلى جانب التربية المنزلية
الصناعية التي خلقھا التطور الاجتماعي لكي يمر فيھا الطفل بحيث يصبح معدا إعدادا صالحا للحياة الاجتماعية 
ي دورة بين مرحلة الطفولة الأولى ومرحلة اكتمال نموه التي أي إن المدرسة حلقة متوسطة يمر فيھا الحدث ف
  3 "يتحمل بھا مسؤولياته في المجتمع
يقل شأنا عن حاجاتھا إلى الطعام والماء والھواء  وبذلك  إن حاجة الطفولة إلى التعليم في المراحل الأولى لا
مجتمعه الذي يسوده النظام والقواعد تعتبر المدرسة المحك الأول الذي تقاس به قدرة الحدث على التكيف مع 
  4 ".الملزمة التي يتعرض الحدث للعقاب إذا خالفھا
عھد له بھا فلا بد وإن تكون ذات اثر فعال في سلوكه وفي بناء  فالمدرسة بالنسبة للحدث تجربة جديدة لا
  المدرسة أربع فالمدارس في كل بلد مھمة جدا في حياة الأطفال والأحداث بصفة عامة لذلك نجد, شخصيته
في حالة ما قد تسوء العلاقة بين الطفل ومعلمه بسبب  هجوانب أساسية تؤثر في تكوين شخصية وتحديد سلوكيات
 أو لأخر يكون المعلم جاھلا بخصائص التلاميذ النفسية والجسمية والاجتماعية في مراحل نموھم المختلفة أو
عدم وجود من يقدر جھده وتعبه فتسوء العلاقة بينھما وينتج عن  يعانيه المعلم من إرھاق من العمل مع نتيجة ما
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وتصرفات سيئة الجانب الأخر الذي له دور ھي إدارة المدرسة وعلاقتھا بالتلاميذ من حيث  تذلك ظھور سلوكيا
محاولة تطبيقھا لقوانينھا الصارمة وانعكاساتھا السلبية التي تظھر على الحدث من ناحية إحساسه بالضغط 
حصار وفقدانه الحرية في الكثير من الأمور التي اعتادھا قبل دخوله المدرسة لذا نجد بعض الفئات من وال
 تعبر عن رفضھم لھذا الحصار والضغط غالبا ما تالأحداث لتلاميذ يقومون بتصرفات ويلجئون إلى سلوكيا
  1 ".تكون ھذه التصرفات عدائية وشاده
زاوية أخرى ترتبط بالتلميذ الحدث وعلاقته  ذلك عليھم سدرسة وما ينعكيدفعھم إلى أن يطردوا من الم وھذا ما
بزملائه حيث قد نجد التلميذ نفسه عرضة للسخرية والنقد اللاذع لزملائه نتيجة لانخفاض مستواه الاقتصادي 
  2 ."والاجتماعي أو لوجود عيب جسماني كوجود عاھة أو تشوه جسمي 
إما بسلوك عدواني أو بالسرقة أو بالغش حتى , فعا إلى أن يرد على سلوكھم في ھذه الحالة تكون ھذه العوامل دا
ومن جھة أخرى نجد أن لمراحل  يستطيع مجاراتھم بالكذب والادعاء ويكون ھذا بداية السلوك الانحراف
ع الدراسة ولا سيما الأولى منھا أھمية بالغة من حيث موضوعاتھا وبرامجھا الدراسية التي ينبغي أن تتفق م
الموضوعات على ربط التلميذ بمدرسته فالطفل ذو ھذه وإثارة اھتمامھم  كما تعمل   حياتھم ومستوى ذكائھم
الذكاء المحدود أو المصاب بضعف عقلي إذا لم تتفق ھذه الموضوعات مع مستوى ذكائه كان ھذا سببا في 
المدرسة وينحرف بالتالي عن  تعرضه لسخرية زملائه وعقاب معلميه وغضب والديه مما يدفعه إلى أن يكره
ومن ھذا نستطيع القول بأن شدة الجو المدرسي الذي يحيط بالحدث بالنظر للجوانب الأربعة .الطريق السليم 
المذكورة آنفا والتي تترابط وظيفيا بسوء العلاقة معه وعدم تكيفه معھا والنتائج التي تظھر من خلال ذلك من 
 بب سنويا في خروج التلاميذ إلى الشوارع بدون دراسة أو عمل ھذا ماھروب مدرسي أو طرد رسمي الذي يتس
  3 ".يؤدي في الغالب إلى ضياعھم في عوالم الفساد 
يعرف الانحراف على أنه انتھاك للمعايير والتوقعات الاجتماعية والفعل المنحرف ":تعريف الانحراف :  2
   .المجتمع بل قد تھدد الحياة نفسھا ليس أكثر من حالة من التصرفات السيئة التي تھدد كيان 
يشير إلى جملة من السلوكات والتصرفات السيئة التي يلقى الرفض في المجتمع  والأفراد  فوعليه فالانحرا" 
المنحرفين يشعرون دائما بنظرة القلة من الآخرين  ويفكرون في أنفسھم أحيانا بأنھم لا يساوون شيئا وأقل قيمة 
عنھم  وھذا الشعور يولد لديھم الرغبة في إثبات الذات والحاجة إلى لفت الانتباه  من الآخرين أو ناقصين
فيسلكون سلوكات غير مقبولة اجتماعيا لكي يكونوا محور الحديث والاھتمام ولا يسعنا فھم كلمة الانحراف إلا 
معايير التي تحدد ما تتكون الثقافة في بعض جوانبھا من الو السواءومن خلال تحديد حلول النظام والامتثال 
يجب على الأفراد عمله عندما يجدون أنفسھم في مواقف معينة  ومن الطبيعي أن مثل ھذه المعايير أو الأفكار 
العامة يمكن أن تكتسب وتتعلم من خلال العملية التفاعلية التي تعد المبدأ الأساسي الذي يحكم بين البشر وفقا 
 يرورةسذي لا يجب أن تخرج عنه الأفراد  ذلك أن الباحث المحقق في الأخلاقي الاجتماعي ال ألقيميللسلم 
المجتمع يجد أن لكل مجتمع نظام معياري يحدد ما يجب أن يقوم به الأفراد وما ينبغي أن يفعلوه وتتميز المعايير 
    4 ":بما يلي 
  .إنھا تنبثق من الجماعة أثناء ممارستھا لوظائفھا أو محاولتھا تحقيق أھدافھا  *
  .تنتقل المعايير من جيل إلى جيل عن طريق التعلم وخاصة أثناء عملية التنشئة الاجتماعية في الأسرة  *
  .السلوك الممتثل للمعايير يتخذ طابعا ثابتا من خلال عمليات العقاب والثوب  *
  .اف عنھا تصبح المعايير جزءا من الشخصية بمرور الزمن ونتيجة لوضوح الجزاءات الاجتماعية لكل انحر *
أھميتھا  وتقاس أھمية المعايير بمبلغ شدة العقاب المقابل  مدىتختلف المعايير بعضھا عن الآخر في  *
  .للانحراف عنه 
يمكن التعرف على المعايير ومبلغ أھميتھا في المجتمع من الحديث اليومي للناس وخاصة في إشارتھم مما  *
يرد فيھا من أھداف أو قيم أو مبادئ من أھم العلامات المميزة  ينبغي أن يكون وتعتبر المواثيق الوطنية وما
  .المختلفةللمجتمعات في مراحل تاريخھا 
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تعكس المعايير قيم المجتمع الأساسية و ولذلك فمن السھل بناء على ذلك قول أن المجتمع الذي يحاول أن  *
ا يتعلق بالمعايير التي يجب أن تكون يخلص نفسه من المشاكل لا بد له من التوصل إلى شبه اتفاق جماعي فيم
مقياسا ومحددا للسلوك  كما يجب على جميع أعضاء المجتمع أن يعملوا على عدم الحياء والخروج عنھا  أي ألا 
وعلى ذلك يكون اتفاق أعضاء المجتمع على محددة توجه السلوك العام مؤديا  ينحرفوا عنھا أثناء ميسرة الحياة
أما اتفاق جميع الأفراد على الالتزام بھذه المعايير المتفق عليھا فنطلق   *ع المعياري الإجما*إلى ما نسميه   
   :ويتوقف الامتثال للمعايير الاجتماعية على توافر عدة أسباب  منھا *الامتثال السلوكي *عليه اسم 
اعية جزءا من التدريب الاجتماعي باعتباره شاملا لكل العمليات التي بغضھا تصبح المعايير الاجتم * 
  .الشخصية 
المعياري مما يؤدي إلى  يب اجتماعي يؤدي إلى خفض درجة وحدة الصراعالعزل أو الحصار وھو ترت *
  .الامتثال 
التدرج ومعناه ترتيب المعايير الاجتماعية في نظام متسلسل يمكن أن يتيح للفرد فرصة الاختيار بناء على  *
  .الموقف الذي يواجھه 
  .ي ووظيفته أن يتيح للفرد أن يتصور مقدما ماذا سيحدث لو أنه اعتدى على القاعدة أو المعيار الضبط الاجتماع
والمقصود بذلك أن المشاركة الإرادية لأعضاء الجماعة والتي يتدخل فيھا امتثالھم لمعايير المجتمع   الايدولوجيا*
بأكمله وعلى الطريقة التي توصل إلى  تتوقف على الأفكار التي في أذھانھم عن مكانھم في الوسط الاجتماعي
  .الأھداف الكبرى التي يناضل من أجلھا المجتمع 
المصالح العليا للمجتمع ذلك أن الامتثال للمعايير الاجتماعية لا يقوم على دوافع مثالية  ولھذا لا يجب أن  *
  .نوع من الحقوق والواجبات كنسمي أن المعايير الاجتماعية ترتب 
الامتثال للمعايير الاجتماعية ما ھي إلا محاولات للخروج عن النظام وبدايات للسلوك  وعليه فإن عدم
  1 ".ألانحرافي
  ":تصنيف انحراف الأحداث :  3
قد اختلف العلماء في تصنيفھم للانحراف عند الأحداث وذلك بحسب توجھھم المعرفي النظري فنجد النظرية ل
  طى تصنيفا خاصا وفي ما يلي التصنيفات على النحو الآتي ثم النفسية كل منھا أع الوظيفية البنائية
الانحراف : صنف علماء الاجتماع الوظيفيون الانحراف إلى أنواع ثلاث : النظرية الوظيفية الاجتماعية : 1-3
بين الانحراف الفردي مثلما نجده عند الطفل الشاذ *ليمرت *يميز و.الموقفي والانحراف الفردي  ثم المنظم 
لانحراف الموقفي من المعروف أن الموقف مصطلح اجتماعي يستخدم ليشير إلى النظم الاجتماعية وإلى وبين ا
العلاقات أو أي مظھر لبيئة قائمة كما يمكن تفسيره باعتباره وظيفة لوطأة القوى العاملة في الموقف الخارجي 
تتشكل قوة قاھرة قد تدفع الفرد إلى  عن الفرد أو الموقف الذي يكون فيه الفرد جزءا متكاملا في المقابل قد
اضطرار الحدث إلى السرقة إذا تعرضت أسرته لخطر : الاعتداء على القواعد الموضوعة للسلوك ومثال 
الجوع وبعض المواقف قد تدفع فتاة نفسھا إلى الدعارة لأن مستواھا المعيشي لا يشبع مطامحھا في الملابس التي 
  2 ."تريدھا 
ية التي عن طريقھا ينحرف الشخص في الواقع  فإن ليمرت قد ميز بين الانحراف الأولى عند الدراسة العمل
فالانحراف الأولى موقفي بالصدفة ويبقى كجزء من الدور المقبول اجتماعيا ويحدث ھذا . والانحراف الثانوي 
الانحراف الثانوي ھذه  وأن السلوك لا يقبل ما ھو غريب وما يرتبط بالتوتر في ذات  ويتبع السلوك طبقا لمعيار
المرحلة الأولية حينما يكون من شأن رد فعل شخص ما لسـلوكه المنحرف الأولى أن يجعله موضوعا لرد الفعل 
الاجتماعي وعلى اعتبار السلوك المنحرف مدعما وعندما يبدأ الفرد في التعبير عن الانحراف الأولي بالتفاعل 
ا منحرفا أنه يبدأ في تأكيد ھذا السلوك المنحرف على أنه جزء من الرمزي لسلوكه المتغير  فإنه يسلك سلوك
معدداته الذاتية التي تتمثل في أدوار النشاط التي يقوم بھا  كما أنه يبدأ في استخدام ھذه الأدوار كوسائل دفاع أو 
ن في كل خطوة ھجوم أو تكيف مع المشكلات الناتجة عن التفاعل المجتمعي التابع له  كما يفيق ليمرت فيقول أ
في التحول من الانحراف الأولى إلى الثانوي ارتفاعا لقوى التعزيز  المتبادل لتصور الذات المنحرف وما 
يشابھھا من الناحية الشخصية وھذا يرتبط بمدى ارتفاع السلوك الشخصي حيث يعتصر اختيار الدور على نوع 
  .  واحد  يطلق عليه الدور المنحرف 
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العمليات التي عن طريقھا لحدث السلوك المنحرف وتتحدد طرائقه فلقد أضافت  رت علىتؤكد وجھات نظر ليم
نظرية العملية إسھامين أولاھما التأكيد على الدور الھام الذي يلعبه التفاعل الاجتماعي في السلوك المنحرف 
يئة وفي نواح كثيرة بحيث يتفاعل مع التصور المتغير تدريجيا عن الذات فالانحراف نتيجة لعملية معقدة وبط
على أن النظرية الاجتماعية للانحراف يجب أن نركز بصفة أساسية على التفاعلات الاجتماعية  يركز ليمرت
التي لا تحدد فقط السلوك على أنه منحرف وإنما تنظم أيضا تطبيق الجزاءات وإعطائھا فاعليتھا عن طريق 
يجب أن ينظر إلى الضبط الاجتماعي على أنه متغير الأفراد و الجماعات و المؤسسات ، وفي ھذا السياق 
  1 ."مستقل أكثر من كونه صفة دائمة 
تجدر الإشارة ووعليه فالانحراف ھو ذلك السلوك الذي يكون وليد موفق معينة وخلال عمليات تفاعلية اجتماعية 
البيولوجية بجزء مھم في  ةفي ھذا الصدد إلى أن الانحراف الفردي ينبع من ذات الفرد  تساھم العوامل الوراثي
السلوك *الفرد  *ذالك حيث أن للبيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعيش فيھا الفرد الدور الھام فاتخاذ 
  . كأسلوب لحياته ومخرج لمشكلاته  ألانحرافي
ظم حيث يعتبر وھو الانحراف المن ةنضيف أنه ھناك نوع ثالث للانحراف حسب النظرية الوظيفية الاجتماعي
الانحراف كثقافة فرعية أو كنسق سلوكي مصحوب بتنظيم  اجتماعي خاص به له أدواره ومراكزه ومعايره التي 
ھر تلقائيا في بعض الجماعات التي ظداخل الثقافة ي ألانحرافيتميزه عن  طابع الثقافة الكية والتنظيم الاجتماعي 
  2" .(ياالماف) تمارس الانحراف بصفة تامة كالعصابات 
نتطرق وفي نفس الموضع إلى تحديد أھم التصنيفات  ةليل الانحراف حسب النظرية الاجتماعية الوظيفيحوبعد ت
   .الخاصة بالأحداث  
إلى أربع فئات نذكرھا على  الأحداثصنف علماء الاجتماع :  ف علماء الاجتماع الإحداثيصنت:1-1-3
   :"النمو التالي
  ...  ن يتـميزون بالكـذب والعناء والعدوان والتحطيم والھروب من المدرسة وھم الذي: أحـداث مشكلون * 
  .  كحالات الشذوذ الجنسي :في التركيب النفسي  تأحداث يعانون من الاضطرابا*
قد يؤدي التصدع أو التفكك الأسري إلى الإھمال و اللامبالاة في مراقبة الأطفال مما بھبلھم : أحداث المھملون * 
عن غيرھم للانحلال الخلقي وإلى التشرد أو إلى الانضمام إلى الجماعات التي تضمن له الأمن  أكثر عرضة
والاستقرار وتلبي حاجاته النفسية والاجتماعية والمادية  والتي يجد في ظلھا أسباب التعبير عن الذات وإشباع 
لاء الأحداث قد لا يرتكبون حاجاته من عطف وتقدير واللذين افتقدھما في محيطه الأسري أو المدرسي وھؤ
ولكنھم في مرحلة التخصيب للجريمة وھي  مرحلة تحتمل معھا تحول الحدث إلى  جرائمأفعالا يمكن اعتبارھا 
  . ارتكاب الجريمة 
وھم الذين يرتكبون جرائم تقع تحت طائلة العقاب أو يرتكبون أفعالا فيھا تجاوزا للقانون : أحداث جانحون * 
وابط المجتمع ومعايره  ھو الأحداث يطلق على جرائمھم اسم الجناح لأن العقوبة التي توجه والنظام وتنتھك ض
إلى الفعل المناظر عند الكبار تأخذ درجة أعنف مما تأخذ في حالة ھؤلاء الأحداث نظرا لصغرھم ورأفة بھم 
  3 ."حياتھم مستقبلا يرورةسوخوفا على 
   :"ھي النحو التالي وكذلك نجد تصنيف آخر قامت به ماري كانبتر 
أولئك الذين يتجاوزون حدود النظام ولا يھتمون للقانون وزنا و ولاعتبار لأفراد المجتمع : الأحداث المذنبون * 
فيقلعون على القيام بالأفعال المنحرفة بكل جرأة وفخر واعتزاز ومرجع ذلك في الغالب إلى الطفولة ( الناس) 
  .المضطربة 
ھم الذين ترعرعوا بين أحضان الجريمة والرذيلة ودفعھم إليھا آبائھم أو الوسط الذي و: الأحداث الخطرون * 
سيئة والأشخاص المجرمون والمنحرفون كأصحاب مدارس السرقة وعصابات اليسكنون فيه تغمه الأماكن 
  . إفساد الأخلاق 
دية  والضعف في الوازع الديني أن الإھمال واللامبالاة الوال: إجرامية  ميولهالأحداث الذين لم تكن لديھم * 
  . والأخلاقي داخل المنزل يقودھم بالتدريج إلى الانحراف 
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أن عدم تلبية الحاجات المادية من ملابس ومصروف يومي : الأحداث الذين قادھم الفقر والعوز إلى الانحراف * 
ولو بأساليب غير مقبولة  لدى الفرد قد تجعله يبحث عن مصادر أخرى توفر له ذلك حتى توغيرھا من المتطلبا
  ... اجتماعيا كالسرقة 
  : الأحداث الذين يعيشون ھم وذويھم الفقر المدقع * 
مما سبق نستنتج أن البيئة المحيطية بالحدث سواء من ظروف اجتماعية واقتصادية وثقافيا قد تدفعه إلى الدخول 
   .إلى عالم الانحراف 
المجتمع بسنھا بھدف بقاءه سالما وأمنا ومستقرا حيث أن كل  توجد جملة من القواعد والمعايير التي قام
  . تلقى الرفض والمعارضة ةالاجتماعيالسلوكات والأفعال غير 
فالسلوك المنحرف بھذا المعنى يتضمن نمطا معينا أو عدة أنماط من السلوك البشري الذي فيه الجماعة أو 
المنحرف محدداته النسبية ومضى ھذا أن نظرة الناس المجتمع خروجا من  قواعدھا المنظمة للحياة والسلوك 
  : للانحراف تختلف من مجتمع لآخر وداخل المجتمع الواحد ذاته وھذا لاعتبارات عديدة و متعددة منھا 
الاختلافات في التنشئة الاجتماعية ما يترتب عنه مفارقات تؤدي إلى اختلاف في النظرة إلى الحياة وفي  -
  .مفضل السلوك الاجتماعي ال
الاختلاف في المھنة مما تخلق اختلافات كثيرة ومتعددة في النظرة الأساسية للوقائع الاجتماعية فيترتب عنه  -
  .اختلافات في الاتجاھات غير المتوقفة من مشاكل أو انحرافات في مجالات السلوك الفردي 
ريعة الحاصلة داخل المجتمع انقسامات اختلافات الموجھات الثقافية داخل المجتمع الواحد ومع التغيرات الس -
  إقليمية يؤثر على أساس الحكم عند الأفراد
قد يؤدي داخل الثقافة الفرعية إلى اختلافات في النظرة إلى المسموحات  ةاختلافات في المستويات التعليمي -
  .والممنوعات 
معين تحدد معالم التشريع  الأسس الاجتماعية و الاقتصادية داخل المجتمع وما يترتب عليھا من نظام -
  1" .الاجتماعي للمجتمع و بالتالي تتح الفرص لانبثاق طبقات اجتماعية واضحة المعالم 
تعتبر الأمراض النفسية ومن بينھا الانحراف ما ھي إلا أعراض لأمراض قديمة في : النظرية النفسية  :2-3 
اني في السنوات الأولى للإنسان أي مرحلة الطفولة التكوين النفسي للفرد  و يكون نتيجة لخلل في النمو الوجد
باط ـالمبكرة ، حيث يقول فرويد أن الاضطراب في الشخصية ھو نتيجة كبت عنيف في الطفولة المبكرة مع إح
للطفل حاجات أساسية أثناء تعامله مع البيئة التي يعيش فيھا  ففي حياته الأولى قد يكون  أن ،بركالشديد في 
تشبع له حاجاته وقد يكون وقد يكون في بيئة تعطل ھذا الإشباع أو تقف دونه و إزالة ھذه العقبات متمتعا ببيئة 
... تحدث أساليب عدة للتكيف  ويغلب أن تكون أساليب السلوك الشاذ سواء كان ذلك كذبا أو سرقة أو عصبية 
الطفل الفكرة ھي الكابتة أو غيرھا مما أساليب تعويضية أو دفاعية تشتق فكرتھا الأخيرة من البيئة التي يجد فيھا 
  2". يشبھھا 
يعتبر فرويد من بين الأوائل الذين يؤكدون على الجوانب التطورية للشخصية في النظرية السيكولوجية وبخاصة 
  .... الدور الحاسم لسنوات الطفولة المبكرة 
ويكتمل القدر الأكبر منھا  الشخصية الطفولة المبكرة و الطفولة المتأخرة في إرساء الخصائص الأساسية لبناء
عند نھاية السنة الخامسة من العمر وما تبع ذلك من نمو يقوم في معظمه على صياغة البناء الأساسي وتوصل 
  . فرويد إلى ھذه الحقيقة على أساس خبراته مع المرض الذين يعالجون بالتحليل النفسي 
أنه مع ھذه النظرية التي تميل بقوة إلى التفسيرات النظرية يعتقد فرويد أن الطفل ھو والد الرجل  والطريقة 
للسلوك الراشد فإن فرويد كان يفضل إعادة صباغة ماضي الشخص عن طريق الأدلة التي تقدمھا ذكرياته في 
  :لأربعة مصادر رئيسية للتوتر  استجابةرشده وإن الشخصية تتطور 
  .التھديدات  و الصراعات  و الإحباط والفيزيولوجي  وعمليات النم
وكنتيجة مباشرة لتزايد التوتر الناتج عن ھذه المصادر تجد الشخص نفسه ملزما بتعلم أساليب جديدة لخفضي 
  .وھذا التعلم ھو المقصود بتطوير الشخصية  التوتر
يه من وصراعاته ومما يعان هإحباطا تإن التعيين و الإزاحة طريقتان رئيسيتان يتعلم الفرد من خلالھما الحد من 
  :توتر  أما المراحل التي تمر بھا النمو النفسي فھي 
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  .المرحلة التناسلية والمرحلة الغضبية  وية  جالمرحلة الشر ومية فالمرحلة ال
وذھب فرويد إلى الاعتقاد أنه الطفل يمر عبر سلسلة من المراحل خلال الخمسة سنوات الأولى ويليھا مدة خمس 
مرة أخر ثم  ةالدينامكيوالثبات وعند المراھقة تنبعث القوى  والاستقرار سنوات فترة الكمون( 60)أو ست 
   ."تستقر بالتدريج من الانتقال من المراھقة إلى  الرشد
 اإن أھم ما يميز مرحلة ما قبل المدرسة للطفل ھو التعيين أو التوحد  والمقصود به الطريقة التي يتمثل بواسطتھ
 مكونا لشخصيته ذاتھا فھو يتعلم خفض التوتر وفق سلوك شخص آخر الطفل سمات شخص آخر ويجعلھا جزءا
تار الطفل أن يتعين بمن يبدون أكثر نجاحا في إشباع حاجاته  فالطفل يتعين بوالديه لأنھما يبدوان له من يخو
ليدية والمثل ذوي القدرة المطلقة حيث يقومان بدور ممثلي النظام  فھما يعلمان الطفل القواعد الأخلاقية والقيم التق
العليا للمجتمع الذي يتربى فيه الطفل  وھما يفعلان ذلك عن طريق مكافأة الطفل عندما يفعل ما يجب عليه كما 
قطعة حلوى أو  والابتسامة  و والثواب ھو أي شيء يخفض التوتر كالكلمة الحلوة،خطئ  يأنھما يعاقبانه عندما 
علم الطفل كيف يتعين ويقارن بين سلوكه  وبين ما يفرضه والده الضرب  نظرة تعبر عن عدم الرضا  وبالتالي يت
نواحي الوالدين الأخلاقية بفضل ما لديه لھما من شحنات أصلية يوصفھا لالطفل  يندمجوھكذا من التحريم 
  1 ."مصادر لإرضاء حاجاته ، وھكذا تتميز ھذه المرحلة بمرحلة تكوين الضمير عند الطفل 
، الأنا ، الأنا الأعلى ، لكل جزء من ھذه الأفراد  ألھو:  ةد من ثلاثة نظم أ أساسيتتكون الشخصية عند فروي
خصائص ووظائف تقوم بھا فأنھا جميعھا تتفاعل معا تفاعلا وثيقا بحيث يصعب أن لم يكن مستحيلا فصل تأثير 
يقبر . الأنظمة الثلاث كل منھما في سلوك الإنسان  وعليه فالسلوك الإنساني يكون محصلة تفاعل دائما بين ھذه 
من كل ما ھو موجود  ألھوالنظام الأصلي للشخصية والكيان الذي يتمايز به الأنا عند الأنا الأعلى  ويتكون  ألھو
رائز ووثيق الصلة بالعمليات الجسمية التي يستمد منھا طاقاته ويطلق غسيكولوجيا منذ الولادة بما في ذلك ال
توافر له أية معرضة تسي الحقيقي لأنه يمثل الخبرة الذاتية للعالم الداخلي ولا أھم الواقع النف ألھوفرويد على 
  .                  بالواقع الموضوعي 
وإن غاية مبدأ الواقع ھو الحيلولة دون تفريغ التوتر حتى يتم اكتشاف الموضوع  الواقع لمبدأالأنا يعمل طبقا 
تار من البيئة الجوانب خية لأنه يسيطر على منافذ العقل والسلوك وتي للشخصدارانه الأنا ھو الجھاد الإ. المثالي
التي يستجيب لھا و يعزز الغرائز التي سوف تشبع و الكيفية  التي يتم بھا ذالك الإشباع و تجب على الأنا عند  
ينھا و ھي قيامة بھذه الوظائف الإدارية البالغة الأھمية أن يعمل على تكامل مطالب كثيرا ما نتصارع فيما ب
 الأنا الأعلىو ألانا إلا على والعالم الخارجي كما تفرض عليه بوساطة نظام من الثواب و العقاب  ألھومطالب 
ھو الدرع الأخلاقي كشخصية وھو يمثل ما ھو مثالي و ليس ما ھو واقعي و ھو ينزع إلى الكمال بدلا من اللذة  
المجتمع  اف على أساس القيم الأخلاقية التي يمليھا ممثلوھو الشيء الصائب والخاطئ في التصروو إلى أضرار 
للثواب و العقاب الصادر عن الوالدين و لكي يحصل الطفل  استجابةو ينشأ الأنا الأعلى بوصفه الحكم الخلقي 
  2 ."على الثواب يتجنب العقاب فإنه يتعلم أن يقود سلوكه في الاتجاھات التي يحددھا الولدين 
لا صور رمزية عن العقد النفسية التي تكونت في الطفولة  إذ أن الانحراف سببه عقد ذلك أن الانحراف ما ھو إ
التقليد فيسبب و يولد لدى الطفل القلق والإحباط ليتحول  رضة من قبل اب الرفض و المعحالحب الجنسي الذي ي
و الأنا الأعلى في  ألھوم بين أو نحو الآخرين و يعود ھذا الوضع إلى الصراع الدائ نفسهإلى عدواني سواء نحو 
صنف وترائز وما ھو قيمي اجتماعي يساعد على الانخراط غالطفولة نتيجة للتضارب بين التكوين البيولوجي ال
  :                      الانحراف إلى عدة أصناف نجد منھا  نفسيةالنظرية ال
  : حيث نجد   REDNIL Rتصنف روبرت ليندر  -
حيث تعتبر البيئة الخارجية للفرد ھي العامل المسبب في اتخاذ الفرد الانحراف كمسلك : ي الانحراف الموقف -1
  .بذلك الأوضاع و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية وغيرھا  نقصدلحياته و
 ةحرفويقصد به الانحراف الذي يعد عرضا للانفعالات النفسية و فيه تكون الأفعال المن: الانحراف العرضي  -2
وليدة عوامل بيولوجية أو وليدة التربية الخاطئة  ومن ھذه التصنيفات السيكولوجية أيضا ما يھتم أساسا بالذات 
  .و تتجلى ھذه النظرة على الخصوص  ألانحرافيويتخذ من درجة مساھمتھا في خلق السلوك 
  :   rednaxelA: تصنيف الكسندر * 
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اھات التي قد تمس الفرد وغيرھا من الاضطرابات و التوترات إن التشوھات و الع:الانحراف المزمن  -1
و الأحداث الذين ينتسبون إلى ھذه  ألانحرافيالنفسية و الإحساس بالنقص  ونقص الثقة تدفع إلى السلوك 
  .          المجموعة ھم من ذوي الشخصيات العصبية 
دفع إلى السلوك يمن الشدة الضغط مما  ن الانحراف تعاني الذاتموفي ھذا النوع : الانحراف العرضي  -2
وذھب ألكسندر إلى  ألعمديو الانحراف في ھذه الحالة يكون أشبه بالانحرافات الموقفية أو القتل غير  ألانحرافي
  : القول مثل ھذه الأنواع من الانحراف يتضمن 
ضمن  الشخصيات إن سمات ھذه الحالات تت الحالات العصبية أو شبه العصبية و حالات الضعف العقلي
الشخصيات المنحرفة جنسيا وفيما سبق تطرقنا إلى التحليل النفسي  و الشخصيات العصابيةو السيكوباتي
رسون في خمس فئات وھي بو فيما يلي نتطرق إلى تصنيف الأحداث فنجد تصنيف إنجلز و الانحرافةللظاھرة 
  1" :كالتالي 
الأحداث ذوي الوظائف النفسية  و الذين يعانون مرضا عضوياالأحداث  و الأحداث الذين يعانون نقصا عقليا *
  .الأحداث الذين يعانون نقصا في النمو الشخصيةوالأحداث ذوي الشخصية السيكوباتية و المختلفة
  للأحداث حيث قسم الأحداث إلى خمس فئات وھي كالتالي *  *nasip بيسن كما نجد تصنيف العالم الإيطالي
دعي دراسته في علم الأمراض تسيوھو الحدث الذي يعاني مرضا عقلي مما : ه الحدث المريض في عقل *
  . النفسية 
والحدث  من يتخلف عن العمر العقلي لأقرانه الذين ھم من ذات عمره الزمني: الحدث المھيب في ذكائه  *
  . المعيب في عاطفته ھو من يسوده الاضطراب وعدم ثبات في تجاوبه مع الوسط المحيط 
حدث عنيف عدواني ومتمرد على كل نظام يسرق ويحرق ويجرح  ولا : ع والتكوين اث المجرم بالطبالحد *
  . ضميره  وتكون أزمات المراھقة من أقوى مثيرات النزعة الإجرامية فيه يب ليحس بتأن
رة يشعر الحدث بالإھمال لاقتصادي فينزلق إلى أفعال انحرافية وتتجلى في فت: الحدث المجرم بالصدفة  *
  .المراھقة ولكنھا تزول وتختفي بفضل نصيب الحدث نفسه من الوازع الخلقي والديني ووخزات الضمير 
يتميز بميل مبكر إلى التمازج الجنسي أو أحد صوره  وكثرة الإجرام : الحدث المحتمل انحرافه وإجرامه  *
  2 ."سنة  41 – 11ما بين الفترة  فيالتصوري في أحلامه  وميله إلى العنف وسھولة الانفعال وتكون 
  :وھناك أيضا من التصفيات ما اھتم بالذات نجده عند ألكسندر حيث قسم الأحداث إلى ثلاث فئات  -
ضغوط البيئة القاسية الثابتة : إلى  ألانحرافيويرجع سلوكھم : للمجتمع  المعتادالأحداث ذوي التكوين النفسي  -
الاضطرابات والصراعات العصابية والتي  والنفسي اللاشعوري  الضغط الانفعالي الناتج عادة عن الصراع و
خلق الشخصيات السيكوباتية والأنماط  و ألعمدينتيجتھا ارتكاب الجرائم القھرية كھوس السرقة  الحرق 
الاضطرابات العضوية  حيث إن  والأحداث الذين يعانون من الاضطرابات العقلية العضوية  والاحتيالية 
  إصابات الرأس التھابات أغشية يعد سببا من أسباب ارتكاب الجرائم  والضعف العقلي 
  .الاختلال الوظيفي للمراكز العصبية وھنا تقع جرائمھم تحت تأثير الإصابة بالصرع 
عدم قدرة الذات على ضبط الدوافع الفطرية : الأحداث الذين يعانون من الاضطرابات العقلية الوظيفية * 
   .على التمييز بين الواقع و الخيال  عدم القدرة والغريزية 
أفعال ولعله يقوم بمثل ما رأى غيره يقوم بھا وتكون بإن الحدث في ھذه الحالة يقوم  : المنحرف العرضي* 
  .المشكلة في عديم تقدير العواقب و النتائج 
حالات ويكون الحدث مصابا بأمراض عصابية التي تؤدي إلى حالات كثيرة من : المنحرف العصابي * 
متنفسا يولد لديه الشعور بالراحة النفسية غالبا ما  ألانحرافيالصراع والاضطراب الذي يجد عادة في السلوك 
ليس السبب في  ةالفقر والحاجيكون المنحرفون من ھذه الفئة أبناء الطبقات الممتازة اجتماعيا وبالتالي فإن 
  3."وانفعالات شديدة واضطرابات  ةبل لوجود مشكلات نفسي الانحرافةفعال الأ
كما يرى البعض من علماء النفس أن الانحراف لون من اضطراب السلوك يرجع إلى اضطراب النمو النفسي 
مما تخلق لديه اضطراب في نواحي متعددة من الشخصية وھذا ما تشير إليه المدرسة الفرويدية  إن انحراف 
إن .ھم مع القانون الأخلاقي السائد في المجتمع قوى الشخصية الثلاث في تكيفيفي الأحداث نتاج اضطراب 
                                                               
  1 841:العصرة ،مرجع سابق،صمنير : 
  2 82- 52:دراسة اجتماعية الأسر الأحداث ،مرجع سابق،ص:محمود حسن  : 
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الحدث المنحرف ھو الذي تسيطر عليه رغبات اللھو على مستوى الذات العليا و بمعنى آخر تتغلب عليه الدوافع 
كما أن الاضطراب في البيئة إنما يكون بمثابة عوامل لخلق الشخصية . الغريزية و العدائية على القيم المجتمعية 
  . عيةأللاجتما
يعتبر الصغير الذي يقل عمره ثمانية عشرة سنة منحرف فقط إذا حكمت محكمة : النظرية القانونية  :3-3
   1 ".نظام المجتمع المتبع  أوأعمال معينة تخالف القانون أو شريعة  أوالأحداث وھذا يعني أنه قد ارتكب فعلا 
القانون  أوعنھم سلوكات مخالفة عن القانون  عن ثمانية عشرة سنة و تصدر رھماعمأقل تإن الأطفال الذين 
الوضعي أو الإلھي أو التقاليد أو الأعراف المتبعة في مجتمع ما لا يعتبرون منحرفون رسميا ما داموا لم يتقدموا 
  2" .للمحكمة ولم يصدر في حقھم حكم 
تعريف للحدث وفق  وتم تحديد.لقد عرف الحدث خلال قرار حلقة دراسات الشرق الأوسط لمكافحة الجريمة 
  .لتحديد السن و طبيعة الفعل 
  .إن كل ذكر وأنثى دون الثمانية عشرة كاملة وفقا للتقويم الميلادي أحداث *
  .أن طبيعة الفعل تشتمل على صورتين *
  .الحالات التي ترتكب فيھا الحدث عملا يعاقب عليه القانون *
 .و العناية الحالات التي يكون فيھا الحدث محروما من الرعاية *
  .عمل غير أخلاقي و مخل للآداب  أوومزاولة مھنة  ألوالديمن أمثلة ذلك الإھمال 
ينظر رجال القانون إلى ھؤلاء الأحداث المنحرفين على أنھم مجرمون آثمون يجب أن يوقع عليھم عقوبة رادعة 
أما في حالة . سلامة للمجتمع  لتمردھم وخروجھم عن القانون بھدف الإصلاح وإعادة التربية بما يحققه ذلك من
إلحاق الضرر الكبير للآخرين وتشوه صورة المجتمع فالقانون في ھذه الحالة يرى من الضرورة التضحية 
  3" .بالشخص المنحرف لضمان امن المجتمع ولكي يكون عبرة لغيره 
الأولى من الفقرة  84لقد جاء في المادة  الأحeداث المنحرفeون حسeب قeانون العقوبeات الجزائeري:4
القانون العقوبات الجزائري ما يلي لقد اعتبر الصبي الذي لم يبلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة غير أھل للمسؤولية 
    4." الجنائية
ويحدد ھذا النص بين انعدام الأھلية وتوافرھا في صورة ناقصة من السن الثالثة عشر حتى الثامنة عشر وعليه 
بي دون الثالثة عشر ففي ھذه السن لا تتوافر القوى الذھنية القادرة على تفسير امتناع المسؤولية في حالة الص
  .وإدراك ماھية الأفعال و الآثار الناجمة عنھا 
إلا م يكتمل الثانية عشر ـمن قانون العقوبات الجزائري أنه لا توقع على القاصر الذي ل 94كما تنص المادة  
بر ھذا النص القضاء الجزائري أن يحدد سنا معينة يوقع فيھا ھذه التدابير الحماية والرعاية و التربية ويج دابيرت
  5 ".وھي سن لا تقل عن السابعة حيث يتوفر لدى الصبي الحد الأدنى من التميز
فقد حددتھا  94العقوبات الجزائري كما ورد في المادة  قانونفي أما تدابير الحماية أو التربية المنصوص عليھا 
قانون الإجراءات الجنائية و يخضع لھا أيضا الذي تجاوز سن الثالثة عشر ولم يتجاوز الثامنة من  44المادة 
عشر أي انه بلغ قدرا من التمييز يؤھله لتحمل قدر من المسؤولية الجنائية عن أفعاله الضارة بتوقيع عقوبة 
الجنائية الكاملة وقد ترك للقاضي  جنائية مخففة كما أن خضوعه لتدابير الحماية والأمن يعني عدم توافر الأھلية
الجزاء الجنائي الذي يتمثل في العقوبة و الجزاء الوقائي أو الاجتماعي   نئييالجزالحرية في الاختيار بين ھذين 
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  الأحداث في خطر معنويفئة  : نيالمبحث الثا_
  :تمھيد
ن لأو جتمع الجزائري بتغيرات عميقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافييمر الم    
التدابير الوقائية  فانعن ھذه التغييرات  بمنأىفئة الشباب والمراھقين منھم خاصة ليست 
والإستراتجية التربوية ھذه الفئة عرضة لمخاطر الانحراف،تعتبر مرحلة الشباب من أھم واخطر 
ذلك الاتساع ما تحدث فيھا من تحولات فھي مرحلة الاقتراب من الحلم تتميز مراحل الحياة و
باكتساب مھارات إنسانية واجتماعية وبدنية وعقلية ،إذا تشتد نزعة الشباب الاستقلالية وتأكيد 
الذات من خلال الاھتمام بالحديث والمناقشة مع اقرأنه الكبار الاكتساب الثقة كما يتجلى لديه 
  .لجنس الأخر ويميل إلى الحصول على المال لتحقيق استقلاله الاجتماعيالاھتمام با
كما تشتد حاجته لتنظيم وقت فراغه ويكبر فضوله للتعرف على عديد من مواقف الحياة العامة 
يزوده بالمعلومات الصحية والاجتماعية السليمة عن العلاقات وحياة  أن،مما يجب على المجتمع 
الاجتماعي السليم وعليه يتضح  بالإطاردون المساس  هوميولا ترغباته  وتمكنه من تحقيق الأسرة
لمجتمع بكامل مؤسساته في إرساء آليات للحوار مع الملقاة على عاتق ا ةالمسؤوليجليا مدى ثقل 















  في خطر معنوي الأحداثفئة  تعريف:1 
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ئري حالات الخطر المعنوي ضمن قوانين خاصة و الھدف من ذلك ھو إيجاد سياسة لقد عالج المشرع الجزا   
لحل مشاكل الأحداث و تعتبر ھذه المرحلة اخطر مرحلة مادام أن القاصر الذي يكون في حالة خطر معنوي ھو 
 تحضيرا للجنوح لكون أن حالته و صحته تكونان عرضة للخطر و لقد نظم المشرع الجزائري حالات الخطر
المتعلق بحماية الطفولة و المراھقة و التي عرفت مادته الأولى الأحداث في  30/27المعنوي ضمن إطار الأمر 
حالة خطر معنوي على أنھم القصر الذين لم يكملوا سن الرشد المدني و تكون صحتھم و أخلاقھم و تربيتھم 
م الخطر المعنوي جد واسع و يترك وعليه فان مفھو. عرضة للخطر أو يكون و ضع حياتھم مضر بمستقبلھم 
الأمر في تقديره إلى قاضي الأحداث الذي يتدخل لوقاية ھذه الفئة من الانحراف عن طريق إخضاعھم لمجموعة 
من  60و  50طبقا للمادتين , من التدابير الحماية و من بينھا وضعھم في مراكز المتخصصة في إعادة التربية 
  1 ".11و  01قا للمادتين أو بصفة نھائية طب 30/27الأمر 
  :المفاھيــم العامــة التـي تحكم قضــاء الأحــداث:2
فـي الولايات " شيكاغو" في مدينة  9981يعــود ظھور أول محكمة للأحداث في العالم للوجود إلى عام    
  2"فريد ريك واينز" المتحدة الأمريكية على يد العالم الأمريكي الدكتور 
ع من المحاكم في جميع دول العالم و أصبح من سمات الدولة الحضارية أن ينـــص قانونھا و انتشر ھـذا النـو
بمثـول الأحداث المنحرفين أمام  محكمة مشكلة تشكيلا خاصا تتبع إجراءات خاصـة بھا و لھا فلسفــة متميزة 
ھورھا نتيجة لحركـة عن تلك المتــبعة من قبل المحاكم العادية التي تخص المجرمين البالغين ، و كان ظ
الإصلاح التي نادي بھـا علماء الاجتماع و رجال القانون و القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية 
الأمر والتي مفادھا ضرورة معاملة الأحداث المنــحرفين معاملة خاصة تختلف عن تلك التي يعامل بھا البالغين  
لجزائية العادية ھي المختصـة بنظر قضايا الأحداث و فيھا يتعرض الحدث علما أنه كانت المحاكم الجنائية و ا
إلى الحكم بالسجن أو الإعدام أو الأشغال الشاقـة  مما جعل السجن أو الحبس بالنسبة للحدث ليس مؤسـسة لإعادة 
و بالتالي خروجه الإجرامية ،  تتربيته و إدماجه في الوســط الاجتماعي ، و إنما مدرسة لتلقينه أخطر السلوكيا
منھا و عودتـه إلى المجتمع قد يجعل منه إما لصا أو مزورا أو قاتلا إلى غــير ذلك من أصناف المجرمين ، 
لذلك كانت حركة محاكم الأحداث غايتھا ھي إصلاح أحوال ھؤلاء الأحداث الذين يعيشون في ظــروف 
ة و العناية و ھو الأمر الذي جعـل روادھا يركزون اجتماعية تعسة و قاھرة ، و يكونون في حاجة ماسة للــرعاي
بالدرجة الأولى على وقاية الحـدث و رعايته ، باستجلاء الظروف و العوامل التي تؤدي إلى الجنوح أو 
الانحراف  و مساعدته على التحرر من تلك الظروف السلبية على سلوكه باتخاذ ما ھو ضروري من إجراءات 
                                                            3". و رده إلى الحياة الســـويةكفيلة لحمايته و إصلاحه 
الفترة  وعلى غرار تشريعات دول العالم ، فإن المشرع الجزائري و تحت تأثير مختلف التشريعــات في
ظر في قضايا الأحداث أوصى منذ السنوات الأولى للاستقلال بمحاكمة الأحداث الجانحين و الن ةالاستعماري
 6691يونيو  80المؤرخ في  551/66الذين في خطر معنوي أمام محــاكم الأحداث  ، و ذلك طبقــا للأمـر 
  4 ".المتـــضمن قانـون الإجـراءات الجزائيـة المعـدل المتمــم
  :في مايلي لذا فإن ظھور محاكم الأحداث أدى إلى بروز مفاھيم عديدة و متـشعبة ، و التي سنتناولھا 
  .مفھــوم قاضـي الأحــداث:3
بعد أن أصبح من المسلم به في علم النفس و الاجتماع و الإجرام و القانون  أن الأحــداث يتمتعون بعقليات و 
طبائع خاصة و أنھم بحاجة إلى الرعاية و العناية  و كذا إلى نوع خاص مـن المعاملة تشعرھم بالأمن و 
جانحين منھم يجب أن تكون معاملتھم متميزة عن تلك المقررة بالنسبة للمجرمين البالغين  الطمأنينة دائما و أن ال
فإنه أصبح من الضروري نقل النظرية إلى حيز التطبيـق ومن ثمة إنشاء جھاز متخصص بالشكل الذي يتلاءم و 
أحداث لذلك ارتأينا تناول  ھذا الاتجاه و بالتالي تم إنشاء محاكــم الأحداث ، بحيث يترأس ھذه الأخيرة قضــاة
تعيينه في  تأولى المفاھيم من خلال ھذا المبحث  و المتمثلة في مفھوم قاضـي الأحداث  لا سيما تعريفه و لكيفيا
  :النظام القضائي الجزائري  
  تعــريف قــاضي الأحـداث:1-3
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را لكفاءتھم و اھتمامھم بشؤون رأينا سلفا أن محاكم الأحداث يترأسھا قضاة الأحداث ھؤلاء الذين يختارون نظ
  :كالآتي الأحداث  لذلك سنتطرق إلى الجزائــر
  1" .بتكوين مھني و تقني خاص يعنى بھذه الفئة من المنحرفين أو الذين ھم في خطر معنوي
  :و سنحاول معرفة قاضي الأحداث في الجزائـــر فــي الآتـــي
  ".قــاضي الأحـــداث فـي الجزائــر:2-3
من قانون الإجراءات الجزائية على أنه  يوجد في كـل محكمة قسم  744ع الجزائري في المادة نص المشر
من نفس القانون على أنه  يشكل قسم الأحداث من قاضي الأحـداث رئيسا و  054و تضــــيف المادة .للأحداث
  .من قاضيين محلفين
امل التراب الوطني قســـم للأحداث يترأسه من خلال المادتين أعلاه  نستنتج أنه يوجد في كل محكمة عبر ك 
و قد يكون من بين  قاضي الأحداث ھذا الأخير الذي يختار من بين القضاة لكفاءته و اھتمامــه بشؤون الأحداث
  2 ."قضاة التحقيق و يكلف خصيصا بقضايا الأحـداث
الأحداث  كما يتمتع و عرف قاضي الأحداث أيضا بأنه قاضي له صفة البت في الجرائم التي يرتكبھا 
  .بصلاحيات مدنية فيما يخص الأحداث الموجودين في خطر معنوي بالنسبة لمساعدتھـــم التربوية
فإن الشخص المؤھل قانونا في الجزائر لإجراء التحقيق مع الأحداث الجانحين ھو إما قاضي التحقيق المكلف 
الأخير له صلاحيات الفصل في الموضوع و ھو  بقضايا الأحداث أو قاضي الأحداث  مـع الإشارة إلى أن ھذا
ج .إ.من ق 944و744و نصت المادتان  .ج.إ.من ق 944الأمر الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
على وجود ھيئة قضائية وحيدة مختصة بنظر قضايـا الأحداث ما عدا المخالفات ھذه الأخيرة التي تختص بھا 
ــد الاستثناء للقاعدة العامة التي مفادھا عدم جواز الفصل في قضية من قاض سبق أقسام المخالفات  و ھو ما يؤك
سنحاول في الآتي إبراز وو أن حقق فيھا طبقا للقانون و مسألة الاختصاص ھذه المنوطة بقاضي الأحداث  
  3 ".كيفيات تعيين قضاة الأحداث و كذا تشكيلة قسم الأحداث
   تعييـن قضـاة الأحـداث:3-3
يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قـاض أو قضاة يختارون : ج على أنه .إ.من ق 944لمادة تنص ا
لكفاءتھم و للعناية التي يولونھا  و ذلك بقرار من وزير العدل لمدة ثلاثة أعوام أما في المحاكم الأخرى  فإن 
على طلب النائب العام و يمكن أن  قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء
يعھد إلى قاضي تحقيق أو أكثر مكلفين خصوصا بقضايا الأحداث بنفس الشروط التي ذكرت في الفقرة السالفة و 




  .ـداثتشكيـل قسـم الأح:4-3
إن وجود إجراءات محاكمة خاصة بالأحداث يختلف عن إجراءات محاكمة البالغين ، كان لزامـا وضع ھيكل 
لذلك كانت تشكيلته خاصـة متميزة عن باقي التشكيلات في  خاص يتلاءم مع الوظيفة الحقيقية لقسم الأحداث
خاصة بالفصل في القضايا التي يخطر بھا  الأقسام الأخرى المتواجدة في المحكمة  و كذا تمتعه بمكنة قانونية
على اعتبار أن لكل  و ھنا يظھر التمييز بين الأحـــداث الجانحين عن الأحداث في خطر معنوي قاضي الأحداث
  5 ."منھما وضعت له تشكيلة خاصــة به
طر معنوي للتمييز بين الحدث الجانح و الحدث في خ: تشكيـل قسـم الأحـداث في حالـة خطeـر معنeـوي :5-3
 30-27طبقا للتشريع الجزائري نقول بأنه يطبق على الأول قانون الإجراءات الجزائية و على الثاني الأمر رقم 
المتعلق بحماية الطفولة و المراھقة  و نتيجة لھذا الاختـلاف بين الحالتين من حيث النصوص القانونية المطبقة 
القضائية الناظرة في أمر الحدث في خطر معنوي أو المعرض عليھما ، فإنه بالضرورة تكون تشكيلة الجھــة 
في أمر الحدث الجانح أو المنحرف و بذلك فإن الأمر  للانحراف مختلفة عن تشكيلة الجھـة القضائية التي تنظر
أشار على أن قاضي الأحداث ينظر في قضايا الأحداث الذين ھم في  2/9السالــف الذكر في مادته  30-27
و بالتالي فإن التمعن في ھذا . بسريةوفي غرفة المشورة  داخل مكتبه و دون حضور محلفين خطر معنوي 
                                                               
  1 141- 041:قواسمية ،مرجع سابق،صمحمد عبد القادر  : 
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يظھر الدور التربوي و الوقائي لقاضي الأحداث بصفــة جلية و بارزة باعتباره قاضي حامي للأحداث  الإجراء
  1 ." و ليس معاقب لھم
عن غيره من القضاة  بما له من مھام في و نخلص مما تقدم ، إلى أن قاضي الأحداث له خصوصيات تميزه 
مجال تربية و إعادة إدماج الأحداث اجتماعيا  لذلك فله علاقة وطيدة بالعديد مــن الأشخاص و المؤسسات 
   .التربوية للأحداث 
  ".الأشخـاص و المؤسسات التي لھا علاقة بقـاضي الأحداث:6-3
اث التابعين لمصالح الملاحظة و التربية في الوسط إن المقصود بالأشخاص و المؤسسات ھم مندوبي الأحـد
  .المفتوح أما مؤسسات الأحداث فھي تتمثل في المراكز التابعة لوزارة العدل 
  منــدوبي الأحــداث*
ج  إلى ھؤلاء المندوبين الذين لھم علاقة وطيدة بقاضي الأحداث بنصھا على أنه .إ.من ق 874أشارت المادة 
الموضوعين في نظام الإفراج تحت المراقبة بدائرة كل قسم أحداث بأن تعھد إلى مندوب تتحقق مراقبة الأحداث 
  . أو عدة مندوبين دائمين أو متطوعين لمراقبة الأحــداث 
و يستخلص من النص أعلاه  أنه يوجد نوعين من المندوبين ، مندوبين دائمين ، و مندوبيـن متطوعين ، و ھو ما 
  : سنتناوله في الآتـــــي
  المنــدوب الدائــم*
ج في الباب الثالث من الكتاب الثالث تحت .إ.ق 874نص المشرع الجزائري على المندوب الدائم في المادة 
في القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث إذ يعد المندوب الدائم  مربي مختص يعين من طرف وزارة : عنوان
و يمارس مھامه تحت إشراف قاضي  المفتوح ي الوسطفي مصلحة الملاحظة و التربية ف النشاط الاجتماعي
و ذلك بمراقبة  المفتوح بالأحداث الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة الأحداث  و التي تكمن في التكفل
الظروف المادية و الأدبية لحماية الحدث  و كذا صحته و تربيته وعمله و حسن استخدامه لأوقات فراغه  كما 
ى ذلك بنشاطات وقائية مختلفة  و المتمثلة بالخصوص في تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشھر يقوم بالإضافة إل
تخص الحدث  و لكن في حالة سوء سلوك ھذا الأخير أو تعرضه لضرر أدبي أو إلى إيذاء قد يقع عليه  فإنه يتم 
ا تناط بالمندوب الدائم مھمة إدارة إعداد تقرير في الحال  و موافاة قاضي الأحداث به  لاتخاذ ما يراه مناسبا  كم
و ما يلاحظ  من خلال ما سبق  أن المندوب . ج.إ.ق 974و تنظيم عمل المندوب المتطوع و ھذا حسب المادة 
ووضع  النشاط الاجتماعياعتبار أنه معين من طرف وزارة  على الدائم ليست له أية علاقة مع وزارة العدل
  2" .مكن قوله عن المندوب الدائمھذا ما ي تحت تصرف قاضـي الأحداث 
  .وسنتطرق في الفرع الموالي إلى المندوب المتطـــوع 
  
  
  المنــدوب المتطــوع*
 12يعد المندوب المتطوع شخص جدير بالثقة وله دراية كبيرة بشؤون الأحداث  ويشتـرط أن لا يقل عمره عن 
أنه يقــدم على ھذه المھمة من تلقاء نفسه  أو يرشح مع الإشارة إلى  سنة  وأن يكون أھلا للقيام بإرشاد الأحداث
من قبل مصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح للعمل تحت إشراف قاضي الأحداث  مع العلم أن ھذا 
  . ج.إ.ق 1/084الأخير ھو الذي يعينه حسب المــادة 
ين المتطوعين  بخصـوص المصاريف التي و نخلص مما قبل آنفا  إلى أنه كلا من المندوبين الدائمين و المندوب
ج في .إ.ق 084يتكبدونھا نتيجة الانتقال لمراقبة الأحداث  تدفع من مصاريف القضاء الجــزائي حسب المادة 
  3" .فقرتھا الأخيرة
  و سنحاول تناول المؤسسات و المراكز الخاصة بالأحداث التي لھا علاقة وطيدة بقاضي الأحداث 
  "ات الأحـداثمراكـز و مؤسسـ:7-3
تعتبر المراكز المعدة خصيصا لاستقبال الأحداث  مؤسسات عمومية ذات طابع إداري  تتمتع بالشخصية 
المعنوية و ذمة مالية خاصة بھا و تتكفل برعاية الأحداث الذين صدرت في حقھم أوامر أو أحكام بالوضع أو 
                                                               
  1 73:،صمرجع سابقمعنوي،خطر قدور علي وآخرون ،الحدث الجانح والحدث في  : 
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ام الأحداث بالمحاكم أو غرف الأحداث بالمجالس الإيداع من قبل الجھات القضائية المختصة سيما منھا  أقســـ
القضائية كما تنقسم إلى نوعين منھا ما ھو تابـع لوزارة العدل كمراكز إعادة تربية و إدماج الأحداث وكذا 
طبقا للأمر رقم .التضامن الوطنيالأجنحة الخاصة بھم في المؤسسات العقابية  و منھا ما ھو تابع لوزارة 
، المتضمن إحداث المؤسســات و المصالح المكلفــــة بحمايـــة الطفولة  و  5791/90/62المؤرخ في  46/57
و أخرى مخصصة لاستقبال الأحداث  أو بالأحرى مراكز متخصصة لاستقبال الأحداث الجانحين. المراھقة
  :الذين ھم في خطر معنوي  
  المراكــز المخصصــة للأحــداث الجانحيــن:1-7-3
ائري ميز بين المراكز المخصصة لاستقبال الأحداث الجانحين عن تلك المعدة للأحداث الذين أن المشرع الجز
ھم في خطر معنوي ، فجعل بذلك مراكــز إعادة تربية و إدماج الأحداث و كذا الأجنحة بالمؤسسات العقابية  
ليھا في قانون السجون المكلفة باستقبــال الأحداث الذين صدرت في حقھم عقوبات سالبة للحرية المنصوص ع
التربية للأحداث  الذين صدرت في حقھم تدابير الحماية و  لإعادةكما خصص المراكز التخصصية  40/50رقم 
المتضمن إحـداث المؤسسات و المصالح  46/57ج  طبقا للأمر .إ.من ق 444التھذيب المنصوص في المادة 
  1 ".المكلفة بحماية الطفولة و المراھقـــة 
  : في النقــاط التاليـــة حدييتھا فضلنا أن نعالجھا كل على و لأھم 
  :مـراكز إعـادة تربيـة و إدمـاج الأحـداث :2-7-3
من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، إلى ھذا الصنف  611و  82أشارت المادتين 
منه على أنه تصنف مؤسسات و مراكز  82 حيث نصت المادة.من المراكز المخصصة للأحداث الجانحيـــن
سنة  المحبوسين مؤقتا و المحكوم  81مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارھم عن  متخصصة للأحداث
منه أيضا على أنه  يتم ترتيب و توزيع  611و نصت المادة .عليھم نھائيـا بعقوبة سالبة مھما تكن مدتھـــا
تربية و إدماج الأحداث  حسب سنھم ووضعيتھم الجزائيـة  و يخضعــون الأحداث المحبوسين داخل مراكز 
  2"   .لفتــــرة ملاحظة و توجيه و متبعة
وھذه المراكز ھي مؤسسات عمومية تابعة لوزارة العدل و تتمثل مھمتھا الأساسية في إعادة تربية الأحداث و 
عليما و تكوينا مھنيا  بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية إدماجھم بالمجتمع و ذلك بإعطائھم حســـب مستواھم الثقافي ت
و الرياضية و الترفيھيـة  و تتم ھذه المھمة بواسطة موظفون و الذين يسھرون إضافة إلى ذلك على متابعة 
تطوير سلـوك ھؤلاء الأحداث بالمراكز  تحت إشراف مديره ھذا الأخير الذي يختار بدوره من بين الموظفيــن 
  ."لذين يولون اھتماما بشؤون الأحداث المؤھلين ا
والمشكلة من رئيــس مصلحة الاحتباس و  و تحدث على مستوى ھذه المراكز لجنة للتأديب يرأسھا مدير المركـز
كما .40/50من نفس القانون  أي رقم  221مختص في علم النفس و مساعدة اجتماعية و مرب  طبقا للمادة 
ن ملحقين من وزارة الصحة و ذلك بموجب الاتفاقيــة المبرمة بين وزارتي يوجد أطباء و أخصائيون شبه طبيو
و منوط بھم فحص الأحــداث بمجرد وصولھم إلى المركز  و  9891/50/30الصحة و العدل المؤرخة في 
  " .يكون ذلك بصفة دورية مرة كل شھر و الھدف ھو متابعة الحالة الصحية لھم
و تتكفل بالأحداث و ذلك  ث  و ذلك بعد انتھاء فترة الملاحظــة و التوجيه يوجه إليھا الأحدا التربية إعادة
بتعليمھم و تكوينھم و السھر على حسن استغلالھـم لأوقات فراغھم و يحرس المربون و المعلمون و أعوان 
مبادئ حسن إعادة التربية بھا على تربية الأحــداث أخلاقيا  وعلى تكوينھم الدراسي و المھني و ذلك بتلقينھم 
السلوك الفـــردي و الجماعي  و إحياء شعورھم و الواجب نحو المجتمع  و لأجل ذلك فإنه يتم تنظيــم دروس 
  3"التعليم العام داخل المركز وفقا للبرامج الرسميـــة 
 و نشير إلى أن ھذه المراكز تخضع لرقابة قاضي الأحداث بصفة دورية مرة واحدة في الشھر على الأقل طبقا
  .السالف الذكـــر 40/50من القانون رقم  33للمادة 
المراكز التخصصية لإعادة التربية منصوص عليھا في الأمر :المراكــز التخصصيـة لإعـادة التربيـة :3-7-3
المتضمن إحداث المؤسسـات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و  5791/90/62المؤرخ في  46/57رقم 
و شخصية معنوية و استقلال مالي  تحدث بموجب   سسات عمومية ذات طابــع إداريعلى أنھا مؤ المراھقة
                                                               
  1 331:،ص7991العدل ،الديوان الوطني الأشغال التربوية،مرشد التعامل مع القضاء،وزارة : 
  2 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 5002فيفري/60رخ ؤالم 50/40أعلاه من القانون رقم  611و 82المواد : 
  3 من نفس القانون السابق الذكر 40/50اي 221المادة : 
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كما تعد مؤسسات داخلية  منه 80ھذا طبقا للمادة  الرياضةو  ابمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الشب
ضوع أحد مخصصة لإيواء الأحداث الذين لم يكملوا الثماني عشرة من عمرھـم  بقصد إعادة تربيتھم  و كانوا مو
 80ج باستثناء الأحداث المتخلفين بدنيا و عقليا حسب المادة .إ.من ق 444التدابير المنصوص عليھا في المادة 
  .من الأمر المذكور أعـــــلاه
السالف الذكر و كذا القانـــون الأساسي النموذجي  46/57كما تقوم المراكز ھذه بمھامھا طبقا لأحكام الأمر 
بناء على تقرير وزير الشبيبة و الرياضة ن وبالتعاون مع لجنة العمل التربوي المنصوص  المحدد بمرسوم يتخذ
المتعلق بحماية الطفولة و  2791فيفري  01المؤرخ في  30-27من الأمر رقم  71و  61عليھا في المادتين 
  1 ." المراھقة
من الأمر المذكور   40ي المادة كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع ف 46 -57من الأمر  30وھذا حسب المادة 
لا يجيز الترتيب أو الأمــر بالترتيب  النھائي أو المؤقت في ھذه المراكز إلا لقاضي الأحداث و الجھات القضائية 
الخاصــة بالأحداث  و استثناءا لھذا المبدأ أجاز للوالي أو لممثله في حالة الاستعجال الأمر بوضع الأحداث فيھا 
أيام  على أن يقوم مدير المركز برفع الأمر إلى قاضي الأحداث للبت فيه  80جاوز مدة الوضع شريطة أن لا تت
أشھر كحد أقصى لعمليات الإيواء  60حددت مدة ( 46-57)من نفس الأمر  50إضافة إلى ذلك فإن المادة 
  . ج.إ.ق 554المؤقت المنصوص عليھا في المادة 
ج و ھذا طبقا للمنشور .إ.ق 444دابير الوضع المشار إليھا في المادة كحد أقصى بالنسبة لت(  20)و مدة سنتين 
و  ج لم تحدد مدة الوضع.إ.ق 444، لاسيمــا و أن المـــادة  4791-60-11الصادر في  90الوزاري رقم 
من الأمر  04طبقا للمادة ( 91)اقتصرت فقط على عدم  تجاوز سن الرشد المدني و المحـدد بتسعة عشر سنة 
    5791-90-62المؤرخ في  85-57رقم 
و أوجب المشرع كذلك أن يكون كل مقرر بالإيواء في ھــذه المراكز  المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم
مسبوقا بتحقيق اجتماعي تقوم به مصلحة  الملاحظة و التربية في الوســـط المفتــوح  أو بتقرير الملاحظة في 
ى جانب تكليف مصـالح الولاية بالنشــاط الاجتماعي ،بعدما أصبحت وزارة مركز داخلي أو وسط مفتوح  إل
و الرياضة و ذلك بممارسة مراقبة  شبابھــي المشرفة على ھذه المراكز بدلا من وزارة الــالنشاط الاجتماعي 
من  7 و 6دائمة مستمرة على جميع ھذه المراكز سواء على الصعيد البيداغوجي أو الإداري طبقا للمادتين 
أما فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمراكز التخصصية لإعادة التربية فإنھا تشتمل على ثلاث .46-57الأمر 
  مصالح أوكل لكل واحدة منھا القيام بمھام معينة و ھي 
تقوم بمھمة دراسة الحدث وذلك عن طريق الملاحظة المباشرة لسلوكه بواسطة : مصلحة الملاحظـــة( أ
وعند . أشھــر  60أشھر و لا يجوز أن تزيد على  30يقات و الإقامة فيھا لا يمكن أن تقل عن فحوصات و تحق
بملاحظاتھا و باقتراح يتضمن  مزوداانتھاء ھذه المدة تقوم بإرسال تقرير إلى السيد قاضي الأحداث المختص 
   .التدبير النھائي الممكن اتخاذه إزاء الحـدث 
ھذه الأخيرة بتزويد الحدث بتكوين مدرسي ومھني يتناســب و شخصيته  تقوم: مصلحة إعادة التربية( ب
بغية إعادة إدماجه في الوسط الاجتماعي و  رياضيا  وبالإضافة إلى سھرھا على تربيته أخلاقيا  و دينيا وطنيا 
تقويم سلوكه  كما تقوم بنشاطات لفائدة الحدث قصد.المعنيـة  تذلك بإتباع البرامج الرسمية المسطرة مـن الوزارا
   . 46-57من الأمر  11و  01و توفير العـمل التربوي الملائم له حسب المادتان 
و ھي مصلحة مكلفة بإعادة إدماج الأحداث في الوسط الاجتماعي  و يتم ذلك : ألبعديمصلحة العلاج ( ج
ن إلحاقھم بورشات خارجية و خلالھا يمك في انتظار نھاية التدبير المتخذ بشأنھم  بالشروع في ترتيبھم الخارجي
من الأمر  3التربوي المشار إليھا في المادة  للعمل أو بمركز للتكوين المھني و ھذا بعد أخذ رأي لجنة العمل
  2 ."السالف الذكـر 46-57
المذكور سلفا  46-57و ما دمنا بصدد الحديث عن المراكز المتخصصة لإعادة التربية المحدثة بموجب الأمر 
المتضمن إنشاء مراكز  7891-21-10المؤرخ في  162-78نا الإشارة إلى المرسوم رقم فإنه يجدر ب
متخصصة في إعادة التربية و تعديل قوائم المراكز المتخصصة في حمايـة الطفولة و المراھقة  و الذي يعد 
جدھا على المستوى المرجع الأساسي و الدليل القيم في توجيه قضاة الأحــداث لا سيما إحاطتھم علما بأماكن توا
الوطني  و نخلص مما قيل آنفا إلى أنه بالرغم من أن المشرع حدد اختصاص المراكز التخصصية لإعــادة 
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، إلا أنه في الواقع  46-57من الأمـر  80التربية  و المتمثل في استقبال الأحداث الجانحين فقط طبقا للمادة 
مما دفع بالوزارة .معنوييضا الأحداث الذين ھم في خطر الميداني عكس ذلك تماما ، بحيث أصبحت تستقبل أ
معيار الــسن بحيث أصبحت المراكز  امركز واعتمادھالوصية إلى إعادة النظر في الاختصاصات المنوطة بكل 
سنة سواء  91إلى  41التخصصية لإعادة التربية تختص بقبول استقبال الأحداث الذيــن يتراوح سنھم ما بين 
  .أو في خطر معنــوي  كانوا جانحين
ھذا ما يمكن قوله عن المراكز الخاصة بالأحداث الجانحين التي ميزھا المشرع عن المراكز الخاصـة بالأحداث 
  .في خطر معنوي على النحو السالف ذكره 
  .المراكــز المخصصــة للأحــداث في خطــر معنـــوي :4-7-3
و المراھقة  المتعلق بحماية الطفولة 2791فيفري  01في  المؤرخ 30-27نصت المادة الأولى من الأمر رقم 
على أن  القصر الذين لم يكملوا الواحد و العشرين عاما و تكون صحتھــــم و أخلاقھم أو تربيتھم عرضة للخطر 
أو يكون وضع حمايتھم أو سلوكھم مضرا بمستقبلھــم  يمكن إخضاعھم لتدابير الحماية و المساعدة التربوية 
  . شروط المنصوص عليھا في المــواد الواردة بعــــدهضمن ال
أنه إذا ثبت لقاضي الأحداث أن حدثا وجد في إحدى الحالات التي  –أعلاه  –و تبين من خلال المادة الأولى 
من نفس الأمر المذكور سلفا أن يأمر  01أشارت إليھا  أمكن له زيادة على تدابير الحراسة الواردة في المادة 
مركـز *: تدابير الوضع بشأن الحدث الذي ھو خطر معنوي بصفة نھائية بإحــدى المؤسسات التالية باتخاذ 
مؤسسة أو معھد للتربية أو التكوين المھني أو  *.مصلحة مكلفـة بمساعدة الطفولة  *.للإيـواء أو المراقبـة
رع أشار إلى مراكز الإيواء أو نجد أن المش 30-27أعلاه من الأمر  11و من استقرائنا لنص المادة . العلاج
المتضمن إحــداث المؤسسات و  46-57المراقبة  ھذه الأخيرة لم تكن معروفة إلا بعد صدور الأمر رقم 
  1" .المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراھقة و حصرھا في المراكز التخصصية للحمايـة
  
  "مع الحـدث التحقيـق:8-3 
ة الإجراءات التي تباشرھا سلطة التحقيق قبل بدء مرحلة المحاكمة بھدف البحث      التحقيق الابتدائي ھو مجموع
والتنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت و تجميعھا ثم تمحيصھا للتحقق من مدى كفايتھا لإحالة المتھم على 
ليه وجمع الأدلة عن ورغم أن التحقيق مع الحدث يتناول البحث في الواقعة الإنحرافية المنسوبة إ.المحاكمة
ارتكابه لھا سواء كان الانحراف إيجابيا أو سلبيا إلا أنه بالإضافة إلى ذلك فإن للتحقيق في مجال الأحداث مدلول 
آخر يتفق مع فكرة الاھتمام بشخص الحدث والظروف والدوافع التي أدت به إلى ارتكاب الفعل المنحرف و ذلك 
  2 ".حقيق مع الحدث المنحرف والمتھم البالغھو الفارق الأساسي والجوھري بين الت
وتعتني التشريعات الجزائية بحماية الحدث سواء كان منحرفا أو في خطر معنوي فاعلا أو ضحية وامتدت ھذه 
الحماية إلى الحماية الإجرائية للحدث وخصته بقواعد إجرائية مميزة في كافة مراحل الدعوى مع الرجوع إلى 
وبالرجوع إلى القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث الواردة في .ة عدم وجود نص خاصالقواعد العامة في حال
المتعلق بحماية  2791/20/01المؤرخ في  30/27الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية والأمر رقم 
لأحداث على قاضي ا:الطفولة والمراھقة نجد أن المشرع الجزائري أوكل مھمة التحقيق مع الأحداث إلى كل من
مستوى المحكمة الذي يحقق في قضايا الأحداث الموجودين في خطر معنوي والأحداث المحالين إليه من قسم 
السالف الذكر والمادتين  30/27من الأمر رقم  30 -20 -10المخالفات وفي الجنح البسيطة طبقا للمواد 
تص بشؤون الأحداث على مستوى قاضي التحقيق المخ من قانون الإجراءات الجزائية 154و  2ف/644
  3 " .المحكمة يحقق في الجنايات التي يرتكبھا الحدث
المستشار المندوب لحماية  من قانون الإجراءات الجزائية 254و  3ف/944وفي الجنح المتشعبة طبقا للمادتين 
من قانون  374ة الأحداث في حالة استئناف الأحكام الصادرة في شأن الأحداث على مستوى المجلس طبقا للماد
والذين ارتكبوا أفعال ( سنة61)قاضي التحقيق بالنسبة للأحداث البالغين ستة عشر سنة .الإجراءات الجزائية
  .من قانون الإجراءات الجزائية2ف/942إرھابية أو تخريبية طبقا للمادة 
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حقيق المختص بشؤون التحقيق بواسطة قاضي الت وكذاكالتحقيق بواسطة قاضي الأحداث  فينتناول في المبحث 
الأحداث دون التطرق إلى المستشار المندوب المكلف بحماية الأحداث وقاضي التحقيق المختص بالتحقيق مع 
من قانون الإجراءات الجزائية 374البالغين كون مھام الأول لا تخرج عن مھام قاضي الأحداث طبقا للمادة 
من قانون  464ص بشؤون الأحداث طبقا للمادة ومھام الثاني لا تخرج عن مھام قاضي التحقيق المخت
يعين قاضي أو قضاة يختارون لكفاءتھم وللعناية التي يولونھا للأحداث بقرار من وزير .الإجراءات الجزائية 
أما في المحاكم الأخرى فإن قضاة الأحداث . أعوام في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي30العدل لمدة 
من قانون 944المادة )در من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام يعينون بموجب أمـر صـا
ويرى الفقه وجوب تخصص قضاة الأحداث بحيث إلى جانب تكوينھم في المجال القانوني  (الإجراءات الجزائية
للحدث بعد لا بد أن تكون لھم معرفة ودراية بالعلوم التي تساعد على الوصول إلى التدبير المناسب والأصلح 
  .علم النفس علم الاجتماع وعلوم التربية: دراسة وفھم شخصيته مثل
 الاختصاص ھو مباشرة سلطة التحقيق وفقا للقواعد التي رسمھا فھو عبارة:اختصاص قاضي الأحداث :1-8-3
  1 ."الحدود التي سنھا المشرع ليمارس فيھا القاضي ولاية التحقيق للدعوى المعروضة عليه عن
  .نوعي و محلي و شخصي: اص أنواعوالاختص
إن ضابط الاختصاص الشخصي لقاضي الأحداث يرجع إلى سن :الاختصاص الشخصeي لقاضeي الأحeداث(:ا
فالمشرع الجزائري منح لقاضي الأحداث صلاحية التحقيق مع الأشخاص الذين ، المتھم وقت ارتكابه للجريمة
سنة يوم ارتكابھا والأشخاص المعرضين لخطر  81سنھم  والذين لم يبلغ ارتكبوا جرائم بوصف جنحة أو مخالفة
المتعلق بحماية الطفولة والمراھقة وھذا ھو الاختصاص 30/27سنة طبقا للأمر رقم  12معنوي ولم يبلغ سنھم
الشخصي الأصلي لقاضي الأحداث أين يحقق مع الحدث عند وجوده في حالة خطر معنوي أو في حالة 
ئري وكاستثناء عن الاختصاص الشخصي الأصلي لقاضي الأحداث منح له سلطة إلا أن المشرع الجزا.انحراف
النظر في شؤون الأحداث الذين ارتكبت ضدھم جناية أو جنحة وھذا بعد صدور حكم الإدانة ورفع الأمر من 
نفس  من 394كما أن المادة . من قانون الإجراءات الجزائية 494النيابة العامة إلى قسم الأحداث طبقا للمادة 
القانون منحت لقاضي الأحداث إمكانية التدخل من تلقاء نفسه إذا كانت الجناية أو الجنحة مرتكبة من والديه أو 
إلا أنه ما يؤخذ على .سنة وھذا من أجل اتخاذ تدابير الحماية61وصيه أو حاضنه  والحدث المجني عليه لم يبلغ 
وكان  الأجدر إحالة الحدث الضحية  *محكمة الأحداث*ھاتين المادتين ھو منح الاختصاص إلى قسم الأحداث 
ومن المستقر عليه قضاء أن القواعد المتعلقة . إلى قاضي الأحداث لأنه ليس متھما بل ھو في خطر معنوي
بالاختصاص بالنسبة للشخص متعلقة بالنظام العام لأن المشرع راع في وضعھا لا مصلحة المتقاضين فحسب 
  2"وتحقيق العدالة على الخصوصوإنما المصلحة العامة 
  .وھذا ما ذھبت إليه المحكمة العليا في عدة قرارات 
  الاختصاص المحلي لقاضي الأحداث(:ب
. يقوم الاختصاص المحلي أساسا على تقسيم الدولة إلى مناطق وتخصيص محكمة أحداث لكل من ھذه المناطق
  3." تختص بنظر قضايا الأحداث ضمن نطاق منطقتھا
من قانون  30/154المشرع ضوابط الاختصاص المكاني بالنسبة للأحداث المنحرفين في المادة  ولقد حدد
وعليه يكون قاضي الأحداث مختصا إقليميا متى ارتكبت الجريمة بالدائرة التي عين فيھا أو . الإجراءات الجزائية
لحدث أو المكان الذي أودع به إذا كان محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو المكان الذي عثر فيه على ا
  .الحدث تابعا للدائرة الإقليمية التي عين فيھا قاضي الأحداث
اختصاص قاضي  30/27من الأمر رقم  20أما بالنسبة للأحداث الموجودين في خطر معنوي فقد حددت المادة 
مسكن والديه أو الولي يختص قاضي الأحداث لمحل إقامة القاصر أو مسكنه أو محل إقامة أو *:الأحداث بنصھا 
  *...عليه وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجد فيه القاصر في حال عدم وجود ھؤلاء
  .ثل القواعد الأخرىـعام مثلھا مـنظام الـمحلي أو الإقليمي من الـوتعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص ال
  .(23101طعن رقممن الغرفة الجنائية الأولى في ال5791/40/22قرار صادر بتاريخ )
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تقوم فكرة الاختصاص النوعي على أساس طبيعة الجريمة :"الاختصeeاص النeeوعي لقاضeeي الأحeeداث(:ج
مخالفات، جنح، : وقد قسم قانون العقوبات الجرائم من ھذه الزاوية إلى ثلاثة أنواع.وجسامتھا أو تكييفھا القانوني
  1 ."وجنايات
ع الحدث في الجنح والمخالفات المحالة إليه من قسم المخالفات وحصر المشرع تدخل قاضي الأحداث بالتحقيق م
كما أنه يختص أيضا بالنظر في قضايا الأحداث المجني عليھم في .سواء ارتكبھا بمفرده أو مع فاعلين آخرين
من قانون الإجراءات الجزائية ويحقق في الإدعاءات المدنية المرفوعة أمامه  394جنايات أو جنح طبقا للمادة 
كما أنه يفصل في قضايا الحضانة الخاصة .واء عن طريق المبادرة أو التدخل إلى جانب النيابة العامة س
  2" .بالأحداث محل دعوى  الحماية أو دعوى جزائية
ويفصل في القضايا العارضة وذلك في حالة الإغفال الواضح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصي أو متولي 
وإذا كشفت حادثة عن : "من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيھا 30/184المادة  الحضانة وفق ما جاء في
إغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصي أو متولي  الحضانة أو عوائق منظمة مقامة في مباشرة مھمة 
ن يحكم على الوالدين أو المندوب  فلقاضي الأحداث أو قسم الأحداث كيفما يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث أ
  3 ."دج005إلى 001الوصي أو متولي الحضانة بغرامة من
  وتعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام يترتب على مخالفتھا البطلان 
نقصد بالحدث في خطر معنوي كافة الحالات التي لا يكون  :مباشرة التحقيق مع الحدث في خطر معنوي:9-3
لحدث قد ارتكب جريمة وإنما يوجد في حالة تعرضه للانحراف ويخشى من تركه على الحالة التي ھو فيھا ا
عليھا فينحرف فعلا وفي ھذه الحالات يمكن القول بأن الحدث يمثل خطورة اجتماعية قد تؤدي إلى وقوعه في 
تغلب على العوامل التي تنبئ وتقرر غالبية التشريعات تدابير خاصة لمواجھة ھذه المرحلة من أجل ال. الجريمة
وتجعل احتمال تعرضه لھذا الخطر على درجة كبيرة , بأن ھناك احتمال كبير بارتكاب الحدث لجريمة مستقبلا
والذي حدد اختصاص قاضي الأحداث  30/27من الأھمية وھو ما سار عليه المشرع الجزائري بصدور الأمر 
   4 ".راءات الممنوحة له أثناء التحقيق مع الحدثوكيفية إخطاره والأشخاص المؤھلين لذلك والإج
فبالنسبة للاختصاص وھو أول مسألة يتأكد منھا القاضي قد تم التطرق إليھا في المطلب الأول من المبحث أما 
كيفية إخطار قاضي الأحداث والأشخاص المؤھلين لذلك وكذا سلطات قاضي الأحداث أثناء التحقيق سوف 
  .نخصص فرع لكل منھا
يختص قاضي : "على ما يلي 30/27من الأمر رقم20تنص المادة :كيفية إخطeار قاضeي الأحeداث :1-9-3
الأحداث لمحل إقامة القاصر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن والديه أو الولي عليه وكذلك قاضي الأحداث 
فع إليه من والد القاصر بالنظر في العريضة التي تر,للمكان الذي وجد فيه القاصر  في حال عدم وجود ھؤلاء 
أو والدته أو الشخص الذي يسند إليه حق الحضانة على القاصر بنفسه وكذلك العريضة التي ترفع إليه من الولي 
أو وكيل الدولة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة القاصر أو المندوبين المختصين بالإفراج 
الذكر يتبين لنا أن المشرع حصر تدخل قاضي الأحداث بوجوب تقديم فمن خلال نص المادة السالفة ...."المراقب
عريضة إليه ومن طرف أشخاص محددين على سبيل الحصر وھذا يعني أن الطريقة الوحيدة لعلم القاضي 
بالوقائع ھو وجوب تقديم العريضة إلا أنه وطبقا للقواعد العامة فإن لقاضي الأحداث إمكانية التدخل بمجرد 
فيمكن لكل فرد من أفراد . ن الحدث بالرغم من عدم النص على ھذا الإجراء في المادة السالفة الذكرالتبليغ ع
المجتمع حتى ولو لم يكن واردا ضمن الأشخاص المذكورين أعلاه أن يبلغ عن وجود حدث في خطر معنوي 
  5" .وبالتالي نقل المعلومات إلى القاضي وعلمه بالوقائع حتى يتدخل لحماية الحدث 
نجدھا  30/27من الأمر رقم  20بالرجوع إلى المادة :الأشخاص المؤھلين لإخطار قاضي الأحداث :2-9-3
  :عددت الأشخاص المؤھلين لتقديم العريضة لقاضي الأحداث وھم
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الوالي لمكان إقامة  *.الشخص الذي يسند إليه حق الحضانة على القاصر نفسه *.والد القاصر أو والدته *
. وكيل الجمھورية لمكان إقامة القاصر *. يس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة القاصررئ *.القاصر 
  .المندوبين المختصين بالإفراج المراقب*
كما أجازت نفس المادة إمكانية تدخل القاضي من تلقاء نفسه وھذا من أجل تقديم حماية للحدث الموجود في خطر 
وھذا خلافا للقواعد العامة التي تقضي بأن  ه بتحقيق مع حدث آخرمعنوي وفي حالة اكتشافه لذلك بصدد قيام
قاضي الأحداث لا يخطر نفسه بنفسه بل لابد أن يقدم إليه طلب افتتاحي من طرف وكيل الجمھورية أو عن 
وبھذا فإن . وما يليھا من قانون الإجراءات الجزائية 27طريق الإدعاء المدني المصحوب بشكوى طبقا للمادة 
ع أزال جميع العراقيل التي يمكن أن تكون أمام قاضي الأحداث والتي تحول دون تدخله من أجل حماية المشر
كما أن نفس المادة لم تمنع إمكانية تقديم العريضة من . الحدث واتخاذ التدابير إزاءه خاصة في حالة الاستعجال
يتدخل إلا عندما يكون مختصا بالنظر  وعليه فإن قاضي الأحداث لا،طرف القاصر نفسه قصد توفير الحماية له
سنة في حالة  12في العريضة أو البلاغ المقدم إليه من قبل الأشخاص المؤھلين لذلك بشأن حدث يقل عمره عن 
وما يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يوحد سن الرشد الجزائي وسن تدخل قاضي الأحداث في .خطر معنوي 
من قانون  244سنة طبقا للمادة 81ث حدد سن الرشد الجزائي حالة وجود حدث في خطر معنوي حي
فنصت على تدخل القاضي بشأن القاصر الذي لم  30/27من الأمر رقم 10أما المادة . الإجراءات الجزائية
  . 1" سنة ويكون في حالة خطر معنوي12يكمل 
تربيتھم عرضة للخطر أو يكون  عاما وتكون صحتھم وأخلاقھم أو12إن القصر الذين لم يكملوا : حيث جاء فيھا
وضع حياتھم أو سلوكھم مضرا بمستقبلھم يمكن إخضاعھم لتدابير الحماية والمساعدة التربوية ضمن الشروط 
لھذا حبذا لو وحد المشرع بين سن الرشد الجزائي وسن تدخل قاضي .المنصوص عليھا في المواد الواردة بعده
فمن غير المعقول أن . ون ھناك تناسق وانسجام بين التشريعاتالأحداث الموجودين في خطر معنوي حتى يك
سنة ومن جھة أخرى يقر بأنه في حاجة إلى الحماية 81يعرف المشرع للشخص بمسؤوليته الجزائية ببلوغ سن
  .القضائية
بعد أن أصبح من المسلم به في علم النفس والإجرام و : إجراءات التحقيق مع الحدث في خطر معنوي:01-3
وع ـاية وعناية ونـى رعـاجة إلـھم في حـاصة وأنـائع خـتماع والقانون أن الأحداث يتمتعون بعقليات وطبالاج
وسعيا من المشرع لفھم شخصية الحدث وعوامل انحرافه .ما بالأمن والطمأنينةـمعاملة تشعرھم دائـاص من الـخ
يات التي تخول له اتخاذ إجراءات كفيلة أو التي قد تؤدي إلى انحرافه منح لقاضي الأحداث مجموعة من الصلاح
لحماية الحدث من جھة وإصلاحه من جھة أخرى وعليه يجب أن يعرف قاضي الأحداث شخصية الحدث أولا 
وذلك بالاستماع إليه ولوالديه وكل شخص يمكن أن يستعين به في ھذا المجال أثناء مثوله أمامه وبھذا يمكن 
  2 " .الكفيل لتخليص الحدث من ھذا الداءتحديد موطن الداء واختيار الإجراء 
  الإجراءات التي تساعد في التعرف  على شخصية الحدث:1-01-3
من الطبيعي أن للمحقق مناقشة الحدث في التھمة المنسوبة إليه والظروف التي أوجدته في :سماع الحدث (:ا
مظھر السلطة حتى لا يخاف  يلظھور فاحالة الانحراف وذلك بعد إشعاره بالثقة والطمأنينة وجذب انتباھه وعدم 
يؤدي  بالحدث إلى  وعدم استعمال الطرق الاحتيالية معه للوصول إلى الحقيقة وعدم تضخيم أخطائه لأن كل ذلك
  3 ".الكذب وعدم إظھار الحقيقة
. ي أمرهلوالديه أو ول الاستماعللحدث بالإضافة إلى  الاستماعفي مادته الثالثة على  30/27ولقد نص الأمر رقم 
أو يطلب تعيين مستشار بصفة تلقائية من قبل قاضي الأحداث ويجري ,كما يمكن للحدث أن يستعين بمستشار 
   .من الأمر السالف ذكره 70أيام لتقديم الطلب طبقا لنص المادة 80التعيين خلال 
و الامتناع عن ذلك ولابد كما أن للحدث الحرية الكاملة في الإجابة عن الأسئلة التي يوجھھا له قاضي الأحداث أ
والتزام الصمت ھو من الحقوق .ولا يجوز تحليفه اليمين عند سماعه. الاستماعمن الإشارة إلى ذلك في محضر 
المقررة للحدث وعليه لا يمكن إكراھه أو إجباره على الإدلاء بوقائع معينة تتعلق به أي لا يمكن إجباره على 
وتجدر الإشارة أنه في حالة تقديم العريضة من طرف الأشخاص .الكلام بطريق القوة والعنف والتھديد
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الحدث والحدث  المذكورين في المادة الثانية غير الوالدين أو ولي أمره يقوم قاضي الأحداث بإخطار والدي
  .القاصر قبل القيام بسماعھما
بوالدي الحدث أو من أجل معرفة واضحة لشخصية الحدث يستعين قاضي الأحداث :سماع والدي القاصر  (:ب
من الأمر  30وھذا ما نصت عليه المادة. وليه، ويستمع إليھم ويسجل آرائھم بالنسبة لوضع القاصر و مستقبله
وعادة ما تدور الأسئلة الموجھة لوالدي الحدث حول علاقة ھذا الأخير بوسطه العائلي وكيفية .30/27رقم 
لتي يعيش فيھا وكذا علاقته مع الأصدقاء تصرفه إزاء إخوته واتجاھھما والظروف الاجتماعية ا
وسماع والدي الحدث إجراء مھم وجوھري وقد يكون ھو نور قاضي الأحداث قي تحديد شخصية .وطبيعتھا
الإجراء الصحيح والملائم للحدث خاصة إذا امتنع  اتخاذالحدث والداء الذي يعاني منه ھذا الأخير وبالتالي 
  .بتصريحات كاذبة قد تغلط قاضي الأحداث الحدث عن الكلام أو قام بالإدلاء
ھذا الإجراء شأنه شأن الإجراءين :البحث الاجتماعي والفحوص الطبية والعقلية والنفسية للحeدث :2-01-3
يتولى قاضي : 30/27من الأمر  2ف/40إذ نصت المادة . السابقين يساعد بدوره على معرفة شخصية الحدث
بواسطة التحقيق الاجتماعي والفحوص الطبية والطب العقلي والنفساني  الأحداث دراسة شخصية القاصر لاسيما
وھذا الإجراء جوازي بالنسبة لقاضي ...ومراقبة السلوك ثم بواسطة فحص التوجيه المھني إذا كان له محل 
ھذا أي تدبير يساعده ويراه مناسبا في إصلاح الحدث وتحقيق الحماية له و اتخاذالأحداث يمكنه التخلي عنه أو 
ويمكنه مع ذلك إذا توافرت لديه عناصر التقدير الكافية أن يصرف النظر : "ما نصت عليه المادة أعلاه بقولھا
والتحقيق الاجتماعي يھدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من .عن جميع ھذه التدابير وأن لا يأمر إلا ببعض منھا
ومشواره الدراسي وأصدقائه ,تي يعيش فيھاالمعلومات عن الحدث سواء تعلق الأمر بالظروف الاجتماعية ال
. وبالتالي معرفة النقاط والأسباب التي أدت بالحدث إلى التعرض إلى الانحراف. والأماكن التي يتردد عليھا
وعليه يصدر قاضي الأحداث أمر بإجراء تحقيق اجتماعي حول الحدث ويحدد فيه الجوانب التي يتم التركيز 
ويجوز له أن يكلف مصلحة :....من نفس الأمر بنصھا 20/50التي حددتھا المادة  عليھا في البحث إلى الجھات
للمراقبة أو التربية أو إعادة التربية في بيئة مفتوحة بملاحظة القاصر في وسطه العائلي أو المدرسي أو المھني 
الاجتماعي المتعلق ومن خلال ھذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري أوكل مھمة إجراء البحث .عند الاقتضاء
بالأحداث المعرضين للانحراف إلى الأشخاص المعنوية دون الأشخاص الطبيعية عكس ما نصت عليه المادة 
من قانون الإجراءات الجزائية التي أجاز بموجبھا المشرع لقاضي الأحداث بشأن الأحداث المنحرفين أن  874
   1."الأشخاص الحاصلين على شھادة الخدمة الاجتماعيةيعھد بإجراء البحث الاجتماعي إلى أشخاص طبيعية وھم 
أما الفحوص الطبية فتھدف إلى التأكد من السلامة الصحية للحدث الموجود في خطر معنوي خاصة وإن كان 
الحدث في حالة تشرد أو بدون مأوى، كما أن ھذا الإجراء ھو إجراء وقائي يھدف من ورائه منع إصابة 
لمراكز المتخصصة بالتكفل بالأحداث في حالة ما إذا أمر قاضي الأحداث بوضع الأحداث  الموجودين في ا
  .الحدث بتلك  المراكز
إلا أننا نراه جوھريا لما يقدمه  30/27من الأمر رقم  40أما الفحوص النفسية وھذا الإجراء جوازي طبقا للمادة 
ني يقترح على قاضي الأحداث ما إذا كان للقاضي من مساعدة لاختيار الإجراء المناسب للحدث، فالخبير النفسا
لھذا فإن علم قاضي الأحداث بالعلوم .الحدث في حاجة إلى تدبير ما دون غيره يتناسب مع حالته النفسية 
الاجتماعية والنفسية والتربوية له دور كبير في سن اختيار الإجراء المناسب للحدث الموجود في خطر معنوي 
ما تجدر الإشارة أن قاضي الأحداث غير ملزم بآراء الخبير النفساني فله أن ك.والحدث المنحرف بصفة عامة
يأخذ بھا كما وردت في تقرير الخبير النفساني وتطبيق الإجراء المقترح فيه، وله أن يستبعدھا ويطبق ما يراه 
  .مناسبا
الأحداث لا يقوم باتخاذ الأصل أن قاضي :يمكن أن يتخذھا قاضي الأحداث أثناء التحقيق يالتدابير الت :11-3
أي إجراء مع الحدث إلا بعد انتھاء التحقيق أي بعد سماعه وسماع والديه والقيام بالتحقيق الاجتماعي والنفسي 
فإنه يمكن لقاضي الأحداث إصدار تدابير قضائية مؤقتة  الاستعجالوالطبي إلا أنه واستثناء من ذلك وفي حالة 
تدابير مؤقتة يتخذھا قاضي  يالتدابير ھوھذه .ون إتمام إجراءات التحقيقمع الحدث الموجود في خطر معنوي د
الأحداث بصورة مؤقتة إلى غاية استكمال التحقيق النھائي مع الحدث، فله أن يبقيھا بعد ذلك أو يلغيھا أو 
ر التي على التدابي 50على ھذه التدابير إذ نصت المادة  30/27من الأمر رقم  60و 50ونصت المادتين.يعدلھا
  :تبقي الحدث في وسطه العائلي و ھي
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إعادة القاصر لوالده أو لوالدته اللذين لا يمارسان حق الحضانة عليه بشرط أن  *.إبقاء القاصر في عائلته *
تسليم القاصر إلى أحد أقربائه الآخرين طبقا لكيفيات أيلولة  *.يكون ھذا الحق غير ساقط عمن يعود إليه القاصر
  .تسليم القاصر إلى شخص موثوق به *.حق الحضانة 
ويجوز لقاضي الأحداث أن يكلف مصلحة للمراقبة أو التربية أو إعادة التربية في بيئة مفتوحة بملاحظة القاصر 
في وسطه العائلي أو المدرسي أو المھني عند الاقتضاء وذلك عندما تتخذ بحق القاصر تدابير الحراسة المؤقتة 
على التدابير المؤقتة التي تخرج الحدث المعرض للانحراف من  60ت المادة ونص.المنصوص عليھا أعلاه
  :وسطه العائلي وھي تدابير لھا صدى كبير على الحدث وأسرته وتتمثل في
إلحاق القاصر  *.إلحاق القاصر بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة *.إلحاق القاصر بمركز للإيواء أو المراقبة *
  .أو التكوين المھني أو العلاجبمؤسسة أو معھد للتربية 
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري خول لقاضي الأحداث سلطة التراجع عن ھذه التدابير وسلطة تعديلھا 
من  80سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحدث أو والده أو وكيل الجمھورية وھذا ما نصت عليه المادة 
اضي الأحداث في كل حين أن يأمر بتعديل التدابير المؤقتة التي أمر بھا أو ويجوز لق: "بقولھا 30/27الأمررقم
وعندما لا يبت قاضي الأحداث . العدول عنھا بناء على طلب القاصر أو والديه  أو ولي أمره أو وكيل الدولة
  1".بصفة تلقائية في ھذه التدابير وجب عليه ذلك في مدة لا تتجاوز الشھر الذي يلي تقديم الطلب
لمكافحة الجريمة 5591لم يتم في مؤتمر جنيف المنعقد عام :مباشرة التحقيق مع الحدث المنحرف :1-11-3
تحديد معنى شامل للحدث الجانح، حيث ظھر اتجاھان فقھيان لكل منھما نظرة خاصة إلى ھذا 
قانون في حين وبخصوص الاتجاه الأول يعتبر حدثا جانحا كل شخص يرتكب جرائم مخالفة لأحكام ال.المفھوم
أي المحروم من الرعاية الكافية  يرى الاتجاه الثاني أن الحدث الجانح ھو ذلك الشخص الذي تعرض للانحراف
حلقة دراسات الشرق الأوسط لمنع )ومع ھذا الخلاف ظھر رأي موسع شمل كلا المعنيين ولقد تبنى ھذا الاتجاه .
   2 "(.5591ة الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقدة في القاھرة سن
الحدث في الفترة بين سن التمييز وسن الرشد الجنائي الذي يثبت أمام :"ويعرف البعض الحدث الجانح بأنه 
السلطة القضائية أو أية سلطة أخرى مختصة أنه قد ارتكب إحدى الجرائم أو تواجد في إحدى الحالات الخطرة 
وھذا ھو المفھوم  لأحداث الجانحين والأحداث المشردينويلاحظ أن ھذا التعريف يشمل ا" التي يحددھا القانون 
الواسع للحدث الجانح ولقد أخذ به المشرع المصري حيث ساوى بين الحدث المنحرف والمتشرد في التدابير 
الموقعة عليھما لأن الانحراف مقدمة للإجرام وحالات التعرض للانحراف تنذر باحتمال ارتكاب جريمة في 
من قانون الطفل المصري 79-69المشرع على سبيل الحصر في المادتين  المستقبل وقد حددھا
بالحلقة )في حين لم تأخذ المؤتمرات الدولية اللاحقة بالمفھوم الواسع للحدث الجانح مما أدى. 6991لسنة21رقم
ھوم إلى وضع مف( 5591الدراسية للدول الغربية لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقدة في كوبنھاجن سنة
ضيق للحدث الجانح الذي ينصب على أن الحدث الجانح ھو كل من يرتكب فعلا يعاقب عليه في قانون 
وقد اھتم المشرع الجزائري بالأحداث الجانحين والأحداث المعرضين للانحراف تطبيقـا للسياسـة .العقوبات
واردة في قانونـي العقوبـات في  الجنائيـة بھدف الوقاية والإصلاح وجاءت الأحكام المتعلقة بإجرام الأحداث
  3 ".544-444: ، والإجراءات الجزائية في المواد15-05-94:المـواد
فظاھرة جنوح الأحداث ھي ظاھرة اجتماعية تواجه كافة الدول وتسعى ھذه الأخيرة جاھدة للتصدي للمشكلة في 
ولقد أسند المشرع الجزائري .مع ككلبدايتھا قبل تفاقمھا وتطورھا وانعكاس آثارھا السلبية على الحدث والمجت
من  644قاضي الأحداث إذ نصت المادة  ىالبسيطة إلمھمة التحقيق مع الحدث فيما يخص المخالفات والجنح 
تدبير مناسب أن  اتخاذوللمحكمة فضلا عن ذلك إذا ما رأت في صالح الحدث : "...قانون الإجراءات الجزائية
أما بالنسبة .قاضي الأحداث الذي له سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراجترسل الملف بعد نطقھا بالحكم إلى 
إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون جنحة :"من قانون الإجراءات الجزائية  854للجنح فنصت المادة 
من قانون  954ونصت المادة .361أصدر أمر بأن لا وجه للمتابعة ضمن الشروط المنصوص عليھا في المادة 
إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة أحال القضية على المحكمة : "لإجراءات الجزائيةا
من قانون الإجراءات  064ونصت المادة ".461الناظرة في مادة المخالفات المنصوص عليھا في المادة 
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ھا إلى قسم الأحداث ليقضي فيھا إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون جنحة أصدر قرارا بإحالت: "الجزائية 
  1".في غرفة مشورة 
من خلال المواد السالفة الذكر نستنتج أن التحقيق في الجنح وجوبي وجوازي في المخالفات التي يرتكبھا الحدث 
من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على جوازية التحقيق في الجنح ما لم يكن  66على خلاف نص المادة 
  .واختياري في المخالفات إذا طلبه وكيل الجمھورية,اصة ثمة نصوص خ
وسوف نتطرق في ھذا إلى كيفية التحقيق مع الحدث في حالة ارتكابه مخالفة وأحالت المحكمة التي فصلت في 
المخالفة بالإدانة إلى قاضي الأحداث لتطبيق تدبير مناسب إزاء الحدث وإلى كيفية التحقيق في الجنح من طرف 
  .حداثقاضي الأ
التحقيق مع الحدث في المخالفات جوازي وليس :كيفية التحقيق مع الحدث في حالة ارتكابه مخالفة:2-11-3
( كبار)فيمكن للقاضي الفاصل في مواد المخالفات .وجوبي خلافا للجنح والجنايات المرتكبة من طرف الحدث
تدبير وضع الحدث تحت نظام الإفراج  التي يرتكبھا الحدث أن يحيل ھذا الأخير إلى قاضي الأحداث لاتخاذ
فيتم أولا الفصل في المخالفات . من قانون الإجراءات الجزائية 40/644المراقب وھذا ما نصت عليه المادة 
المرتكبة من طرف الأحداث من قبل القاضي الذي يترأس قسم المخالفات المختص بالفصل في مخالفات 
داث بمعرفة وكيل الجمھورية للتحقيق معه وتقدير ما إذا كان يجب البالغين، ثم يحيل الملف إلى قاضي الأح
الوضع تحت نظام –ھذا التدبير  اتخاذفلا يمكن لقاضي قسم المخالفات .وضعه تحت نظام الإفراج المراقب
كون مھمته تكمن في الفصل في الملف ويكون الفصل بعقوبة جزائية، أما الوضع تحت نظام   –الإفراج المراقب
ولكن ما تم ملاحظته على مستوى . ج المراقب ھو تدبير من التدابير المخولة وحدھا لقاضي الأحداثالإفرا
المحاكم وعند الفصل في المخالفات المرتكبة من الحدث فإن إجراءات الجلسة تتم عادية شأنھا شأن محاكمة 
ح الحدث ومعالجتھا قبل أن البالغين دون تحقيق مسبق مع الحدث وھذا لا يؤدي  حتما إلى معرفة أسباب جنو
تنمو داخل الحدث المنحرف ويصبح مجرم خطير في المجتمع خاصة وأن جنوح الأحداث يعد بذرة إجرام للغد 
يتطلب ذلك تدخل المجتمع ليس من أجل العقاب بل من أجل العلاج لأن الجريمة رد فعل عن مرض  أكثر عمق 
  2"  ويجب علاجه للوقاية
ن التحقيق وجوبي في حالة وجود الحدث في حالة خطر معنوي ولا يكون لازما في فمن غير المنطق أن يكو
  .حالة ارتكاب الحدث لمخالفة رغم إظھاره لنيته الإجرامية
لقد أكد لنا قضاة الأحداث :التحقيق مع الحدث بواسطة قاضي التحقيق المخeتص بشeؤون الأحeداث :3-11-3
تزايد الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث وتنوعھا وخطورتھا وقضاة التحقيق المختصين بشؤون الأحداث عن 
فلم تعد تقتصر على المخالفات والجنح البسيطة بل تمتد  حتى إلى المتشعبة والتي يشترك فيھا الحدث مع 
لھذا .ألعمديمجموعة من البالغين وتصل حتى إلى ارتكاب الجنايات وأخطرھا على الإطلاق جريمة القتل 
رع وتنبؤا منه إلى إمكانية اقتراف الأحداث للجرائم الخطيرة فقد أوكل التحقيق فيھا إلى قاضي الغرض فإن المش
أعوام على  30الأحداث المختص بشؤون الأحداث وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال تدريبنا الميداني لمدة 
التحقيق مع الحدث إذ مستوى المحاكم لم نلاحظ قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث مھمته الوحيدة ھو 
غالبا إن لم نقل بصفة مطلقة أن مھمة التحقيق مع الحدث في الجنح المتشعبة والجنايات تسند إلى قاضي التحقيق 
وسوف . يحقق مع الحدث المقترف للجنح المتشعبة والجنايات"العادي الذي يحقق مع البالغين و إضافة إلى ذلك 
ص قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث ثم نتناول الضمانات نتعرض في ھذا المبحث إلى تحديد اختصا
  .التي يقرھا المشرع للحدث أثناء مرحلة التحقيق ثم سلطات قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث
إذا كان الھدف من محاكمة المجرم البالغ ھو تمحيص الأدلة وتقييمھا بصفة نھائية :محـــــــــاكمة الحدث:21-3
في موضوع  الدعوى بالبراءة أو بالإدانة فإن الھدف من محاكمة القصر لا يرتكز أساسا على بغرض الفصل 
 اقتصاديةذلك لأن الحدث المنحرف أو المعرض لخطر معنوي عادة ما يكون ضحية عوامل شخصية، 
ث واجتماعية عجز عن مقاومتھا فدخل في دائرة الخطر وذلك ما جعل المشرعين ينظرون إلى محكمة الأحدا
على أنھا ھيئة اجتماعية قانونية تختص بالفصل في أعقد السلوكات لأھم فئة من أفراد المجتمع ھدفھا الأساسي 
                                                               
  1 .من قانون الإجراءات الجزائية361و261المادة : 
  2 002:،ص0002مبادئ القانون الجزائي العام ،دار ھومة للطباعة والنشر،حسين بن الشيخ ،: 
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حماية الأحداث الموجودين في خطر ومحاولة تقويم انحرافاتھم ومصالحتھم مع المجتمع وفق المبادئ الحديثة  
  1 ".حقوق الإنسان للطفل احترامللدفاع الاجتماعي وفي إطار 
ولما كانت قضايا الأحداث ھي مسائل اجتماعية أكثر منھا وقائع جنائية، بل إنه تنتفي فيھا ھذه الصفة إذا كان 
موضوعھا حدثا معرضا للانحراف فإنه من الطبيعي أن تقوم سياسة محاكمة الأحداث على قواعد ومبادئ 
يتعلق بكيفية تنظيم قضاء الأحداث أو تختلف عن تلك التي تقوم عليھا محاكمة المجرمين البالغين سواء فيما 
  :لذلك سوف نركز دراستنا لھذه المرحلة على النقاط التالية. بكيفية سريان المحاكمة أمام محاكم الأحداث
تقضي قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية :الضمانات الإجرائية المقeررة للحeدث أثنeاء المحاكمeة :1-21-3
وجوب انطواء جميع مراحل الإجراءات القضائية بشأن الأحداث الجانحين على لإدارة شؤون قضاء الأحداث ب
ضمانات أساسية لتحقيق المصلحة القصوى للحدث مراعاة لتكوينه الغض وعدم اكتمال إدراكه والظروف 
حق الحدث في حماية خصوصياته تفاديا لأي ضرر قد  احتراموتضم ھذه الضمانات .المشوبة المحيطة به
علنية لا مبرر لھا أو نشر أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى التعرف على ھويته وكذلك يجب أن تتم  يصيبه بفعل
تلك الإجراءات في جو من الفھم يتيح للحدث أن يشارك فيه وأن يعبر عن نفسه  بحرية مع حقه في فحص 
  2 ."شخصيته وفي أن يمثله محام للدفاع عنه طوال سير الإجراءات
المتعلق بحماية الطفولة والمراھقة  30/27من الأمر رقم 70نصت المادة :طر معنويالحدث المعرض لخ(:ا
يجوز للقاصر أو والديه أو ولي أمره اختيار مستشار بصفة تلقائية من قبل قاضي الأحداث : "على ما يلي
قاضي  معناه أن الأمر جوازي وليس إلزامي مع العلم أن". أيام من تقديم الطلب 80ويجري التعيين خلال 
الأحداث يھدف إلى إعادة بناء شخصية الحدث في خطر معنوي الأمر الذي جعل البعض يرى أنه في مرحلة ما 
في . قبل الانحراف  الحدث ليس بحاجة إلى من يدافع عنه لعدم وجود تعارض بين مصلحته ومصلحة المجتمع
يخلو من فائدة خصوصا إذا حصر الحدث المعرض للانحراف بمدافع لا  استعانةحين يرى البعض الآخر أن 
المدافع مھمته في نطاق بيان الأوجه القانونية للواقعة المنسوبة للحدث بأن يتطرق إلى شرح الجوانب الإنسانية 
  .والاجتماعية لھذه الواقعة
كمة الأصل بالنسبة للمتھم البالغ إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة فلا يشترط أن تعين المح:الحدث المنحرف (:ب
محاميا له، ولكن ھذا لا يمنعه من أن يستعين بمحام إذا أراد، أما في الجنايات فإن الأمر يختلف حيث أوجب 
القانون تعيين مدافع لكل متھم بجناية صدر أمر بإحالته على محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع 
  3" .عنه
ة للأحداث الجانحين قد وحد أحكام الاستعانة بمحام سواء تعلق واستثناء من ذلك فإن المشرع الجزائري بالنسب
 292فبالنسبة للجنايات تطبق أحكام المادتين. الأمر بجناية أو جنحة أو مخالفة وجعل الأمر وجوبيا
من قانون الإجراءات 164وبالنسبة للجنح تطبق أحكام المادة . من قانون الإجراءات الجزائية 10ف/764و
  .60/10من القانون رقم52سبة للمخالفات تطبق أحكام المادة وبالن.الجزائية
وبالتالي فإن تعيين محامي للدفاع عن الحدث من يوم رفع الدعوى إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه يعد من 
وإذا لم يقم ھذا الأخير بذلك عين القاضي محاميا للدفاع عن الحدث في ,اختصاص المسؤول القانوني عنه 
إلا أن المشرع خرج عن القاعدة السابقة وأجاز للحدث تكليف محام ,نح والمخالفات من تلقاء نفسه الجنايات والج
من  20ف/454للدفاع عنه في جميع إجراءات الدعوى وفي مختلف درجات التقاضي وھو ما تناولته المادة 
  4" .من نفس القانون 20ف/174قانون الإجراءات الجزائية وأكدته المادة 
نقصد بسير الجلسة كافة الإجراءات المتخذة من قبل رئيسھا بھدف الوصول إلى :لسeـة الحكــeـمسيــر ج(:ج
لا يھدف  استثنائيولما كان قضاء الأحداث قضاء . الحقيقة القضائية وإصدار حكم في القضية المطروحة عليه
ة محاكمة الحدث تتميز الإجراء المناسب للحدث فإن جلس اتخاذفقط إلى الوصول إلى الحقيقة بقدر ما يھمه 
  :بإجراءات خاصة سوف نتطرق إليھا في الفرعين التاليين
مھما كانت حالات الخطر المعنوي أو التعرض للانحراف :سير الجلسة بالنسبة للحدث فeي خطeر معنeوي(:د
 السالف الذكر خطيرة فإن التدابير المتخذة من قاضي الأحداث لمواجھتھا 30/27من الأمر  10حسب المادة 
                                                               
  1 743:زيدومة درباس ،مرجع سابق،ص : 
  2 45:،صمرجع سابقيع الجزائري،جميلة صابر،الأحداث في التشرنبيل صقر، : : 
  3 151:عطية،مرجع سابق،صحمدي رجب : 
  4 043:،ص10،الغرفة الجنائية الثانية،المجلة القضائية للمحكمة العليا،العدد3891/30/51بتاريخقرار : : 
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حيث تقتصر أساسا على التسليم إلى  ةالتربوي يةمجردة من الطابع الجزائي ويطغى عليھا الطابع الوقائي أو الحما
من يكون أھلا لرعاية الحدث وكذا العناية به سواء كان شخصا أو مؤسسة تربوية ومن ثمة يقوم قاضي الأحداث 
إلى السيد وكيل الجمھورية للإطلاع عليه وإبداء بعد قفله للتحقيق بشأن الحدث في خطر معنوي بإرسال الملف 
كما يجب . أيام قبل النظر في القضية 80طلباته بخصوصه، إضافة إلى استدعائه للقاصر ووالديه أو ولي أمره 
وفي اليوم .الجلسة في غرفة المشورة انعقادعليه أن يخطر مستشار القاصر أو محاميه بيوم وساعة ومكان 
ضية فإن الجلسة تتم في غرفة المشورة برئاسة قاضي الأحداث ودون حضور المساعدين المحدد للنظر في الق
ولا النيابة العامة ويحضر فيھا الحدث المعني ووالديه أو ولي أمره والمحامي إن وجد والذين يستمع إليھم من 
لقضية ضرورية قبل قاضي الأحداث ھذا الأخير له الحق أيضا في الاستماع إلى أي شخص يرى شھادته حول ا
  .من أجل الوصول إلى الحل الأنسب والذي يخدم مصلحة الحدث
كما يمكن لقاضي الأحداث أيضا إعفاء الحدث من حضور الجلسة كلما دعت الضرورة ومصلحة القاصر ذلك، 
ويحاول استمالة عائلة الحدث ,وأن يأمر بانسحاب ھذا الأخير من مكتب غرفته أثناء كل المناقشات أو بعضھا
  1" .غرض الموافقة على التدبير الذي سيتخذهب
  :لخلاصةا
يعد قضاء الأحداث في جميع دول العالم من القضاء المتفرد في خصائصه و أھدافه الأمـر الذي جعله       
 ريتميز أيضا في ھيئات حكمه و نوع القضايا التي يعالجھا ، فقد زاد اھتمام الدول بھذا القضاء انطلاقا من المؤتم
المتعلق بمنع الجريمة و معاملــة المجرمين ، و الذي دعا إلى وضع  5891بع للأمم المتحدة في ميلانو السا
، ھذه  0991في " بھافانا " قواعد نموذجية لمعاملة الأحداث المجردين من حريتھم و قد تبنى  المؤتمر الثامن 
ضرورة مراعاة في جميع الظروف القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث والتي تفرض 
المصلحة القصوى للـــحدث ، و ھو الأمر ذاته الذي   تضـــمنته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان  و يشرف على 
قضـــاة متخصصون في شؤون الأحــداث و يختارون لكفاءتھم و للعناية التي يولونھا للأحداث   ثقضاء الأحدا
منھا ما يتعلق بالأحداث الجانحين و منھا ما يخص الأحداث في خطر معنوي  و  و يمارسون العديد مــن المھام
إذا كانـت القواعد النموذجية الدنيا التي أشرنا إليھا تضع على كاھل قضاة الأحداث النظر في جميع الظروف 
الأحداث في للمصلحة الفضلى للحدث  فإن الأمر يختلف مراعاة لھذه المــصلحة بين الأحداث الجانحيـــن و 
خطر معنوي، لذلك فإن أھمية  ھذا المبحث تكمن في معرفة المھام المنوطة بقضاة الأحداث بمناسبة نظرھم في 
قـضايا الأحداث الجانحين و كذا صلاحياتھم التي يطغى عليھا الطابع التربوي و الوقائي فيما يخــص الأحداث 
فضلى للحدث ، ومختلف خصوصيات قضاة الأحداث بما في خطر معنوي  و ذلك بالنظر إلى تحقيق المصلحة ال
فيھا طريقة تعيينھم و مختـلف مھامھــم و أنواع محاكم الأحداث و تشكيلاتھا ، التي تضــم إلى جانب قضاة 
الأحـداث مساعدين اجتماعيين  يساعدون قضاة الأحداث في القيام بمھامھم و كذا معرفة مختلف الجھات 









                                                               
  1 ية الطفولة والمراھقةالمتعلق بحما 30/27من الأمر  90ادة الم: 
                           



























                           
























في تعديل السلوك العدواني لدى  التنافسية البدنية الرياضية الأنشطةھدف الدراسة ھو معرفة دور ممارسة  إن   
في تحقيق النمو الشامل والمتزن الذي يلعبه النشاط الرياضي   رونظرا للدوفي خطر معنوي  الأحداثفئة 
فانه من الأھمية دراسة ظاھرة السلوك العدواني ومدي تأثرھا بممارسة ,للمراھق جسميا ونفسيا واجتماعيا 
  لذلك فإن الإجراءات المنھجية لدراستنا تضمنت الخطوات التالية ،الأنشطة الرياضية التنافسية 
  :لدراسة الاستطلاعية الأولىا:1
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كأساس جوھري لبداية البحث تبنينا إجراء خطوات أولية لازمة وذلك باعتماد دراسة استطلاعية أولية لإزاحة 
لذا توجب علينا المبادرة بزيارة للمركز ,في دراسة الظاھرة موضوع البحث  الصعوباتالغموض عما قد يجلب 
ن أكل المتغيرات المعيقة التي من شأنھا  ذلك حتى يتسنى لنا حصري لولاية الواد المختص الإعادة التربية
حول  نامع السيد مدير المركز وتناقش تعرقل مجريات البحث الميداني حيث بادرنا كخطوة أولية بمقابلة خاصة
طلاع بعد ذلك قام الطالب الباحث بعقد مقابلات أولية الاستكل الشروط الواجب إتباعھا لتسھيل العملية علينا 
آراء المربيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمركز حول السلوكيات التي يتصف بھا الأحداث في خطر 
  أو سلبية  ةمعنوي ، سواء كانت ھذه التصرفات ايجابي
للاختيار إلى أن تمكنا في الأخير من جمع جل  المعلومات والمعطيات التي أوصلتنا إلى ضبط وتحديد دقيق  
وتجدر الإشارة انه قد كان الھدف من الدراسة الاستطلاعية الاحتكاك أكثر بالميدان ھذه الفئة  يناسبمقياس 
كما طلب منا مدير المركز موافقة مدير النشاط الاجتماعي  فئة الأحداث في خطر معنوي،والتقرب أكثر من 
  .لإجراء ھذه الدراسة بالمركز وكذلك موافقة قاضي الأحداث لولاية الوادي
  :منھج الدراسة:2
دور ممارسة  على التعرف ھدفھا تجريبية دراسة باعتبارھا التجريبي ھجنالم الدراسة ھذه في الباحث استخدم
  1" (.كمتغير تابع)في تعديل السلوك العدواني ( كمتغير مستقل) الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية 
 المختلفة المتغيرات بين السببية العلاقات عن تكشف التي العلمية التجربة على أساسا يقوم التجريبي المنھج و
 لعينتين التجربة الباحث استخدم الدراسة ھذه مع تتناسب والتي العلمية للتجارب الرئيسية التصنيفات ومن
 ." ضابطة " والأخرى " تجريبية " أحداھما متكافئتين
رياضة جماعية   برنامج منافسات " في لمتمثلوا التجريبي المتغير إدخال مع التجربة قبل المجموعتان وتقاس
 الفرق يعتبر حيث الضابطة دون التجريبية المجموعة على"وھي كرة القدم ورياضة فردية وھي الكرة الحديدية 
 لنفس تعرضتا قد فالمجموعتان التجريبي، المتغير عن ناتجا للمجموعتين ألبعدي و القبلي القياس نتائج في




   (10)جدول رقم
  القياس البعدي  التجربة  القياس القبلي  المجموعة التجريبية
  القياس البعدي  /  القياس القبلي  المجموعة الضابطة
  :دراسةمجتمع وعينة الال :3
  .المركز المختص الإعادة التربية لولاية الوادييتمثل المجتمع الأصلي لعينة البحث الأحداث في خطر معنوي ب
وھم (43)تتمثل عينة البحث على الأحداث في خطر معنوي وعددھم أربعة وثلاثون حدث :عينeة البحeث*
  (عمديه)المجتمع الأصلي للدراسة بمعني عينة قصديه 
  :مجالات الدراسة:4
ادة التربية بولاية الوادي وكذلك بالمؤسسات يتجلى محيط دراستنا في المركز المختص الإع:المجال المكاني(:ا
  .التربوية وھذا حسب البرنامج المسطر من طرف الرابطة الولائية للرياضة المدرسية
  م  9002سنة  نم نوفمبراستغرقت الدراسة مدة ثمانية أشھر حيث انطلقت في شھر : المجال الزماني(:ب
م و تم تطبيق 0102 جانفيستطلاعية في شھر م ، حيث أجريت الدراسة الا0102 يو انتھت في شھر ما
  . 0102ماي والقياس البعدي في شھر 0102 في شھر فيفري القياس القبلي
  :دراسةـال واتأد :5
على ضوء أھداف البحث وطبيعة الدراسة ولأجل اختبار فرضيات البحث والوقوف على مدى تحققھا قمنا 
  :مجموعة من الخطوات وھيإتباع دواني و ھذا بعد تحليل الذات واستبيان السلوك العبتطبيق مقياس 
  :الاطلاع على كل ما ھو متاح من الدراسات السابقة والقراءات النظرية ومقاييس السلوك العدواني:1-5
                                                               
  1 32:،ص2991،دار المعارف للطبع والنشر،القاھرة،1،طعلم النفس الرياضي:محمد حسن علاوي: 
  2 9002/8002في المناھج العلمية،جامعة بسكرة،محاضرات :نصر الدين جابر: 
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 المختلفة إضافة إلي ذلك وعوامله وأسبابه  العدواني السلوك النظرية والقراءات الدراسات ھذه تناولت لقد
 في الوقوف على ما تم إنجازه بغرض العدواني السلوك موضوع تناولت التي لمقاييسا أھم الباحث سيستعرض
 التي أھم المقاييس ومن  المقياس يتضمنھا أن الممكن من التي والجوانب الأبعاد إلى والوصول المجال ھذا
  :الحالية سةللدرا العدواني السلوكتحليل الذات واستبيان  لوضع مقياس منھا استفاد و الباحث بھا استعان
بندا ( 03)يتكون ھذا المقياس من :(5991)أبو عباة وعبد ﷲ /ترجمة  وبيري لبص العدواني السلوك مقياس*
ويتم الاستجابة .العدوان البدني ، العدوان اللفظي الاستثارة ، العداوة ، الغضب : موزعة على أربعة أبعاد وھي 
يختار *  أبدا ،نادرا، أحيانا، غالبا، ودائما( :*سي الأبعاد مقياس خما)عليھا من خلال خمس إجابات متدرجة  
وھذا المقياس يتمتع بثبات مرتفع  فقد تم التعرف على حساب ثبات المقياس بطريقة .المجيب احد ھذه الإجابات 
باخ كما تم التحقق من ثبات المقياس بواسطة استخراج معامل ألفا كرون( 99.0)إعادة الاختبار  حيث بلغت قيمته 
صدق المحكمين  حيث تم : كما تم التأكد من صدق المقياس بطرقتين ھما (.49.0)حيث بلغ معامل الثبات 
عرض المقياس على مجموعة من المحطمين لمعرفة مدى ملائمة للبيئة المحلية السعودية وتم إجراء بعض 
ارتباط كل عبارة من عبارات التعديلات كما تم حساب صدق الاتساق الداخلي للمقياس من خلال حساب معامل 
  .مما يشير إلى صدق المقياس وتماسك بنوده( 10.0)المقياس بالدرجة الكلية  حيث بلغ مستوى الدلالة 
عبارة ولكل موقف خمس ( 42)يحتوى ھذا المقياس على :(1002)مقياس السلوك العدواني لأحمد السحيمي *
على موقف )+ ( تيب معين حيث يقوم المبحوث بوضع علامة استجابات انفعالية نفسية واجتماعية مختلفة لھا تر
( 5 -1) واحد يتلاءم معه إذا وضع في نفس الموقف والمفضلة له  ويتم إعطاء كل موقف من المواقف درجة 
على حساب استجابات المبحوث وطبقا للدرجة المعطاة لكل استجابة بكل موقف ،تم إعطاء المقياس درجة كلية 
تم استخدام طريقة إعادة الاختبار للتأكد من ثبات المقياس ، حيث  وقد.سلوك العدواني للمبحوثلكل فرد تمثل ال
وھو معامل ثبات مرتفع ،كما تم التحقق من صدق المقياس باستخدام أكثر من ( 39.0)بلغ درجة معامل الثبات 
ة التدريس من قسم طريقة ، حيث تم عرض المقياس في صورته النھائية على خمس محكمين من أعضاء ھيئ
الإبداء راءيھم فيما يتعلق بمدى ملائمة فقرات المقياس لما وضع من اجله ( مصر)علم النفس بجامعة عين شمس 
وحجم متوسط ( 10.0)،كما تم حساب صدق الاتساق الداخلي للمقياس  حيث بلغ مستوى الدلالة فيه درجة 
  .مما يشير على صدق المقياس وثباته( 82.0)التأثير 
يحتوى المقياس : (3002)أمال عبد السeميع أباظeة / مقياس السلوك العدواني للمراھقين والشباب من إعداد *
العدوان المادي ، العدوان اللفظي العدوان العدائي ،الغضب ، وكل : فقرة ضمن أربعة محاور رئيسية ( 65)على
والدرجة المرتفعة ( خماسي التدرج)ات وتعتمد الإجابة في ھذا المقياس في خمس مستوي.فقرة ( 41)محور يضم 
وقد تم حساب الثبات بطريقة إعادة تطبيقه  حيث بلغت قيمة معامل الثبات . تدل على ارتفاع مستوى العدوان 
كما تم حساب صدق المقياس بطرقتين حيث عرض على مجموعة من .على العينة( 28.0)للدرجة الكلية 
البنود تبعا الارائھم واستبعاد البعض الأخر كما تم حساب الفرق بين الأساتذة الصحة النفسية وتم تعديل بعض 
وكان الفرق دالا عند ( ت)متوسطات درجات الحاصلين على أعلى درجة واقل درجة من خلال حساب قيمة 
  ( .10.0)مستوى دلالة 
كذلك على بعض وقد قام الباحث باختيار مجموعة من المقياسين للسلوك العدواني وتم عرضھما على المشرف و
الأساتذة في علم النفس وكذلك علم الاجتماع وأساتذة التربية البدنية ،وحتى يتمكن الطالب الباحث من إجراء 
  . مقياس تحليل الذات تم اختيارونظرا لخصوصية ھذه الفئة الدراسة بصورة جيدة 
   : مقياس تحليل الذات:2-5
  س العدوان العام كسمة وتتضمن القائمة أربعة أبعاد محمد حسن علاوي والذي يحتوي على قائمة قيا صممه
أصحاب الدرجات المرتفعة على ھذا البعد يتميزون بالعنف البدني ضد الآخرين ولا :ءالeتھجم أو الاعتeدا*
نحو إيذاء الآخرين وقد يبادرون إلى الاعتداء إذا شعروا بينية الآخرين في  ميستطعون التحكم في اندفاعاتھ
أو الاندفاع لمحاولة الاعتداء عندما يشعرون بالغضب أو المضايقة ويعرفھم الناس بأنھم  الاعتداء عليھم
ولديھم استعداد واضح للاعتداء على الآخرين عندما يمتلكھم الانفعال  أو الغضب كما قد  نأشخاص ھجوميي
  .يشعرون بالارتياح عندما يعتدون على الأشخاص الذين لا يميلون إليھم 
أصحاب الدرجات المرتفعة على ھذا البعد يستخدمون لھجة عنيفة أو كلمات جارحة عندما :ظيالعدوان اللف*
يغضبون أو عندما يفقدون أعصابھم وقد يميلون إلى رفع أصواتھم والحديث بعصبية أثناء المناقشات ويتلفظون 
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من يضايقھم ويميلون بألفاظ غير مناسبة عن الأشخاص الذين لا يميلون إليھم ويستخدمون التھديد اللفظي ل
  .للنقاش الحاد عندما يختلف البعض معھم 
أصحاب الدرجات المرتفعة على ھذا البعد يفقدون أعصابھم بسھولة ويظھر عليھم :سeeرعة الاسeeتثارة *
الاضطراب أو الارتباك في المواقف الصعبة ويظھر على وجوھھم الغضب بصورة واضحة وتسھل استثارتھم 
  . مالنرفزة في العديد من المواقف كما يصعب عليھم السيطرة على انفعالاتھويبدو عليھم العصبية و
أصحاب الدرجات المرتفعة على ھذا البعد يسقطون غضبھم على الآخرين عندما :العeeدوان غيeeر مباشeeر*
يشعرون بالإحباط و يقومون بإلقاء الأشياء أو يحاولون كسرھا عندما يفقدون أعصابھم وقد ينتابھم البكاء في 
مواجھة انتقادات الرؤساء أو الزملاء كما قد يحاولون العدوان على مصدر خارجي غير المصدر الأصلي 
  .المسبب للإحباط أو الغضب كما قد يتميزون باستجابات غاضبة غير محددة الاتجاه
لى بالإجابة على عبارات القائمة ع الشخصعبارات ويقوم  01عبارة كل بعد تمثله  04وتتكون القائمة من 
أوافق بدرجة كبيرة جدا ، أوافق بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة ، بدرجة قليلة ، بدرجة : ) مقياس خماسي التدرج
  1 ":وذلك في ضوء تعليمات القائمة( قليلة جدا
  يوضح تعليمات القائمة (20 ):جدول رقم
  العبارات السالبة  العبارات الموجبة  العدد  العبارات  الرقم
  5،9،12،92  1،31،71،52،33،73  01  داءالتھجم أو الاعت  10
  2،81،62،43  6،01،41،22،03،83  01  العدوان اللفظي  20
  7،51،13،93  3،11،91،32،72،53  01  سرعة الاستثارة  30
  4،61،42،63  8،21،02،82،23،04  01  العدوان الغير مباشر  40
  
  :العبارات الموجبة في جميع الأبعاد يتم تصحيحھا كمايلي:التصحيح *
  أوافق بدرجة قليلة جدا  أوافق بدرجة قليلة  أوافق بدرجة متوسطة  أوافق بدرجة كبيرة   افق بدرجة كبيرة جداأو
  1  2  3  4  5
  :العبارات السالبة في جميع الأبعاد يتم تصحيحھا كمايلي:التصحيح *
  بدرجة قليلة جدا أوافق  أوافق بدرجة قليلة  أوافق بدرجة متوسطة  أوافق بدرجة كبيرة   أوافق بدرجة كبيرة جدا
  5  4  3  2  1
  .مقياس تحليل الذات: ويلاحظ أن تكون عنوان القائمة كمايلي 
قائمة تحتوي على بعض العبارات التي يمكن أن تصف بھا شعورك أو اتجاھك أو سلوكك نحو نفسك أو نحو 
  (  10: ملحق رقم)الآخرين في أثناء المواقف العامة في حياتك 
طوة السابقة وبعد الاطلاع على العديد من الكتب والمراجع وكذلك الدراسات والبحوث قام الباحث في ضوء الخ
بصفة عامة  العدوانيالتي أجريت في كافة التخصصات الأخرى النفسية والاجتماعية والتي تناولت سلوك 
قدم وسلوك العنف والعدوان في الميدان الرياضي بصفة خاصة ،وبعد اختيار مقياس تحليل الذات الذي ي
وحتى يكون موضوع الدراسة أكثر مصداقية ، قام الباحث ببناء استبيان يقدم للسادة (  الأحداث) للمفحوصين 
  .فئة الأحداث  المربيين بالمركز المختص إعادة التربية الإبداء رأيھم في سلوك
ضمنھا الاستبيان التي سوف يت( المواقف)تم تحديد مجموعة من الأبعاد :مرحلة جمع عبارات الاستبيان :3-5
ويمكن من خلالھا معرفة السلوك العدواني للأحداث عن طريق المربيين ، وبعد ذلك قام الباحث بتحديد التعريف 
الإجرائي لكل من الأبعاد مسترشدا بالإطار النظري للدراسة كما تمت صياغة البنود ورعي فيھا البساطة 
  .والوضوح وعدم الغموض والتعقيد 
ويعد مظھر من مظاھر السلوك العدواني والذي يشترك فيه الجسد في الاعتداء على الآخر :العدوان الجسدي*
ومن ھذا نفھم أن السلوك العدواني . وحتى الأسنان... بالضرب بقبضة اليد أو الرجل ، الشد من الشعر ، الدفع 
س  والجري وراء الجسدي ھو ما اشترك فيه الجسد حيث يشمل الضرب والخدش والشد من الشعر أو الملاب
  .الشخص للاعتداء عليه 
                                                               
  1 474-374- 274،ص8991، 1،مركز الكتاب للنشر،طنمحمد حسن علاوي،موسوعة الاختبارات النفسية للرياضيي : 
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وھو الذي لا تكون مشاركة الجسد ظاھرة فيه ويتوقف فقط على حدوث الكلام مع ما يرافقه  :العدوان اللفظي*
أحيانا من مظاھر العنف والتھديد ويتصرف الشخص في ھذا النوع من العدوان بصورة الصياح أو الكلام 
ل الشتائم أو المبارزة بالألقاب ، ووصف الآخرين بالعيوب والصفات السيئة والقول البذيء الذي غالبا ما يشم
  .واستخدام كلمات أو جمل التھديد 
يتمثل ھذا السلوك في التدمير والتخريب وإتلاف سواء الممتلكات الشخصية أو ممتلكات الغير وھذا :التخريب *
  .نھا المجتمع حتى ولو كانت على حساب ذاته ناتج على تفريغ الشحنات العدوانية وإعلائھا في صورة يرضى ع
فيه سلوك يرمز إلى احتقار الأفراد أو يؤدي إلى توجيه  سھذا النوع من العدوان يمار:العeدوان الرمeزي *
  .الانتباه إلى إھانة تلحق به الأذى
إيذاء النفس  إن العدوانية عند بعض الأشخاص قد توجه نحو ألذات ، وتھدف إلى:العدوان الموجه نحو ألذات  *
لطم أو كتبه  أووإيقاع الضرر بھا وتتخذ صورة إيذاء النفس صورا مختلفة ، مثل تمزيق الشخص لملابسه 
  . جرح الجسم بالأظافر أو بأشياء أخرى أوضرب الرأس على الحائط أو  شد الشعر أوالوجه 
  .د والھجوم المؤجل والعصيانفيه مخالفة الأوامر والانتقام والحق سھذا النوع من العدوان يمار:العناد*
كما تظھر عليه العصبية بكل  تھذا النوع من السلوك عدم التحكم والسيطرة على الانفعالا:سرعة الاستثارة *
  .المواقف  العديد من سھولة وعدم التوازن والارتباك في
ارات أو الصفات لقد حرص الباحث على أن يتضمن كل بعد من أبعاد الاستبيان السبعة على مجموعة من العب
  .التي من الممكن أن يتصف بھا الحدث في حياته اليومية داخل المركز أو خارجه 
  
   :مرحلة الصياغة:4-5
 أو في تصميم التالية الخطوة انحصرت أو تمثلت مواقف سبعة إلى العدواني السلوك بتحديد الباحث قام أن بعد
 وقد بھا قد مر الحدث يكون والتي المختارة الفرعية اقفالمو عن بالفعل تعبر والتي المناسبة الأسئلة صياغة
 )07( جمع منھا للاستبيان فتم الأصلح لاختيار مناسبة فرصة ھناك لتكون الأسئلة ھذه من عدد كبير تحديد أمكن
  . العدواني السلوك عن بندا
 
  ( 30) جدول رقم 











  مرحلة اختيار العبارات:5-5
مجموعة من المحكمين من  المشرف ثم بندا أو عبارة على( 07)تم عرض الاستبيان في صورته الأولية 
أرائھم فيما يتعلق بمدى  لإبداء، وذلك  سبعةوعددھم  المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع والتربية البدنية
العدواني  كدقة ووضوح بنود الاستبيان المصاغة ومدى ملاءمتھا ، وذلك على ضوء التعريف الإجرائي للسلو
ولقد  نستخدم في الدراسة الحالية والجدول التالي يوضح اتفاق المحكمين على مدى انتماء بنود أبعاد الاستبياالم
  :حيث نطلب الباحث من ھؤلاء الأساتذة تحكيم الاستبيان بالنسبة لكل عبارة م
بارة لفئة الأحداث مدى مناسبة الع*مدى ارتباط العبارة بالبعد المراد قياسه* سلامة العبارة من حيث الصياغة*
  . من حيث بساطتھا ووضوحھا
  عدد الأسئلة  المواقف المختارة  لرقما
  21  الاعتداء الجسدي  10
  80  الاعتداء اللفظي  20
  21  التخريب  30
  80  العدوان الرمزي  40
  80  العدوان موجه نحو الذات  50
  21  الــعناد  60
  01  سرعة الاستثارة  70
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  :وضع الاستبيان في صورته النھائية:6-5
بندا وھذا بعد استبعاد البنود التي تراوحت نسب اتفاق ( 04)يتكون من  النھائيةأصبح الاستبيان في صورته 
والجدول الآتي يوضح ( %06)المحكمين عليھا أفل من النسبة المعتمدة من قبل الباحث لقبول البند والمتمثلة في 
  النھائيةتوزيع أسئلة الاستبيان في صورته 
  ( 40: )جدول رقم
  يوضح توزيع أسئلة الاستبيان في صورته النھائية
  عدد الأسئلة  المواقف  الرقم
  60  الاعتداء الجسدي  10
  60  الاعتداء اللفظي  20
  60  التخريب  30
  60  العدوان الرمزي  40
  50  الذات العدوان الموجه نحو  50
  50  العنــــــاد  60
  60  سرعة الاستثارة  70
  :الثانية الدراسة الاستطلاعية:6
على مستوى المركز المختص الإعادة التربية بولاية الوادي عرض  ثانيةدراسة استطلاعية قام الباحث ب  
وإبداء راءيھم في  عدوانيوالاخصائين النفسنين والاخصائين الاجتماعين استبان السلوك ال المربيينعلى الباحث 
وكل عباراته والتي اعتبروھا سھلة وواضحة الاستبيان وشرحنا لھم كل محاور  سلوك الأحداث في خطر معنوي
الأحداث في خطر عينة من   كما عرض الباحث على,أي صعوبة في فھم العبارات المطروحة عليھم واولم يتلق
لمقياس حيث كانت ھناك صعوبة في فھم عبارات المقياس اوشرح لھم كل محاور معنوي مقياس تحليل الذات 
وقد تكونت عينة الدراسة الاستطلاعية خمسة عشر  .لتسھيل المھمةمن طرف المربين  ةحيث قدمت له المساعد
  .حدث وثمانية مربيين
  :الأھداف التالية صخلال ھذه الدراسة الاستطلاعية يمكن أن استخلا:أھداف الدراسة الاستطلاعية:1-6
  التدرب على خطوات البحث والتعرف على ميدان الدراسة الأساسية *
  تحديد أھم المشاكل والصعوبات لتفاديھا في الدراسة الأساسية*
  التأكد من سلامة لغة المقياس والاستبيان وسھولة فھم أفراد العينة له*
أفضل الطرق لإجراء  معرفة متوسط الوقت الذي تستغرقه أدوات البحث في التطبيق ومحاولة استخدام* 
  الدراسة في أحسن الظروف
اتصل الباحث بعد حصوله على موافقة قاضي الأحداث  :عينة الدراسة الاسeتطلاعية وزمeن إجراءھeا: 2-6
اتصل مباشرة بمدير المركز من اجل  0102جانفي  01وكذلك مدير النشاط الاجتماعي لولاية الوادي بتاريخ 
ولقد شملت الدراسة الاستطلاعية عينة متكونة من خمسة  0102/10/12ريخ إجراء ھذه الدراسة ولقد تم بتا
عشرة من الأحداث وكذلك المربين المركز وھذا قصد التعرف على الصعوبات التي قد تقابل الحدث أثناء 
  .الإجابة على الأسئلة من المقياس ولقد وضع الباحث بعض الملاحظات قبل تطبيق المقياس والاستبيان
  
  : "مقياس تحليل الذات" ف أداة القياسوص :3-6
  :محاور وھي أربعةمن المقياس يتألف ھذا  
  يوضح محاور المقياس( 50:)جدول رقم
  العبارات  المحور  الرقم
  01  الـتھجم أو الاعـتداء       10
  01  الـعدوان اللـفظي          20
  01  سـرعة الاستثارة        30
  01  الـعدوان الغير مباشر    40
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  "التھجم "عبارات محور  : (60)جدول رقم 
 يالعبارة فرقم 
  المقياس
  عبارةـــال
 يبدو أنني غير قادر على التحكم في اندفاعي نحو إيذاء من يحاول مضايقتي 10
 عندما يحاول شخص مضايقتي فإنني اندفع للاعتداء عليه 50
 لا افقد أعصابي إلي درجة التي أقوم فيھا بإلقاء الأشياء 90
 عندما اغضب فإنني أكون مستعدا للاعتداء على الشخص الذي أو أثار انفعالي 31
 اشعر بالارتياح عندما اعتدى على بعض الأشخاص الذين لا أميل إليھم 71
 إذا شعرت بنية شخص ما في الاعتداء علي فإنني أبادر بالاعتداء عليه 12
  حاول أن أتجنب ذلكإذا شعرت بنية شخص ما في الاعتداء على فإنني أ 52
 اعتقد انه لا يوجد سبب معقول للاعتداء علي أي شخص  92
 لا اعتدي على الناس الذين يحاولون مضايقتي 33
 لا استخدم العنف البدني للدفاع عن حقوقي 73
 
 
  (:70)جدول رقم 
  "عدوان اللفظيـال "حورـبارات مـع
في  رقم العبارة
  المقياس
  عبارةـال
  أعصابي فإنني أتلفظ ببعض الكلمات الجارحة عندما افقد 20
 في بعض المناقشات أميل إلي رفع صوتي والحديث بعصبية 60
 أتلفظ ببعض الألفاظ غير المناسبة عن الأشخاص الذين لا أميل إليھم 01
 عندما يخاطبني بعض الناس بصوت عال فأنني أرد عليھم بالصوت العالي أيضا 41
  نفسي من النقاش الحاد عندما يختلف رأي البعض مع رأيي لا استطيع أن امنع  81
 عندما اغضب فإنني استخدم بعض الكلمات العنيفة 22
 عندما اغضب فإنني لا استخدم لھجة عنيفة 62
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 لا أخاطب بعض الناس بقسوة حتى ولو كانوا يستحقون ذلك  03
  مضايقتيببعض التھديدات للشخص الذي يسعى إلى  ظلا أحاول أن التلف 43











  :  (80)جدول رقم 







رقم العبارة في 
  المقياس
  الـعبارة
 أفقد أعصابي بسھولة 30
 عندما اغضب فان ذلك يظھر على  وجھي بصورة واضحة 70
 من السھولة استثارتي بصورة واضحة 11
 يغلي الدم في عروقي إذا ضايقني شخص 51
 اشعر في بعض المواقف  مثل وعاء من البارود قابل للانفجار  91
  في العديد من المواقف ةأنا شخص يبدو على العصبية والنرفز 32
  الأشياءافقد أعصابي في بعض المواقف إلي الدرجة التي أقوم فيھا بإلقاء  72
  لا تنبع من انفعالاتي يالكثير من قرارات 13
 عندما يخطئ البعض في حقي فإنني استطيع أن أتحكم في انفعالي 53
  في بعض المواقف يلا استطيع السيطرة على انفعالات 93
                           





  : (90)جدول رقم  
  "العدوان الغير مباشر"حور ـبارات مـع 
رقم العبارة في 
  المقياس
  عبارةـــال
 في المواقف الصعبة لا يظھر على الاضطراب والارتباك 40
 عندما انفعل بشدة أقوم بالتقاط اقرب شيء لي وأحاول أن اكسره 80
 عندما انفعل بشدة أقوم بالتقاط اقرب شيء لي وأحاول أن اكسره 21
 عندما أتضايق أو اغضب فإنني اسقط  ذلك على شخص أقابله 61
  النيل من الشخص الذي ضايقني فأنني أحاول مضايقة أي شخص آخر إذا لم استطيع 02
 أكاد ابكي عندما لا استطيع مواجھة انتقادات رؤسائي أو زملائي 42
 ا اسقط غضبي على بعض زملائي عندما ينقدني رئيسي أو من ھو اكبر مني  82
 لا افقد أعصابي إلي درجة التي أقوم فيھا بإلقاء الأشياء 23
  اعتبرھم مثل الأطفال  اس الذين يقذفون الأشياء عندما يغضبوالنا 63











  "استبيان السلوك العدواني" وصف أداة القياس :4-6
  :محاور وھيسبعة من الاستبيان يتألف ھذا 
  01:جدول رقم
  عباراتــال  محورــال  الرقم
  60  :            العدوان الجسدي  10
  60  :            العدوان اللفظي   20
  60  :                 التخريب   30
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  60  :          العدوان الرمزي   40
  50  العدوان الموجه نحو الذات  50
  50  :                   العنــاد  60
  60     :        سرعة الاستثارة   70
  
  : (11)جدول رقم  
  "العدوان الجسدي "عبارات محور  
  عبارةــال  رقم العبارة
  يعتدي على زملائه بالضرب  10
  يقوم بخدش أو يدفع أو بقرص الآخرين  20
  يلجا إلي العدوان الجسدي نتيجة شعوره بالظلم من الزملاء  30
  يستعمل أشياء حادة لضرب الآخرين  40
  ه داخل المركزيقوم بعض زملائ  50






   : (21)جدول رقم  
  "العدوان اللفظي "حور ـبارات مـع
  عبارةـــال  رقم العبارة
  يسبب الأذى للآخرين بطريقة غير مباشرة بالكلام 10
  ھل يصرخ في وجه زملائه ومربيه 20
  يسب ويشتم زملائه من دون سبب 30
  يتفوه بألفاظ غير مناسبة  داخل المركز 40
  يستعمل كلمات استفزازية  لإثارة غضب الآخرين 50
  يشتكي منه زملائه لأنه يشتمھم 60
  
   :  (31)جدول رقم 
  "التخريب "حور ـبارات مـع
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  العبارة  رقم العبارة
  يمزق ملابسه  10
  يمزق ملابس زملائه  20
  داخل المركز يقوم بإفساد و تخريب الأشياء  30
  الزملاء( حاجيات )ھل يسرق  أدوات   40
  يلوث الأماكن النظيفة  50
  في حالة الغضب يقوم بتكسير الأشياء  60
  
  
   : (41)جدول رقم  
  "العدوان الرمزي "حور ـبارات مـع
  عبارةــال  رقم العبارة
  لديه نظرات حقد للزملاء والمربين 10
  يبتسم في وجه زملائه ومربيه 20
  ھل يقوم بنظرات غريبة 30
  لإثارة الزميل( العينين أو اللسان)يقوم بحركات بالوجه  40
  تسليط النظر للأخر بدون سبب 50
  يستعمل حركات الاحتقار الآخرين 60
  
  :(51)جدول رقم 
  " العدوان الموجه نحو الذات"حور ـبارات مـع 
  عبارةــال  رقم العبارة
  يقوم يضرب نفسه  10
  ل الأظافر لجرح نفسه لغرض مايستعم  20
  يشرب أو يأكل شيء مضر من اجل ھدف ما  30
  يقوم بابتزاز الآخرين من اجل أن يضربه  40
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   : (61)جدول رقم  
  "العناد"بارات محور ـع
  عبارةــال  رقم العبارة
  إذا طلب منه السكوت ھل يواصل بالتكلم  10
  عليه ھل يستجيب بسرعة ةفي حالة المنادا 20
  مطيع لأوامر المربين والمسيرين 30
  يحقد على زميل وينتظر الفرصة للنيل منه 40
  يغضب لدرجة لا يأكل ولا ينام  50
  
   : (71)جدول رقم  
  "سرعة الاستثارة"حور ـبارات مـع
  عبارةــال  رقم العبارة
  جھه بصورة واضحةعندما يغضب فان ذلك يظھر على  و 10
 من السھولة استثارته بصورة واضحة 20
 ھل ھو شخص يبدو عليه العصبية و النرفزة في العديد من المواقف 30
 في المواقف الصعبة لا يظھر عليه الاضطراب والارتباك 40
  هعندما يخطئ البعض في حقه فھل يستطيع أن يتحكم في انفعالات 50
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  البحث اةالخصائص السيكومترية لأد:7
  مقياس تحليل الذات" :صدق الأداة  :1-7
قد سبق تطبيقه في بيئة عربية مماثلة للبيئة الجزائرية وثبت تمتعه  تحليل الذات ا مقياسذعلى الرغم من أن ھ
, س في الدراسة الحالية وذلك لأھمية صدق الأداةبصدق وثبات عالي إلا انه حرصنا على التأكد من صدق المقيا
ويعد أحد أھم الشروط الواجب توفرھا في أدوات القياس، وھو من أھم معايير جودة الاختبار وتعرفه أنستازي 
إن صدق الاختبار يعني ما الذي يقيسه الاختبار، وكيفية صحة ھذا القياس ويقبل " 0991سنة )isatsanA(
  1"ت الارتباط التي تشير إليهالصدق على أساس معاملا
  :ومن أجل التأكد من صدق الأداة اتبعنا الوسائل التالية لتقنين معامل صدق المقياس وھي كالتالي
   :الصدق الظاھري :1-1-7
ودراسات وبحوث سابقة في مجال التربية البدنية  إن المقياس الذي تم اختياره قد تم اقتباسه من مراجع علمية
ذات معاملات ودلالة إحصائية عالية من حيث الصدق والثبات مما جعلنا أن نتوقع منطقيا أن والرياضية وھي 
كما يشير ھذا النوع من الصدق إلى ما إذا كان المقياس يبدو كما لو كان يقيس أو لا يقيس ما ,ھذا المقياس صادقا 
  2 ".وسيلة من وسائل القياسوضع من أجل قياسه؛ ويدل ھذا النوع من الصدق على المظھر العام للمقياس ك
  :الصدق الذاتي:2-1-7
ويقصد به الصدق الداخلي للاختبار وھو عبارة عن الدرجات التجريبية للاختبار منسوبة للدراجات الحقيقة 
  لمعامل ثبات الأداة ألتربيعيالخالية من أخطاء القياس؛ ويقاس عن طريق حساب الجذر 
  :، فإن معامل الصدق الذاتي يكون كالتالي08.0: يساوي اتتحليل الذ وبما أن معامل ثبات المقياس
  
  = معامل الصدق الذاتي 
  98.0= الصدق الذاتي  
   :صدق التكوين الفرضي :3-1-7
ھو تحليل لمدى ظھور درجات الاختبار في ضوء المفاھيم السيكولوجية، وھناك أنواع مختلفة لتقنين الصدق 
منھا الاتساق الداخلي، وھذا النوع يؤدي إلى الحصول على تقدير للصدق بھذا المعنى، ولقد استخدم الباحث 
  (. noitalerroC nosraeP)التكويني للاختبار، ويكون باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
و الدرجة الكلية للمحور من  الأربعةوتم حساب معاملات الارتباط بين كل عبارة من عبارات محاور المقياس 
وفي ما يلي .ت الارتباط بين درجات كل المحاور والدرجة الكلية للمقياس من جھة أخرىجھة؛ وحساب معاملا
  :"  "sspsالإحصائي للحزم الإحصائية في العلوم الاجتماعيةبرنامج المعاملات الارتباط المحسوبة عن طريق 
  "مقياس تحليل الذات
  ممعاملات الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمحور التھج






  25.0** يبدو أنني غير قادر على التحكم في اندفاعي نحو إيذاء من يحاول مضايقتي 10
  94.0** إذا شعرت بنية شخص ما في الاعتداء على فإنني أحاول أن أتجنب ذلك 50
  53.0**  عتقد انه لا يوجد سبب معقول للاعتداء علي أي شخصا 90
  24.0** عندما يحاول شخص ما مضايقتي فإنني اندفع للاعتداء عليه 31
  63.0** بعض الأشخاص يصفنني بأنني شخص ھجومي 71
                                                               
  1 771:،ص6002،مركز الكتاب للنشر ،القاھرة،1التربية البدنية والرياضية ،طي المدخل إلي القياس ف: محمد نصر الدين رضوان: 
  2 06:،ص7891،دار الفكر العربي،القاھرة،2في التربية البدنية،ططرق بناء وتقنين الاختبارات والمقاييس :محمد صبحي حسين : 
 معامل الثبات
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  16.0** لا اعتدي على الناس الذين يحاولون مضايقتي 12
ا للاعتداء على الشخص الذي عندما اغضب أو انفعل فإنني أكون مستعد 52
 أغضبني أو أثار انفعالي
  72.0*
  44.0** لا استخدم العنف البدني للدفاع عن حقوقي 92
  05.0** اشعر بالارتياح عندما اعتدى على بعض الأشخاص الذين لا أميل إليھم 33
  33.0** إذا شعرت بنية شخص ما في الاعتداء علي فإنني أبادر بالاعتداء عليه 73
لمحور ا
 الكلي
 1 محور التھجم
  10.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  50.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة  *
بالدرجة الكلية ( التھجم) أن معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المحور الأول ( 81)يتضح من الجدول 
( 12)عند الفقرة رقم 16.0ل ارتباط حيث بلغ أقصى معام 50.0للمحور ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
  50.0عند مستوى دلالة(52)عند الفقرة رقم 72.0،وبلغ أدنى معامل ارتباط 10.0عند مستوى دلالة 
  
  العدوان اللفظيمعاملات الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمحور 





  72.0* عندما اغضب فإنني لا استخدم لھجة عنيفة 20
  95.0** عندما افقد أعصابي فإنني أتلفظ ببعض الكلمات الجارحة 60
  95.0** في بعض المناقشات أميل إلي رفع صوتي والحديث بعصبية 01
  16.0**  اص الذين لا أميل إليھمأتلفظ ببعض الألفاظ غير المناسبة عن الأشخ 41
  05.0** لا أخاطب بعض الناس بقوة حتى ولو كانوا يستحقون ذلك 81
عندما يخاطبني بعض الناس بصوت عال فأنني أرد عليھم بالصوت العالي  22
 أيضا
  15.0**
  65.0**  ببعض التھديدات للشخص الذي يسعى إلى مضايقتي ظلا أحاول أن التلف 62
أن امنع نفسي من النقاش الحاد عندما يختلف رأي البعض مع رأيي  لا استطيع 03
 الشخصي
 32.0
أميل إلي الحديث بھدوء وأحاول عدم السخرية من أي شخص في بعض  43
 المناقشات مع الآخرين
  63.0**
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  07.0** عندما اغضب فإنني استخدم بعض الكلمات العنيفة 83
 1 محور العدوان اللفظي المحور الكلي
  10.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  50.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة *
بالدرجة ( العدوان اللفظي) أن معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المحور الثاني ( 91)يتضح من الجدول 
رة رقم عند الفق07.0حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  50.0الكلية للمحور ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
 .50.0عند مستوى دلالة (20)عند الفقرة رقم 72.0،وبلغ أدنى معامل ارتباط 10.0عند مستوى دلالة ( 83)
  إحصائياغير دال 32.0معامل الارتباط حيث بلغ  (03)والفقرة 
 
  سرعة الاستثارةمعاملات الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمحور 




معامل   عبارةـال
 الارتباط
  17.0** افـقد أعـصابي بـسھولـة 30
 20.0 في المواقف الصعبة لا يظھر على الاضطراب والارتباك 70
  94.0** عندما اغضب فان ذلك يظھر على  وجھي بصورة واضحة 11
 42.0  تنبع من انفعالاتي لا يالــكثير مـن قرارات 51
  56.0** مـن السھولة استثارتي بـصورة واضـحة 91
  84.0** يغلي الدم في عروقي إذا ضايقني شخص 32
  57.0** اشعر في بعض المواقف  مثل وعاء من البارود قابل للانفجار 72
 81.0 عندما يخطئ البعض في حقي فإنني استطيع أن أتحكم في انفعالي 13
  47.0**  خص يبدو علي العصبية والنرفزة في العديد من المواقفأنا ش 53
  34.0**  في بعض المواقف يلا استطيع السيطرة على انفعالات 93
 1 سرعة الاستثارة المحور الكلي
  10.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  50.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة  *
  ثاني ـقرة مـن فقرات المحور الـط درجة كـل فأن مـعامل ارتـبا( 02)جدول ـن الـتضح مـي
حيث بلغ أقصى معامل  50.0بالدرجة الكلية للمحور ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( سرعة الاستثارة) 
عند الفقرة 34.0،وبلغ أدنى معامل ارتباط 10.0عند مستوى دلالة ( 72)عند الفقرة رقم 57.0ارتباط 
 42.0و 20.0معامل الارتباط حيث بلغ  (13)و(51)و(70)والفقرات .50.0عند مستوى دلالة (93)رقم
  .إحصائياغير دال  81.0و
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  العدوان الغير مباشرمعاملات الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمحور 





  35.0** لا اسقط غضبي على بعض زملائي عندما ينقدني رئيسي أو من ھو اكبر مني 40
  25.0** افقد أعصابي في بعض المواقف إلي الدرجة التي أقوم فيھا بإلقاء الأشياء 80
  65.0** عندما انفعل بشدة أقوم بالتقاط اقرب شيء لي وأحاول أن اكسره 21
  74.0**  بي إلي درجة التي أقوم فيھا بإلقاء الأشياءلا افقد أعصا 61
 41.0 في بعض المناقشات أظھر غضبي بالضرب على المائدة 02
  24.0**  اعتبرھم مثل الأطفال االناس الذين يقذفون الأشياء عندما يغضبو 42
 12.0 عندما أتضايق أو اغضب فإنني اسقط  ذلك على شخص أقابله 82
 73.0**  نيل من الشخص الذي ضايقني فأنني أحاول مضايقة أي شخص آخرإذا لم استطيع ال 23
إذا لم استطيع النيل من الشخص الذي يضايقني فإنني لا أحاول أن اسقط غضبي على  63
 الآخرين
  34.0**
 **83.0 أكاد ابكي عندما لا استطيع مواجھة انتقادات رؤسائي أو زملائي 04
المحور 
 الكلي
 1  شرالعدوان غير المبا
  10.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  50.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة  *
العدوان الغير ) رابع ـمحور الـقرة مـن فقرات الـأن مـعامل ارتـباط درجة كـل ف( 12)يتضح من الجدول رقم 
معامل ارتباط حيث بلغ أقصى  50.0بالدرجة الكلية للمحور ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( مباشر
عند (23)عند الفقرة رقم 73.0،وبلغ أدنى معامل ارتباط 10.0عند مستوى دلالة ( 21)عند الفقرة رقم 65.0
  .غير دالة إحصائيا  12.0و  41.0معامل الارتباط حيث بلغ(82)و( 02)والفقرات.50.0مستوى دلالة 
  كلية لمقياس تحليل الذاتالأربعة والدرجة ال رحساب الاتساق الداخلي بين درجات كل المحاو
  الاتساق الداخلي بين درجات كل محور والدرجة الكلية للمقياس( :22)جدول 
 معامل الارتباط المحاور الرقم
  28.0** التھجم أو الاعتداء 1
  77.0** العدوان اللفظي 2
  87.0** سرعة الاستثارة 3
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  48.0** العدوان الغير مباشر 4
  10.0لالة دال إحصائيا عند مستوى د**
أن (32)الارتباط بين محاور الاختبار والدرجة الكلية للاختبار ،وتبين من الجدول  تحساب قيمة معاملاتم 
وجميع  48.0-77.0قيمة معامل الارتباط بين محاور الاختبار والدرجة الكلية للاختبار تراوحت مابين 
الداخلي للقائمة وان محاور ( التناسق)تجانس مما يشير إلي  10.0معاملات الارتباط دالة عند مستوى معنوية 
 تمعاملا)الاختبار تقيس تحليل الذات لدى فئة الأحداث في خطر معنوي وان جميع قيم الاتساق الداخلي 
  اائيإحصدالة (الارتباط بين محاور الاختبار والدرجة الكلية 
  مقياس تحليل الذات :ثبات الأداة:2-7
صول عليھا دقيقة وخالية من الخطأ ،وھذا يعني انه في حالة تطبيق نفس أداة ويعني أن الدرجات التي يتم الح
على نفس الفرد أو الشئ أي عدد من المرات بنفس الطريقة والشروط ،فإننا سوف ( الاختبار أو القياس)القياس 
 تعاملانحصل على نفس القيمة في كل مرة ونظرا لتعذر تطبيق الاختبار مرتين على نفس العينة تم حساب م
 HCABNORC AHPLAمعادلة ألفا كرونباخ :ثبات أداة جمع البيانات باستخدام
لتقدير الاتساق الداخلي للاختبارات ( ahplA tneiciffeoC( )∞)أعد كرونباخ معادلته المعروفة بمعامل ألفا 
بلغ ثبات  1"البعدوالمقاييس متعددة الاختيار أي عندما تكون احتمالات الإجابة ليست صفرا ًأي ليست ثنائية 
  ..0 = ahplA19 تحليل الذاتاختبار 
وعلى ضوء النتائج الإحصائية للاختبار لكل من معامل الصدق والثبات تم تعديل الاختبار في صورته الأولية، 
حيث تم استبعاد الفقرات غير المرتبطة مع الدرجة الكلية للمحاور التي تمثلھا، لكي يصبح الاختبار يحتوي على 
من خلال ما تقدم احتفظنا بكل الفقرات الدالة إحصائيا و حذفنا الفقرات غير  فقرة في صورته النھائية( 43)
  :  الدالة إحصائيا و ھي الصورة النھائية للأداة كما ھو مبين في كل محور من المحاور 
  
   للمقياس ةالصورة النھائييوضح   32: جدول رقم
  العبارات  محورـال  الرقم
  01  التھجم  10
  90  العدوان اللفظي  20
  70  سرعة الاستثارة  30
  80  العدوان غير المباشر  40
  
نستطيع القول أن ھناك دلالة إحصائية بين كل , واستنتاجا من دراسة معاملي الصدق والثبات
مرتبطة الأربعة عبارات المحور والدرجة الكلية للمحور الذي يمثلھا، كما أن كل محاور المقياس 
لكلية للمقياس؛ كما يتميز المقياس بدرجة مقبولة من الثبات؛ وبالتالي نستطيع الحكم مع الدرجة ا
على أن المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات، مما يفيد بإمكانية الاعتماد عليه لقياس 
  تحليل الذات لفئة الأحداث في خطر معنوي
                                                               
  1 831:،ص6002مرجع سابقة ،التربية البدنية والرياضيالمدخل إلي القياس في : محمد نصر الدين رضوان : 
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  : الموضوعية:3-7
في الإجابة عليھا الباحث  بل ھي أداة اتفق على صدقھا المحكمين و ثباتھا سھلة وواضحة و لا يتدخل  ةإن الأدا
التي قمنا بھا  حيث أن المختبر يجيب على الأسئلة الواردة في الأداة بدون إيحاء الاستطلاعية  من خلال الدراسة 








  استبيان السلوك العدواني:صدق الأداة : 4-7
  : المحكمينصدق :1- 4-7
 تجربتھم و العلمي، بمستواھم لھم مشھود محكمين أساتذة ةخمس على استبيان السلوك العدواني عرض تم
 صدق تحقيق إلى النتائج أشارت قد و تحكيمه بغرض العلمي البحث مناھج و الدراسية المجالات في الميدانية
 . السلوك العدواني ناستبيا يتضمنھا لتيا الأبعاد
  :الصدق الذاتي:2-4-7
ويقصد به الصدق الداخلي للاختبار وھو عبارة عن الدرجات التجريبية للاختبار منسوبة للدراجات الحقيقة 
وبما أن معامل ثبات  ويقاس عن طريق حساب الجذر ألتربيعي لمعامل ثبات الأداة الاستبيانالخالية من أخطاء 
  :فإن معامل الصدق الذاتي يكون كالتالي 19.0: يساوي السلوك العدواني ستبيانالا
  
  = معامل الصدق الذاتي 
  59.0= الصدق الذاتي  
   :صدق التكوين الفرضي :3-4-7
ھو تحليل لمدى ظھور درجات الاختبار في ضوء المفاھيم السيكولوجية، وھناك أنواع مختلفة لتقنين الصدق 
لقد استخدم الباحث منھا الاتساق الداخلي، وھذا النوع يؤدي إلى الحصول على تقدير للصدق بھذا المعنى و
وتم حساب معاملات (. noitalerroC nosraeP)التكويني للاختبار ويكون باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
وحساب معاملات  جھةو الدرجة الكلية للمحور من  الأربعةالارتباط بين كل عبارة من عبارات محاور المقياس 
وفي ما يلي معاملات الارتباط .من جھة أخرى للاستبيانالارتباط بين درجات كل المحاور والدرجة الكلية 













  حور ملمعاملات الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية ل
  معامل ارتباط عبارات المحور الأول(:42)جدول 
 معامل الثبات
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  معامل الارتباط  العبارة  الرقم
 18.0**  يعتدي على زملائه بالضرب  10
 38.0**  يقوم بخدش أو يدفع أو بقرص الآخرين  20
 28.0**  يلجا إلي العدوان الجسدي نتيجة شعوره بالظلم من الزملاء  30
 36.0**  يستعمل أشياء حادة لضرب الآخرين  40
 67.0**  يقوم بعض زملائه داخل المركز  50
 29.0**  برمي الأشياء على الزملاء هھل يعبر عن انفعالات  60
المحور 
 الكلي
  1 العدوان الجسدي
  
  10.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  50.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة  *
  
( العدوان الجسدي) ـل فقرة مـن فقرات المحور الأول أن مـعامل ارتـباط درجة ك( 42)يتضح من الجدول رقم 
عند 29.0حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  50.0بالدرجة الكلية للمحور ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
عند مستوى (40)عند الفقرة رقم 36.0،وبلغ أدنى معامل ارتباط 10.0عند مستوى دلالة ( 60)الفقرة رقم 






  محور لاملات الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمع
  معامل ارتباط عبارات المحور الثاني(:52)جدول 
 معامل الارتباط العبارة الرقم 
  17.0** يسبب الأذى للآخرين بطريقة غير مباشرة بالكلام  70
  25.0**  ھل يصرخ في وجه زملائه 80
  78.0**  يسب ويشتم زملائه من دون سبب 90
  87.0**  يتفوه بألفاظ غير مناسبة  داخل المركز 01
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  38.0**  يستعمل كلمات استفزازية الإثارة غضب الآخرين 11
  48.0** يشتمھم لأنهيشتكي منه زملائه  21
المحور 
 الكلي
 1 العدوان اللفظي
 
  10.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  50.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة  *
  محور الثانيـقرة مـن فقرات الـأن مـعامل ارتـباط درجة كـل ف( 52)جدول رقم ـن الـيتضح م  
حيث بلغ أقصى  50.0بالدرجة الكلية للمحور ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( العدوان الجسدي)  
عند الفقرة  25.0،وبلغ أدنى معامل ارتباط 10.0عند مستوى دلالة ( 90)عند الفقرة رقم 78.0معامل ارتباط 









  محور لمعاملات الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية ل
  معامل ارتباط عبارات المحور الثالث(:62)جدول 
معامل   العبارة الرقم 
 الارتباط
  68.0**  يمزق ملابسه  31
  17.0**  يمزق ملابس زملائه 41
  37.0**  الأشياء داخل المركز يقوم بإفساد و تخريب  51
  18.0**  الزملاء (حاجيات)ھل يسرق أدوات 61
  97.0**  يلوث الأماكن النظيفة  71





  10.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  50.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة  *
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( التخريب)أن مـعامل ارتـباط درجة كـل فقرة مـن فقرات المحور الثالث ( 62)جدول رقم يتضح من ال   
عند 68.0حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  50.0بالدرجة الكلية للمحور ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
عند مستوى (41)عند الفقرة رقم 17.0،وبلغ أدنى معامل ارتباط 10.0عند مستوى دلالة ( 31)الفقرة رقم 






  محورلمعاملات الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية ل
  معامل ارتباط عبارات المحور الرابع(:72)جدول 
 
معامل   العبارة  الرقم
  الارتباط
 37.0**  لديه نظرات حقد للزملاء والمربين  91
 93.0**  يبتسم في وجه زملائه ومربيه  02
 86.0**  ات غريبةھل يقوم بنظر  12
 76.0**  لإثارة الزميل( العينين أو اللسان)يقوم بحركات بالوجه   22
 78.0**  تسليط النظر للأخر بدون سبب  32
 68.0**  يستعمل حركات الاحتقار الآخرين  42
المحور 
 الكلي
 1  العدوان الرمزي
 
  10.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  50.0 دال إحصائيا عند مستوى دلالة *
العدوان ) رابعـقرة مـن فقرات المحور الـأن مـعامل ارتـباط درجة كـل ف( 72)جدول رقم ـن الـيتضح م      
حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  50.0بالدرجة الكلية للمحور ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( الرمزي
عند (02)عند الفقرة رقم 93.0عامل ارتباط ،وبلغ أدنى م10.0عند مستوى دلالة ( 42)عند الفقرة رقم 68.0
  .50.0مستوى دلالة 
 
 
                           




  محور لمعاملات الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية ل











  10.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  50.0 دال إحصائيا عند مستوى دلالة *
العدوان الموجه ) أن مـعامل ارتـباط درجة كـل فقرة مـن فقرات المحور الخامس( 82)يتضح من الجدول رقم 
حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  50.0بالدرجة الكلية للمحور ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( نحو الذات
عند الفقرة  17.0دنى معامل ارتباط ،وبلغ أ10.0عند مستوى دلالة (92)و( 82)عند الفقرة رقم 58.0







  محور لمعاملات الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية ل
  معامل ارتباط عبارات المحور السادس(:92)جدول 
 معامل الارتباط العبارة الرقم 
معامل   العبارة  الرقم 
  الارتباط
 67.0**  يقوم يضرب نفسه  52
 57.0**  يستعمل الأظافر لجرح نفسه لغرض ما  62
 17.0**  يشرب أو يأكل شيء مضر من اجل ھدف ما  72
 58.0**  يقوم بابتزاز الآخرين من اجل أن يضربه  82
 58.0**  يقوم بشد شعره وضرب رأسه على الحائط  92
المحور 
 الكلي
 1  العدوان نحو الذات
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  83.0**  إذا طلب منه السكوت ھل يواصل بالتكلم   03
  06.0**  عليه ھل يستجيب بسرعة ةة المنادافي حال  13
  34.0**  مطيع الأوامر المربين والمسيرين  23
  87.0**  يحقد على زميل وينتظر الفرصة للنيل منه  33






  10.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  50.0لة دال إحصائيا عند مستوى دلا *
  أن مـعامل ارتـباط درجة كـل فقرة مـن فقرات المحور السادس( 92)يتضح من الجدول رقم          
حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  50.0بالدرجة الكلية للمحور ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( العناد) 
عند (03)عند الفقرة رقم 83.0ارتباط ،وبلغ أدنى معامل 10.0عند مستوى دلالة ( 33)عند الفقرة رقم 87.0







  محور لمعاملات الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية ل
  معامل ارتباط عبارات المحور السابع(:03)جدول 
 معامل الارتباط العبارة الرقم 
  04.0** عندما يغضب فان ذلك يظھر على وجھه بصورة واضحة 53
  07.0**  لة استثارته بصورة واضحةمن السھو 63
  16.0**  في العديد من لمواقف ةھل ھو شخص يبدو عليه العصبية والنرفز 73
  56.0** في المواقف الصعبة لا يظھر عليه الاضطراب والارتباك 83
  46.0**  هعندما يخطئ البعض في حقه فھل يستطيع أن يتحكم في انفعالات 93
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  26.0**  فعالاته في بعض المواقفلا استطيع السيطرة على ان 04
المحور 
 الكلي
 1 سرعة الاستثارة
  
 
  10.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  50.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة  *
  أن مـعامل ارتـباط درجة كـل فقرة مـن فقرات المحور السابع( 03)يتضح من الجدول رقم          
حيث بلغ أقصى معامل  50.0للمحور ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  بالدرجة الكلية( سرعة الاستثارة)  
عند الفقرة  04.0،وبلغ أدنى معامل ارتباط 10.0عند مستوى دلالة ( 36)عند الفقرة رقم 07.0ارتباط 






  ستبيان السلوك العدوانيحساب الاتساق الداخلي بين درجات كل المحاور السبعة والدرجة الكلية لا
  الاتساق الداخلي بين درجات كل محور والدرجة الكلية للاستبيان( :13)جدول 
  
 معامل الارتباط المحاور الرقم
 98.0** العدوان الجسدي 10
 19.0**  العدوان اللفظي 20
 58.0**  التخريب 30
 98.0**  العدوان الرمزي 40
 97.0**  العدوان الموجه نحو الذات 50
 17.0**  العناد 60
 67.0**  الاستثارة 70
  
  10.0دال إحصائيا عند مستوى دلالة **
  
الارتباط بين محاور الاختبار والدرجة الكلية للاختبار ،وتبين من الجدول  تتم حساب قيمة معاملا
أن قيمة معامل الارتباط بين محاور الاختبار والدرجة الكلية للاختبار تراوحت مابين (13)
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مما يشير إلي تجانس  10.0وجميع معاملات الارتباط دالة عند مستوى معنوية  19.0-17.0
الداخلي للقائمة وان محاور الاختبار السلوك العدواني لدى فئة الأحداث في خطر ( التناسق)
  معنوي وان جميع قيم الاتساق الداخلي 




  استبيان السلوك العدواني:ثبات الأداة:5-7
  19.0 ahplA = استبيان السلوك العدوانيبلغ ثبات اختبار  "
، النھائيةوعلى ضوء النتائج الإحصائية للاختبار لكل من معامل الصدق والثبات تم تعديل الاختبار في صورته 
محاور التي تمثلھا، لكي يصبح الاختبار يحتوي على حيث تم استبعاد الفقرات غير المرتبطة مع الدرجة الكلية لل
من خلال ما تقدم  احتفظنا بكل الفقرات الدالة إحصائيا و حذفنا الفقرات غير فقرة في صورته النھائية؛ ( 04)
  :  الدالة إحصائيا و ھي الصورة النھائية للأداة كما ھو مبين في كل محور من المحاور 
  ر وعدد الفقراتيوضح عدد المحاو 23:جدول رقم
  عدد الفقرات  المـــحاور  الرقم
  60  العدوان الجسدي  10
  60  العدوان اللفظي  20
  60  التخريب  30
  60  العدوان الرمزي  40
  50  العدوان الموجه نحو الذات  50
  60  العناد  60
  50  سرعة الاستثارة  70
  04  استبيان السلوك العدواني  المحور
  
الصدق والثبات نستطيع القول أن ھناك دلالة إحصائية بين كل عبارات المحور ملي امن دراسة مع اواستنتاج
والدرجة الكلية للمحور الذي يمثلھا كما أن كل محاور الاستبيان السبعة مرتبطة مع الدرجة الكلية للاستبيان كما 
متع بدرجة مقبولة من يتميز الاستبيان بدرجة مقبولة من الثبات  وبالتالي نستطيع الحكم على أن الاستبيان يت
  على استبيان السلوك العدواني لفئة الأحداث في خطر معنويالصدق والثبات مما يفيد بإمكانية الاعتماد 
  : الموضوعية:6-7
سھلة وواضحة و لا يتدخل في الإجابة عليھا الباحث  بل ھي أداة اتفق على صدقھا المحكمين و ثباتھا  ةإن الأدا
التي قمنا بھا  حيث أن المختبر يجيب على الأسئلة الواردة في الأداة بدون إيحاء لاعية الاستط من خلال الدراسة 
  . أو تدخل من قبل الباحث و عليه فان الذاتية لا تدخل ضمن إطار ھذه الأداة 
و بعد أن أصبحت لنا أداة تتمتع بصدق المعاني و كذا ثبات الفقرات بشكلھا النھائي تم قبولھا للتطبيق كأداة 




  اسيةـدراسة الأسـال:8
  :تمھيد
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تحضير كل لدراسة ولوثبات الأداة  صدقعلى ضوء الخطوات السابقة من الدراسة الاستطلاعية والتأكد من 
  .الأساسيةمستلزمات الدراسة الأساسية من ضبط العينة ومجالات الدراسة انطلقنا في العمل في الدراسة 
  تنفيذ التجربة :1-8
وقد  0102/20/20تم تنفيذ التجربة من  من خلال قياس التجربة الاستطلاعية الباحث استخلصه على ضوء ما
لتعديل السلوك العدواني  الباحثواقترحه  أعدهتنفيذ النشاط المبرمج للرابطة الذي  الأساسيةشملت التجربة 
  :التالية الأساسيةللمجموعة التجريبية دون الضابطة على القياسات 
  قبلي لاستبيان السلوك العدواني ومقياس تحليل الذاتالختبار لاا •
 تنفيذ البرنامج •
 لاستبيان السلوك العدواني ومقياس تحليل الذات بعديالختبار  الا •
  القياس القبلي للعينة:1-1-8
ريبية لقد اعتمد الباحث على درجات مقياس تحليل الذات واستبيان السلوك العدواني كقياس قبلي للمجموعة التج
  ..والضابطة 
قام الباحث بتطبيق برنامج النشاط المقترح على فئة الأحداث المجموعة : تنفيeذ أو تطبيeق البرنeامج:2-1-8
التي تجريھا المجموعة المقابلات التجريبية إما الضابطة فلا تمارس ھذا النشاط والجدول التالي يوضح رزنامة 
  .تيار ورغبة وميول فئة الأحداث والمربين بالمركزالرياضات كان من اخنوع علما أن   ةالتجريبي
  رزنامة مقابلات كرة القدم والكرة الحديدية
  33:جدول رقم
  التوقيت  المكان  المقابلات  التاريخ
  التاسعة صباحا  إعادة التربية.م   عبد العزيز الشريف.ثا   #   م إعادة التربية   0102/20/20
  التاسعة صباحا  مارس     91ثانوية   عادة التربيةإ.م     #مارس     91 .ثا  0102/20/90
  التاسعة صباحا  إعادة التربية .م  ونسه أميهثانوية      #   م إعادة التربية   0102/20/61
  التاسعة صباحا  ثانوية تكسبت  إعادة التربية.م      #        تكسبت .ثا  0102/20/32
  التاسعة صباحا  ثانوية عبد العزيز الشريف  بيةإعادة التر.م   #     عبد العزيز.ثا  0102/30/20
  التاسعة صباحا  إعادة التربية .م  مارس 91 .ثا      #    م إعادة التربية  0102/30/90
  التاسعة صباحا  إعادة التربية .م  م إعادة التربية   #ھالي عبد الكريم   .ثا  0102/40/60
  التاسعة صباحا  ثانوية تكسبت  بيةإعادة التر.م      #       كسبتـت .ثا  0102/40/31
  التاسعة صباحا  إعادة التربية .م  المنتخب الولائي     #    إعادة التربية .م  0102/40/02
  
  
والضابطة بأسلوب تطبيق مقياس تحليل  ةتم اخذ القياس البعدي للمجموعة التجريبي: القياس البعدي: 3-1-8
 إدخالمكن التعرف على الفرق بين القياس القبلي والبعدي بعد الذات واستبيان السلوك العدواني وذلك حتى ي
الذي اتبع في المرحلة القبلية  الأسلوبتطبيق المقياس والاستبيان بنفس  بإعادةالمتغير التجريبي ولقد قام الباحث 
ياس الباحث قام بالقياس لكل حدث  لوحده لذا استغرقت فترة القياس البعدي يومين كما تم تصحيح المق لان
  . الإحصائيةوالضابطة وجمع الدرجات تمھيدا للمعالجة  ةالتجريبيللمجموعة 
   البحث لأداةالخصائص الإحصائية :9
  مقياس تحليل الذات 43جدول رقم 











  الغير مباشر
  
  ياس تحليل الذاتمق   
  86  86  86  86  86  العدد
  69.501  35.32  99.72  44.82  00.62  المتوسط الحسابي
  05.601  00.42  00.82  00.92  00.62  الوسيط
  78  32  82  03  22  المنوال
  943.51  638.4  679.3  544.5  149.4  الانحراف المعياري
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  222.0  990.0  311.0  292.0  040.1  الالتواء
  953.0  371.1  236.0  615.0  317.3  التفلطح
  
  استبيان السلوك العدواني 53جدول رقم 








العدوان   التخريب
  الرمزي
العدوان 
  نحو الذات





  86  86  86  86  86  86  86  86  العدد
  66.06  13.11  09.9  95.5  39. 9  62.7  18.8  78.7  بيالمتوسط الحسا
  05.65  00.11  00.01  00.5  05.9  00.6  00.8  00.6  الوسيط
  94  11  01  5  8  6  6  6  المنوال
  876.41  607.2  689.1  835.1  290.3  303.2  781.3  566.2  الانحراف المعياري
  549.1  257.0  148.0  603.4  882.1  666.2  791.1  9.6.1  الالتواء
  248.4  854.0  641.1  074.22  563.1  495.8  509.0  547.2  لطحالتف
  
  
لمقياس تحليل الذات  البحث  الأداة الخصائص الإحصائية 53والجدول رقم  43يتبين من الجدول رقم 
والاستبيان للسلوك العدواني يتضح أن المتوسطات الحسابية تكاد تكون متساوية دوما للوسيط والمنوال كما إن 
رة لمعاملات الالتواء والتفلطح وقربھا من الصفر مؤشرا على اعتدالية التوزيع  وما يمكن القيم الصغي
  .قريب من الاعتدال أواستخلاصه من التحاليل السابقة إن عينة البحث تنتمي إلى مجتمع اعتدالي 
 : أسلوب التحليل والمعالجة الإحصائية :01
ختبار الصالحة لغايات الدراسة والمستوفية الإجابة في الحاسب بعد مرحلة التطبيق تم تفريغ بيانات استمارات الا
  (SSPS)الاجتماعية  عن طريق البرنامج الإحصائي للعلوم االآلي بغرض تحليلھا ومعالجتھ
  :وھذا من أجل مناقشة الفرضيات في ضوء أھداف البحث، و قد استخدمنا الأساليب الإحصائية التالية
الأربعة لدراسة الارتباطات بين فقرات محاور الاختبار والمحاور  nosraePحساب معامل ارتباط بيرسون ◄
  (.الصدق)مع الاختبار ككل 
ومعاملات الارتباط في تقنين وتحديد الخصائص  ؛hcabnorC ahplAمعادلة ألفا كرونباخ حساب ◄
  (. الثبات)السيكومترية لأداة البحث 
المجموعة التجريبية والمجموعة ن متوسط درجات للتعرف على دلالة الفروق بي tset-T" ت"اختبار ◄
  الضابطة
بين المجموعة الضابطة  المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، وذلك للتعرف على درجات الفروق◄
   والمجموعة التجريبية








                           























  الدراسة نتائج ومناقشة عرض وتحليل
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أفرزتھا النتائج التي كشفت عنھا الدراسة و  ومناقشة إن المعطيات المنھجية تقتضي عرض وتحليل :تمھيد
حيث قمنا في ھذا الفصل بعرض وتحليل النتائج واستعراض , المعالجة الإحصائية للبيانات المحصل عليھا
  .متغير لعينة الدراسة للتحقق من صحة الفرضيات المطروحة في البحث  خصائص كل
  :البحث لعينةالخصائص الإحصائية :1
نوع النشاط واختبارين قبلي وبعدي أي  والضابطة ةلمجموعتين التجريبي على التجربةتضمنت دراستنا الحالية 
في تعديل السلوك العدواني لدى فئة تصف خصائص عينة الدراسة، يفترض أن لھا تأثير وأھمية على  المطبق
والاختبار القبلي والبعدي مجموعة عينة البحث وفيما يلي استعراض موجز لتوزيع أفراد العينة حسب   الأحداث
 40.و30الأشكال و93و83و  73و 63وتكشف المعطيات الواردة في الجداول رقم و  ونوع النشاط المطبق 
  :وذلك على النحو التاليالاختبارات ونوع النشاط المطبق حسب  عن توزيع أفراد عينة الدراسة 60و50و
  :البحث لعينةيوضح الخصائص الإحصائية  "63 ":جدول رقم
  العينة             
  الإحصائيات
  
  نوع المجموعة
  
  الاختبار القبلي والبعدي
  
  نوع النشاط
  86  86  86  العدد
  81.1  05.1  05.1  المتوسط الحسابي
  00.1  05.1  05.1  الوسيط
  1  1  1  المنوال
  483.0  405.0  405.0  الانحراف المعياري
  637.1  00.0  00.0  الالتواء
  340.1  2602.2  260.2  التفلطح
الخصائص الإحصائية لعينة البحث  الاختبار القبلي والبعدي يتضح أن  أن "63"يتبين من الجدول رقم   
المنوال كما إن القيم الصغيرة لمعاملات الالتواء المتوسطات الحسابية تكاد تكون متساوية دوما للوسيط و
والتفلطح وقربھا من الصفر مؤشرا على اعتدالية التوزيع  وما يمكن استخلاصه من التحاليل السابقة إن عينة 
  .قريب من الاعتدال أوالبحث تنتمي إلى مجتمع اعتدالي 
  
  يوضح الخصائص الإحصائية لعينة البحث 30:رسم بياني رقم
                           







260.2 0 405.0 1 5.1 5.1 نوع المجموعة
260.2 0 405.0 1 5.1 5.1 الاختبار القبلي والبعدي






  مجموعة عينة البحث تيوضح نسب وتكرارا" 73"جدول رقم 
 
  العينة               
  الإحصائيات 
  
  التكرار         
  
  %النسبة المئوية   
  05  43  المجموعة الضابطة
  05  43  ةالتجريبيالمجموعة 
  
متساوي مع أفراد العينة الضابطة  ةالتجريبي من  أفراد العينة%  05يتضح أن نسبة بـ  "73"من الجدول رقم 




  يوضح نسب وتكرار أفراد العينة 40:رقم  رسم بياني
                           









05 05 النسبة المئوية
المجموعة التجربية المجموعة الضابطة
  
  الاختبار القبلي والبعدي تنسب وتكرارا يوضح" 83"جدول رقم 




  العينة                  
 الاختبار
  التجربة القبلية 43  05
  التجربة البعدية 43  05
القبلية متساوي مع أفراد التجربة البعدية  وان  ةالتجريبيمن  %  05يتضح أن نسبة بـ " 83"من الجدول رقم 






  القبلي والبعدي رلاختبا تنسب وتكرارا يوضح 20:رقم رسم بياني
                           




















  نوع النشاط المطبق تنسب وتكرارا يوضح" 93" جدول رقم
  العينة              




  %النسبة المئوية
  4.28  65  كرة القدم
  6.71  21  الكرة الحديدية




للاختبار القبلي والبعدي ونسبة نشاط الكرة %  4.28بـ  نشاط كرة القدم  نسبةيتضح أن  "93 "من الجدول رقم
حيث نجد  21والتكرار نشاط الكرة الحديدية  65وان التكرار في نشاط كرة القدم  % 6.71الحديدية ب
  .العينةالعدد الإجمالي للاختبار القبلي والبعدي الأفراد  86والتكرار %001المجموع النسبة الكلية للنشاطين 
  
  يوضح نسب وتكرارات نوع النشاط المطبق 30: رسم بياني
                           













65 21 86 التكرار













  الفرضيات ومناقشة عرض وتحليل:2
  :النتائج الخاصة بالفرضية الأولى ومناقشة عرض وتحليل :1-2
الفرضية الأولى:لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات القبلية والقياسات البعدية في استبيان السلوك 
  الضابطة ةالعدواني ومقياس تحليل الذات لدى أفراد العين
  لمقياس تحليل الذات( ت)نتائج اختبار : (04) :جدول رقم 
  مقياس تحليل الذات*المجموعة الضابطة 
















 18.3 53.72 71 ألبعدي
 31.0 23 45.1 61.6 21.62 71 القبلي العدوان اللفظي 20
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 85.0 23 65.0 08.4 67.81 71 القبلي
  63.4 56.91 71 ألبعدي
العدوان الغير  40
 مباشر
 44.0 23 97.0 87.5 28.91 71 القبلي
 21.5 92.12 71 ألبعدي
 61.0 23 34.1 79.61 28.98 71 القبلي تحليل الذات 
 67.21 81.79 71 ألبعدي
  :" 04"الجدول رقم إليبالنظر 
النسبة للاختبار القبلي يساوي ب محeور الeتھجمللمجموعة الضابطة على مستوى  الحسابيالمتوسط  أنيبين 
 وبالتالي  11.0مستوى الدلالة  عند 46.1"ت"قيمة  أنوجدنا و 53.72والاختبار البعدي يساوي   21.52
أي انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمحور التھجم .غير دالة إحصائيافھو وبالتالي  50.0اكبر من وھو 
  .لاختبار القبلي والبعديلتعزي 
بالنسبة للاختبار القبلي يساوي  محeور العeدوان اللفظeيسط الحسابي للمجموعة الضابطة على مستوى و المتو
 50.0اكبر من  31.0مستوى الدلالة  عند  45.1"ت"قيمة وجدنا و 88.82والاختبار البعدي يساوي   21.62
لاختبار لان اللفظي تعزي أي انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية محور العدو .وبالتالي غير دالة إحصائيا
  .القبلي والبعدي
بالنسبة للاختبار القبلي  سeرعة الاسeتثارةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على مستوى محور 
اكبر  85.0الدلالة  عند مستوى 65.0"ت"ووجدنا أن قيمة  56.91والاختبار البعدي يساوي   67.81يساوي 
تعزي  سeرعة الاسeتثارةأي انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية محور  .غير دال إحصائيا وھو 50.0من 
  .الاختبار القبلي والبعدي
بالنسبة للاختبار القبلي  العدوان الغير مباشرمحور يبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على مستوى 
اكبر  44.0مستوى الدلالة  دعن 97.0"ت"ووجدنا أن قيمة  92.12والاختبار البعدي يساوي   28.91يساوي 
تعزي  محور العدوان الغير مباشرأي انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية  .غير دال إحصائيا ھوو 50.0من 
  .لاختبار القبلي والبعديل
وبعد عرض لكل المحور فان  مقياس تحليل الذاتيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على مستوى 
مستوى  عند 34.1"ت"ووجدنا أن قيمة  81.79والاختبار البعدي يساوي  28.98يساوي  للاختبار القبلي
مقياس لأي انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية  .دال إحصائيا رفھو غيوبالتالي  50.0اكبر من  61.0الدلالة 
  .لاختبار القبلي والبعديلتحليل الذات تعزي 
المحسوبة للمحاور " ت"طات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة ومن الجدول السابق الذكر نجد قيم المتوس
تبعا للاختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة لمقياس تحليل الذات وباستعراض قيم مستوي الدلالة  الأربعة
 لأربعةاقيم مستوى الدلالة المحسوبة للمحاور  أنتجد  50.0بالقيمة  ومقارنتھاالمحسوبة " ت" ةلقيمالمرافق 
-85.0-31.0-11.0)كانت( التھجم ،العدوان اللفظي ،سرعة الاستثارة، العدوان الغير مباشر)على التوالي 
مما يعني لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة  50.0وھي اكبر من  (44.0
  .الضابطة
مقارنتھا  دعن اكبرو ھي (  61.0 )الكلي ھيللمقياس بة المحسو( ت ) قيمة مستوى الدلالة  المرافقة لقيمة    
أي انه لا توجد فروق ذات دلالة  .  المقياسجد فروق ذات دلالة إحصائية في تو لامما يعني (  50.0)بالقيمة 
  .إحصائية لمقياس تحليل الذات تعزي الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
 
          
                           





  استبيان السلوك العدواني( ت)نتائج اختبار : (14) :جدول رقم 
  استبيان السلوك العدواني* المجموعة الضابطة 










 95.0 23 45.0 64.3 42.9 71 القبلي  الجسدي العدوان
 38.2 56.8 71 ألبعدي
 20
 
 93.0 23 68.0 35.3 56.01 71 القبلي العدوان اللفظي
 22.3 56.9 71 ألبعدي
 30
 
 68.0 23 81.0 01.3 92.8 71 القبلي التخريب
  76.2 21.8 71 ألبعدي
 09.0  31.0 59.3 00.11 71 القبلي العدوان الرمزي 40
 08.3 28.01 71 ألبعدي
جه العدوان المو 50
 نحو الذات
 78.0 23 71.0 34.2 81.6 71 القبلي
 46.1 60.6 71 ألبعدي
 88.0 23 51.0 32.2 56 .01 71 القبلي  العناد 60
 13.2 67.01 71 ألبعدي
 49.0 23 80.0 51.2 53.21 71 القبلي سرعة الاستثارة 70
 71.2 92.21 71 ألبعدي
 
 47.0 23 43.0 91.81 53.86 71 القبلي السلوك العدواني
 81.61 53.66 71 ألبعدي
 محeور العeدوانيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على مستوى " 14"بالنظر إلي الجدول رقم
  45.0"ت"ووجدنا أن قيمة  56.8والاختبار البعدي يساوي   42.9بالنسبة للاختبار القبلي يساوي  الجسدي
أي انه لا توجد فروق ذات دلالة  .غير دال إحصائيا فھو وبالتالي 50.0اكبر من  95.0مستوى الدلالة  عند
  .إحصائية لمحور العدوان الجسدي تعزي للاختبار القبلي والبعدي
بالنسبة للاختبار القبلي يساوي  محeور العeدوان اللفظeيو المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على مستوى 
 50.0اكبر من  93.0مستوى الدلالة و  68.0"ت"ووجدنا أن قيمة  56.9ي والاختبار البعدي يساو56.01
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أي انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية محور العدوان اللفظي تعزي للاختبار  .وبالتالي غير دالة إحصائيا
  .القبلي والبعدي
بار القبلي يساوي بالنسبة للاخت محeور التخريeبيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على مستوى 
 50.0اكبر من  68.0مستوى الدلالة عند  81.0"ت"ووجدنا أن قيمة  21.8والاختبار البعدي يساوي   92.8
أي انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية محور التخريب تعزي للاختبار القبلي  .وبالتالي غير دالة إحصائيا
  .والبعدي
بالنسبة للاختبار القبلي  العeدوان الرمeزيمحeور طة على مستوى يبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة الضاب
اكبر  09.0مستوى الدلالة  عند 31.0"ت"ووجدنا أن قيمة  28.01والاختبار البعدي يساوي   00.11يساوي 
 العeدوان الرمeزيمحeور أي انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية  .دال إحصائيا رفھو غيوبالتالي  50.0من 
  .بار القبلي والبعديتعزي للاخت
فان للاختبار  محeور العeدوان الموجeه نحeو الeذاتيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على مستوى 
 78.0مستوى الدلالة  عند 71.0"ت"ووجدنا أن قيمة  60.6والاختبار البعدي يساوي  81.6القبلي يساوي 
محeور العeدوان الموجeه وجد فروق ذات دلالة إحصائية أي انه لا ت .وبالتالي غير دال إحصائيا 50.0اكبر من 
  .تعزي للاختبار القبلي والبعدي نحو الذات
 56.01فان للاختبار القبلي يساوي  العنeادمحeور يبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على مستوى 
وبالتالي  50.0اكبر من  88.0عند مستوى الدلالة  51.0"ت"ووجدنا أن قيمة 67.01والاختبار البعدي يساوي 
  .تعزي للاختبار القبلي والبعدي العنادمحور أي انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية  .غير دال إحصائيا
بالنسبة للاختبار القبلي  محeور سeرعة الاسeتثارةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على مستوى 
اكبر  49.0مستوى الدلالة  عند 80.0"ت"ووجدنا أن قيمة  92.21والاختبار البعدي يساوي   53.21يساوي 
تعزي  محور سرعة الاستثارةأي انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية  .وبالتالي غير دال إحصائيا 50.0من 
  .للاختبار القبلي والبعدي
للاختبار القبلي بالنسبة  استبيان السeلوك العeدوانييبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على مستوى 
اكبر   47.0مستوى الدلالة عند  43.0"ت"ووجدنا أن قيمة  53.66 والاختبار البعدي يساوي   53.86يساوي 
 سeتبيان السeلوك العeدوانيأي انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لا .وبالتالي غير دال إحصائيا 50.0من 
  .تعزي للاختبار القبلي والبعدي
المحسوبة للمحاور " ت"الذكر نجد قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة ومن الجدول السابق 
السبعة تبعا للاختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة للاستبيان وباستعراض قيم مستوي الدلالة المرافق 
للمحاور على التوالي  تجد أن قيم مستوى الدلالة المحسوبة 50.0المحسوبة ومقارنتھا بالقيمة " ت" ةلقيم
العدوان الجسدي ،العدوان اللفظي ،التخريب، العدوان الرمزي،العدوان الموجه نحو الذات،العناد،سرعة )
مما يعني لا توجد فروق  50.0اكبر من  (49.0-88.0-78.0-09.0-68.0-93.0-95.0)كانت( الاستثارة
  .ابطةلاختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضلذات دلالة إحصائية 
 دعن اكبرو ھي (  47.0 )الكلي ھي الاستبيانالمحسوبة ( ت ) و كانت قيمة مستوى الدلالة المرافقة لقيمة 
  .الكلي   ستبيانالافروق ذات دلالة إحصائية في  توجد لامما يعني (  50.0)مقارنتھا بالقيمة 
  :الضابطة لمجموعةل والاستبيان المقياس محاور نتائج تفسير:1- 1-2
  :س تحليل الذاتمقيا*
 و القبلي القياس بين للفرق '50.0 'مستوى عند إحصائية دلالة ھناك ليس أن على لمقياسا ھذا في النتائج دلت
التھجم والعدوان اللفظي وسرعة الاستثارة والعدوان غير "في كل المحاور الأربعة  الضابطة  للمجموعة ألبعدي
  . لم يتأثر بق عليھا البرنامج ظل سلوكھم العدواني ثابتاومنه فان ھذه المجموعة التي لم يط "المباشر
  :استبيان السلوك العدواني *
 و القبلي القياس بين للفرق '50.0 'مستوى عند إحصائية دلالة ھناك ليسه أن على الاستبيان ھذا في النتائج دلت
اللفظي والتخريب والعدوان العدوان الجسدي والعدوان "في كل المحاور السبعة  الضابطة  للمجموعة ألبعدي
ومنه فان ھذه المجموعة الضابطة  التي لم  "الرمزي والعدوان الموجه نحو الذات والعناد وسرعة الاستثارة 
  . لم يتأثر يطبق عليھا البرنامج ظل سلوكھم العدواني ثابتا
  :الأولىالاستنتاجات الخاصة بالفرضية :2-1-2
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  القياسات القبلية والقياسات البعدية في استبيان السلوك العدواني  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين
مستوى لدى أفراد العينة الضابطة حيث أن بمحاوره الأربعة  ومقياس تحليل الذات وھذا في كل المحاور السبعة 
ارنتھا مق دو ھي اكبر عن(  61.0) المحسوبة للمقياس الكلي لتحليل الذات ھي( ت ) الدلالة المرافقة لقيمة 
مستوى الدلالة أن  وكذلك.مما يعني لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في المقياس الكلي  (  50.0)بالقيمة 
مقارنتھا بالقيمة  دو ھي اكبر عن(  47.0) المحسوبة للاستبيان السلوك العدواني ھي( ت ) المرافقة لقيمة 
ومنه يمكن القول أن الفرضية  والاستبيانمقياس مما يعني لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في ال(  50.0)
  .الأولى تأكدت صحتھا وان المجموعة الضابطة لم تتأثر بالبرنامج بمعني لم يتغير السلوك العدواني
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين : نصت الفرضية الأولى :مناقشeeة نتeeائج الفرضeeية الأولeeى:3-1-2
دية في استبيان السلوك العدواني ومقياس تحليل الذات لدى أفراد العينة القياسات القبلية والقياسات البع
لمقياس تحليل ( 04)ومن نتائج الدراسة الميدانية وبعد تحليلھا إحصائيا تبين لنا مايلي من الجدول رقم .الضابطة
تحقق الفرضية الاستبيان السلوك العدواني ھذه النتائج المتوصل إليھا تثبت صحة و( 14)الذات والجدول رقم 
الأولى ذلك أن المقياس والاستبيان المطبقان على أفراد العينة الضابطة المتكونة من فئة الأحداث في خطر 
بالمركز المختص الإعادة التربية بولاية الوادي ولقد "سنة 81إلي  51"معنوي والتي تتراوح أعمارھم مابين
توصل إلى أن لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين  جاءت ھذه النتائج شبه موافقة لما ذكره السحيمي إذا
درجات المجموعة الضابطة في السلوك العدواني في القياس القبلي والبعدي لطلاب الصف الثاني من التعليم 
  1" .الثانوي الصناعي 
لأحداث ومقياس كما نجد أن العلاقة بين استبيان السلوك العدواني المقدم للسادة المربين وإبداء رأيھم في سلوك ا
تحليل الذات المقدم للأحداث أن النتائج الاختبارات القبلية والبعدية أتت بنفس النتيجة علما أن كل من المربين 
وفئة الأحداث قام كل منھما بملء الاستمارة على حدي،ومنه نتيجة الفرضية الأولى قد تحقق عند كل من 
ج على المجموعة الضابطة فان مستوى السلوك بقي ثابتا علما أن ونظرا لعدم تطبيق البرنام.المقياس والاستبيان 
 الاستقرار فيھناك عدة عوامل أخرى تساعد على تعديل السلوك داخل المركز،ومنه فان الرياضة عاملا مھما 
 و التوتر من تقلل و اليومية الحياة ضغوط من تخفف فھي للحدث الفكري الإنتاج و الذھني التنشيط و النفسي
 بالنفس ثقة و نفسية راحة و وسعادة متعة حدثال وتكسب الاسترخاء على تساعد و العصبي الفكري ھودلمجا
 من نوعا للمراھقين يأھت بحيث ترويح و تنفيس عملية الرياضي النشاط يعد و الاكتئاب و القلق من وتحرر
 عن العنف و الاضطرابب تتصف التي أحاسيسھم و مشاعرھم عن يعبرون تجعلھم البدني و الفكري التداوي
  2" .النفسية و العضوية و الوظيفية مھتأجھز تنمي و تخدم متتابعة و منسجمة متوازنة رياضية حركات طريق
  
                                                               
  1 انظر الدراسات السابقة ذات العلاقة،الدراسة السادسة: 
  2 89:،ص0991لبنان،عواطف أبو العلاء ،التربية السياسية للشباب ودور التربية الرياضية ،دار النھضة العربية ،: 
                           









260.2 11.0 23 46.1 33.0 32.2 71 التھجم
260.2 31.0 23 45.1 50.2 86.2 71 ال عدوان اللف ظي
85.0 23 65.0 44.0 98.0 71 سرعة الاستثارة
44.0 23 97.0 66.0 74.1 71 العدوان غي المبا شر















  لمقياس تحليل الذات المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمجموعة الضابطة 40:رسم بياني رقم
  
  
  : لثانيةالنتائج الخاصة بالفرضية ااقشة ومنعرض وتحليل :2-2
الفرضية الثانية:توجد فروق ذات دالة إحصائية بين القياسات القبلية والقياسات البعدية في نتائج السلوك 
 العدواني وتحليل الذات لدى أفراد العينة التجريبية لصالح القياسات البعدية
  لذاتلمقياس تحليل ا( ت)نتائج اختبار : (24): جدول رقم
  *مقياس تحليل الذات*ةالمجموعة التجريبي








 00.0 23 45.3 97.3 88.12 71 القبلي التھجم الأول
 79.3 95.62 71 البعدي
العدوان  الثاني
 اللفظي
 20.0 23 93.2 27.3 92.12 71 القبلي
 44.4 56.42 71 البعدي
سرعة  الثالث
 الاستثارة
 00.0 23 16.3 87.2 92.81 71 القبلي
 20.3 88.12 71 البعدي
العدوان  الرابع
 الغير مباشر
 10.0 23 37.2 89.2 00.61 71 القبلي




 00.0 23 55.3 93.11 74.77 71 القبلي
 83.21 49.19 71 البعدي 
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 محeeور الeeتھجمعلى مستوى  ةالتجريبييبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة " 24"بالنظر إلي الجدول رقم
عند   45.3"ت"ووجدنا أن قيمة  95.62والاختبار البعدي يساوي   88.12بالنسبة للاختبار القبلي يساوي 
محور أي انه توجد فروق ذات دلالة إحصائية  .دالة إحصائيا فھي وبالتالي 10.0من  لاق  00.0مستوى الدلالة 
  .تعزي للاختبار القبلي والبعدي التھجم
بالنسبة للاختبار القبلي يساوي  محeور العeدوان اللفظeيعلى مستوى  ةالتجريبيو المتوسط الحسابي للمجموعة 
من  اقل 20.0مستوى الدلالة  عند  93.2"ت"قيمة  ووجدنا أن 56.42والاختبار البعدي يساوي   96.12
تعزي  محeeور العeeدوان اللفظeeيأي انه توجد فروق ذات دلالة إحصائية  .دالة إحصائيا فھي وبالتالي 50.0
  .للاختبار القبلي والبعدي
لي بالنسبة للاختبار القب محeور سeرعة الاسeتثارةعلى مستوى  ةالتجريبييبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة 
 ودالة  16.3"ت"ھذا الفرق بينھما ووجدنا أن قيمة  وجودول 88.12والاختبار البعدي يساوي   92.81يساوي 
 اقل 00.0والبعدي   يوبالتالي ھناك فروق إحصائية للمتوسطات الحسابية للاختبار القبل 85.0مستوى الدلالة 
  .وبالتالي دالة إحصائيا 10.0من 
بالنسبة للاختبار القبلي  محور العدوان الغير مباشرعلى مستوى  ةالتجريبيجموعة يبين أن المتوسط الحسابي للم
 10.0مستوى الدلالة  عند 37.2"ت"ووجدنا أن قيمة  28.81والاختبار البعدي يساوي 00.61يساوي 
محeور أي انه توجد فروق ذات دلالة إحصائية  .وبالتالي دالة إحصائيا 50.0واصغر من  10.0 ل متساوي
  .ةتعزي للاختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبي وان الغير مباشرالعد
وبعد عرض لكل المحور فان  مقياس تحليل الذاتعلى مستوى  ةالتجريبييبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة 
مستوى  عند 55.3"ت"ووجدنا أن قيمة  49.19والاختبار البعدي يساوي  74.77للاختبار القبلي يساوي 
مقيeاس تحليeل أي انه توجد فروق ذات دلالة إحصائية  .دالة إحصائيافھي  وبالتالي 10.0من  اقل 00.0ة الدلال
  .ةللمجموعة التجريبي تعزي للاختبار القبلي والبعدي الذات
المحسوبة للمحاور " ت"ومن الجدول السابق الذكر نجد قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة 
لمقياس تحليل الذات وباستعراض قيم مستوي الدلالة  التجريبيةتبعا للاختبار القبلي والبعدي للمجموعة الأربعة 
تجد أن قيم مستوى الدلالة المحسوبة للمحاور الأربعة  10.0المحسوبة ومقارنتھا بالقيمة " ت" ةالمرافق لقيم
-00.0-20.0-00.0)كانت( الغير مباشرالتھجم ،العدوان اللفظي ،سرعة الاستثارة، العدوان )على التوالي 
مما يعني توجد فروق ذات دلالة إحصائية الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة 50.0وھي اصغر من  (10.0
  . ةالتجريبي
 دعن اقلو ھي (  00.0 )الكلي ھيللمقياس المحسوبة ( ت ) و كانت قيمة مستوى الدلالة  المرافقة لقيمة 
   .الكلي  المقياسمما يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية في  ( 10.0)مقارنتھا بالقيمة 
 
  لمقياس تحليل الذات ةالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمجموعة التجريبي 50:رسم بياني رقم
                           






45.3 54.0 17.4 71 التھجم
93.2 51.0 63.3 71 العـدوان اللفظـي
16.3 32.0 95.3 71 سرعة الاستثارة










  لاستبيان السلوك العدواني( ت)نتائج اختبار : (34): جدول رقم
  *استبيان السلوك العدواني*ةالمجموعة التجريبي










 40.0 23 31.2 85.1 88.6 71 القبلي
 46.1 60.8 71 البعدي
العدوان 
 اللفظي
 20.0 23 45.2 09.1 00.7 71 القبلي
 37.1 95.8 71 البعدي
 00.0 23 43.3 49.0 35.6 71 القبلي التخريب
 01.1 17.7 71 البعدي
العدوان 
 الرمزي
 20.0 23 24.2 28.1 42.8 71 القبلي




 00.0 23 46.4 27.0 35.5 71 القبلي
 38.0 67.6 71 البعدي
 30.0 23 92.2 44.1 67.8 71 القبلي العناد
 14.1 88.9 71 البعدي
سرعة 
 الاستثارة
 31.0 23 65.1 67.2 21.01 71 القبلي
 69.2 56.11 71 البعدي
                           




 00.0 23 26.3 04.7 60.35 71 القبلي
 94.7 92.26 71 البعدي
 محeور العeدوانعلى مستوى  ةالتجريبيسابي للمجموعة يبين أن المتوسط الح "34"بالنظر إلي الجدول رقم
 عند  31.2"ت"ووجدنا أن قيمة  60.8والاختبار البعدي يساوي   88.6بالنسبة للاختبار القبلي يساوي  الجسدي
  .وبالتالي دالة إحصائيا 50.0من  اقل 40.0مستوى الدلالة 
بالنسبة للاختبار القبلي يساوي  وان اللفظeيمحeور العeدعلى مستوى  ةالتجريبيو المتوسط الحسابي للمجموعة 
 50.0من  اقل 20.0مستوى الدلالة  عند  45.2"ت"ووجدنا أن قيمة  95.8والاختبار البعدي يساوي 00.7
  .وبالتالي دالة إحصائيا
بالنسبة للاختبار القبلي يساوي  محeور التخريeبعلى مستوى  ةالتجريبييبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة 
 10.0من  اقل 00.0مستوى الدلالة عند  43.3".ت"ووجدنا أن قيمة  17.7والاختبار البعدي يساوي   35.6
  .وبالتالي دالة إحصائيا
بالنسبة للاختبار القبلي  محeور العeدوان الرمeزيعلى مستوى  ةالتجريبييبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة 
من  اقل 20.0مستوى الدلالة  عند 24.2"ت"ن قيمة ووجدنا أ 56.9والاختبار البعدي يساوي   42.8يساوي 
  .وبالتالي دالة إحصائيا 50.0
فان للاختبار  محeور العeدوان الموجeه نحeو الeذاتعلى مستوى  ةالتجريبييبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة 
 00.0مستوى الدلالة عند  46.4"ت"ووجدنا أن قيمة  67.6والاختبار البعدي يساوي  35.5القبلي يساوي 
  .وبالتالي دالة إحصائيا 10.0من  اصغر
 67.8فان للاختبار القبلي يساوي  محeورا لعنeادعلى مستوى  ةالتجريبييبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة 
 30.0مستوى الدلالة  و 92.2"ت"ھذا الفرق بينھما ووجدنا أن قيمة  وجودول88.9والاختبار البعدي يساوي 
  .ة إحصائياوبالتالي دال 50.0من  اقل
بالنسبة للاختبار القبلي  محeور سeرعة الاسeتثارةعلى مستوى  ةالتجريبييبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة 
من  اكبر 31.0مستوى الدلالة  عند 65.1"ت"و أن قيمة  56.11والاختبار البعدي يساوي 21.01يساوي 
  .وبالتالي غير دالة إحصائيا 10.0
بالنسبة للاختبار القبلي استبيان السلوك العeدواني  على مستوى ةالتجريبيجموعة يبين أن المتوسط الحسابي للم
 00.0مستوى الدلالة  عند  26.3"ت"ووجدنا أن قيمة  92.26والاختبار البعدي يساوي   60.35يساوي 
الي دالة وبالت 10.0من اقل  00.0والبعدي   يوبالتالي ھناك فروق إحصائية للمتوسطات الحسابية للاختبار القبل
  .إحصائيا
المحسوبة للمحاور " ت"ومن الجدول السابق الذكر نجد قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة 
للاستبيان وباستعراض قيم مستوي الدلالة المرافق  ةالتجريبيالسبعة تبعا للاختبار القبلي والبعدي للمجموعة 
تجد أن قيم مستوى الدلالة المحسوبة للمحاور على   50.0أو  10.0المحسوبة ومقارنتھا بالقيمة " ت" ةلقيم
( العدوان الجسدي ،العدوان اللفظي ،التخريب، العدوان الرمزي،العدوان الموجه نحو الذات،العناد،)التوالي 
مما يعني توجد فروق ذات دلالة إحصائية الاختبار القبلي  (30.0-00.0-20.0-00.0-20.0-40.0)كانت
 10.0و 50.0اكبر من  31.0قيمة مستوى الدلالة  محور سرعة الاسeتثارةوان  ةالتجريبيللمجموعة والبعدي 
  .وبالتالي غير دال إحصائيا ھذا المحور
 دعناقل و ھي (  00.0 )الكلي ھيالاستبيان المحسوبة ( ت ) و كانت قيمة مستوى الدلالة المرافقة لقيمة 
  .الكلي   المقياسد فروق ذات دلالة إحصائية في مما يعني وجو(  10.0)مقارنتھا بالقيمة 
  ةالتجريبيتفسير نتائج محاور المقياس والاستبيان للمجموعة :1-2-2
  :مقياس تحليل الذات*
 وألبعدي القبلي القياس بين للفرق '50.0 'مستوى عند إحصائية دلالة ھناك أن على المقياس ھذا في النتائج دلت
التھجم والعدوان اللفظي وسرعة الاستثارة والعدوان غير "محاور الأربعة  في كل ال ةالتجريبي للمجموعة
  . التي طبق عليھا البرنامج تعدل سلوكھم العدواني نسبيا  ةومنه فان ھذه المجموعة التجريبي "المباشر
  :استبيان السلوك العدواني *
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 والبعدي القبلي القياس بين للفرق '50.0 'مستوى عند إحصائية دلالة ھناكه أن على الاستبيان ھذا في النتائج دلت
العدوان الجسدي والعدوان اللفظي والتخريب والعدوان الرمزي "في كل المحاور السبعة    ةالتجريبي للمجموعة
ومنه فان ھذه المجموعة التجربية  التي طبق عليھا  "والعدوان الموجه نحو الذات والعناد وسرعة الاستثارة 
  . ھم العدوانيالبرنامج تعدل سلوك
  الثانيةالاستنتاجات الخاصة بالفرضية :2-2-2
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات القبلية والقياسات البعدية في استبيان السلوك العدواني ومقياس 
 الكليللمقياس المحسوبة ( ت ) مستوى الدلالة المرافقة لقيمة حيث أن  ةالتجريبي ةتحليل الذات لدى أفراد العين
فروق ذات دلالة إحصائية توجد مما يعني (  10.0)مقارنتھا بالقيمة  دعن اقلو ھي (  00.0 )ھي لتحليل الذات
 )ھيللاستبيان السلوك العدواني المحسوبة ( ت ) مستوى الدلالة المرافقة لقيمة أن  وكذلكالكلي   المقياسفي 
الكلي   المقياسفروق ذات دلالة إحصائية في توجد عني مما ي(  10.0)مقارنتھا بالقيمة  دعن اقل و ھي(  00.0
أن ھناك بمعني بالبرنامج  تتأثر  ةالتجريبيتأكدت صحتھا وان المجموعة  الثانيةومنه يمكن القول أن الفرضية 
  .السلوك العدواني تعديل في
ائية في القياسات تنص الفرضية على انه توجد فروق ذات دلالة إحص :لثانيةمناقشة نتائج الفرضية ا:3-2-2
ومن نتائج الدراسة الميدانية وبعد تحليلھا لصالح القياسات البعدية ، ةالقبلية والبعدية لدى أفراد العينة التجريبي
ھذه النتائج  لكل من الاستبيان والمقياس( 34)والجدول رقم( 24)من الجدول رقم إحصائيا تبين لنا مايلي
قامت بتطبيق البرنامج المسطر  ةأن المجموعة التجريبي اة الثانية وھذالفرضي المتوصل إليھا تثبت صحة وتحقق
قد تأثر بممارسة النشاط البدني  ةمن طرف الباحث ويمكن القول أن السلوك العدواني للمجموعة التجريبي
 وھذا ما اتفقت  معه الدراسة التي قام بھا السحيمي حيث يالرياضي التنافسي من سلوك سلبي إلي سلوك ايجاب
افترض وتحققت فرضيته حيث تنص الفرضية توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات المجموعة 
  . 1"في السلوك العدواني قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي  ةالتجريبي
تائج وبالنظر إلي كل محاور المقياس الأربعة وكذلك استبيان السلوك العدواني بمحاوره السبعة فنلاحظ حسب ن
الإحصاء أن جل المحاور قد تغيرت في الدرجات بين القياس القبلي القياس البعدي ومنه يمكننا القول أن السلوك 
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  1 انظر الدراسات السابقة ذات العلاقة،الدراسة السادسة: 
                           











52.8 63.0 50.1 25.1 88.0 95.1 54.1 المتوسط الحسابي















  : لثانيةالنتائج الخاصة بالفرضية اومناقشة عرض وتحليل :3-2
الفرضية الثالثة:توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياسات 
كرة )ان السلوك العدواني ومقياس تحليل الذات تعزى لمتغير الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية البعدية الاستبي
  .لصالح المجموعة التجريبية( القدم
  لمقياس تحليل الذات( ت)نتائج اختبار : (44): جدول رقم
  "كرة القدم" نوع الرياضة المطبقة










 10.0 62 27.2 16.3 41.52 41 القبلي التھجم





 10.0 62 09.2 02.3 70.32 41 القبلي





 70.0 62 78.1 07.2 92.02 41 القبلي
 59.2 92.22 41 ألبعدي
العدوان  40
 الغير مباشر
 00.0 62 16.3 68.1 17.71 41 القبلي
 30.3 41.12 41 ألبعدي
 00.0 62 08.3 97.8 12.68 41 القبلي تحليل الذات المقياس
 88.7 12.89 41 ألبعدي
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  " 44"بالنظر إلي الجدول رقم
يساوي  القبليبالنسبة للاختبار  محeور الeتھجمعلى مستوى  ةوعة التجريبييبين أن المتوسط الحسابي للمجم
اقل  10.0مستوى الدلالة  عند  27.2"ت"ووجدنا أن قيمة  34.82والاختبار البعدي يساوي   41.52
  .وبالتالي دالة إحصائيا  50.0من
بة للاختبار القبلي يساوي بالنس محeور العeدوان اللفظeيعلى مستوى  ةو المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
مستوى الدلالة و  09.2"ت"ھذا الفرق بينھما ووجدنا أن قيمة   63.62والاختبار البعدي يساوي   70.32
  .وبالتالي دالة إحصائيا 10.0من  تساوي 10.0
 بالنسبة للاختبار القبلي محeور سeرعة الاسeتثارةعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
مستوى  و 78.1"ت"و ھذا الفرق بينھما ووجدنا أن قيمة  92.22والاختبار البعدي يساوي   92.02يساوي 
  .دالة إحصائيا غير وبالتالي 50.0من  اكبر 70.0الدلالة 
بالنسبة للاختبار القبلي  محور العدوان الغير مباشرعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
 من اقل  00.0مستوى الدلالة  و 16.3"ت"وجدنا أن قيمة  41.12والاختبار البعدي يساوي 17.71يساوي 
  .وبالتالي دالة إحصائيا 10.0
وبعد عرض لكل المحور فان  مقياس تحليل الذاتعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
مستوى الدلالة  و 16.0"ت"ووجدنا أن قيمة  12.89 والاختبار البعدي يساوي 12.68للاختبار القبلي يساوي 
اقل من  00.0والبعدي   يإحصائية للمتوسطات الحسابية للاختبار القبل ذات دلالة  وبالتالي ھناك فروق 00.0
  .وبالتالي دالة إحصائيا 10.0
المحسوبة للمحاور " ت"ومن الجدول السابق الذكر نجد قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة 
الأربعة تبعا للاختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لمقياس تحليل الذات وباستعراض قيم مستوي الدلالة 
تجد أن قيم مستوى الدلالة المحسوبة للمحاور الأربعة  10.0المحسوبة ومقارنتھا بالقيمة " ت" ةالمرافق لقيم
مما يعني توجد  (00.0-10.0-10.0)كانت( العدوان الغير مباشر ،التھجم ،العدوان اللفظي )على التوالي 
فإنھا  سرعة الاستثارة في المحور  إلا ةالتجريبيفروق ذات دلالة إحصائية الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة 
  ..غير دالة إحصائيا
 دعن اقلو ھي (  00.0 )الكلي ھيللمقياس المحسوبة ( ت ) و كانت قيمة مستوى الدلالة  المرافقة لقيمة 
  .الكلي  المقياسمما يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية في (  10.0)مقارنتھا بالقيمة 










  لاستبيان السلوك العدواني( ت)نتائج اختبار : (54): جدول رقم
  "كرة القدم" نوع الرياضة المطبقة
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 10.0 62 48.2 06.1 34.8 41 القبلي العدوان الجسدي
 27.1 12.01 41 البعدي
 00.0 62 23.3 87.1 63.8 41 القبلي العدوان اللفظي
 81.2 68.01 41 البعدي
 00.0 62 43.3 90.1 05.7 41 القبلي التخريب
 85.1 12.9 41 البعدي
 10.0 62 77.2 76.1 97.9 41 القبلي العدوان الرمزي
 17.2 41.21 41 البعدي
العدوان الموجه 
 نحو الذات
 00.0 62 86.4 36.0 46.6 41 القبلي
 22.1 63.8 41 البعدي
 00.0 62 08.3 44.1 70.01 41 القبلي العناد
 46.1 92.21 41 البعدي
 00.0 62 24.3 47.1 46.01 41  ليالقب سرعة الاستثارة
 14.2 63.31 41 البعدي
استبيان السلوك 
 العدواني
 00.0 62 05.4 40.7 34.16 41 القبلي
 03.01 34.67 41 البعدي
  " 54"بالنظر إلي الجدول رقم
بار القبلي بالنسبة للاخت الجسeدي محeور العeدوانعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
مستوى  عند  48.2"ت"و ھذا الفرق بينھما ووجدنا أن قيمة 12.01والاختبار البعدي يساوي   34.8يساوي 
  .وبالتالي دالة إحصائيا 10.0من  يساوي 10.0الدلالة 
بالنسبة للاختبار القبلي يساوي  محeور العeدوان اللفظeيعلى مستوى  ةو المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
 10.0من  اقل 00.0مستوى الدلالة  عند  45.2"ت"ووجدنا أن قيمة  68.01الاختبار البعدي يساوي و63.8
  .وبالتالي دالة إحصائيا
بالنسبة للاختبار القبلي يساوي  محeور التخريeبعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
 00.0اقل من   00.0مستوى الدلالة  عند 43.3".ت"ووجدنا أن قيمة  12.9والاختبار البعدي يساوي   05.7
  .وبالتالي دالة إحصائيا
بالنسبة للاختبار القبلي  محeور العeدوان الرمeزيعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
 يساوي 10.0مستوى الدلالة  عند 77.2"ت"ووجدنا أن قيمة  41.21والاختبار البعدي يساوي   97.9يساوي 
  .وبالتالي دالة إحصائيا 10.0من 
فان للاختبار  محeور العeدوان الموجeه نحeو الeذاتعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
 اقل 00.0مستوى الدلالة  عند 86.4"ت"ووجدنا أن قيمة  63.8والاختبار البعدي يساوي  46.6القبلي يساوي 
  .وبالتالي دالة إحصائيا 10.0من 
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 70.01فان للاختبار القبلي يساوي  لعنeادامحeور على مستوى  ةبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبيي
وبالتالي  10.0من  اقل  00.0مستوى الدلالة  عند 08.3"ت"ووجدنا أن قيمة 92.21والاختبار البعدي يساوي 
  .دالة إحصائيا
بالنسبة للاختبار القبلي  محeور سeرعة الاسeتثارةوى على مست ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
من قل ا 00.0مستوى الدلالة  عند 24.3"ت"ووجدنا أن قيمة  63.31والاختبار البعدي يساوي 46.01يساوي 
  .وبالتالي دالة إحصائيا 10.0
ختبار القبلي بالنسبة للااستبيان السلوك العeدواني على مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
اقل   00.0مستوى الدلالة عند  05.4"ت"ووجدنا أن قيمة  34.67والاختبار البعدي يساوي   34.16يساوي 
  .وبالتالي دالة إحصائيا 10.0من 
المحسوبة للمحاور " ت"ومن الجدول السابق الذكر نجد قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة 
للاستبيان وباستعراض قيم مستوي الدلالة المرافق  ةر القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيالسبعة تبعا للاختبا
تجد أن قيم مستوى الدلالة المحسوبة للمحاور على التوالي  10.0المحسوبة ومقارنتھا بالقيمة " ت" ةلقيم
ذات،العناد،سرعة العدوان الجسدي ،العدوان اللفظي ،التخريب، العدوان الرمزي،العدوان الموجه نحو ال)
مما يعني  توجد فروق ذات دلالة إحصائية (00.0-00.0-00.0-10.0-00.0-00.0-10.0)كانت( الاستثارة
  .ةالتجريبيالاختبار القبلي والبعدي للمجموعة 
 دعن اقلو ھي (  00.0 )الكلي ھيالاستبيان المحسوبة ( ت ) و كانت قيمة مستوى الدلالة المرافقة لقيمة 
  .الكلي   المقياسمما يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية في (  10.0)لقيمة مقارنتھا با
  
  
  للنشاط  الجماعي كرة القدم ةتفسر نتائج محاور المقياس والاستبيان للمجموعة التجريبي:1-3-2
  :مقياس تحليل الذات*
 والبعدي القبلي القياس بين للفرق '50.0 'مستوى عند إحصائية دلالة ھناك أن على المقياس ھذا في النتائج دلت
التھجم والعدوان اللفظي وسرعة "في كل المحاور الأربعة  للنشاط الجماعي كرة القدم  ةالتجريبي للمجموعة
التي طبق عليھا البرنامج تعدل سلوكھم   ةومنه فان ھذه المجموعة التجريبي "الاستثارة والعدوان غير المباشر
  .القدم العدواني بھذا النشاط الجماعي كرة
  :استبيان السلوك العدواني *
 والبعدي القبلي القياس بين للفرق '50.0 'مستوى عند إحصائية دلالة ھناكه أن على الاستبيان ھذا في النتائج دلت
العدوان الجسدي والعدوان اللفظي "في كل المحاور السبعة  للنشاط الجماعي كرة القدم  ةالتجريبي للمجموعة
ومنه فان ھذه المجموعة  "الرمزي والعدوان الموجه نحو الذات والعناد وسرعة الاستثارة  والتخريب والعدوان
    .بھذا النشاط الجماعي كرة القدم التي طبق عليھا البرنامج تعدل سلوكھم العدواني  ةالتجريبي
  لثةالاستنتاجات الخاصة بالفرضية الثا:2-3-2
لقبلية والقياسات البعدية في استبيان السلوك العدواني ومقياس توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات ا
  قيمةـمرافقة لـمستوى الدلالة الحيث أن للنشاط الجماعي كرة القدم  ةالتجريبي ةتحليل الذات لدى أفراد العين
يعني مما (  10.0)مقارنتھا بالقيمة  دعن اقلو ھي (  00.0 )ھي لتحليل الذات الكليللمقياس المحسوبة ( ت ) 
المحسوبة ( ت ) مستوى الدلالة المرافقة لقيمة أن  وكذلكالكلي  المقياسفروق ذات دلالة إحصائية في توجد 
فروق ذات توجد مما يعني (  10.0)مقارنتھا بالقيمة  دعن اقل و ھي(  00.0 )ھيللاستبيان السلوك العدواني 
تأكدت صحتھا وان المجموعة  لثةالثاالفرضية ومنه يمكن القول أن  والاستبيان المقياسدلالة إحصائية في 
  .بمعني أن ھناك تعديل في السلوك العدواني بالنشاط الجماعي كرة القدم الخاص بالبرنامج تتأثر  ةالتجريبي
تكسب الفرد لياقة بدنية عالية الجماعي المتمثل في رياضة كرة القدم  ممارسة النشاط البدني الرياضيومنه فان 
البدنية تمنح الممارس قدرات و مھارات ذھنية عالية و ھذا ما أكدته كثير من الأبحاث و الدراسات و ھذه اللياقة 
  .
تنص الفرضية على انه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة  :لثالثةمناقشة نتائج الفرضية ا:3-3-2
عدواني ومقياس تحليل الذات تعزى في القياسات البعدية الاستبيان السلوك ال ةالضابطة والمجموعة التجريبي
( 44)ومن الجدول رقم  ةلصالح المجموعة التجريبي( كرة القدم)لمتغير الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية 
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مستوى دلالة 00.0وھي دالة إحصائيا ونجد  00.0نجد مستوى الدلالة لمقياس تحليل الذات (54)والجدول رقم
لة إحصائيا وعليه نؤكد صحة الفرضية الثالثة وھذه النتيجة تتفق مع فرضية لاستبيان السلوك العدواني وھي دا
فروق دالة إحصائيا بين  كالتي وضعھا الباحث صبحي عبد الفتاح محمد الكفوري حيث تنص الفرضية ھنا
وعليه .التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمجموعة التدريب على مھارات الاجتماعية لصالح التطبيق البعدي 
يمكن القول بعد تحقق الفرضية أن رياضة كرة القدم لھا اثر في نفوس كل الأطفال والمراھقين وبحكم أنھا 
رياضة شعبية تعمل بالتعاون في الجماعة والأھداف الواحدة وھذا في إطار التنافس مما أدى إلي تعديل في 
  .ةالسلوك للمجموعة التجريبي
  
الاستبيان السلوك العeدواني  ةنحراف المعياري للمجموعة التجريبيالمتوسط الحسابي والا 50:رسم بياني رقم
  رياضة كرة القدم.










51 27.2 22.2 27.1 53.2 17.1 50.1 87.1 المتوسط الحسابي























  رابعةالفرضية الب النتائج الخاصة ومناقشةعرض وتحليل :4-2
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الفرضية الرابعة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياسات 
البعدية الاستبيان السلوك العدواني ومقياس تحليل الذات تعزى لمتغير الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية الفردية 
  .لصالح المجموعة التجريبية( الكرة الحديدية)
  لمقياس تحليل الذات( ت)نتائج اختبار : (64): جدول رقم :جدول رقم
  "رة الحديديةالك"نوع الرياضة المطبقة 










 16.0 4 55.0 91.8 00.12 3 القبلي التھجم





 41.0 4 68.1 13.2 33.03 3 القبلي





 53.0 4 50.1 15.5 76.61 3 القبلي
 85.4 00.12 3 ألبعدي
العدوان  40
 الغير مباشر
 53.0 4 50.1 18.7 00.61 3 القبلي
 80.6 00.22 3 ألبعدي
 73.0 4 10.1 16.22 00.48 3 القبلي تحليل الذات المقياس
 90.91 33.101 3 ألبعدي
  ." 64"إلي الجدول رقم بالنظر
بالنسبة للاختبار القبلي يساوي  محeور الeتھجمعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
من  اكبر  16.0مستوى الدلالة عند 55.0"ت"ووجدنا أن قيمة  76.42والاختبار البعدي يساوي   00.12
  .دالة إحصائيا غيروبالتالي  50.0
بالنسبة للاختبار القبلي يساوي  محeور العeدوان اللفظeيعلى مستوى  ةللمجموعة التجريبي و المتوسط الحسابي
من  اكبر 41.0مستوى الدلالة  عند  68.1"ت"ووجدنا أن قيمة  5 76.33والاختبار البعدي يساوي   33.03
  .دالة إحصائياغير وبالتالي  50.0
بالنسبة للاختبار القبلي  محeور سeرعة الاسeتثارةى على مستو ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
اكبر  53.0مستوى الدلالة  عند 50.1"ت"ووجدنا أن قيمة  00.12والاختبار البعدي يساوي   76.61يساوي 
  .وبالتالي غير دالة إحصائيا 50.0من 
سبة للاختبار القبلي بالن محور العدوان الغير مباشرعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
 اكبر 53.0مستوى الدلالة  عند 50.1"ت"ووجدنا أن قيمة  00.22والاختبار البعدي يساوي 00.61يساوي 
  .دالة إحصائياغير وبالتالي  50.0من 
مقيeاس على مستوى  التي طبقت النشاط الفردي الكرة الحديدية  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
 33.101والاختبار البعدي يساوي  00.48وبعد عرض لكل المحور فان للاختبار القبلي يساوي  تحليل الذات
إحصائية للمتوسطات ذات دلالة فروق لا توجد وبالتالي   73.0مستوى الدلالة  عند 10.1"ت"ووجدنا أن قيمة 
  .ادالة إحصائي غير وبالتالي 50.0من  اكبر 73.0والبعدي   يالحسابية للاختبار القبل
المحسوبة للمحاور " ت"ومن الجدول السابق الذكر نجد قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة 
الأربعة تبعا للاختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لمقياس تحليل الذات وباستعراض قيم مستوي الدلالة 
تجد أن قيم مستوى الدلالة المحسوبة للمحاور الأربعة  50.0المحسوبة ومقارنتھا بالقيمة " ت" ةالمرافق لقيم
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-53.0-41.0-16.0)كانت( التھجم ،العدوان اللفظي ،سرعة الاستثارة، العدوان الغير مباشر)على التوالي 
  . ةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيلا مما يعني  (53.0
 دعن اكبرو ھي (  73.0 )الكلي ھيللمقياس المحسوبة ( ت ) لالة  المرافقة لقيمة و كانت قيمة مستوى الد
  .الكلي  المقياسفروق ذات دلالة إحصائية في  دجلا يومما يعني (  10.0)مقارنتھا بالقيمة 
لمقيeاس  ةيوضeح المتوسeط الحسeابي والانحeراف المعيeاري للمجموعeة التجريبيe 70:رسeم بيeاني رقeم         







12.0 43.3 العدوان اللفظي
39.0 33.4 سرعة الاستثارة
37.1 6 العدوان غي المباشر





  لاستبيان السلوك العدواني( ت)نتائج اختبار : (74): جدول رقم: جدول رقم
  "الكرة الحديدية"نوع الرياضة المطبقة 








 60.0 4 86.2 85.0 76.9 3 القبلي العدوان الجسدي
 51.1 76.11 3 البعدي
 72.0 4 62.1 00.1 00.9 3 القبلي العدوان اللفظي
 35.1 33.01 3 البعدي
 70.0 4 05.2 85.0 33.8 3 القبلي التخريب
 00.1 00.01 3 البعدي
 60.0 4 56.2 51.1 76.01 3 القبلي العدوان الرمزي
 00.1 00.31 3 البعدي
العدوان الموجه 
 نحو الذات
 40.0 4 31.3 85.0 33.5 3 القبلي
 51.01 76.7 3 البعدي
 20.0 4 76.3 00.1 00.9 3 القبلي العناد
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 00.1 00.21 3 البعدي
 21.0 4 00.2 00.1 00.01 3 القبلي سرعة الاستثارة
 85.0 33.11 3 البعدي
ستبيان السلوك ا
 العدواني
 60.0 4 88.5 00.2 00.26 3 القبلي
 16.3 00.67 3 البعدي
  " 74"بالنظر إلي الجدول رقم
بالنسبة للاختبار القبلي  الجسeدي محeور العeدوانعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
 اكبر 60.0مستوى الدلالة  عند  86.2"ت"قيمة ووجدنا أن  76.11والاختبار البعدي يساوي   76.9يساوي 
  .دالة إحصائياغير وبالتالي  50.0من 
بالنسبة للاختبار القبلي يساوي  محeور العeدوان اللفظeيعلى مستوى  ةو المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
 50.0من  بر اك 72.0مستوى الدلالة  عند  62.1"ت"ووجدنا أن قيمة  33.01والاختبار البعدي يساوي 00.9
  .إحصائيا دالةغير وبالتالي 
بالنسبة للاختبار القبلي يساوي  محeور التخريeبعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
 50.0من اكبر 70.0مستوى الدلالة  عند 05.2".ت"ووجدنا أن قيمة  00.01والاختبار البعدي يساوي 33.8
  .دالة إحصائياغير وبالتالي 
بالنسبة للاختبار القبلي  محeور العeدوان الرمeزيعلى مستوى  ةين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبييب
 اكبر 60.0مستوى الدلالة  عند 56.2"ت"ووجدنا أن قيمة  00.31والاختبار البعدي يساوي   76.01يساوي 
  .وبالتالي غير دالة إحصائيا 50.0من 
فان للاختبار  محeور العeدوان الموجeه نحeو الeذاتعلى مستوى  ةالتجريبييبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة 
اقل  40.0مستوى الدلالة  عند 31.3"ت"ووجدنا أن قيمة  76.7والاختبار البعدي يساوي  33.5القبلي يساوي 
  .وبالتالي دالة إحصائيا 50.0من 
 00.9ان للاختبار القبلي يساوي ف محeورا لعنeادعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
وبالتالي  50.0اقل من  20.0مستوى الدلالة  عند 76.3"ت"ووجدنا أن قيمة  00.21والاختبار البعدي يساوي 
  .دالة إحصائيا
بالنسبة للاختبار القبلي  محeور سeرعة الاسeتثارةعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
من  اكبر21.0مستوى الدلالة  عند 00.2"ت"ووجدنا أن قيمة  33.11ر البعدي يساوي والاختبا00.01يساوي 
  .دالة إحصائياغير وبالتالي  50.0
بالنسبة للاختبار القبلي  استبيان السلوك العeدوانيعلى مستوى  ةيبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبي
دالة 88.5"ت"ذا الفرق بينھما ووجدنا أن قيمة ھ وجودول00.67والاختبار البعدي يساوي   00.26يساوي 
  .إحصائيا ةغير دالوبالتالي  50.0من  اكبر  60.0إحصائيا عند مستوى الدلالة 
المحسوبة للمحاور " ت"ومن الجدول السابق الذكر نجد قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة 
للاستبيان وباستعراض قيم مستوي الدلالة المرافق  ةوعة التجريبيالسبعة تبعا للاختبار القبلي والبعدي للمجم
تجد أن قيم مستوى الدلالة المحسوبة للمحاور على التوالي  50.0المحسوبة ومقارنتھا بالقيمة " ت" ةلقيم
العدوان الجسدي ،العدوان اللفظي ،التخريب، العدوان الرمزي،العدوان الموجه نحو الذات،العناد،سرعة )
توجد فروق ذات دلالة لا مما يعني  (21.0-20.0-40.0-60.0-10.0-70.0-72.0-60.0)كانت( ارةالاستث
  .ةإحصائية الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبي
 دعن اكبرو ھي (  60.0 )الكلي ھيالاستبيان المحسوبة ( ت ) و كانت قيمة مستوى الدلالة المرافقة لقيمة 
  .الكلي   ستبيانالاجد فروق ذات دلالة إحصائية في لا تومما يعني  ( 50.0)مقارنتھا بالقيمة 
  
  
  للنشاط  الفردي الكرة الحديدية ةتفسر نتائج محاور المقياس والاستبيان للمجموعة التجريبي:1-4-2
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  :مقياس تحليل الذات*
 القياس بين للفرق '50.0 'مستوى عند إحصائية دلالة فروق ذات ھناكه ليس أن على المقياس ھذا في النتائج دلت
التھجم والعدوان "في كل المحاور الأربعة   للنشاط  الفردي الكرة الحديدية ةالتجريبي للمجموعة والبعدي القبلي
التي طبق عليھا البرنامج   ةومنه فان ھذه المجموعة التجريبي "اللفظي وسرعة الاستثارة والعدوان غير المباشر
 .للنشاط  الفردي الكرة الحديدية لم يتعدل سلوكھم العدواني بھذا
  :استبيان السلوك العدواني *
 القبلي القياس بين للفرق '50.0 'مستوى عند إحصائية دلالة ذات ھناكليس  الاستبيان ھذا في النتائج دلت
 العدوان الجسدي والعدوان"في المحاور الخمسة   النشاط  الفردي الكرة الحديدية ةالتجريبي للمجموعة والبعدي
ودلت النتائج في المحورين العدوان الموجه نحو   "اللفظي والتخريب والعدوان الرمزي وسرعة الاستثارة 
التي طبق عليھا   ةالذات ومحور العناد انه ھناك فروق ذات دلالة إحصائية  ومنه فان ھذه المجموعة التجريبي
وھذا بعدم وجود فروق ذات دلالة .الحديدية الفردي الكرة  بھذا النشاط البرنامج لم  يتعدل سلوكھم العدواني
    .50.0وھي اكبر من "60.0"للاستبيان الكلي حيث بلغ مستوى الدلالة  إحصائية
  رابعةالاستنتاجات الخاصة بالفرضية ال:2-4-2
ليل فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات القبلية والقياسات البعدية في استبيان السلوك العدواني ومقياس تح لا
( ت )قيمة ـمرافقة لـمستوى الدلالة الحيث أن  الفردي الكرة الحديدية  للنشاط ةالتجريبي ةالذات لدى أفراد العين
 لا مما يعني(  50.0)مقارنتھا بالقيمة  دعن اكبرو ھي (  73.0 )ھي لتحليل الذات الكليللمقياس المحسوبة 
المحسوبة ( ت )دلالة المرافقة لقيمة ـستوى الـمأن  لكوكذالكلي  المقياسفروق ذات دلالة إحصائية في توجد 
فروق توجد لا مما يعني (  50.0)مقارنتھا بالقيمة  دعن اكبر و ھي(  60.0 )ھيللاستبيان السلوك العدواني 
وان المجموعة  لم تتحقق رابعةالومنه يمكن القول أن الفرضية  المقياس والاستبيانذات دلالة إحصائية في 
 بمعني أن السلوك العدوانيبالنشاط  الخاص تأثر بالبرنامجلم ت للنشاط  الفردي الكرة الحديدية المطبقة ةالتجريبي
  .لديھم بقيا ثابت
تنص الفرضية على انه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين  :الرابعeeةمناقشeeة نتeeائج الفرضeeية :3-4-2
الاستبيان السلوك العدواني ومقياس تحليل الذات  في القياسات العدية ةالمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبي
ومن الجدول رقم  ةلصالح المجموعة التجريبي( الكرة الحديدية)تعزى لمتغير الأنشطة البدنية التنافسية الفردية 
وھي غير دالة إحصائيا ونجد  73.0نجد مستوى الدلالة لمقياس تحليل الذات (74)والجدول رقم( 64)




  :الاستنتاجات  :3
التنافسية وتعديل السلوك العدواني لدى فئة الأحداث في  البدنية الرياضيةممارسة الأنشطة  ھيالدراسة الحالية 
متكون الر و استبيان السلوك العدواني وحيث طبق مقياس تحليل الذات  المتكون من أربعة محاو خطر معنوي
استبيان السلوك  تحليل الذات وبعد تحليل وإثراء متغيرات البحث نظريا وتطبيق مقياس ومن سبعة محاور 
وبعد جمع البيانات .حدث من المركز المختص الإعادة التربية لولاية الوادي "43"على عينة مكونة منالعدواني 
و مناقشة نتائج الدراسة ومقارنتھا ومناقشتھا مع الدراسات السابقة توصلنا وعرضھا ومعالجتھا إحصائيا 
  :ستنتاج ما يلي الا
 في تعديل السلوك  يممارسة الأنشطة البدنية الرياضة التنافسية دور ايجابكشفت الدراسة الحالية أن : أولا 
تلاميذ من المؤسسات كز مع منافسات خارج المر بإجراءلدى فئة الأحداث في خطر معنوي وھذا العدواني 
  .التربوية
للمجموعة الضابطة في القياس  الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية الفرضية الأولى من بينت:  ثانيا
القبلي والبعدي وتأكدت الفرضية بمعني أن غير الممارسين للنشاط فان سلكھم بقي ثابت ولم يتغير رغم وجودھم 
  .انب الاجتماعي والنفسيفي مركز يھتم بھم من الج
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ذات دلالة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة أظھرت نتائج الدراسة الحالية انه توجد فروق : ثالثا 
في القياسات البعدية الاستبيان السلوك العدواني ومقياس تحليل الذات تعزى لمتغير الأنشطة البدنية  ةالتجريبي
وعليه فان رياضة كرة القدم أثرت في سلوك  ةلصالح المجموعة التجريبي( كرة القدم)الرياضية التنافسية 
  .يدون الضابطة من الاتجاه السلبي إلي الاتجاه الايجاب ةالمجموعة التجريبي
ذات دلالة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة  أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فروق:  رابعا
عدية الاستبيان السلوك العدواني ومقياس تحليل الذات تعزى لمتغير الأنشطة البدنية بالفي القياسات  ةالتجريبي
وحسب النتائج الإحصائية فان المجموعة  ةلصالح المجموعة التجريبي( الكرة الحديدية)التنافسية الفردية 
قول أن ھذه الرياضة لم لم تتأثر برياضة الكرة الحديدية ولم تتحقق الفرضية مما يمكن ال ةالضابطة والتجريبي
  .تعطي الھدف المنشود وھو تعديل السلوك
  :الاقتراحات:4
نظرا  برنامج المركز المختصة الإعادة التربيةإعطاء النشاط البدني الرياضي الحجم الساعي الكافي ضمن *
  .لدوره المھم في تنمية القدرات البدنية و العقلية
والتي تحقق التنمية  النشاط البدني الرياضيوفقا لأھداف ز توظيف مختصين في النشاط الرياضي بالمراك*
  . البدنية و النفسية و الاجتماعية و العقلية و التركيز على قدرات التفكير باعتباره أرقى أنواع القدرات العقلية 
للحدث خلق جو تنافسي مع تلاميذ من لأنه يوفر   التنافسيالرياضي بدني لضرورة الاھتمام بالنشاط ا*
  . لمؤسسات التربوية مما يدفعه فتح مجال التعاون والأخوة والمحبة كما يكون له فرصة الاندماج الاجتماعيا
العمل على إجراء بطولات بين مراكز إعادة التربية تضم مجموعة من الرياضات حسب رغبة الحدث مما * 
  يفتح مجال الموھبة والاكتشاف للمختصين في الرياضة
و النشاط البدني الرياضي باعتباره يمثل ميدان من ميادين  السلوك بين العلاقةبحوث تبرز القيام بدراسات و  *
  .التربية  ويستحق الدراسة والبحث 
  :الفرضيات المستقبلية  :5
حقلا خصبا للباحثين والدارسين   التنافسي و النشاط البدني الرياضي السلوك العدوانيالعلاقة بين تمثل دراسة ت
  .
  :لأولى الفرضية ا*
لدى  لسلوك العدوانيمن ا التخفيفممارسة المھارات الحركية للألعاب الرياضية الجماعية له دور ايجابي في 
  . للمراھقين
   :الفرضية الثانية*
لدى  ودورھا في التخفيف من السلوكيات العدوانية في أوقات الفراغ النشاطات البدنية الرياضية ممارسة 
  الشباب
   :الفرضية الثالثة*
  وسائل الإعلام وأثرھا على سلوك المراھقين العلاقة بين الرياضة
  :الفرضية الرابعة*
  .الرياضية الممارسات في العدواني السلوك على والاجتماعي الاقتصادي المستوى اثر 
  :لفرضية الخامسةا*






                           




عرف الإنسان منذ القدم أساليب كثيرة في تعديل السلوك واستخدمھا في حياته مع بني البشر، وقد أشار القرآن 
الكريم إلى مجموعة من الأساليب العلاجية التي يمكن استخدامھا في تعديل السلوك وتقويمه، ومن ذلك ما ورد 
واللاتي تخافون نشوزھن فعظوھن واھجروھن في المضاجع  "  بشأن علاج نشوز المرأة، حيث قال ﷲ تعالى
  (.43:النساء" )واضربوھن فان أطعنكم فلا تبغوا عليھن سبيلا إن ﷲ كان عليا كبيرا 
وأسلوب ( الھجر) أسلوب العقاب السلبي :وقد اشتملت ھذه الآية على أسلوبين من أساليب تعديل السلوك ھما
  (.الوعظ)ما أسلوب عقلي معرفي ھو ويسبقھ( الضرب)العقاب الايجابي 
يعتبر انحراف الأحداث ظاھرة خصت كل المجتمعات قديما وحديثا بسبب العديد من العوامل المتفاعلة فيما و
والتي تختلف من مجتمع إلي أخر وھذه الدراسة التي قمنا بھا ھي ربط العلاقة بين النشاط البدني الرياضي  ابينھ
لقد أصبحت الرعاية الاجتماعية فوھذا من اجل تعديل السلوك العدواني لديھم ،  وفئة الأحداث في خطر معنوي
والتكفل الحقيقي بمختلف الفئات الخاصة أحد أھم مميزات المجتمعات الراقية  والتي تھدف إلى الحماية أو إعادة 
افق مع المتطلبات الحالية التأھيل للمساعدة على إدماج ھذه الفئات في المجتمع وفق المعايير الاجتماعية بما يتو
بتحقيق حاجياته ورغباته الذاتية والتي تمثل إحدى أھم الغايات التي تصبوا إليھا  والمراھق  والتي تسمح للطفل
سائر الأمم بقصد التدخل الواعي المخطط لإحداث تغير مقصود به توافق الإنسان وتحسين أدائه الاجتماعي 
الأحداث ھم الأطفال والمراھقين الذين ينحرفون عن قِيم  .ي عالم اليومللأدوار والوظائف التي يضطلع بھا ف
وقد قمنا بتقسيم . المجتمع وقوانينه ويرتكبون أفعالا ًتضعھم تحت طائلة القانون وينتھكون به حقوق الآخرين 
لتعريف الجانب النظري الذي رصدنا فيه المعلومات التي تخدم البحث فكان لابد من ا.الدراسة إلي جانبين 
بالممارسة الرياضية وكذلك أھمية النشاط البدني الرياضي التنافسي والتعريف بالسلوك الإنساني عامة والسلوك 
في خطر  الأحداثالتعديل للسلوك والاھم في ھذا الجانب وھو  أساليب إليالعدواني بصفة خاصة كما تطرقنا 
  .رحيث تطرقنا للجوانب القانونية للأحداث في الجزائمعنوي 
ثم الجانب التطبيقي و الذي يعتبر الأساس في الدراسة حيث يعمل على نفي أو صحة الفرضيات وما تنتج عنه 
من دلالات إحصائية فقد أكدت الدراسة صحت ثلاثة فرضيات من مجمل الأربعة التي وضعھا الباحث ومن ھنا 
دواني لدى فئة الأحداث في خطر نستنتج أھمية ممارسة النشاط الرياضي التنافسي في تعديل السلوك الع
وتبقى نتائج بحثنا خاصة بمجوعة بحثنا و في بيئة بحثنا أيضا ولا نستطيع تعميم النتائج المتوصل إليھا .معنوي
حيث أنھا تبقي نسبية  نظرا لعدة أسباب و متغيرات  منھا أن العينة ليست ممثلة للمجتمع ككل و ھناك اختلاف 
  رة ـاعي و الثقافي للأسـشية و المستوى الاقتصادي و الاجتممعيـفي البيئة و الظروف ال
وبما أن النشاط البدني الرياضي يشكل محورا ھاما تربويا و تعليميا فإنه أجدر أن يكون كذلك أو أكثر من ذلك 
لا  يلذوي الفئات الخاصة عامة و الأحداث بصفة خاصة حيث أنه يتناسب مع مستواھم و قدراتھم وھو الذ
لتحديد والدقة والانضباط قي القوانين والوقت و ليس ھدفه الربح و تحقيق النتيجة بخلاف النشاط يتطلب ا
  .الرياضي التنافسي على مستوى الأندية و منه فھو أنسب أنواع النشاط لھم 
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  القران الكريم /   
،قصر الكتاب،البليدة،دون ينية في التشريع الجزائرابتسام الغرام،المصطلحات القانو/ 
  9891طبعة،
  7891إبراھيم احمد أبو زيد،سيكولوجية الذات والتوافق، دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية، /
أبو العلاء احمد عبد الفتاح ،أحسن نصر الدين سيف،فيزيولوجيا اللياقة البدنية ،دار الفكر العربي / 
  8991،القاھرة،
الجزء الحادي عشر ،الدار العصرية للتأليف "لسان العرب"ن منظور جمال الدين محمد اب/ 
  والترجمة ،القاھرة 
الفكeeر  ،دار1،طتمبادئ وتطبيقا:إخلاص محمد عبد الحفيظ وآخرون،علم النفس الرياضي /
   ،4002العربي،
   5002،زائرالساسي بن مبارك،كيف نربي أبناءنا،دراسة تربوية ونفسية،مطبعة مزوار،الج/ 
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الأصفھاني أبو قاسم الحسين بن محمد ،المفردات في غريب القران ،تحقيق محمد سيد الكيلاني  /
  ،بيروت،دار 
   6991أيمن أنور الخولي،الرياضة والمجتمع،دار الفكر،الكويت،/ 
 دار-مدخل لتحقيق الصحة النفسية والبدنية–أسامة راتب ،إبراھيم عبد ربه خليفة ،رياضة المشي / 
  8991العربي القاھرة،الفكر 
   6991أيمن أنور الخولي ،الرياضة والمجتمع ،سلسلة عالم المعرفة، /
   8991،1أسامة كامل رابت،قلق المنافسة،دار الفكر العربي،القاھرة ،ط/ 
أمeeeeeر ﷲ ألبسeeeeeاطي،الإعداد البeeeeeدني والeeeeeوظيفي فeeeeeي كeeeeeرة القeeeeeدم،دار الجامعeeeeeة الجديeeeeeدة / 
  1002عة،للنشر،الإسكندرية،بدون طب
   5691،بيروت،1احمد رضا،متن اللغة العربية،مكتبة الحياة،ط/ 
   3791،مكتبة النھضة المصرية ،القاھرة،01احمد زكي صاح،علم النفس التربوي،ط / 
   6991،دار الفكر العربي،القاھرة،1بسطويسي احمد،أسس ونظريات الحركة،ط  /
معوض وكمال صالح ،فركلين للطباعة  تشالز ابيو كور ،أسس التربية البدنية ،ترجمة حسن/ 
   961: ،ص4691والنشر،القاھرة،
   ،2891،ديوان المطبوعات الجامعية،1تركي رابح،أصول التربية والتعليم ،الجزائر،ط/ 
تماضeeeeeeeeeر حسeeeeeeeeeون،العلاقات بeeeeeeeeeين الوالeeeeeeeeeدين والمراھقون،مجلeeeeeeeeeة الفيصeeeeeeeeeل ،العeeeeeeeeeدد / 
   ،السعودية،59،افريل122
يرة وانتصار خليل عشا،تعديل السلوك،دار صفاء للطباعة جلال كايد ضمرة وعريب أبو عم/ 
 7002،1والتوزيع،عمان،ط والنشر
ودار الثقافة للنشر  ةجودة عزة وسعيد عزة،تعديل السلوك الإنساني،الدار العلمية الدولي /
  1002،عمان،دون طبعة،عوالتوزي
ن،مصر،دار ،ترجمة احمد عبد العزيز،سيكولوجية المراھقيزجان بليرو ستيوارت جون/
 0791النھضة،
 9991بغدادي ،دراسة مقارنة نظرية تطبيقية ،الديوان الوطني الأشغال التربوية ، يجيلا ل/
الجوانب الإجرائية لانحراف الأحداث وحالات تعرضھم للانحراف،دار حسن محمد ربيع ،/
   ،القاھرة العربية النھضة
،الإشعاع الفنية 1رة العصر،طحسن احمد الشافعي ، التربية الرياضية والعولمة ظاھ/
  1002مصر،
   5891،عالم الكتب،القاھرة،5السلام زھران،علم النفس الاجتماعي،طحامد عبد /
   8991في المنافسة الرياضية منشاة المعارف،الإسكندرية ، ةحسن احمد الشافعي ،المسؤولي/
   5991ي،بدون طبعة،حنفي محمود مختار،التطبيق العملي في تدريب كرة القدم،دار الفكر العرب/
  5791،مكتبة مدبولي،القاھرة،1حنفي عبد المنعم،موسوعة علم النفس،ج /
 حسين السيد أبو عبده ،الاتجاھات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم،مكتبة ومطبعة الإشعاع/
 1002،1الفنية،الإسكندرية ،ط
  ،6991،8حلمي المليجي،سيكولوجية الابتكار ،دار المعارف،القاھرة،ط /
  7691والنشر،القاھرة، ةعلم النفس الاجتماعي ،عالم الكتاب للطباع:حامد عبد السلام زھران/
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النفسية في الطفولة والمراھقة،دار القاھرة  تحسن مصطفى عبد المعطي ،الاضطرابا/
  1002،1،ط
الجوانب الإجرائية لانحراف الأحداث وحالات تعرضھم للانحراف،دار حسن محمد ربيع ،/
  ة  ،القاھرةالعربي النھضة
   خير الدين على عويسي، مقدمة علم الاجتماع الرياضي،دار الفكر العربي،القاھرة /
تمرين في اللياقة البدنية لجميع  0071الأنصاري، ىخريبط مجيد ريسان و عبد الرحمان مصطف /
   1002،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان،1الأعمار،ط
جرامي في إطار التخلف والتقدم،المكتب الجامعي السلوك الإ:خليل خيري الجميلي /
  8991الاسكندرية،
رحايلية محمد أمين ،الطفولة الجانحة في الجزائر ،مجلة الأفق التربوي ،المركز الوطني / 
   1991،90المتخصص بمؤسسات المعوقين ،قسنطينة،العدد
نجلو المصرية ،القاھرة رمزية غريب، العلاقات الإنسانية في حياة الصغير ومشكلاته،مكتبة الا/ 
   6891،
قانون العقوبات الجزائري،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،الأمر شeeرح :رضeeا فeeرج /
   المتعلق بحماية الطفولة والمراھقة، 2791-20-01،المؤرخ 30/27:رقم
   5002،أوت  165رعد الشيخ ،مقال المراھق يبحث عن ذاته ،العدد / 
  4991،1،المشكلات النفسية عند الأطفال،دار الفكر العربي،القاھرة،طينزكريا احمد الشر بي/ 
   1791زھران حامد عبد السلام ،علم النفس النمو والطفولة والمراھق،عالم الكتب،القاھرة، /
ماجستير،العلاقات الاجتماعية لتلاميeذ الطeور الثالeث مeن خeلال الرياضeات  ةزحاف محمد ،رسال /
  ،1002/0002السمات الانفعالية ،الجزائر، الجماعية وانعكاسھا على
زينب بقادة ،جنوح الأحداث وعلاقته بالوسط الأسري،رسالة ماجستير في علم الاجتماع،جامعة  /
   09/98الجزائر،
زيدومة درياس،حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزئية الجزائري،دار الفجر للنشر  /
   7002والتوزيع،
  3002،1،طعء الأحداث،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزي،قضازينب احمد عوين  /
  ،6791،دار المعرف ،القاھرة،5طسعد جلال ومحمد علاوي،علم النفس التربوي الرياضي، /
   0891،دار البحوث العلمية،1سعدية محمد علي الھادر ،سيكولوجية المراھقة،ط/  
  6691كندرية ،المعارف الاسأسس علم النفس الجنائي،دار :سعد جلال / 
عاقل محمد عطا حسين ،تقدير الذات وعلاقته ببعض متغيرات البيئة والشخصية،الكويت،لتقديم / 
 الطفولة العربية 
علي بشير الأفندي وآخرون،المرشد الرياضي التربوي ،المنشاة العامة للنشر والتوزيع  /
   3891،ليبيا،1والإعلان،ط
 2ظريات وتطبيقات،دار الكتب الجامعية، ط،التدريب الرياضي، ن قعصام عبد الخال /
   2891مصر،
،الإسeeكندرية ةعبeeد الرحمeeان العيسeeوي،النمو النفسeeي مشeeكلات الطفولeeة ،دار المعرفeeة الجامعي /
 ،دون طبعة
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   2991عبد الرحمان عيسوي،الصحة النفسية والعقلية،النھضة العربية للطباعة والنشر،/ 
 4891،دار النھضة العربية للطباعة والنشر،لبنان، الجنوح ةعبد الرحمان عيسوي،سيكولوجي /
عبeeeeد اللطيeeeeف خليفة،دراسeeeeات فeeeeي علeeeeم الeeeeنفس الاجتمeeeeاعي،دار قبeeeeاء للطباعeeeeة والنشeeeeر / 
  8991،القاھرة،
عبeeeد العeeeالي الجسماني،سeeeيكولوجية الطفولeeeة والمراھقeeeة وحقائقھeeeا الأساسeeeية،الدار العربيeeeة  /
  4991للعلوم،لبنان 
 رزيان سعيد،النمو من الطفولة إلي المراھقة ،الجزائر،الخنساء للنشالوافي و نعبد الرحما /
  والتوزيع ،بدون سنة
 7891دار النھضة العربية،للطباعة والنشر،1سيكولوجية النمو،بيروت،:عبد الرحمان عيسوي  /
  القاھرة
وقضاء النقض ،دار المطبوعات الجامعية فeeي ضeوء الفقeه  عبد الحكيم فودة، جرائم الأحداث/
   7991لاسكندرية ،دون طبعة،،ا
مانع ،جنوح الأحداث والتغير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة،ديوان المطبوعات  علي /
عنايات محمد احمد فرج ،مناھج وطرق تدريس التربية البدنية ،دار الفكر  / 2002،الجزائر،ج
   8991العربي ،القاھرة،
جتمeاع والسeلوك الانحرافeي،دار المعرفeة علeم الا:غريب محمد السيد احمد وسeامية محمeد جeابر /
  الجامعية،مصر
عبد القادر،جنح الأحداث في التشريع الجزائري ،المؤسسة الوطنية للكتاب  ةقوا سمي /
   2991،الجزائر،
فتوح عبد ﷲ الشاذلي ،قواعد الأمم المتحدة في تنظيم قضايا الأحداث ،دراسة تاصلية مقارنة /
  بقوانين
بية الرياضية الحديثة،دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق، التر: فايز مھنا /
   7891،2ط
فيصeeل ياسeeين الشeeاطئي و محمeeود عeeوض بسeeيوني نظريeeات وطeeرق التربيeeة البدنيeeة ديeeوان  /
   2991،1المطبوعات ،الجزائر،ط
،دار الفكر 2فؤاد البھي السيد،الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلي الشيخوخة،ط/ 
   8991،القاھرة،العربي
   5791فھيم الرفاعي،الصحة النفسية،مكتبة طرابلس،دمشق،/ 
   2891فاخر عاقل ،علم النفس التربوي،دار المعارف للملاين،بيروت، / 
   1791خدمة الفرد في محيط الخدمات الاجتماعية،مطبعة السعادة،: فاطمة الحازوني /
نوي،دراسة مقارنة،مذكرة لنيل إجازة قدور علي وآخرون ،الحدث الجانح والحدث في خطر مع/ 
  5002/4002للقضاء، المدرسة العليا
 8002برامج علاجية لخفض السلوك العدواني ،دون طبعة،:محمد على عمارة / 
  2002محمد حسن علاوي،علم التدريب والمنافسة الرياضية،دار الفكر العربي ،دون طبعة،/
  4891ر الفكر العربي،مصر،محمد رفعت رمضان ،أصول التربية وعلم النفس،دا/
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التدريب والمنافسات، دار المعارف، كلية التربة البدنية  ةمحمد حسن علاوي ،سيكولوجي/
  .2991والرياضية ،جامعة حلوان ،
   2991القاھرة ،دار المعارف 7محمد حسن علاوي،سيكولوجية التدريب والمنافسات ط/ 
ة ،ديوان المطبوعات الجامعية محمد عوض بسيوني وآخرون ،نظريات التربية البدني /
  2991،1،ط
  
  4891محمد رفعت رمضان ،أصول التربية وعلم النفس،دار الفكر العربي،مصر،/ 
 2محمد عادل خطاب، التربية البدنية للخدمة الاجتماعية، دار النھضة العربية، مصر، القاھرة ط /
   5691،
الرياضي،دار وائل  مھند حسين البنشاوي،احمد إبراھيم خواجا،مبادئ التدريب/ 
  ،5002،1،عمان،ط
مفتeeeeي إبeeeeراھيم حمeeeeادة ،بنeeeeاء وتطeeeeوير الفريeeeeق فeeeeي كeeeeرة القeeeeدم المعاصeeeeرة ،دار الفكeeeeر  / 
  9991،1العربي،القاھرة،ط
   1991،2ميخايل إبراھيم اسعد،مشكلات الطفولة والمراھقة،دار الأفق الجديدة ،ط /
   6891،1ت،دار القلم،طمحمد عماد إسماعيل ،النمو في مرحلة المراھقة،الكوي /
   9791مصطفى فھمي ،سيكولوجية الطفولة والمراھقة،مكتبة مصر ،لبقاھرة، /
ديeeوان المطبوعeeات ،2محمeeود عeeوض بسeeيوني وآخرون،نظريeeات وطeeرق التربيeeة البدنيeeة ،ط/ 
   2991الجامعية،الجزائر،
  2891،دار القلم،الكويت،1طمحمد عماد إسماعيل ،النمو في مرحلة المراھقة ،/ 
   9891،لبنان،3محمد رفعت ،المراھقة وسن البلوغ،دار المعرفة،بيروت،ط /
  المذكرات
-9)العدوانية الأطفال  تفاعلية برنامج حركي مقترح في تعديل السلوكيا:  حفصاوي بن يوسف
 ،8002/7002،أطروحة دكتوراه ،غير منشورة   سنة(21
أطروحة دكتورة،غير في الجزائر، التغير الاجتماعي وأثره على جنح الأحداث:احمد بن الشeين
  8002/7002،ةمنشور
،مذكرة  الممارسة الرياضية في وقت الفراغ وعلاقتھا بالتفاعل الاجتماعي:بعيط  رضوان بن جدو
  3002/2002ماجستير،
العلاقات الاجتماعية لدى جنوح الأحداث من خلال الأنشطة الرياضية ومدى : قاسeمي فيصeل
  7002/6002،أطروحة دكتورة،عاليةانعكاسھا على السمات الانف
،رسالة ماجستير في علم مالاجتماعي لھ جاحمد كابوس،انحراف الأحداث والاندما
  الاجتماع،جامعة الجزائر
  محاضرات
 ة،محاضرات ماجستير،معھد التربية البدنية والرياضي بeeeeeeن تeeeeeeومي عبeeeeeeد الناصeeeeeeر
  8002/7002،الجزائر،
بالمدرسة العليا  41ة القضاة الدفعة الملقاة على الطلب الأسeeeeeتاذ صeeeeeخري أمباركeeeeeة
  5002/4002للقضاء
  9002/8002محاضرات في المناھج العلمية،جامعة بسكرة،:نصر الدين جابر
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  القوانين
  قانون الإجراءات الجزئية *

























                           


















   -بسـكرة    -جامـعة محمد خيضر   
                                                                       
اسeeeeeeeeم الأسeeeeeeeeتاذ                                                         الإنسeeeeeeeeانية والاجتماعيeeeeeeeeةكليeeeeeeeeة العلeeeeeeeeوم  
  :...................        الفاضل




 استمارة استطلاع رأي السادة الخبراء
 
 الـسيد الأستـاذ الـدكتور
 تحية طيبة وبعد
المشرف والباحث .سلوك العدواني لفئة الاحداثالاستمارة المعروضة على سيادتكم بشأن رأيكم في استبيان ال
يشكران مسبقا تفضلكم بالتعاون العلمي في إعطاء رأيكم وإثراء البحث في مجال علم النفس الرياضي 
  *اختصاص الإرشاد النفسي الرياضي*
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اث في ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية التنافسية في تعديل السلوك العدواني لدى فئة الأحد:عنوان البحث
 خطر معنوي
  *دراسة ميدانية بالمركز المتخصص لإعادة التربية بولاية الوادي*
 
  الماجستير: الدرجة العلمية 
  رواب عمـــار/ الدكتور : المشرف 
 
 الھدف من استطلاع الرأي حول عبارات السلوك العدواني الموجودة في الاستبيان المعروض عليكم
  :المساعدة في استكمال خطوات وإجراءات التحكيم للتعديل والحذفويأمل الباحث من سيادتكم التفضل ب
  مدى مناسبة العبارات المقترحة للاستبيان: أولا
  إضافة أو حذف أو تعديل العبارات التي من شأنھا إثراء الاستبيان: ثانيا
  مدى سلامة صياغة العبارات : ثالثا
  مدى سلامة العبارات لكل بعد : رابعا
  ط كل عبارة بالبعد مدى ارتبا: خامسا
  حذف أو تعديل أو إضافة عبارات أخرى: سادسا
العدوان اللفظي والعدوان الجسدي والعدوان نحو الذات والعناد والتخريب :ويقصد بالبعد وھو أشكال العدوان
  .والعدوان الرمزي
لاية الوي الإعطاء رأيه كما أعلمكم أن ھذا الاستبيان يقدم للسادة المربين بالمركز المتخصص لإعادة التربية بو










  يقــيس  
  %08  % 06  %04  الــعبارات  الـبعد
  
  يعتدي على زملائه بالضرب
      
  يقوم بخدش أو يدفع أو بقرص الآخرين
      
  يلجا إلي العدوان الجسدي نتيجة شعوره بالظلم من الزملاء
      
  خرينيستعمل أشياء حادة لضرب الآ
      
  يقوم بعض زملائه داخل المركز
      
  برمي الأشياء على الزملاء هھل يعبر عن انفعالات
      
  يعتدي على زملائه بالضرب
      
  
  يسبب الأذى للآخرين بطريقة غير مباشرة بالكلام 
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  يلجا إلي الصراخ في وجه زملائه ومربيه
      
  الضرب ھل يستعمل الشتم في بعض المواقف بدلا من
      
  يسب ويشتم زملائه من دون سبب
      
  يتفوه بألفاظ غير مناسبة  داخل المركز
      
  يستعمل كلمات استفزازية  لإثارة غضب الآخرين
      
  يشتكي منه زملائه لأنه يشتمھم 
      
  
  يمزق ملابسه بدون سبب
      
  يمزق ملابس زملائه
      
  ركز يقوم بإفساد و تخريب الأشياء داخل الم
      
  الزملاء ( حاجيات )يلجا لسرقة أدوات 
      
  يلوث الأماكن النظيفة 
      
  يخرب ويمزق دفاتر وممتلكات الآخرين
      
  عندما يغضب يقوم بتكسير الأشياء
      
  
  لديه نظرات حقد للزملاء والمربين
      
  لا يبتسم في وجه زملائه ومربيه
      
  غريبةعند الحديث معه ھل يقوم بنظرات 
      
  لإثارة الزميل( العينين أو اللسان)يقوم بحركات بالوجه 
      
  تسليط النظر للأخر بدون سبب
      
  يستعمل حركات الاحتقار الآخرين
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